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DEFINIZ IONI DEFINITIES 
V 
FORORD MEDDELELSE OM DEN FORESKREVNE 
I denne serie "Mandlig statistik for aeg" offentliggør EURO-
STAT. Denne publikation omfatter de statistikker, som med-
lemsstaterne fremsender i Kommissionens forordning (EØF) 
nr. 1868/77 af 29. juli 1977 om anvendelse af artikel 10 i 
Rådets forordning (EØF) nr. 2782 /72 om produktion og af-
sætning af rugeæg og kyllinger af fjerkræ!1 ). 
Disse forordninger foreskriver fællesskabsundersøgelser hos 
rugerierne fra januar 1973. I nærværende meddelelse inde-
holdes dataene vedrørende rugeæg indlagt i rugemaskine og 
udklækkede og anvendte kyllinger, opdelt efter fjerkræart og 
anvendelseskategori eller race, samt dataene vedrørende 
handelen med tredjelande. 
(1) EFT nr. L 209 af 17.8.1977, side 1 . 
Bemærkninger 
1 . Kodning af serierne: se tabeller nedenfor. Disse seriekoder 
er angivet i yderste venstre Kolonne af hver tabel und-
tagen i de summariske tabeller. 
2. I tilfælde, hvor visse data for en medlemsstats vedkom-
mende omfattes af den statistiske tavshedspligt (S), er 
totalerne og de kumulerede tal EUR ufuldstændige. 
3. De anførte data kan ændres til enhver t id . Den seneste 
publikation indeholder de pålideligste disponible dataserier. 
Undersøgelsesfelt: Undersøgelserne foretages hos rugerier med 
en kapacitet på mindst 1000 æg indlagt i rugemaskine. 
Definitioner: Definitionerne af kategorier og typer rugeæg og 
daggamle kyllinger er offentliggjort i Rådets forordning (EØF) 
nr. 2782/75 af 1 . november 1975 og gengives i vedlagte bilag. 
Enheder: I fællesskabstabellerne i bilag I til forordning (EØF) 
nr. 1868/77 noteres resultaterne i tusinder. Visse nationale 
data indføres med decimaler. 
Udformning af månedsskemaet 
D e l l : 
A . Æg indlagt i rugemaskine 
Omfatter alle æg (den nationale produktion + indførsler 
fra andre fællesskabslande og fra tredjelande), som er ind-
lagt i rugemaskine i rugerier, uanset eventuel senere udfør-
sel af kyllinger til andre fællesskabslande eller tredjelande. 
B. Egenproduktion 
Udelukkende de i 
medtagelse af ind-
og Fællesskaberne). 
rugerierne udrugede kyllinger uden 
og udførslen af kyllinger (tredjelande 
BEMÆRKNINGER FOR HVERT LAND 
Forbundsrepublikken Tyskland — Hermedregnes ikke om-
råderne Hamburg, Bremen og Berlin. 
Frankrig — Oplysningerne indsamles ved rundspørger hos 
rugerierne og en særlig rundspørge blandt personer, der be-
skæftiger sig med fjerkræforædling. Oplysningerne vedrører 
perioder på 4-5 uger (marts, juni , september og december). 
Del I I : 
Udenrigshandelen med kyllinger 
Udelukkende de fra tredjelande indførte kyllinger eller de 
til tredjelande udførte kyllinger. 
MANEDS OVERSIGT OVER PRODUKTIONEN OG AFSÆTNINGEN AF RUGEÆG OG KYLLINGER AF FJERKRÆ 
DEL I 
VI 
ndferwl fra . . . 
DEL II 
. . og u d f * M l til tredielend· 
INDFØRSEL 
kyllinger: 
evflhenekyllinger 
formerings hanekyllinger! 1 ) 
kyllinger: 
brug 
152 
172 
262 
282 
X 
362 
442 542 X 
682 
742 
UDFØRSEL 
kyllinger: 
avslhønekyllinger 
formeringthønekylllngerP) 
kyllinger: 
brug 
163 
173 
253 
283 
" - v ^ ^ 
363 
443 643 X 
683 
(1) MediemMTíitern· »oniirer tå vidt muligt m»ll«m avl og formering. 
VORWORT METHODISCHE ANMERKUNGEN 
EUROSTAT gibt im Rahmen der Reihe "Monatliche Statis­
tik von Eiern" die Aufstellungen, die von den Mitgliedstaaten 
gemäß Verordnung (EWG) Nr. 1868/77 der Kommission vom 
29. Juli 1977 zur Anwendung von Artikel 10 der Verordnung 
(EWG) 2782 /75 des Rates über die Erzeugung und den Ver­
kehr mit Bruteiern und Küken von Hausgeflügel)'') übermittelt 
werden. 
Diese Verordnungen schreiben von Januar 1973 an Gemein­
schaftserhebungen bei den Brütereien vor. Das vorliegende 
Mitteilungsblatt enthält die Angaben über eingelegte Bruteier 
sowie über geschlüpfte und verwendete Küken, aufgegliedert 
nach Geflügelarten und Art der Verwendung oder Rasse, und 
ferner die Angaben über den Außenhandel mit Drittländern. 
(1) ABl. Nr. L 209 vom 17.8.1977, S. 1 . 
Hinweise 
1. Kodifizierung: siehe Tabelle unten. Der Kode der betref­
fenden Reihe erscheint jeweils in der oberen linken Ecke 
jeder Tabelle außer bei den zusammengefaßten Tabellen. 
2. Falls für einen Mitgliedstaat bestimmte Angaben der 
statistischen Geheimhaltung unterliegen (S), gelten die 
Gesamtsummen und kumulierten Summen EUR als Teil­
ergebnisse. 
3. Die Angaben können stets in der Folgezeit geändert 
werden. Die letzte Veröffentlichung enthält jeweils die 
besten verfügbaren Reihen. 
Erhebungsbereich: Die Erhebungen werden bei Brütereien 
mit einem Fassungsvermögen von 1000 und mehr eingelegten 
Bruteiern durchgeführt. 
Bezeichnungen: Die Bezeichnungen der Klassen und Typen 
von Bruteiern und Eintagsküken wurden in der Verordnung 
(EWG) Nr. 2782 /75 des Rates vom 1. November 1975 
veröffentlicht und sind im Anhang wiedergegeben. 
Einheiten: Die Gemeinschaftstabellen des Anhangs I der 
Verordnung (EWG) 1868/77 sehen vor, daß die Ergebnisse 
in 1000 Stück ausgedrückt werden. Einige nationale Ergeb­
nisse werden mit Dezimalstellen angegeben. Gerundet. 
Aufmachung des monatlichen Dokuments 
I. Tei l : 
A. Eingelegte Bruteier 
Sämtliche in Brütereien eingelegte Bruteier (Inlander­
zeugung plus Einfuhren aus Gemeinschafts­ und Dritt­
ländern) ohne Berücksichtigung etwaiger späteren Aus­
fuhren von Küken nach anderen Gemeinschaftsländern 
oder nach Drittländern. 
B. Eigenerzeugung 
Ausschließlich in der Brüterei ausgeschlüpfte Küken ohne 
Berücksichtigung der ein­ und ausgeführten Küken (Dritt­
länder oder Gemeinschaft). 
BEMERKUNGEN NACH LANDERN 
Bundesrepublik Deutschland — Nicht inbegriffen sind die 
Gebiete von Hamburg, Bremen und Berlin (West). 
I I . Tei l : 
Außenhandel mit Küken 
Ausschließlich aus Drittländern eingeführte oder nach 
Drittländer ausgeführte Küken. 
Frankreich — Die Angaben werden durch Erhebungen bei den 
Brütereien und eine Sondererhebung bei den Züchtern von 
Geflügelstämmen eingeholt. Sie erstrecken sich auf vier oder 
fünf Wochen (März, Juni, September und Dezember). 
MONATLICHE AUFSTELLUNG ÜBER DIE ERZEUGUNG VON UND DEN VERKEHR MIT BRUTEIERN UND KÜKEN 
VON HAUSGEFLÜGEL 
A. Eingelegte Bruteier zur 
Erzeugung von Truthühner 
Zucht­ und Vermehrungs­
küken(l) 
Küken ge­
mischter 
Verwend­
barkeil 
Gebrauchsküken 
Geschlüpfte Küken, zur Ver­
wendung bestimmt als 
TEIL II 
. . . und Ausfuhren nach Drittländern 
EINFUHREN 
Küken: 
weibliche Zucht­ und 
Veirnehrungsküken(l) 
Küken: 
Gebrauctuküken 
152 
172 
252 
282 
X 
362 
442 542 X 
682 
AUSFUHREN 
Küken: 
weibliche Zucht­ und 
VermehrungskükenO) 
Küken: 
Ge brauchsküken 
153 
173 
253 
283 
X 
363 
443 543 X 
683 VII 
ι Soweit möglich, untertcheiden di· Mltglladttaaun zwischen Zucht­ und Vermehrungskúkan. 
PRELIMINARY REMARKS 
In the series of "Monthly statistics of eggs", EUROSTAT is 
presenting all the statistics forwarded by Member States under 
Council Regulation (EEC) No. 1868/77 of the Commission 
of 29 July 1977, implementing Article 10 of Council Regula­
tion (EEC) 2782/75 on the production and marketing of 
eggs for hatching and of farmyard poultry chicksO ). 
The Regulations state that hatcheries must send in Community 
returns from January 1973 onwards. This bulletin gives data 
on eggs for hatching placed in incubation and on the use of 
hatched chicks, divided up into poultry types and utility and 
breeding categories, together with information on external 
trade with third countries. 
(DOJ No. L 209 Of 17.8.1977, p. 1. 
Notes 
1. Coding: see the table below. The code for each series 
appears at the top lefthand corner of each table, except 
in the summary tables. 
2. Where certain information is confidential (S) for a partic­
ular Member State, the EUR totals and cumulative totale 
are only partial. 
3. All information is subject to subsequent amendment. The 
best available series will be found in the most recent 
publication. 
NOTES ON THE SURVEY METHOD 
Field of survey: The survey covers hatcheries with a capacity 
of 1000 or more eggs placed in incubation. 
Definitions: Definitions of the categories and types of eggs 
for hatching and day-old chicks were published in Council 
Regulation (EEC) No. 2782/75 of 29 October 1975 and are 
given in the Annex. 
Units: The Community tables in Annex I of Regulation (EEC) 
No. 1868/77 ask for figures to be given in thousands. Some 
national figures have been entered with decimals. 
Presentation of monthly summary 
Parti: 
A. Eggs placed in incubation 
Covers all eggs (domestic production plus eggs imported 
from Community countries and third countries) placed in 
incubation in hatcheries, regardless of any subsequent 
exports of chicks to other Community countries or third 
countries. 
B. Indigenous production 
Only includes chicks hatched in the hatchery, other than 
chicks imported from or exported to third or Communities 
countries. 
REMARKS FOR EACH COUNTRY 
German F.R. — Excluding Hamburg, Bremen and Berlin. 
Partii: 
External trade in chicks 
Only includes chicks imported from third countries or 
exported to third countries. 
France — Data have been obtained from surveys of hatcheries 
and from a special survey covering poultry breed selectors. 
Figures refer to 4 or 5 week periods (March, June, September 
and December). 
MONTHLY SUMMARY OF PRODUCTION AND MARKETING OF EGGS FOR HATCHING AND OF FARMYARD 
POULTRY CHICKS 
A. Egos for hatching pieced in 
incubation Cocks, hens, chickens Turkeys 
Grandparent and 
parenti') 
laying 
B. How chicks are used Cocks, hens, chickens Turkeys 
VIM 
PART II 
. and exporia to non-member countries 
IMPORTS 
Chicks: 
grandparent females 
psrent females Ρ I 
Chicks: 
Utility 
152 
172 
2S2 
282 
X 
362 
442 542 X 
682 
EXPORTS 
Chicks: 
grandparent females 
parent females {< ) 
Chicks: 
Utility 
153 
173 
253 
283 
X 
363 
443 543 X 
683 
743 
(t) where pontbla Mambar Stata« shall dlitlngulsh between grandparent and parent. 
AVANT-PROPOS NOTE METHODOLOGIQUE 
Dans cette série "Statistiques mensuelles des oeufs", l'EURO-
STAT présente les statistiques transmises par les Etats membres 
en application du règlement (CEE) n° 1868/77 de la Com-
mission du 29 juillet 1977, portant application de l'article 10 
du règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil concernant la 
production et la commercialisation des oeufs à couver et des 
poussins de volailles de basse-cour ('M. 
Ces règlements prescrivent des enquêtes communautaires au-
près des accouveurs à partir du mois de janvier 1973. Dans le 
présent bulletin sont reprises les données relatives aux oeufs 
à couver mis en incubation et aux poussins éclos et utilisés, 
ventilés par espèces de volaille et catégories d'utilisation ou de 
race, ainsi que les données concernant le commerce extérieur 
avec les pays-tiers. 
(1) JO n ° L 209 du 17.8.1977, p. 1. 
Champ d'enquête : Les enquêtes sont réalisées auprès des 
couvoirs d'une capacité de 1000 et plus d'oeufs mis en 
incubation. 
Définitions : Les définitions des catégories et types d'oeufs à 
couver et des poussins d'un jour sont publiées dans le règle-
ment (CEE) 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 et sont 
reprises en annexe. 
Unités : Les tableaux communautaires de l'annexe I du règle-
ment (CEE) 1868/77 prévoient la fourniture des résultats en 
1000 pièces. Certaines données nationales sont introduites 
avec des décimales. 
Présentation du document mensuel 
I o Partie : 
Avertissement 
1. Codification : voir tableau ci-dessous. Le code de la série 
concernée apparaft dans le coin supérieur gauche de 
chaque tableau, sauf dans les tableaux récapitulatifs. 
2. Lorsque pour un Etat membre certaines données sont cou-
vertes par le secret statistique (S), les totaux et cumuls 
EUR sont partiels. 
3. Les données sont toujours susceptibles d'être modifiées par 
la suite. La dernière publication donne les meilleures séries 
disponibles. 
A. Oeufs mis en incubation 
Comprend tous les oeufs (production nationale + importés 
des pays de la Communauté et des pays tiers) mis en incu-
bation dans les couvoirs indépendamment des exportations 
éventuelles ultérieures de poussins vers d'autres pays de la 
Communauté ou vers les pays tiers. 
B. Production indigène 
Comprend exclusivement les poussins nés au couvoir, sans 
tenir compte des importations et exportations (pays tiers 
et Communauté) de poussins. 
REMARQUES PAR PAYS 
Allemagne R.F. — Non compris le territoire du Hambourg, 
de Brème et de Berlin. 
I I o Partie : 
Commerce extérieur de poussins 
Comprend uniquement les poussins importés des pays 
tiers ou exportés vers les pays tiers. 
France — Les données sont relevées par des enquêtes auprès 
des accouveurs et une enquête spéciale auprès des sélection-
neurs de souches avicoles. Les données portent sur des pério-
des de 4 ou 5 semaines (mars, juin, septembre et décembre). 
RECAPITULATIF MENSUEL CONCERNANT LA PRODUCTION ET LA COMMERCIALISATION DES OEUFS A COUVER 
ET DES POUSSINS DE VOLAILLES DE BASSE-COUR 
Importations des. 
PARTIE II 
. . at exportations vars lea pays tiers 
IMPORTATIONS 
Poussin* : 
femelles de sélection 
remelles de multiplication!1) 
Poussins : 
utilisation 
152 
172 
252 
282 
X 
362 
442 542 
X 
682 
EXPORTATIONS 
Poussins : 
femelles de selection 
femelles de multi plication!1 ) 
Poussins : 
utilisation 
153 
173 
253 
283 
X 
363 
443 E43 X 
683 
IX 
(1 ) Las Etats membres font, si possible, la distinction antra sélection at multiplication. 
PREFAZIONE 
EUROSTAT presenta, nel quadre della serie "Stat ist iche men­
sili delle uova" , i dati statistici trasmessi dagli Stat i membri 
in applicazione degli regolamento (CEE) n. 1868/77 della 
Commissione, del 29 luglio 1977, recante applicazione del 
regolamento (CEE) n. 2782 /72 del Consiglio relat ivo alla pro­
duzione e alla commercial izzazione di uova da cova e pulc ini 
di volatisi da co r t i l e ! 1 ). 
Det t i regolamenti prescrivono che dal mese d i gennaio del 
1973, si e f fe t tu ino delle indagini comunitar ie presso i centri 
d ' incubazione. Nel presente bol le t ino sono r ipor ta t i i dati 
relativi alle uova da cova messe in incubazione e ai pulcini 
nati e ut i l izzat i , suddivisi per specie di volat i l i e per categorie 
d 'ut i l izzazione o di razza, nonché i dati relativi al commercio 
estero con i paesi terz i . 
(1) GU n. L 209 dal 17.8.1977. pag. 1. 
NOTA METODOLOGICA 
Campo d' indagine : Le indagini sono ef fet tuate presso centr i 
d' incubazione della capacità di 1000 e p iù uova messe in 
incubazione. 
Def in iz ioni : Le def in iz ion i delle categorie e dei t ip i d i uova 
da cova e dei pulc in i di un giorno sono pubbl icate nel regola­
mento CEE 2782/75 del Consiglio del 1 novembre 1975 e 
sono r ipor tate in allegato. 
Unità : Le tabelle comuni tar ie dell 'al legato I del regolamento 
CEE 1868/77 prevedono che i r isultat i vengano fo rn i t i in 
migliaia. Determinat i dat i nazionali sono r ipor ta t i con cifre 
decimal i . 
Presentazione del documento mensile 
I o Parte : 
Avvertenze 
1. Codif icazione : vedasi tabella seguente. Il codice della 
serie in questione f igura nell 'angolo superiore sinistro di 
ciascuna tabella, salvo le tabelle riassuntive. 
2. Quando per un Stato membro determinat i dat i sono co­
pert i da segreto statist ico (S), i to ta l i ed i cumul i EUR 
sono parzial i . 
3. I dat i sono sempre suscettibl i di u l ter ior i modi f iche. 
L 'u l t ima pubblicazione r iporta le migl ior i serie d isponib i l i . 
A . Uova me ι in incubazione 
Comprende tu t te le uova (produzione nazionale + uova 
importate dai paese della Comuni tà e dai paesi terzi) im­
messe nelle incubatr ic i , indimendentemente dalle eventuali 
u l ter ior i esportazioni d i pulc in i verso al t r i paesi della 
Comunità o verso i paesi terzi . 
B. Produzione nazionale 
Comprende esclusivamente i pulc in i nati nei centr i d ' incu­
bazione, senza tener conto delle impor taz ion i e delle 
esportazioni (paesi terzi e Comuni tà) di pu lc in i . 
O S S E R V A Z I O N I P E R P A E S E 
Repubblica federale tedesca — esclusi i te r r i to r i di Amburgo , 
di Brema e di Berl ino. 
I I o Parte : 
Commercio esterno dei pulc in i 
Comprende esclusivamente i pulc in i impor ta t i dai paesi 
terzi o esportati verso i paesi terz i . 
Francia — I dat i sono rilevati mediante indagini condotte 
presso i centri d ' incubazione e un' indagine speciale presso i 
selezionatori della razze avicole. I dati si r i feriscono a periodi 
di 4 ­ 5 settimane (marzo, giugno, settembre e dicembre). 
TABELLA RIASSUNTIVA MENSILE CONCERNENTE LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLE UOVA DA COVA 
E DEI PULCINI DI VOLATILI DA CORTILE 
PARTE II 
Scambi coi passi terzi (importazioni ed asportazioni) 
IMPORTAZIONI 
Pulcini : 
Femmine per le selezione 
Femmine per le moltiplicatone! ' 1 
Pulcini : 
Utilizzazione 
152 
172 
252 
282 
X 
362 
442 542 X 
682 
ESPORTAZIONI 
Pulcini : 
Femmine per la selezione 
Femmine per la mol tipi icazl One I 1 
Pulcini : 
Utilizzazione 
153 
173 
253 
283 
^ χ ^ 
363 
443 543 
χ 
683 
(1) GII Stati membri effettuano nella misura dal possibile la distinzione tra iniezione e moltiplicazione. 
INLEIDING METHODOLOGISCHE OPMERKINGEN 
In deze reeks "Maandel i jkse Statist ieken van Eieren" EURO­
STAT publ iceert de statistieken die door de Lid­Staten zi jn 
toegezonden op grond van de Verordening (EEG) nr. 1868/77 
van de Commissie van 29 ju l i 1977, houdende uitvoeringsbe­
palingen inzake art ikel 10van Verordening (EEG) nr. 2782/75 
van de Raad betreffende de produk t ie van en de handel in 
broedeieren en kuikens van p l u i m v e e n ) . 
Op grond van deze verordeningen worden vanaf de maand 
januari 1973 communauta i re enquêtes bi j broederi jen ge­
houden. In de onderhavige publ ikat ie worden nogmaals de 
gegevens opgenomen betreffende de ingelegde broedeieren en 
de ui tgekomen gebruikte kuikens, onderverdeeld naar p lu im­
veesoort en gebruikscategorie o f ras, alsmede de gegevens 
betreffende de invoer u i t en de uitvoer naar derde landen. 
(1) Publ ikat ieblad nr. L 209 van 17.8.1977, blz. 1. 
N.B. : 
1. Koder ing : tabel hieronder. Het kodenummer van betref­
fende reeks verschi jnt in het l inker boven gedeelte van elke 
tabel, uitgezonderd in de samenvattende. 
2. Wanneer voor een Lid­Staat bepaalde gegevens onder de 
statistische geheimhouding vallen, zijn de totalen en de 
cumulatieve totalen EUR niet volledig. 
3. De gegevens kunnen achteraf steeds worden gewijzigd. In 
de laatste publ ikat ie staan de meest recente beschikbare 
resultaten. 
Enquétegebied : De enquêtes worden gehouden bi j broede­
ri jen met een capaciteit van 1000 of meer broedeieren. 
Definities : De defini t ies van de categorieën en soorten broed­
eieren en eendagskuikens zi jn gepubliceerd in de Verordening 
(EEG) 2782/75 van de Raad van 1 november 1975, die als 
bijlage is toegevoegd. 
Eenheden : In de communautai re tabellen van bijlage I van de 
Verordening (EEG) nr. 1868/77 moeten de gegevens per 
duizend stuks worden vermeld. Bepaalde nationale gegevens 
zijn in de decimalen u i tgedrukt . 
Opstelling van de maandelijkse statistiek 
Deel I : 
A. Ingelegde broedeieren 
Omvat alle bi j de broederi jen ingelegde eieren (landeli jke 
produkt ie plus invoer u i t de landen van de Gemeenschap 
en derde landen), afgezien van eventuele ui tvoer van 
kuikens naar andere landen van de Gemeenschap of naar 
derde landen. 
B. Landelijke produktie 
Omvat ui ts lui tend de in de broederi jen ui tgekomen kuikens, 
waarbi j geen rekening wo rd t gehouden met in­ of uitge­
voerde kuikens (derde landen o f Gemeenschap). 
OPMERKINGEN PER LAND 
B.R. Duitsland — Exclusief Hamburg, Bremen en Berl i jn. 
Deel II : 
In­ en uitvoer van kuikens 
Omvat ui ts lu i tend u i t derde landen ingevoerde kuikens of 
naar derde landen uitgevoerde kuikens. 
Frankrijk — De gegevens zi jn opgenomen aan de hand van de 
enquêtes bi j broederi jen en een speciale enquête bi j verdelings­
bedrijven voor pluimvee. De gegevens hebben betrekk ing op 
perioden van vier of v i j f weken (maart, j un i , september en 
december). 
MAANDELIJKS OVERZICHT VAN DE PRODUKTIE VAN EN DE HANDEL IN BROEDEIEREN 
EN KUIKENS VAN PLUIMVEE 
A. Ingelegde broedeieren hanen, kippen, kuikens 
Selectie vermeerdering!' 
leg 
B. Bestemming van de 
gebruikskuikens hanen, kippen, kuikens 
DEEL II 
Invoer uit en uitvoer naar derde landen 
INVOER 
Kuikens : 
Vrouwelijke selectiekuikens 
Vrouwelijke vermeerderingsk.l1 ) 
Kuikens : 
Gebruik 
152 
172 
252 
282 
X 
362 
442 542 X 
682 
UITVOER 
Kuikens : 
Vrouwelijke telectiekuikens 
Vrouwelijke vermeerderingsk.P ) 
Kuikens : 
Gebruik 
153 
173 
253 
283 
X 
363 
443 543 X 
683 
XI 
(1 ) Da L id Staten π sken aan onder tche ld tuisen selectie en vermeerder ing. > Π Π Ν Γ zulks mogeli jk is. 
TEGN OG FORKORTELSER ZEICHEN UND ABKÜRZUNGEN 
Nul eller af logiske grunde ikke beregnet 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Oplysning foreligger ikke 
Hemmeligholdelse af statistik 
De seks oprindelige EF-medlemsstater i alt 
EF-medlemsstaterne i alt 
Skønsmæssigt angivet af Eurostat 
— Nichts oder aus logischen Gründen nicht errechnet 
0 Weniger als die Hälfte der verwendeten Einheit 
: Kein Nachweis vorhanden 
S Statistische Geheimhaltung 
EUR-6 Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
EUR-9 Mitgliedsländer, insgesamt 
* Schätzung des Eurostat 
SIGNS AND ABBREVIATIONS SIGNES ET ABREVIATIONS 
Nil or not applicable 
Data less than half the unit used 
No data available 
Statistical confidentiality 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Estimate made by Eurostat 
— Néant ou non calculé pour des raisons logiques 
0 Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
: Donnée non disponible 
S Secret statistique 
EUR-6 Ensemble des six premiers pays membres des CE 
EUR-9 Ensemble des pays membres des CE 
* Estimation de l'Eurostat 
SEGNI E ABBREVIAZIONI TEKENS EN AFKORTINGEN 
Nulla o non calcolato per ragioni di logica 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato non disponibile 
Segreto statistico 
Insieme dei primi sei paesi membri della CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Stima dell'Eurostat 
— Nul of uit logische gronden niet berekend 
0 Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
: Geen gegevens beschikbaar 
S Statistische Geheimhouding 
EUR-6 Totaal van de zes eerste Lid-Staten van de EG 
EUR-9 Totaal van de Lid-Staten van de EG 
* Schatting van Eurostat 
Sources : 
— Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
— Ministère de l'Agriculture, Service Central des Enquêtes et Etudes Statistiques, Paris 
— Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, I R V A M , Roma 
— Ministerie van Landbouw en visserij, Produktschap voor pluimvee en eieren, Den Haag 
— Ministère de l'Agriculture, Service de l'élevage, Bruxelles 
— Administration des services techniques de l'Agriculture, Luxembourg 
— Ministry of Agriculture fisheries and food, London 
— Department of Agriculture and fisheries, Dublin 
— Landbrugsministeriet, København 
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MONATLICHE ENTWICKLUNG DER AUFSTALLJNGEN 
MONTHLY DEVELOPMENT OF THE NEU PLACINGS 
EVOLUTION MENSUELLE OES MISES EN PLACE 
E U R - 9 
LEGERASSEN U D MSCHRASSEN 
LEGEHENNENKUEKEn 
1 0 0 0 STUECK/HEACS/TETES 
LAYING STOCK AND MIXED STOCK 
FEMALES FOR LAYING 
RACE PONTE ET RACE MIXTE 
POULETTES DESTINEES A LA ΡΟΊΓΕ 
2500 0 
¿450 C 
2400 C ♦ 
23 50 C 
2300 0 
22 50 0 
2200 0 
i l to C 
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20 50 C 
20 00 C 
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1400 0 
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1976 
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NYPLACERINGER AF KYLLINGER 
AUFSTALLUNG DER KUEKEN 
NEW PLACINS OF CHICKS 
MISES EN PLACE DE POUSSINS 
NUOVE IMMISSIONI DI PULCINI 
GEPLAATSTE KUIKENS 
Nyplaceringer = Indenlandske produktion + Indforsel — Udførsel 
Aufstauung = Eigenerzeugung + Einfuhr — Ausfuhr 
New placings = Indigenous production + Imports — Exports 
Mises en places = Production indigène + Importations — Exportations 
Nuove immissioni = Produzione interna + Importazioni — Esportazioni 
Geplaatste kuikens = Binnenlandse produktie + Invoer — Uitvoer 
I S . 0 6 . 1 9 7 8 ZUSAMMENGEFASSTE TABELLEN AUFSTALLUNG 
SUMMARY TABLES NEH PLACINGS 
TABLEAUX RECAPITULATIFS MISES EN PLACE 
I I I 
I J I F I 
I I I 
HUEHKERKUEKEls OER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT­ UNO VtRMEHRLNGSKUEKEN 
197 C 
197 7 
157 6 
IANNEE/YEA»/JAHR 
1 0 0 0 STUECK/HEAOS/TETES 
LAYING STOCK 
GRANCPARENT AND PARENT FEMALES 
POULETTES OE RACE PONTE 
ISELECTIOS ET MULT I PL I C AT I ONI 
3 1 0 . 3 
2 2 · . . 9 
3 4 9 . 3 
4 0 7 . 6 
3 8 3 . 0 
2 6 9 . 4 
3 7 4 . 6 
4 6 5 . 6 
3 7 1 . 6 
4 5 2 . 6 
3 8 4 . 7 
4 9 8 . 0 
5 5 5 . 0 
7 2 1 . 0 
5 8 6 . 6 
4 4 7 . 8 
4 1 3 . 4 
2 1 3 . 7 
3 2 5 . 0 
2 4 8 . 1 
4 2 B . 6 
3 8 3 . 1 
4 1 . 6 
1 9 8 . ? 
1 2 8 . 2 
3 5 9 . 2 
1 8 2 . 9 
­ 2 7 . 6 
5 5 . 3 
­ 6 . 0 
­ 2 9 . 7 
2 4 . 3 
­ 2 0 . 2 
­ 1 5 . 0 
: 
X 7 7 / 7 Í 
1 7 8 / 7 7 
HUEHI.EFKUEKÊN OER HASTRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT­ UNO VERHEHRLNGSKUEKEN 
4 6 1 V . ? 
4 1 1 9 . 4 
MEAT STOCK 
GRANCPARENT AND PARENT FEMALES 
POULETTES DE RACE CHAIR 
I S E L E C T I O * ET M U L T I P L I C A T I O N ) 
197 6 
197 7 
1576 
X 7 7 / 7 6 
* 78 /7 7 
1733 .6 1 4 2 1 . 4 2 1 3 1 . 1 1 7 2 7 . 5 1 7 4 7 . 0 1 7 9 1 . 8 1 4 1 1 . 2 1 5 0 4 . 3 154B.3 1 6 1 3 . 4 1 4 2 9 . 8 
1 5 9 9 . 4 1 5 2 5 . 4 1671 .7 1 9 6 4 . 0 2 2 0 9 . 7 2 0 6 8 . 8 1 7 2 2 . 6 1 5 5 6 . 2 1 7 0 3 . 6 1 6 7 0 . 4 1 5 4 9 . 3 
1782 .0 1 6 5 3 . 9 1762 .7 : 
­ 7 . 7 7 . 3 ­ 2 1 . 6 1 3 . 7 2 6 . 5 15 .5 2 2 . 1 3 . 5 1 0 . 0 3 . 5 8 . 4 
1 1 . 4 8 .4 5 . 4 : 
1 5 8 6 . 9 
1 5 4 4 . 2 
1 9 5 4 6 
2 07 85 
LEGESASSEN UNO MISCHRASSEN 
LEGErlEKrlENKUEKEN 
1976 
1977 
197 t 
LAYING STOCK AND MIXED STOCK 
FEMALES FOR LAYING 
POULETTES IR.PONTE ET R.MIXTE) 
OESTINEES A LA PONTE 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 1 
16452 
1 5 2 9 2 
1 5 8 3 1 
1 8 8 8 0 
1 9 2 5 7 
1 8 1 7 5 
2 3 2 0 9 
2 4 3 9 5 
2 4 6 7 9 
2 2 9 2 8 
2 3 0 4 6 
2 2 5 0 0 
2 2 2 7 7 
2 1 3 2 1 
2003 0 
16434 
14446 
15285 
1 4 0 0 0 
1 4 9 6 6 
1 6 7 4 1 
1 7 6 6 5 
1 5 9 1 1 
1 6 7 1 1 
1 4 9 6 3 
1 6 0 5 7 
1 5 8 0 0 
1 6 2 9 8 
­ 7 . 0 
3 . 5 
2 . 0 
­ 5 . 6 
5 . 1 
1.2 
0 . 5 
­ 2 . 4 
215S42 
218728 
M»STRASS EN,MISCHRASSEN,HAHNKUEKEN 
SCKLACFTFUEHNERKUEKEN 
MEAT STOCK,MIXED STOCK,COCKERELS 
CHICKS FOR FATTENING 
POUSSINS I R . C H A I R , R . M I X T E , C O O U E L F l " S i 
DESTINES A L'ENGRAISSEMENT 
157Í 
197 7 
1978 
* 7 7 / 7 1 
Χ 78 /77 
1 4 7 2 6 4 1 4 8 1 8 0 1 6 8 6 8 0 1 5 9 1 9 2 1 6 3 0 4 8 1 6 0 9 4 6 1 5 5 6 1 6 1 5 7 5 5 1 1 6 5 3 6 3 1 4 7 7 3 3 1 3 5 4 0 6 
153243 1 5 4 6 4 8 1 8 0 9 6 9 1 6 4 9 8 6 1 6 0 5 7 4 1 6 2 6 5 7 1 5 5 7 1 8 1 6 2 1 6 4 1 6 8 9 4 1 1 5 3 5 3 5 1 4 5 4 2 6 
156614 1 6 3 3 3 1 1 7 7 4 8 8 1 6 5 0 0 3 
159303 
160759 
4 . 1 
2 . 2 
4 . 4 
5 . 6 
7 . 3 
­ 1 . 9 
3 . 6 
0 . 0 
1868»77 
19234 19 
TRLTHJEHNER ZUR MAST 
GECRAUCHSKUEKEN 
TURKEYS 
FOR FATTENING 
DINDONNEAJX 
I U T I L ISATION) 
I 97 t 
1977 
1576 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
6 3 0 5 . 3 6 0 1 2 . 9 Í 5 4 1 . 1 6 9 8 1 . 5 7 9 2 1 . 3 8 3 0 2 . 1 7 B 7 1 . 2 7 5 4 0 . 7 9 0 2 5 . 4 5 8 1 4 . 0 6 4 8 3 . 9 
6 6 4 4 . 4 6 0 6 4 . 1 7 7 8 7 . 5 6 9 8 4 . 2 7 8 0 4 . 6 8 9 2 6 . 4 9 0 9 9 . 6 8 3 1 8 . 0 1 0 3 0 6 7 0 7 9 . 3 5 5 1 1 . 7 
6 8 4 6 . C 6 9 7 3 . 7 6 0 7 6 . 7 8 0 7 3 . 9 
6 8 2 8 . 7 
7 2 1 0 . 6 
5 . 4 
3 . 0 
1.2 
1 4 . 6 
19 .1 
3 . 7 
0 . 0 
1 5 . 6 
85529 
91757 
1 9 . 0 6 . 1 5 7 8 AUFSTALLUNG 
NEW PLACINGS 
MISES tH PLACE 
I E U R 
I I 
9 I DEUTSCHLAND! 
I I 
I NEDERLAND I 
I I 
I I 
BELGIOUE I LUXEMBOURG!JN. 
I I 
KINGOOMI IRELAND 
I 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEr. 
WEIBLICHE ZUCHT­ UNO VERMEHRUNGSKUEKEN 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
POULETTES DE RACE PUNTE 
(SELECTION ET M U L T I P L I C A T I O N ) 
O l 
0 2 
03 
3 4 9 . 3 
2 6 9 . 4 
3 7 1 . 6 
7 8 . 4 
6 4 . 7 
6 6 . 0 
8 8 . 0 
6 4 . 0 
9 5 . 0 
­ 1 7 . 2 
3 2 . 3 
6 0 . 0 I 
4 0 . 0 I 
5 6 . 0 I 
5 8 . 0 I 
4 0 . 0 I 
1 6 . 0 I 
I 
4 4 . 0 I 
9 4 . 0 1 
7 4 . 0 1 
9 7 . 0 1 
8 8 . 0 1 
7 . 10 1 
4 . 1 0 1 
3 . 2 0 1 
0 . 4 0 1 
­' , . 4 3 
5 . 6 7 
9 . 3 1 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT­ UND V ERHEHPUKGSKUEKEN 
MEAT STOCK 
GRANOPARENT AND PARENT FEMALES 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTI3N ET MULTIPL ICATION) 
O l 1 
0 2 1 
03 1 
04 1 
1 7 8 2 . 0 | 
1 6 5 3 . 9 1 
1 7 6 2 . 7 1 
: 1 
1 3 4 . 7 1 
1 2 6 . 8 1 
8 0 . 5 1 
: 1 
3 7 2 . 0 1 
3 5 1 . 0 | 
3 5 0 . 0 1 
4 4 2 . 0 1 
4 0 4 . 3 1 
3 0 9 . 5 1 
4 0 5 . 9 1 
: 1 
4 0 2 . 0 1 
3 5 8 . 0 1 
4 1 0 . 0 1 
3 3 4 . 0 1 
4 2 . 0 1 
5 8 . 0 1 
8 1 . 0 1 
1 9 . 0 1 
3 4 1 . 0 1 
3 9 0 . 0 1 
3 9 6 . 0 | 
4 20 . 0 1 
2 1 . 0 1 
1 0 . 7 1 
1 4 . 6 1 
2 7 . 3 1 
9 7 . ? 
6 2 . Î 
5 9 . 9 
9 0 . » 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEr. 
GEBRAUCHSKUEKEN 
LAYING STOCK 
FEMALES FDR LAYING 
POULETTES DE RACE ΡΠΝΤΕ 
( U T I L I S A T I O N ) 
O l 
02 
03 
04 
14848 
1 6 0 7 1 
2 1 5 1 4 
1930S 
2 9 8 6 . 8 
3 3 4 5 . 8 
4 4 8 5 . 9 
HUEHNERKUEKEN DER HASTRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
2 4 5 5 . 0 
2 4 6 2 . 0 
4 1 9 5 . 0 
3 5 0 0 . 0 
22 8 9 . 9 
2 9 7 0 . 9 
4 6 4 1 . 6 
1 9 0 9 . 0 
1 9 7 3 . 0 
1 7 4 6 . 0 
2 4 6 5 . 0 
HEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
7 5 6 . 0 I 
8 2 8 . 0 I 
1 1 5 0 . 0 I 
1 2 7 2 . 0 I 
4 1 0 4 . 0 1 
4 0 4 8 . 0 1 
4 4 7 3 . 0 1 
42 3 9 . 0 1 
1 1 8 . 7 1 
1 7 9 . 3 1 
3 3 3 . 3 1 
2 3 3 . θ 1 
231 .9 
259 .9 
545.S 
457 .5 
POUSSINS OE RACE CHAIR 
( U T I L I S A T I O N ) 
197 6 0 1 1 
0 2 1 
03 1 
04 | 
149581 1 
154617 1 
167233 1 
154322 | 
TRUTHUEHNER ZUR HAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
197 8 0 1 1 
0 2 1 
03 1 
04 1 
6 8 4 6 . 0 | 
6 9 7 3 . 7 1 
8 0 7 6 . 7 1 
8 0 7 3 . 9 1 
2 0 5 Î 7 1 
18017 1 
2 0 3 6 9 1 
: 1 
4 0 1 . 3 1 
2 8 2 . 5 1 
4 4 7 . 2 1 
: 1 
3 1 6 4 7 
3 3 6 8 9 
4 3 3 6 1 
3 5 5 5 7 
2 7 1 3 . 0 
2 5 7 7 . 0 
3 2 6 0 . 0 
2 9 1 2 . 0 
1 
1 
1 
1 
2 7 7 3 9 1 
3436 1 1 
3 0 7 9 0 1 
: 1 
TURKEYS 
FOR 
1 
1 
1 
1 
FATTENING 
1 6 9 6 . 5 1 
2 1 0 2 . 1 1 
2 1 4 4 . 9 1 
: 1 
25196 1 
25684 1 
230 76 1 
248 72 1 
1 9 8 . 0 1 
2 1 9 . 0 1 
2 4 0 . 0 1 
2 5 0 . 0 1 
5 7 4 1 . 0 1 
5 2 2 0 . 0 1 
6 1 2 9 . 0 1 
5 9 2 9 . 0 1 
3 7 . 0 1 
3 7 . 0 1 
1 3 8 . 0 1 
1 0 1 . 0 1 
1 
0 . 5 0 1 
1 . 5 0 1 
: 1 
OINOGNNEAJX 
3 1 3 9 7 1 
2 9 9 4 6 | 
3 3 5 5 1 1 
3 32 7 8 1 
( U T I L I S A T I O N ) 
1 
1 
! 1 
1 7 1 9 . D 1 
1 5 7 7 . 0 1 
1 6 7 2 . 0 1 
17 2 1 . 0 1 
1 6 3 0 . 6 1 
1 7 0 1 . 6 1 
2 1 9 6 . 4 1 
1 8 0 2 . 6 1 
7 0 . 0 1 
6 1 . 0 1 
6 0 . 9 1 
5 8 . 1 1 
5 75 5 . 9 
5 8 9 5 . 7 
71B3.3 
5 1 2 1 . 6 
1 6 . 0 
2 Z . 9 
5 9 . 1 
1 9 0 . 6 

AEG INDLAGT I RUGEMASKINE 
EINGELEGTE BRUTEIER 
EGGS PLACED IN INCUBATION 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
UOVA MESSE IN INCUBAZIONE 
INGELEGDE BROEDEIEREN 
1 9 . 0 6 . 1 9 7 « 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
ZUCHT­ UNO VfRMEHRUNGSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT ANO PARENT CHICKS 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS 3E RACE PONTE 
SELECTION ET M U L T I P L I C A T I O N 
I ANNEE /YE A». /JAHR 
1 0 0 0 E IER/EGGS/OEUFS 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 6 
X 78^7 7 
E U P ­ 9 CUMI 
1 9 7 6 
197 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 É 
X 7 8 / 7 7 
E U R ­ 6 
1 4 7 « 
1 9 7 7 
197 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
EUR­6 CUMI 
1 9 7 « 
197 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 B / 7 7 
OEUTSCHLAI 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
FRANCE 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
1 6 2 5 . S 
1 6 0 4 . 9 
1 3 1 9 . 1 
­ 1 . 3 
­ 1 7 . β 
IL 
1 6 2 5 . 8 
1 6 0 4 . 9 
1 3 1 9 . 1 
­ 1 . 3 
­ 1 7 . 8 
1 1 6 8 . 8 
1 1 8 3 . 8 
8 4 1 . 7 
1 . 3 
­ 2 8 . 9 
IL 
1 1 6 8 . β 
1 1 8 3 . 8 
8 4 1 . 7 
1 . 3 
­ 2 8 . 9 
ID 
4 0 1 . 1 
4 7 0 . 0 
2 6 0 . 7 
1 7 . 2 
­ 4 4 . 5 
I 3 0 5 . 0 
I 2 4 3 . 0 
3 4 5 . 0 
1 
1 ­ 2 0 . 3 
4 2 . 0 
1 7 6 2 . 2 
2 0 4 7 . 6 
1 3 7 9 . 7 
1 6 . 2 
­ 3 2 . « 
3 3 8 8 . 0 
3 6 5 2 . 5 
2 6 9 8 . 8 
7 . 8 
­ 2 6 . 1 
13 7 0 . 8 
1 6 7 5 . 8 
9 2 7 . 2 
2 2 . 2 
­ 4 4 . 7 
2 S 3 9 . 6 
28 5 9 . 6 
1 7 6 8 . 9 
1 2 . 6 
­ 3 8 . 1 
5 1 9 . 5 
5 1 9 . 6 
3 5 4 . 2 
0 . 0 
­ 3 1 . 8 
4 3 2 . 0 
3 0 8 . 0 
1 8 3 . 0 
­ 2 8 . 7 
­ 4 0 . 6 
■ 9 0 5 . 8 
1 7 4 8 . 7 
1 6 8 0 . 8 
­ 8 . 2 
­ 3 . 9 
• 2 9 3 . β 
5 4 0 1 . 2 
4 3 7 9 . 6 
2 . 0 
­ 1 8 . 9 
1 4 4 5 . 7 
1 2 2 2 . 8 
1 1 2 1 . 1 
­ 1 5 . 4 
­ 8 . 3 
3 9 8 5 . 3 
40 8 2 . 4 
2 8 5 0 . 0 
2 . 4 
­ 2 9 . 2 
5 7 9 . 8 
4 7 1 . 3 
2 9 7 . 1 
­ 1 8 . 7 
­ 3 7 . 0 
4 8 3 . 0 
3 0 6 . 0 
3 0 6 . 0 
­ 3 6 . 6 
­
2 0 3 5 . 3 
1 9 2 5 . 1 
: 
­ 5 . 4 
= 
7 3 2 9 . 1 
7 3 2 6 . 3 
: 
­ 0 . 0 
: 
1 6 2 3 . 5 
1 5 5 6 . 1 
: 
­ 4 . 2 
·· 
5 6 0 3 . 9 
5 6 3 8 . 5 
: 
0 . 5 
= 
7 3 8 . 7 
4 4 7 . 7 
: 
­ 3 9 . 4 
: 
3 9 2 . 0 
4 7 7 . 0 
3 5 4 . 0 
2 1 . 7 
­ 2 5 . 8 
2 7 5 2 . 5 
2 6 1 1 ' . 0 
­ 5 . 1 
10082 
9 9 3 8 . 3 
­ 1 . 4 
2 3 0 3 . 2 
2 1 7 8 . 7 
­ 5 . 4 
7 9 1 2 . 0 
7 8 1 7 . 2 
­ 1 . 2 
8 9 3 . 4 
9 0 5 . 2 
1 . 3 
5 6 3 . 0 
4 6 8 . 0 
­ 1 6 . 9 
2 4 8 3 . 7 
2 3 7 7 . 9 
­ 4 . 3 
1 2 5 6 5 
1 2 3 1 6 
­ 2 . 0 
2 0 1 3 . 0 
1 9 3 6 . 4 
­ 3 . 8 
9 9 2 5 . 0 
9 7 5 3 . 6 
­ 1 . 7 
8 3 0 . 8 
4 3 5 . 6 
­ 4 7 . 6 
6 6 5 . 0 
7 0 1 . 0 
5 . 4 
1 6 6 6 . 6 
1 9 9 9 . 9 
2 0 . 0 
14232 
1 4 3 1 6 
0 . 6 
1 3 0 6 . 3 
1 5 1 1 . 1 
1 5 . 7 
1 1 2 3 1 
11265 
0 . 3 
5 5 9 . 8 
4 0 3 . 2 
­ 2 7 . 1 
3 9 3 . 0 
3 3 4 . 0 
­ 1 6 . 1 
1 0 6 2 . 8 
1 7 6 6 . 6 
6 6 . 2 
1 5 2 9 5 
1 6 0 8 3 
5 . 2 
7 3 2 . 7 
1 2 2 9 . 3 
6 7 . β 
1 1 9 6 4 
1 2 4 9 4 
4 . 4 
3 6 1 . 7 
4 0 1 . 9 
1 1 . 1 
1 0 7 . 0 
2 9 3 . 0 
1 7 3 . 8 
1 8 0 5 . 2 
1 1 9 4 . 2 
­ 3 3 . 8 
1 7 1 0 0 
1 7 2 7 7 
1 . 0 
1 4 2 5 . 8 
7 8 4 . 3 
­ 4 5 . 0 
1 3 3 9 0 
1 3 2 7 8 
­ 0 . 8 
3 7 0 . 5 
2 5 9 . 3 
­ 3 0 . 0 
1 4 3 . 0 
1 8 5 . 0 
2 9 . 4 
1 3 0 5 . 3 
9 6 7 . 7 
­ 2 5 . 9 
1 8 4 0 6 
1 8 2 4 5 
­ 0 . 9 
8 6 4 . 7 
6 5 2 . 7 
­ 2 4 . 5 
1425 4 
1 3 9 3 1 
­ 2 . 3 
1 6 7 . 6 
1 9 7 . 7 
1 8 . 0 
1 6 3 . 0 
1 6 5 . 0 
1 . 2 
1 2 4 6 . 0 
8 2 8 . 9 
­ 3 3 . 5 
1 9 6 5 2 
1 9 0 7 3 
­ 2 . 9 
8 9 2 . 5 
5 3 3 . 5 
­ 4 0 . 2 
1 5 1 4 7 
1 4 4 6 4 
­ 4 . 5 
2 3 5 . 6 
1 6 9 . 4 
­ 2 8 . 1 
2 5 3 . 0 
6 7 . 0 
­ 7 3 . 5 
1 1 3 7 . 3 
1 1 4 9 . 4 
1 . 1 
2 0 7 8 9 
2 0 2 2 3 
­ 2 . 7 
8 3 6 . 8 
8 3 9 . 3 
0 . 3 
1 5 9 8 4 
1 5 3 0 4 
­ 4 . 3 
2 2 3 . 8 
3 2 9 . 3 
4 7 . 1 
3 9 3 . 0 
2 1 0 . 0 
­ 4 6 . 6 
2 0 7 8 9 
202 23 
­ 2 . 7 
2 0 7 8 9 
2 0 2 2 3 
­ 2 . 7 
1 5 9 8 « 
1 5 3 0 · , 
­ 4 . 3 
153 84 
1 5 3 0 4 
­ 4 . 3 
5 8 8 2 . 3 
5 0 1 5 . 2 
­ 1 4 . 7 
4 2 9 7 . 0 
3 7 5 7 . 0 
­ 1 2 . 6 
1 S . 0 6 . 1 S 7 6 
E INGELEGÏE EIER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
ZUCHT- UNO VERMEHRUNGSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT CHICKS 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS 3E »ACE ' J N T E 
SELECTION ET M U L T I P L I C A T I O N 
l A N N E E / Y E A i / J A H l 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 « 
S 7 8 / 7 7 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
197« 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
1 0 0 0 E IER/EGGS/OEUFS 
1 8 2 . 7 1 1 4 . 3 1 5 0 . 9 2 2 8 . 8 6 4 6 . 8 2 0 1 . 2 2 2 7 . 5 3 . 0 0 5 2 2 . 3 3 4 4 . 1 2 2 3 . 9 
1 2 8 . 8 4 2 8 . 2 1 8 3 . 5 4 0 2 . 4 4 4 5 . 5 3 9 7 . 8 2 6 6 . 9 1 9 4 . 4 
- 2 9 . 5 
- 1 0 0 . 0 
14.3 
-27.5 
BELGIQLE /BELCIE 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
157 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
LUXEM8CURG 
1 9 7 6 
197 7 
197 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
UNITEO KINGDOM 
2 2 . 0 
4 . 0 0 
1 9 7 « 
197 7 
157 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
1 9 7 « 
197 7 
1576 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
6 7 . 1 
2 7 4 . 6 
- 1 0 0 . 0 
2 1 . 6 
- 1 0 0 . 0 
1 7 . 3 6 3 8 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
3 2 . 3 
4 . 9 0 
- 8 4 . 8 
- 1 0 0 . 0 
2 6 4 5 . 5 
2 5 1 4 . 5 
2 8 0 . 0 3 0 5 . 0 2 2 0 . C 2 4 0 . 0 4 0 0 . 0 3 0 0 . 0 1 2 0 . 0 2 6 0 . 0 3 9 0 . 0 1 9 0 . 0 1 8 0 . 0 2 2 0 . 0 
3 2 0 . 0 4 2 0 . 0 2 4 0 . 0 1 9 0 . 0 3 5 0 . 0 3 9 0 . 0 4 9 0 . 0 3 4 0 . 0 3 4 0 . 0 2 9 0 . 0 2 3 0 . 0 2 9 0 . 0 
2 3 2 . 0 3 9 0 . 0 5 0 0 . 0 4 1 0 . 0 
37.7 
- 7 . 1 
9 . 1 
1 0 8 . 3 
-20 .8 
115.8 
3 0 . 0 3 0 8 . 3 
3105.3 
3893.3 
1 2 . 0 2 4 . 0 
2 2 . 0 3 9 . 0 
1 8 . 0 1 0 . 0 
8 3 . 3 6 2 . 5 
- 1 8 . 2 - 7 4 . 4 
1 6 . 0 
1 2 . 0 
i . o o 
1 2 . 0 
-25.0 1100.0 
5 4 . 3 
1 2 7 . D 
2 5 5 . 0 2 9 3 . 0 3 4 7 . 0 3 5 4 . 0 
3 2 9 . 0 2 8 2 . 0 4 0 6 . 0 2 5 0 . 0 
4 0 0 . 0 3 9 9 . 0 5 1 7 . 0 4 9 9 . 0 
3 9 8 . 0 3 4 3 . 0 2 7 7 . 0 3 0 3 . 0 3 2 4 . 0 3 6 9 . 0 2 8 3 . 0 1 6 7 . 0 
2 6 0 . 0 2 9 8 . 0 4 1 9 . 0 3 6 2 . 0 3 0 1 . 0 1 9 2 . 0 2 1 7 . 0 2 3 6 . 0 
2 9 . 0 - 3 . 8 1 7 . 0 - 2 9 . 4 - 3 4 . 7 - 1 3 . 1 5 1 . 3 1 9 . 5 - 7 . 1 - 4 8 . 0 - 2 3 . 3 4 1 . 3 
2 1 . 6 4 1 . 5 2 7 . 3 9 9 . 6 
1 6 9 . 7 9 8 . 4 1 1 3 . 1 5 2 . 8 5 1 . 3 6 3 . 4 6 8 . 0 2 7 . 1 5 5 . 4 7 2 . 1 7 0 . 5 1 3 3 . 5 
8 7 . 2 8 9 . 8 1 1 9 . 9 1 1 9 . 0 1 5 8 . 7 1 1 2 . 4 6 9 . 3 1 7 5 . 3 9 3 . 2 1 0 3 . 8 7 8 . 4 7 4 . 1 
7 7 . 4 5 3 . 5 4 2 . 7 4 8 . 4 
- 4 8 . 6 - 8 . 7 6 . 0 1 2 5 . 4 2 0 9 . 4 7 7 . 3 2 . 6 5 4 6 . 9 6 8 . 2 4 4 . 0 1 1 . 2 - 4 4 . 5 
- 1 1 . 2 - 4 0 . 4 - 6 4 . 4 - 5 9 . 3 
3 7 1 3 . 3 
3 5 5 2 . D 
9 7 5 . 3 
1 2 8 1 . 5 
5.00 - 64.3 15.3 
14.6 31.1 
- 5 1 . 6 - 1 0 0 . 0 
1 5 . 7 1 9 . 2 
1 1 5 . 9 
8 5 . 5 
19.06.1576 
EINGELEGTE E IER 
HUEHNERKUEKEN OER NASTRASSEN 
ZUCHT- UNO VERMEHRUNGSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT CHICKS 
OEUFS MIS I N INCUBATION 
POUSSINS 3E RACE C H A H 
SELECTION ET M U L T I P L I C A T I O N 
1 2 2 0 
1 
1 E U R - 9 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 1 
I X 7 7 / 7 « 
I X 3 8 / 7 7 
1 E U R - 9 CUMI 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 1 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 E U R - « 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 5 7 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 EUR-6 CUMI 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 DEUTSCM.AI 
1 9 7 « 
1 197 7 
1 1 5 7 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 FRANCE 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 
J 1 
1 
8 1 2 5 . 5 
7 5 1 9 . 6 
e 4 3 8 . 2 
- 7 . 5 
1 2 . 2 
L 
8 1 2 5 . 5 
7 5 1 9 . 6 
8 4 3 8 . 2 
- 7 . 5 
1 2 . 2 
5 7 2 9 . 0 
5 3 3 2 . 8 
5 8 4 2 . 2 
- 6 . 9 
9 . 6 
L 
5 7 2 9 . 0 
5 3 3 2 . 8 
5 8 4 2 . 2 
- 6 . 9 
9 . 6 
ID 
5 3 B . 9 
7 0 2 . 9 
7 4 9 . 3 
3 0 . 4 
6 . 6 
1 1 2 7 6 . 0 
1 1 2 2 9 . 0 
I 1 3 5 5 . 0 
1 - 3 . 7 
I 1 0 . 3 
1 
F 1 
1 
78 5 0 . 3 
7 9 1 2 . 5 
7 8 « 2 . 0 
0 . 8 
- 0 . 6 
159 76 
1 5 4 3 2 
1 6 3 0 0 
- 3 . 4 
5 . 6 
5 3 6 2 . 5 
5 5 8 6 . 1 
5 4 3 9 . 5 
- 4 . 7 
- 2 . 6 
1 1 5 9 1 
1 0 9 1 9 
1 1 2 8 2 
- 5 . 8 
3 . 3 
5 6 0 . 3 
7 7 4 . 0 
6 1 2 . 8 
3 8 . 1 
- 2 0 . 8 
1 2 4 4 . 0 
1 1 6 7 . 0 
1 2 1 6 . 0 
- 6 . 2 
4 . 2 
M 1 
1 
5 6 8 2 . 1 
52 5 9 . 0 
{3 5 6 . 0 
- 4 . 4 
1 . 0 
2 5 6 5 8 
2 4 6 9 1 
2 5656 
- 3 . 8 
3 . 9 
73 5 0 . 9 
«5 7 3 . 9 
« 7 3 6 . 7 
- 1 0 . 6 
2 . 5 
1 8 9 4 2 
1 7 4 9 3 
1 8 0 1 8 
- 7 . 7 
3 . 0 
8 6 3 . 7 
6 2 4 . 1 
7 6 8 . 3 
- 2 7 . 7 
2 6 . 3 
1 5 3 0 . 0 
1 4 4 7 . 0 
1 4 4 7 . 0 
- 5 . 4 
-
A 1 
9 5 3 2 . 7 
7 1 0 7 . 5 
: 
- 2 5 . 4 
3 5 1 9 1 
3 1 7 9 9 
: 
- 9 . 6 
7 2 9 5 . β 
4 7 9 2 . 3 
: 
- 3 4 . 3 
: 
2 6 2 3 8 
2 2 2 8 5 
: 
- 1 5 . 1 
8 2 1 . 8 
5 7 8 . 3 
: 
- 2 9 . 6 
: 
1 2 1 5 . 0 
1 2 6 8 . 0 
1 5 1 9 . 0 
4 . 4 
1 9 . 8 
M 
1 
8 4 9 0 . 8 
7 6 5 1 . 2 
- 9 . 9 
4 3 6 8 1 
3 9 4 5 0 
- 9 . 7 
7 4 9 7 . 4 
5 2 8 3 . 7 
- 2 9 . 5 
3 3 7 3 6 
2 7 5 6 9 
- 1 8 . 3 
7 2 4 . 9 
6 5 9 . 7 
- 9 . 0 
1 4 2 7 . 0 
1 7 2 1 . 0 
2 0 . 6 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 E IER/EGGS/OEUFS 
9 8 4 0 . 1 
9 6 8 8 . 0 
- 1 . 5 
5 3 5 2 1 
4 9 1 3 8 
- 8 . 2 
7 6 2 5 . 7 
7 1 0 4 . 3 
- 6 . 8 
4 1 3 6 1 
3 4 6 7 3 
- 1 6 . 2 
8 3 5 . 2 
9 9 2 . 1 
1 8 . 8 
1 6 2 6 . 0 
1 5 6 1 . 0 
- 4 . 0 
8 5 7 2 . 8 
8 5 6 9 . 4 
- 0 . 0 
6 2 0 9 4 
5 7 7 0 7 
- 7 . 1 
6 4 5 5 . 0 
5 9 5 4 . 1 
- 7 . 8 
4 7 8 1 6 
4 0 6 2 7 
- 1 5 . 0 
9 8 2 . 9 
8 5 0 . 4 
- 1 3 . 5 
1 0 2 5 . 0 
1 2 8 3 . 0 
2 5 . 2 
7 3 3 0 . 6 
9 1 6 1 . 7 
1 7 . 0 
6 9 9 2 5 
6 6 8 6 9 
- 4 . 4 
54 5 9 . 5 
6 4 9 3 . 3 
1 8 . 9 
5 3 2 7 6 
4 7 1 2 0 
- 1 1 . 6 
7 2 4 . 3 
9 2 8 . 6 
2 8 . 2 
9 9 8 . 0 
1 4 0 4 . 0 
4 0 . 7 
1 
S 1 
1 
9 3 7 9 . 7 
8 8 0 4 . 1 
- 6 . 1 
7 9 3 0 5 
7 5 6 7 3 
- 4 . 6 
6 6 8 8 . 9 
6 1 3 0 . 7 
- 8 . 3 
5 9 9 6 5 
5 3 2 5 1 
- 1 1 . 2 
9 2 0 . 6 
9 5 9 . 6 
4 . 2 
1 4 8 8 . 0 
1 5 5 1 . 0 
4 . 2 
1 
0 1 
1 
7 8 7 2 . 4 
82 2 4 . 4 
4 . 5 
8 7 1 7 7 
8 3 8 9 7 
- 3 . 8 
5 7 4 3 . 7 
5 6 1 3 . 4 
- 2 . 3 
6 5 7 0 8 
5 8 8 6 5 
- 1 0 . 4 
8 5 4 . 1 
8 5 1 . 5 
- 0 . 3 
1 2 0 6 . 0 
1 0 0 7 . 0 
- 1 6 . 5 
Ν 
8 2 9 4 . 3 
8 4 0 7 . 7 
1 . 4 
9 5 4 7 2 
9 2 3 0 5 
- 3 . 3 
5 7 4 8 . 2 
5 7 5 9 . 1 
0 . 2 
7 1 4 5 7 
6 4 6 2 4 
- 9 . 6 
8 B 9 . 7 
9 3 0 . 4 
4 . 6 
1 2 0 2 . 3 
1 2 2 7 . 0 
2 . 1 
I A N N E E / Y E A * / J A H 1 
I 
7489.5 
79 76.1 
102961 
100281 
5 2 7 0 . 9 
5 6 4 6 . 6 
7 6 7 2 7 
7 0 2 7 0 
745.0 
645.3 
1493.0 
1568.0 
102361 
100281 
102961 
100281 
7 6 7 2 7 
702 73 
76727 
7 0 2 7 0 
9 4 6 1 . 4 
9 4 9 6 . 9 
15733 
16433 
1 9 . 0 6 . 1 5 7 6 TA8 - 3 3 4 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
ZUCHT- UNO VfRHEHRUNGSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
MEAT STOCK 
GRANCPARENT AND PARENT CHICKS 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS JE RACE :<1AI{ 
SELECTION ET M U L T I P L I C A T I O N 
IANNEE/YEA9./JAHR 
1 9 7 6 
197 7 
197 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
NE CERL ANO 
1 9 7 « 
197 7 
197 8 
Χ 7 7 / 7 « 
Χ 7 8 / 7 7 
1 0 0 0 E IER/EGGS/OEUFS 
1 1 1 7 . 1 1 0 1 9 . 2 1 3 9 0 . 2 2 0 7 6 . 0 2 0 6 8 . 5 1 4 5 3 . 5 1 4 7 3 . 1 3 2 8 . 2 1 4 7 7 . 3 1 0 6 2 . 6 1 3 5 0 . 5 6 2 1 . 9 
8 0 3 . 9 8 6 3 . 1 1 1 2 0 . 8 - - 9 4 4 . 2 7 4 1 . 7 5 9 7 . 7 7 8 4 . 1 7 6 0 . 9 5 2 1 . 7 6 8 4 . 3 
8 9 1 . 9 8 3 5 . 7 7 6 1 . 4 : 
- 2 8 . 0 - 1 5 . 3 - 1 9 . 4 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
1 0 . 9 - 3 . 2 - 3 2 . 1 : 
- 4 6 . 9 - 2 8 . 4 - 5 0 . 3 
2 6 4 0 . 0 2 8 3 0 . 0 3 3 3 0 . 0 2 9 0 0 . 0 3 0 5 0 . 0 3 5 2 0 . 0 2 8 0 0 . 0 3 2 4 0 . 0 2 7 0 0 . 0 2 4 5 0 . 0 2 4 D 0 . 0 
2 4 7 0 . 0 2 6 2 0 . 0 3 2 6 0 . 0 2 8 8 0 . 0 2 8 2 0 . 0 3 4 6 0 . 0 3 0 0 0 . 0 3 5 1 0 . 0 2 7 4 0 . 0 2 9 2 0 . 0 2 9 8 0 . 0 
2 7 5 0 . 0 2 6 8 0 . 0 3 7 2 0 . 0 3 1 0 0 . O 
- 6 . 4 
1 1 . 3 
B E l G i e u E / B E L G I E 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
U I XEMBCURE 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 5 7 8 
Χ 7 7 / 7 « 
Χ 7 8 / 7 7 
UNITED KINGOGH 
1 5 7 . 0 
1 2 7 . 0 
9 6 . 0 
- 7 . 4 
2 . 3 
2 0 9 . 0 
1 6 2 . 0 
9 5 . 0 
- 2 . 1 
1 4 . 1 
2 3 7 . 0 
1 2 2 . 0 
2 0 . 0 
- 1 9 . 1 - 2 2 . 5 - 4 8 . 5 
- 2 4 . 4 - 4 1 . 4 - « 3 . 6 
- 0 . 7 
7 . 6 
2 8 3 . 0 
6 6 . 0 
1 5 8 . 0 
- 7 6 . 7 
1 3 9 . 4 
2 2 7 . 0 
8 3 . 0 
1 9 1 . 0 
1 4 7 . 0 
1 7 4 . 0 
7 9 . 0 
1 6 9 . 0 
5 3 . 0 
1 0 3 . 0 
9 6 . 0 
1 7 1 . 0 
7 4 . 0 
2 0 6 . 0 
I D O . O 
- 2 3 . 0 - 5 4 . 6 - 6 8 . 6 
1 9 7 6 
197 7 
1 5 7 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 5 7 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
1 9 7 « 
197 7 
197 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
1 7 2 0 . 0 1 4 2 0 . 0 
1 5 7 5 . 0 1 7 3 7 . 0 
2 0 0 5 . 0 1 7 8 0 . 0 
1 6 2 0 . 0 1 5 4 8 . 0 4 4 3 . 0 1 5 5 0 . 0 1 6 2 7 . 0 1 8 1 9 . 0 1 9 1 6 . 0 1 5 9 1 . 0 1 9 3 1 . 0 
1 9 2 5 . 0 1 7 8 4 . 0 1 8 7 2 . 0 1 8 5 2 . 0 2 0 S 1 . 0 2 1 0 7 . 0 1 9 8 0 . 0 2 0 0 0 . 0 1 9 6 7 . 0 
1 7 8 2 . 0 1 8 8 6 . 0 
- 8 . 4 
2 7 . 3 
2 2 . 3 
2 . 5 
1 8 . 8 
- 7 . 4 
1 5 . 2 
5 .7 
1 7 7 . 2 1 2 3 . 8 1 0 8 . 8 1 9 4 . 0 
1 5 1 . 4 8 4 . 3 1 7 0 . 4 8 0 . 8 
1 2 1 . 6 1 4 5 . 2 2 0 5 . 5 1 1 2 . 7 
109 .5 
115 .3 
1 8 9 . 0 
1 6 2 . 1 
1 0 9 . 2 
1 4 5 . 7 
1 3 7 . 7 
1 5 0 . 6 
1 4 2 . 5 
1 4 5 . 6 
9 9 . 7 
1 2 0 . 7 
9 3 . 3 
2 2 0 . 2 
- 1 4 . 6 - 3 1 . 9 
- 1 9 . 7 7 2 . 2 
4 9 9 . 3 4 4 4 . 0 
460.4 505.1 
469.4 497.3 
5 6 . 6 
2 0 . 6 
6 0 2 . 4 
5 8 9 . 7 
6 3 1 . 3 
- 7 . 8 
2 . 0 
1 3 . 8 
- 1 . 5 
- 2 . 1 
7 .1 
- 5 8 . 4 
3 9 . 5 
4 9 4 . 9 
4 5 0 . 4 
5 2 5 . 3 
- 9 . 0 
1 6 . 6 
4 4 0 . 9 
3 8 0 . 2 
4 7 5 . 4 
5 6 9 . 6 
3 8 1 . 6 
3 8 8 . 6 
4 1 4 . 4 
4 1 0 . 3 
6 3 2 . 3 
5 4 7 . 8 
4 3 8 . 0 
4 9 0 . 3 
5 2 1 . 8 
4 6 1 . 4 
2 2 8 0 . 0 
2 6 7 0 . 0 
1 3 1 . 0 
7 9 . 0 
1 5 5 3 . 0 
1 7 4 2 . 0 
1 9 7 . 3 
9 2 . 0 
4 6 8 . 3 
4 9 5 . 5 
15139 
7 3 2 2 . 4 
34140 
35330 
2 2 5 3 . 3 
1 1 8 9 . 3 
19733 
22522 
1 6 8 2 . 5 
1 6 3 3 . 1 
5 8 1 3 . 3 
5 7 4 9 . 9 
1 9 . 0 6 . 1 5 7 « 
E I N C t L t G I t E IER 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
«E BRAUCHSKUEKEN 
1 9 7 « I 
I 
1 9 7 7 I 
I 
197C I 
I 
I 
X 7 7 / 7 « I 
I 
X 7 8 / 7 7 I 
I 
E U R - 9 CUMUL 
I 
1 9 7 « I 
I 
1 9 7 7 I 
I 
1 9 7 « I 
I 
I 
I 
X 7 7 / 7 « I 
I 
X 7 8 / 7 7 I 
1 9 7 « I 
I 
1 9 7 7 I 
I 
1 9 7 8 I 
I 
I 
I 
X 7 7 / 7 « I 
I 
X 78 /71 I 
I 
E U R - 6 CUMUL 
197« 
1977 
197 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
DEUTSCHLAND 
I 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
43053 
43928 
44797 
2.0 
2.0 
43053 
43928 
44797 
2.0 
2.0 
3 1 2 1 2 
3 2 2 9 5 
3 2 5 1 5 
3 . 5 
0 . 7 
3 . 5 
0 . 7 
5.3 
3.2 
HA7CHING EGGS PUT 
LAYING STOCK 
U T I L I T Y CHICKS 
INTO INCUBATION OEUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS OE RACE PONTE 
U r i L I S A T I I N 
197« 
1977 
1578 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
1 0 0 0 E IER/EGGS/OEUFS 
4 5 6 9 7 
4 8 5 4 0 
S 1 7 4 S 
6 . 2 
6 . 6 
8 8 7 5 1 
9 2 4 6 9 
9 6 5 4 2 
4 . 2 
4 . 4 
3 3 6 9 0 
3 7 0 6 2 
3 9 7 9 7 
10.0 
7.4 
5 2 « 38 
4 9 3 3 5 
4 8 2 4 6 
4 6 6 8 8 
40757 
42043 
3 4 7 2 0 
3 5 6 4 3 
3 9 3 6 0 
4 2 3 3 7 
43150 
44810 
3 8 7 9 8 
4 5 2 7 8 
3 9 7 2 0 
4 3 6 5 4 
5 5 3 8 4 
5 8 9 7 1 
5 7 3 2 8 
6 . 5 
- 2 . 8 
1 4 4 1 3 5 1 9 6 7 7 2 2 4 5 0 1 8 2 8 5 7 7 5 3 2 0 4 9 5 3 6 0 3 5 5 4 0 3 5 0 5 4 4 2 3 0 3 4 3 2 0 2 3 
1 5 1 4 4 0 2 0 0 7 7 5 2 4 7 4 6 4 2 8 9 5 0 7 3 2 5 1 5 0 36 7 4 8 7 4 1 2 2 9 7 4 5 7 5 7 4 5 0 1 2 2 8 
1 5 3 8 7 0 
5.1 
1.6 
4 0 9 8 8 
4 4 7 9 4 
4 3 4 4 5 
9 . 3 
- 3 . 0 
3 9 0 8 1 
3 6 6 0 7 
3 4 2 7 9 
3 3 7 5 9 
2 8 6 3 0 
3 0 6 4 9 
2 5 2 3 5 
2 5 1 8 6 
2 7 9 0 1 
3 0 4 5 5 
3 0 7 8 9 
3 2 4 3 0 
2 7 3 5 2 
3 2 1 9 3 
2 8 2 5 5 
3 1 8 8 5 
3 1 2 1 2 6 4 9 0 1 1 0 5 8 8 9 1 4 4 9 7 0 1 7 9 2 4 9 2 0 7 8 7 9 2 3 3 1 1 5 2 6 1 0 1 6 2 9 1 8 0 5 3 1 9 1 5 7 3 4 7 4 1 2 
3 2 2 9 5 6 9 3 5 7 1 1 4 1 5 1 1 5 0 7 5 8 1 8 4 5 1 7 2 1 5 1 6 6 2 4 0 3 5 3 2 7 0 8 0 7 3 0 3 2 3 8 3 3 5 4 3 1 3 6 7 3 1 6 
3 2 5 1 5 7 2 3 1 2 1 1 5 7 5 7 : 
6 . 9 
4 . 3 
8 6 1 6 . 3 1 0 7 2 3 
9 0 7 3 . 0 1 1 3 46 
9 3 6 0 . 7 1 0 6 3 0 
5.8 
-6.3 
7.8 
1.4 
13356 
13272 
12300 
- 0 . 6 
- 7 . 3 
1 2 5 4 1 10745 8 3 2 9 . 4 7 8 1 4 . 9 9 7 8 5 . 5 1 0 0 7 6 B 0 4 0 . 9 8 0 7 5 . 0 
1 1 7 2 4 1 0 5 7 7 8 8 8 8 . 1 8 6 5 0 . 9 1 0 9 3 7 9 1 8 6 . 5 8 6 4 8 . 2 8 2 6 3 . 5 
8 7 8 9 . 0 9 3 3 9 . 0 1 1 6 1 4 9 4 2 5 . 0 7 4 9 0 . 0 6 7 0 5 . 0 4 7 4 1 . 0 5 6 1 6 . 0 6 9 4 9 . 0 7 0 5 8 . 0 6 7 9 5 . 0 
7 8 0 3 . 0 9 1 3 2 . 0 1 1 7 0 6 9 2 4 0 . 0 8 2 6 2 . 0 7 3 3 3 . 0 5 6 7 2 . 0 5 8 3 7 . 0 8 1 0 0 . 0 7 3 4 3 . 0 7 6 3 2 . 0 
7 5 1 7 . 0 8 8 7 8 . 0 1 1 2 7 5 9 1 5 5 . 0 
-11 .2 
-3 .7 
- 2 . 2 
- 2 . 8 
0 . 8 
- 3 . 7 
- 2 . 0 
- 0 . 9 
I ANNEE/YE AK/J AH* 
3 9 6 0 7 
3 9 6 9 3 
5 2 1 6 3 0 
5 4 0 9 2 1 
2 8 9 6 9 
2 8 5 1 2 
3 7 6 3 8 1 
3 9 5 3 2 8 
7 7 2 4 . 8 
7 0 9 8 . 4 
Β 1 4 4 . 0 
7 9 B 8 . 0 
521S30 
540921 
5 2 1 6 3 3 
5403 21 
3763 81 
3 9 5 8 28 
3763 81 
3953 23 
115826 
117715 
9 2 6 6 5 
9 6 0 4 8 
19.06.1576 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
GEERAUCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT 
LAYING STOCK 
UTILITY CHICKS 
INTO INCUBATION OEUFS MIS EN INCUBATION 
POUSSINS 3E RACE P3NTE 
UTILISATION 
|ANNEE/YEA«/J4H* 
1000 EIER/EGGS/OEUFS 
1976 
197 7 
1578 
X 77/7« 
X 78/7 7 
7254.7 6799.7 7265.4 8576.6 8583.7 7114.5 6162.6 5703.6 6063.2 5935 .4 6036.3 5447.5 
8617.8 8308.4 5818.1 7608 .1 5302.7 5978.7 3805.2 6136.6 6792.7 7841.9 3046.5 5724.8 
7427.2 116 04 10323 : 
18.8 
-13 .8 
22 .2 
3 9 . 7 
35.1 - 1 1 . 3 
5.1 : 
-16 .0 - 3 8 . 3 
80943 
83381 
197« 
1977 
197« 
X 77/7« 
X 18/77 
3690.0 3755 .0 4760.0 4800.0 4300.0 3820.0 3770.0 4360.0 5010.0 4140 .0 5000.0 
3900.0 5170.0 «020.0 5220.0 6410.0 5650.0 4680.0 5130.0 5430.0 5980.0 5280.0 
5638.0 5750.0 6000.0 6580.0 
5.7 
44 .6 
37.7 
11.2 
26.5 
- 0 . 3 
BELGIQUE/BEL GIE 
197« 
1977 ! 
I 
1978 I 
I 
I 
X 77/7« I 
I 
X 78/7 7 I 
I 
LUXEMBOURG 
I 
197« I 
I 
197 7 I 
I 
1978 I 
I 
I 
I 
X 77 /7« I - 2 
X 78/7 7 I 
I 
UNITED KINGDOM 
I 
197« 
197 7 
1478 
X 77/7« 
X 78/77 
I 2859.0 3045 .0 3982.0 3728.0 3159.0 2661.0 2747.0 2436.0 2691.0 2178 .0 2349.0 
I 
I 2899.0 3096.0 3965.0 2806.0 3205.0 2798.0 2378.0 2364.0 2921.0 2380.0 2663.0 
 2S70.0 2924.0 3533.0 3121.0 
1.4 
-11.3 
2.52 
1.80 
1.80 
1.7 
-5.6 
28.3 
9.74 
11.9 
-65.6 
22.2 
-0.4 
-10.9 
10.6 
13.6 
14.0 
28.0 
2.8 
-24.7 
11.2 
10.7 
8.90 
2.16 
2.20 
10437 
10761 
11039 
3 . 1 
2 . 6 
10300 
9987.0 
10220 
- 3 . 0 
2 . 3 
11721 
11942 
11706 
1 . 9 
- 2 . 0 
11700 
11031 
11088 
-5 .7 
0 . 5 
11970 
11383 
-4 .9 
10782 8938.0 
10067 9714.0 
11348 
11012 
11143 
11149 
10446 
11875 
10458 
10795 
4940.0 
5280.0 
2713.0 
2421.0 
9447.0 
10124 
52345 
64153 
3454B 
33396 
54.3 
37.7 
1286 9} 
129840 
197« 
197 7 
147« 
X 77/7« 
X 78/7 7 
588.2 659.3 
375.5 545.8 
521.3 638.2 
- 3 6 . 2 - 1 7 . 2 
38.8 16.9 
963.4 
708.5 
94S.2 
- 2 6 . 5 
33.4 
706 .0 
673.7 
635 .1 
- 4 . 6 
- 5 . 7 
652.9 
661.6 
- 4 . 5 
505.4 
540.4 
6 . 9 
213.4 
224.3 
5 . 3 
370.3 
4 1 1 . 7 
11.2 
496.8 
512.3 
3 . 1 
498 .2 
4 5 7 . 3 
- 8 . 2 
466.3 
415.5 
- 1 0 . 9 
419 .9 
379.0 
- 9 . 7 
6583.1 
5905.1 
- 1 3 . 2 
197« 
197 7 
147« 
X 77/7« 
X 18/77 
816.7 1048.3 1711.6 1150.9 1303.4 
497.3 945 .4 1526.6 1023.3 884.6 
722.0 1089.2 1231.5 1254.7 
840.0 
786.6 
332.7 
518.1 
241.0 
458.5 
721.1 
718.5 
501 . 1 
7 52.2 
540.7 
558.5 
771.0 
6 77.4 
- 39 .1 
45 .2 
- 9 . 8 
15.2 
- 1 0 . 8 
- 1 9 . 3 
-11.1 
22.6 
9979.5 
9347.0 
1 9 . 0 6 . 1 4 7 « 
EINGELEGTE E IER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
MEAI STOCK 
U T I L I T Y CHICKS 
OEUFS MIS EN INCJBATION 
POUSSINS } E RACE CHAIR 
J T I L I S A I I j ' l 
| A N N E E / Y E A i / J A m 
1 9 7 « 
197 7 
1 4 7 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
EUR 4 CUMUI 
147« 
147 7 
1478 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
1 0 0 0 E IER/EGGS/OEUFS 
1 8 5 9 9 3 1 7 2 7 9 0 2 0 2 5 3 8 1 9 3 2 3 2 1 8 2 0 4 7 1 9 8 4 0 6 1 9 1 5 9 4 1 9 3 3 8 7 1 9 1 8 2 7 1 6 6 6 9 8 1 7 9 0 2 2 
1 9 2 6 8 1 1 8 6 7 3 3 2 1 1 2 5 0 1 9 1 5 8 4 1 9 1 6 5 6 2 0 4 8 4 0 1 9 3 2 2 2 2 0 1 5 2 6 2 0 4 1 8 6 1 8 1 9 3 0 1 8 6 2 6 0 
2 0 0 8 5 6 1 9 2 0 2 7 2 1 7 7 4 4 ! 
1 8 7 6 5 2 
1 9 5 2 9 7 
3 . 6 
4 . 2 
8 . 1 
2 . 8 
7 . 3 
0 . 2 
1 8 5 9 9 3 3 5 8 7 8 3 5 6 1 3 2 1 7 5 4 5 5 2 9 3 6 6 0 0 1 1 3 5 0 0 6 1 3 2 6 6 0 0 1 5 1 9 9 8 6 1 7 1 1 8 1 3 1 8 7 8 5 1 1 2 0 5 7 5 3 3 2 2 4 5 1 8 4 
1 9 2 6 8 1 3 7 9 4 1 4 5 9 6 6 6 5 7 8 8 2 4 9 9 7 9 9 0 5 1 1 8 4 7 4 4 1 3 7 7 9 6 5 1 5 7 9 4 9 0 1 7 8 3 6 7 5 1 9 6 5 6 0 5 2 1 5 1 8 6 5 2 3 4 7 1 6 2 
2 0 0 8 5 6 3 9 2 8 8 2 «1C626 : 
3 . 6 
4 . 2 
5 . 8 
3 . 5 
6 . 3 
2 . 3 
197 6 
197 7 
197 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
E U R - 6 CUMUI 
1 9 7 « 
197 7 
197 8 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
Ofc UT SC FL ANI 
147« 
147 7 
1478 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
5 . 2 
7 . 4 
1 0 . 4 
3 . 7 
9 . 7 
0 . 1 
1 3 6 1 3 1 2 6 3 6 5 6 4 1 4 3 5 9 5 5 9 3 5 3 6 9 5 3 6 8 8 4 3 7 3 6 9 8 6 2 3 9 1 1 2 9 3 3 1 1 2 6 9 9 5 9 1 3 9 4 2 9 3 1 5 2 9 3 6 5 
1 4 3 2 4 3 2 8 4 0 2 6 4 4 9 3 8 6 5 9 2 7 6 4 7 3 C 6 2 6 8 8 9 5 0 7 1 0 3 1 9 9 1 1 1 3 2 6 5 3 1 3 3 5 2 8 5 1 4 7 3 6 1 8 1 6 1 6 2 1 2 
1 5 3 7 8 5 2 9 9 8 4 7 4 6 5 3 4 1 : 
5 . 2 
7 . 4 
21363 
25832 
25935 
20.9 
0.4 
7.7 
5.6 
19870 
22658 
24012 
14.0 
6.0 
44253 39117 
38499 40887 
41311 43976 
8 . 5 
3 . 6 
2 2 5 3 9 
2 5 1 3 7 
2 6 3 2 5 
1 1 . 5 
4 . 7 
4 7366 
5 5 4 7 9 
5 5 4 7 9 
2 2 2 9 7 
2 2 1 7 3 
22793 
2 3 5 9 9 
2 3 6 3 7 
2 4 3 1 0 
2 4 0 3 1 
2 5 1 4 6 
2 52 75 
2 6 9 4 5 
2 3 5 0 1 
2 4 8 6 9 
2 1 3 0 4 
2 4 1 6 3 
2 4 8 2 8 
2 5 4 6 3 
- 1 3 . 0 
7 . 3 
4 . 5 
7 . 6 
4 2 3 6 9 
4 2 7 3 4 
4 3 8 8 5 
0 . 9 
2 . 7 
42221 
42146 
4 8 9 2 4 
4 9 8 0 7 
3 9 9 3 5 
4 0 2 8 3 
3 9 0 3 4 
4 0 9 4 0 
4 4 9 8 1 
4 7 4 6 4 
3 5 2 8 1 
3 7 6 0 1 
3 3 4 9 0 
4 1 0 9 7 
1 3 6 1 3 1 1 2 7 5 2 5 1 5 0 7 0 3 1 4 4 9 9 4 1 3 6 0 1 5 1 4 8 3 6 9 1 4 2 5 0 3 1 4 3 0 9 2 1 4 0 6 2 9 1 2 4 3 3 5 1 3 5 0 7 3 1 3 7 0 8 5 
1 4 3 2 4 3 1 4 0 7 8 3 1 6 5 3 6 0 1 4 3 3 7 3 1 4 3 8 6 2 1 5 2 8 8 1 1 4 2 4 8 4 1 5 0 6 6 3 1 5 2 6 3 2 1 3 8 3 3 3 1 4 2 5 9 5 1 4 7 0 7 7 
1 5 3 7 8 5 1460C2 165495 : 
166 6 4 4 9 
1 7 5 3 2 8 9 
2 5 2 8 1 
2 4 8 7 7 
4 3 9 5 6 
4 7 3 7 3 
22451 S3 
2 3 4 7 1 6 1 
2 2 4 5 1 8 4 
2 3 4 7 1 6 2 
1 6 6 6 4 4 9 
17632 89 
16S6449 
17632 89 
276718 
295169 
505377 
524313 
1 9 . 0 6 . 1 5 7 « 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT 
MEAT STOCK 
U T I L I T Y CHICKS 
INTO INCUBAIIUN OEUFS MIS Í N INCUBATION 
P3USSINS JE RACE ; H J H 
U I IL ISA I 131 
1 
1 210 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 « 
1 197 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 1 
1 NE DEAL AND 
1 1 4 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 4 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 B E L G I Q U E / 
1 1 9 7 « 
1 197 7 
1 1 4 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 LUXEMBCUR 
1 1 9 7 « 
197 7 
1 197 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 UNITED K I I 
1 1 4 7 « 
1 1 4 7 7 
1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 1 
1 IRELAND 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 « 
1 X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 1 
1 CANHAR K 
I 1 9 7 « 
1 197 7 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 
J 1 
1 
3 0 6 4 0 
3 8 5 0 9 
4 4 0 5 2 
2 5 . 7 
1 4 . 4 
3 1 8 3 0 
3 2 4 1 0 
3 4 1 6 0 
1 . 8 
5 . 4 
IELGIE 
8 0 3 5 . 0 
7 9 9 4 . 0 
8 3 2 7 . 0 
­ 0 . 5 
4 . 2 
1 0 . 1 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
IGDCH 
3 8 8 7 7 
3 9 8 9 0 
3 7 9 9 0 
2 . 6 
­ 4 . 8 
2 4 2 6 . 7 
2 0 7 1 . 0 
2 0 0 7 . 8 
­ 1 4 . 7 
­ 3 . 1 
8 5 5 8 . 3 
7 4 7 6 . 9 
7 0 7 3 . 2 
­ 1 2 . 6 
­ 5 . 4 
1 
F 1 
1 
3 1 8 0 8 
3 6 4 4 0 
3 9 4 1 5 
1 4 . 6 
8 . 3 
2 8 4 7 0 
3 2 5 2 0 
3 0 7 6 0 
1 4 . 2 
­ 5 . 4 
8 2 5 7 . 0 
82 7 8 . 0 
7 8 3 8 . 0 
0 . 3 
­ 5 . 3 
2 . 8 8 
­
1 . 8 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
3 6 3 4 4 
3 6 7 Í 9 
3 6 6 6 1 
1 . 2 
­ 0 . 3 
2 1 1 6 . 6 
2 1 0 7 . 1 
2 1 6 9 . 7 
­ 0 . 4 
3 . 0 
68 0 4 . 5 
7 0 5 3 . 9 
7 1 3 4 . 1 
3 . 7 
1 . 1 
1 
Μ I 
1 
3 7 7 6 5 
4 1 5 6 4 
3 5 5 0 8 
1 0 . 1 
­ 4 . 9 
3 3 8 0 0 
3 4 2 0 0 
3 4 9 3 0 
1 . 2 
2 . 1 
4 2 3 0 . 0 
« 9 7 7 . 0 
52 5 0 . 0 
­ 2 . 7 
3 . 0 
2 . 5 2 
2 . 8 8 
2 . 5 0 
1 4 . 3 
­ 1 3 . 2 
4 1 0 4 1 
4 0 6 7 4 
4 1 1 4 3 
­ 0 . 9 
1 . 2 
2 7 5 7 . 7 
2 7 4 5 . 2 
2 7 1 8 . 3 
­ 0 . 5 
­ 1 . 0 
« 0 3 6 . 8 
« 4 7 1 . 3 
6 3 8 7 . 6 
5 . 4 
­ 1 . 0 
1 
A 1 
1 
3 7 0 1 3 
3 8 1 0 1 
= 
2 . 9 
: 
3 4 2 6 0 
3 2 2 0 0 
3 0 4 3 0 
­ 6 . 0 
­ 5 . 5 
9 0 5 2 . 0 
8 1 6 7 . 0 
7 8 0 7 . 0 
­ 9 . 8 
­ 4 . 4 
3 . 2 4 
2 . 8 8 
: 
­ 1 1 . 1 
: 
3 9 1 2 4 
3 9 1 7 3 
4 0 2 8 B 
0 . 1 
2 . Β 
2 2 4 4 . 6 
2 1 6 7 . 6 
2 2 6 9 . 9 
­ 3 . 4 
4 . 7 
6 8 6 8 . 9 
6 8 6 6 . 0 
7 6 2 0 . 0 
­ 0 . 0 
1 1 . 0 
1 
Μ I 
1 
3 2 1 5 0 
4 0 4 6 6 
2 5 . 9 
2 9 6 0 0 
2 9 3 4 0 
­ 0 . 9 
9 2 4 8 . 0 
8 3 0 6 . 0 
­ 1 0 . 2 
3 . 6 0 
5 . 8 0 
6 1 . 1 
3 9 5 4 8 
4 0 2 8 6 
1 . 9 
2 2 4 8 . 7 
2 3 0 9 . 0 
2 . 7 
4 2 3 5 . 7 
5 1 9 8 . 7 
2 2 . 7 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 E IER/EGGS/OEUFS 
3 4 8 8 8 
3 7 8 3 0 
8 . 4 
3 2 9 2 0 
3 3 4 0 0 
1 . 5 
7 9 9 8 . 0 
7 5 3 2 . 0 
­ 5 . 8 
2 . 5 2 
2 . 2 0 
­ 1 2 . 7 
3 7 8 5 1 
3 9 9 7 5 
5 . 6 
2 6 7 5 . 7 
2 7 6 6 . 9 
3 . 4 
9 5 1 0 . 7 
9 2 1 7 . 2 
­ 3 . 1 
3 5 2 8 8 
3 9 0 3 4 
1 0 . 6 
3 4 3 5 0 
3 0 3 2 0 
­ 1 1 . 7 
8 8 4 9 . 0 
7 7 0 1 . 0 
­ 1 3 . 0 
­
­
­
4 0 6 1 0 
4 1 1 7 6 
1 . 4 
2 2 2 3 . 2 
2 0 3 7 . 6 
­ 8 . 3 
6 2 5 8 . 2 
7 5 2 4 . 3 
2 0 . 2 
3 6 0 5 8 
3 9 4 4 1 
9 . 4 
3 4 6 0 0 
3 5 3 6 0 
2 . 2 
8 1 2 5 . 0 
79 7 7 . 0 
­ 1 . 8 
­
­
­
4 0 3 6 2 
4 1 0 8 0 
1 . 8 
2 0 8 4 . 4 
25 8 0 . 9 
2 3 . Β 
7 8 4 8 . 1 
T2 02 . 2 
­ 8 . 2 
1 
S I 
2 9 4 79 
3 8 0 7 3 
2 9 . 2 
3 4 0 0 0 
3 4 3 7 0 
1 . 1 
8 6 6 8 . 0 
7 8 5 6 . 0 
­ 9 . 4 
­
­
­
3 9 6 1 4 
4 0 2 1 8 
1 .5 
2 5 8 0 . 8 
2 1 2 9 . 3 
­ 1 7 . 5 
9 0 0 3 . 7 
9 2 0 6 . 0 
2 . 2 
1 
0 1 
1 
2 8 6 0 9 
3 5 7 2 4 
2 4 . 9 
3 1 3 4 0 
3 2 7 1 0 
4 . 4 
7 8 0 1 . 0 
8 1 3 6 . 0 
4 . 3 
­
­
­
3 3 3 3 3 
3 5 1 0 8 
5 . 3 
1 9 8 0 . 9 
1 8 9 5 . 3 
­ 4 . 3 
7 0 5 0 . 0 
6 5 9 3 . 8 
­ 6 . 5 
Ν 
2 8 2 1 5 
3 8 3 6 1 
3 6 . 0 
3 5 1 6 0 
3 0 7 6 0 
­ 1 2 . 5 
8 3 8 0 . 0 
6 9 1 4 . 0 
­ 1 7 . 5 
­
­
­
3 4 7 8 4 
3 3 8 3 2 
­ 2 . 7 
2 0 6 0 . 0 
2 5 2 3 . 0 
2 2 . 5 
7 1 0 5 . 1 
7 3 1 0 . 4 
2 . 9 
l A N N E E / Y E A Í / J A H * 
27312 1 
35563 I 
3 2 3 6 0 I 
3 1 7 9 0 1 
8 1 7 6 . 0 1 
7 4 7 4 . 0 1 
393001 
376081 
2433.91 
1919.31 
3 8 9 2 2 4 
4 5 9 1 0 5 
39259D 
3393 83 
101319 
95312 
2 4 . 8 
1 3 . 3 
46 07 83 
4 6 5 3 0 9 
2 7 3 3 3 
2 7 Z 5 2 
9 0 1 1 3 
9 0 9 1 4 
1 9 . 0 6 . 1 9 7 « 
EINGELEGTE E I E R 
HUEHNERKUEKEN OER MISCHRASSEK 
GEBRAUCHSKUEKEN 
HATChING EGGS PUT 
MIKEO STOCK 
U T I L I T Y CHICKS 
INTO INCUBATION OEUFS MIS 'EN INCUBATION 
POUSSINS DE RACE MIXTE 
U T I L I S A T I O N 
IANNEE/YEAR/JAHR 
1 0 0 0 E IER/EGGS/OEUFS 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 1 
1 E U R ­ 9 CUMl 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 E U R ­ 6 
1 1 9 7 * 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 3 / 7 7 
1 E U R ­ 6 CUMl 
1 1 9 7 6 
I 197 7 
1 197 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 DE UT SC HL Al 
1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 FRANCE 
1 1 4 7 « 
1 1 9 7 7 
1 147« 
I X 77/7« 
I X 78/7 7 
7539.9 
6937.7 
5658.0 
­ 8 . 0 
­ 1 8 . 4 
IL 
7539.9 
6937.7 
5658.0 
­ 8 . 0 
­ 1 8 . 4 
7539.9 
6937.7 
5658.0 
­ 8 . 0 
­ 1 8 . 4 
IL 
7539.9 
6937.7 
5658.0 
­ 8 . 0 
­ 1 8 . 4 
10 
­
­
­
­
­
3507.0 
2996.0 
2902.0 
­ 1 4 . 6 
­ 3 . 1 
8632.2 
11685 
8455.1 
35 .4 
­ 2 7 . 6 
16172 
18622 
14113 
15.2 
­ 2 4 . 2 
8632.2 
11685 
8455 .1 
35 .4 
­ 2 7 . 6 
16172 
18622 
14113 
15.2 
­ 2 4 . 2 
­
­
­
­
­
4753.0 
4622.0 
4456.0 
­ 2 . 8 
­ 3 . 6 
10852 
10507 
10533 
­ 3 . 2 
0 . 2 
27024 
29130 
24646 
7 . 8 
­ 1 5 . 4 
10852 
10507 
10533 
­ 3 . 2 
0 . 2 
2 7024 
2913C 
24646 
7 . 3 
­ 1 5 . 4 
­
­
­
­
­
«540.0 
S7 32.0 
■550.0 
­ 1 2 . 4 
­ 3 . 2 
9525.7 
9790.0 
= 
2 . 8 
: 
36550 
38920 
= 
6 . 5 
: 
9525.7 
9790.0 
: 
2 . 8 
: 
36550 
38920 
: 
6 . 5 
= 
­
­
­
­
­
5477.0 
4758.0 
4190.0 
­ 1 3 . 1 
­ 1 1 . 9 
7923.6 
6439.6 
­ 1 8 . 7 
44473 
45359 
2 . 0 
7923.6 
6439.6 
­ 1 8 . 7 
44473 
45359 
2 . 0 
­
­
­
4439.0 
4023.0 
­ 9 . 4 
4979.0 
4343.8 
­ 1 2 ­ 8 
49452 
49703 
0 . 5 
4979.0 
4343 . 8 
­ 1 2 . 8 
49452 
49703 
0 . 5 
­
­
­
3201.0 
3331 .0 
4 . 1 
3355.8 
2923.9 
­ 1 2 . 9 
528 03 
52627 
­ 0 . 3 
3355.3 
2923.9 
­ 1 2 . 9 
528 08 
52627 
­ 0 . 3 
­
­
­
2203.0 
2165.0 
­ 1 . 7 
30 76.3 
3198.4 
4 . 0 
55884 
55825 
­ 0 . 1 
30 76.3 
3198.4 
4 . 0 
5 5884 
5 5825 
­ O . l 
­
­
­
1634.0 
1742.0 
6 . 6 
1940.7 
2602.7 
3 4 . 1 
57825 
58428 
1 . 0 
1940.7 
2602.7 
3 4 . 1 
57B25 
58428 
1 . 0 
­
­
­
1290.0 
1407.0 
9 . 1 
1368.9 
2157 .2 
57.6 
59194 
60585 
2 . 4 
1368.9 
2157.2 
57 .6 
59194 
60585 
2 . 4 
­
­
­
858 .0 
882.0 
2 . 3 
865.2 
1394.9 
61.2 
60059 
61980 
3 . 2 
365.2 
1394.9 
61.2 
60059 
61980 
3 . 2 
­
­
­
777.0 
1196.0 
53.9 
2314 .1 
2540 .1 
9. β 
62373 
64520 
3 . 4 
2314.1 
2540.1 
9 . 8 
62373 
64520 
3 . 4 
­
­
­
1598.0 
1907.0 
19.3 
623 73 
64520 
3 . 4 
623 73 
64520 
3 . 4 
62173 
6452D 
3 . 4 
623 73 
64520 
3 . 4 
­
­
_ 
36Î77 
34761 
­ 4 . 2 
19.06.157« 
EINGELEGTE EIER 
HUEHNERKUEKEN DER MISCHRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT 
NIXED STOCK 
UTILITY CHICKS 
INTO INCUBATION OEUFS MIS 'EN INCUBATION 
POUSSINS DE RACE MIXTE 
UTILISATION 
IANNEE/YEAÍ/JAHÍ 
­ 2 . 3 
­30 .1 
197« 
197 7 
197 8 
X 77/7« 
X 78 /71 
NEDERLAND 
197« 
1977 
1978 
Χ 77/7« 
Χ 78/77 
BELGIQUE/81 
197« 
1977 
197« 
Χ Τ 7 / 7 * 
Χ 78/77 
LUXEMBCURG 
197« 
1977 
1978 
Χ 77/7« 
Χ 78/77 
UNITED ΚΙΝ( 
197« 
1977 
197« 
Χ 77/7« 
Χ 18/77 
197« 
1977 
197« 
Χ 77/7« 
Χ 78/77 
197« 
1977 
197« 
Χ 77/7« 
Χ 78/77 
1000 EIER/EGGS/pEUFS 
4032.9 3879.2 4311.9 4048.7 34Β4.6 1778.0 1152.8 1442.3 650.7 510 .9 
3941.7 7062.6 4775.3 5032.0 2416.6 1012.8 758.9 1456.4 1195.7 1275.2 
2756 .0 3999 .1 4983.0 : 
88.2 
198.9 
716.1 
6 3 3 . 1 
8 2 . 1 
­ 4 3 . 4 
10.7 
4.3 
­30.6 ­43 .0 ­34 .2 149.6 125.5 
26196 
29759 
S S 
S S 
S S 
19.06 .197« 
EINGELEGTE EIER 
ENTEN ZUR MAST 
GEIRAUCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
DUCKS 
UTILITY CHICKS 
OEUFS MIS ΈΝ INCUBATION 
CANETONS 
UTILISATION 
IANNEE/YEAI/JAHR 
197« 
1977 
197« 
X 77/7« 
X 78/77 
EUR-9 CUMUI 
147« 
197 7 
197« 
X 77/7« 
X 78/77 
1000 EIER/EGGS/OEUFS 
3307.6 3726.2 5346.4 5131.2 5514.0 5447.7 4694.9 4028.9 3594.2 2655 .6 2805.β 3090.4 
3SS1.4 4246.4 6211 .1 5238.9 5828.3 5731.2 5032.5 4650.0 4515.0 3007 .3 3066.5 3159.4 
3710.3 4115 .1 6235.6 : 
7.4 
4.5 
14.0 
- 3 . 1 
3307.6 7033.8 
3551.4 7797.8 
3710.3 7825.4 
7.4 
4.5 
10.9 
0.4 
16.2 
0.4 
12380 
14009 
14061 
13.2 
0 .4 
17511 
19248 
2302 5 
25076 
28473 
30807 
33168 
35840 
37197 
40490 
40T91 
45005 
43447 
48012 
46252 
51079 
197« 
197 7 
157« 
X 77/7« 
X 78/7 7 
EUR-6 CUMUI 
147« 
197 7 
147 8 
11.2 18.1 
4 .8 5.3 
2265.9 4818.5 
2519.0 5534.7 
2639.3 5815.5 
X 77/7« 
X 78/7 7 
OEUTSCHLANI 
197« 
197 7 
1978 
X 77/7« 
X 78/7 7 
11.2 
4 .8 
164.1 
398 .8 
399.5 
143.0 
0 .2 
14.9 
5.1 
171.8 
379.4 
446.8 
120.8 
17.8 
16.6 
3.9 
«632.2 
59 82. 8 
10435 
15.6 
4 .5 
451.7 
572.8 
598.9 
26 .8 
4 .6 
12480 
13850 
16324 
17920 
20320 
21775 
23309 
25077 
2 5954 
28338 
28230 
31435 
30041 
33541 
31864 
35653 
591.4 
683.3 
606.2 
701.4 
585.7 
625 .1 
515.2 
590.3 
451.0 
527.8 
362.3 
529.9 
201. 1 
194.4 
159.7 
187.3 
1976 
197 7 
1478 
X 77/7« 
X 78/7 7 
1753.0 1809.0 2463.0 2301.0 2328.0 2560 .0 1827.0 1690.0 1600.0 1443.0 1463.0 
1691.0 1921.0 2725.0 2226.0 2377.0 2414.0 1828.0 1871.0 2010.0 1526.0 1515.0 
1743.0 1979.0 2610.0 2336.0 
- 3 . 5 
3.1 
6.2 
3.0 
10.6 
- 4 . 2 
- 3 . 3 
4 .9 
49343 
54238 
2265.9 2552.6 3313.7 3848.3 3843.6 3995.7 2989.3 2645.0 2276.1 1810.5 1823.1 2109.9 
2519.0 3015.7 4448.1 3867.6 4069.9 3854.7 3302.0 3260.8 3097.6 2106 .1 2112.0 2156.1 
2639.3 3176.2 4619.9 : 
33974 
37810 
175.2 
170.8 
1671.0 
1687.0 
49343 
542 38 
49343 
542 39 
339 74 
37313 
339 74 
3 7313 
4435.4 
5561.3 
22909 
23791 
1 9 . 0 6 . 1 4 7 6 
EINGELEGTE E IER 
ENTEN ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT 
DUCKS 
U T I L I T Y CHICKS 
INTO INCUBATION 
TAB ­ 0 1 2 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
CANETONS 
U I I I I SATIJN 
I 
1 4 1 0 
1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 « 
1 197 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 B E L G I Q U E / 
I 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
I LUXEMBCUR 
1 9 7 « 
197 7 
197 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 U N I T E D Ki r 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 IRELANC 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 DANMARK 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 197 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 
J 1 
1 
2 0 0 . 8 
■ 3 2 1 . 2 
4 1 5 . 8 
6 0 . 0 
2 9 . 5 
1 2 1 . 0 
9 3 . 0 
6 0 . 0 
­ 2 3 . 1 
­ 3 5 . 5 
IELGIE 
2 7 . 0 
1 5 . 0 
2 1 . 0 
­ 4 4 . 4 
4 0 . 0 
­
­
­
­
IGDOM 
7 9 5 . 0 
8 0 4 . 0 
8 1 9 . 0 
1 . 1 
1 . 9 
1 2 0 . 0 
1 3 5 . 5 
1 3 1 . 0 
1 2 . 9 
­ 3 . 3 
1 2 6 . 7 
9 2 . 9 
1 2 1 . 0 
­ 2 6 . 7 
3 0 . 2 
1 
F 1 
1 
2 4 5 . 8 
4 6 4 . 3 
4 5 3 . 4 
8 8 . 9 
6 . 3 
3 0 0 . 0 
2 2 6 . 0 
2 3 5 . 0 
­ 2 4 . 7 
4 . 0 
2 6 . 0 
2 5 . 0 
2 2 . 0 
­ 3 . 8 
­ 1 2 . 0 
­
­
­
­
7 4 1 . 0 
7 1 0 . 0 
7 7 3 . 0 
­ 4 . 2 
8 . 9 
9 6 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 1 . 0 
3 8 . 5 
­ 1 . 5 
3 3 6 . 6 
3 8 7 . 7 
3 4 . 9 
1 5 . 2 
­ 9 1 . 0 
1 
Μ I 
3 9 9 . 0 
7 0 5 . 3 
9 6 7 . 0 
7 6 . 8 
3 7 . 1 
4 3 8 . 0 
3 9 9 . 0 
4 C 0 . 0 
­ 8 . 9 
0 . 3 
6 2 . 0 
4 6 . 0 
4 4 . 0 
­ 2 5 . 8 
­ 4 . 3 
­
­
­
­
8 3 2 . 0 
8 6 0 . 0 
8 7 1 . 0 
3 . 4 
1 . 3 
1 2 8 . 1 
1 ( 0 . 4 
1 6 4 . 6 
2 5 . 2 
2 . 6 
5 7 2 . 6 
7 4 2 . 6 
5 8 0 . 1 
2 9 . 7 
­ 2 1 . 9 
1 
A 1 
1 
4 3 6 . 9 
6 0 0 . 3 
: 
3 7 . 4 
: 
4 6 5 . 0 
3 1 6 . 0 
1 5 5 . 0 
­ 3 2 . 0 
­ 5 0 . 9 
5 4 . 0 
4 2 . 0 
4 0 . 0 
­ 2 2 . 2 
­ 4 . 8 
­
­
­
­
7 6 1 . 0 
8 8 6 . 0 
8 7 9 . 0 
1 6 . 4 
­ 0 . 8 
1 0 9 . 0 
1 2 8 . 7 
1 3 3 . 5 
1 8 . 1 
3 . 7 
4 1 2 . 9 
3 5 6 . 6 
4 6 6 . 7 
­ 1 3 . 6 
3 0 . 9 
M 
1 
4 6 7 . 4 
6 4 3 . 5 
3 7 . 7 
3 9 0 . 0 
3 1 0 . 0 
­ 2 0 . 5 
5 2 . 0 
3 8 . 0 
­ 2 6 . 9 
­
­
8 0 2 . 0 
9 3 4 . 0 
1 6 . 5 
1 2 4 . 5 
1 4 3 . 0 
1 4 . 9 
7 4 3 . 9 
6 8 1 . 4 
­ 8 . 4 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 E IER/EGGS/OEUFS 
4 0 7 . 0 
4 8 3 . 6 
1 8 . 8 
4 0 0 . 0 
2 9 D . 0 
­ 2 7 . 5 
4 3 . 0 
4 2 . 0 
­ 2 . 3 
­
­
7 1 2 . 0 
9 1 0 . 0 
2 7 . 8 
1 6 0 . 7 
1 7 4 . 8 
8 . 8 
5 7 9 . 3 
7 9 1 . 7 
3 6 . 7 
2 8 2 . 1 
6 4 2 . 7 
1 2 7 . 8 
3 2 0 . 0 
2 1 2 . 0 
­ 3 3 . 8 
4 5 . 0 
2 9 . 0 
­ 3 5 . 6 
­
­
6 1 7 . 0 
9 8 1 . 0 
5 9 . 0 
1 3 5 . 7 
1 3 4 . 1 
­ 1 . 2 
9 5 2 . 9 
6 1 5 . 4 
­ 3 5 . 4 
2 7 5 . 0 
6 2 8 . 0 
1 2 8 . 4 
2 1 0 . 0 
2 1 0 . 0 
­
1 9 . 0 
2 4 . 0 
2 6 . 3 
­
­
3 1 7 . 0 
9 3 6 . 0 
1 4 . 6 
1 4 1 . 5 
1 5 8 . 5 
1 2 . 0 
4 2 5 . 4 
2 9 4 . 7 
­ 3 0 . 7 
s ι 
1 8 3 . 8 
4 5 9 . 7 
1 5 0 . 1 
1 0 8 . 0 
7 0 . 0 
­ 3 5 . 2 
2 2 . 0 
2 a . 0 
2 7 . 3 
­
­
7 7 B . 0 
8 9 7 . 0 
1 5 . 3 
1 7 9 . 0 
1 3 2 . 5 
­ 2 6 . 0 
3 6 1 . 1 
3 8 7 . 9 
7 . 4 
1 
0 1 
1 
1 3 0 . 4 
3 5 0 . 7 
1 6 8 . 9 
1 7 . 0 
1 2 . 0 
­ 2 9 . 4 
1 9 . 0 
2 3 . 0 
2 1 . 1 
­
­
6 3 9 . 0 
7 3 0 . 0 
1 4 . 2 
1 6 0 . 0 
1 2 8 . 0 
­ 2 0 . 0 
4 6 . 1 
4 3 . 2 
­ 6 . 3 
1 
N 1 
1 
1 3 2 . 4 
3 6 4 . 7 
1 7 5 . 5 
5 1 . 0 
2 1 . 0 
­ 5 8 . 8 
1 7 . 0 
2 4 . 0 
4 1 . 2 
­
­
8 1 5 . 0 
7 5 9 . 0 
­ 6 . 9 
1 2 8 . 0 
1 6 2 . 0 
2 6 . 6 
3 9 . 7 
3 3 . 5 
­ 1 5 . 6 
0 
2 3 7 . 7 
2 7 1 . 3 
1 4 . 1 
8 . 0 0 
4 . 0 0 
­ 5 0 . 0 
1 8 . 0 
2 3 . 0 
2 7 . 8 
­
­
7 6 7 . 0 
8 3 8 . 0 
9 . 3 
1 6 0 . 0 
1 3 0 . 5 
­ 1 8 . 4 
5 3 . 5 
3 4 . 8 
­ 3 5 . 0 
1 
1 ANNEE/YE A í / J A H Í 
3 3 9 3 . 3 
5 9 3 5 . 3 
7 4 . 7 
2 8 2 3 . 3 
2 1 6 3 . 0 
­ 2 3 . 5 
4 0 4 . 3 
3 5 9 . 0 
­ 1 1 . 1 
­
­
9 0 7 5 . 0 
102 45 
1 2 . 3 
1 5 4 2 . S 
1 7 2 1 . 0 
4 . Β 
4 6 5 3 . 7 
4 4 6 2 . 4 
­ 4 . 0 
1 9 . 0 6 . 1 4 7 6 
EINGELEGTE E IER 
GA ENSE N ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
GEESE 
U T I L I T Y CHICKS 
OEUFS MIS EN 
OISONS 
U T I L I S A T I O N 
INCUBATION 
1 
1 510 
I 
1 
1 
1 EUR-9 
1 1 9 7 « 
1 147 7 
1 147 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 1 8 / 7 7 
1 E U R - 4 CUMl 
1 1 4 7 « 
1 197 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 EUR-6 
1 1 9 7 « 
1 197 7 
1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 1 
i EUR-6 CUML 
1 1 4 7 « 
1 1 4 7 1 
1 1 4 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 DEUTSCHLAI 
1 4 7 « 
1 147 7 
1 1 4 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 FRANCE 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 5 7 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 
J 1 
1 
3 .00 
1.30 
0.07 
- 5 6 . 7 
- 9 4 . 6 
L 
3.00 
1.30 
0.07 
- 5 6 . 7 
- 9 4 . 6 
3.00 
1.30 
0.07 
- 5 6 . 7 
- 9 4 . 6 
L 
3.00 
1.30 
0.07 
- 5 6 . 7 
- 9 4 . 6 
0 
-
0.30 
-
-
- 100 .0 
3.00 
1.00 
-
-66 . 7 
- 1 0 0 . 0 
1 
F 1 
1 
57.9 
39.8 
40 .0 
- 3 1 . 3 
0 . 5 
60.9 
41 .1 
40 .1 
- 3 2 . 5 
- 2 . 5 
52.3 
38 .2 
30.8 
- 2 7 . 0 
- 1 9 . 4 
55.3 
39.5 
30.9 
- 2 8 . 6 
- 2 1 . 8 
5.80 
3.10 
2.90 
- 4 6 . 6 
- 6 . 5 
37 .0 
29.0 
25.0 
- 2 1 . 6 
- 1 3 . 9 
M 
412.3 
373 .9 
539.6 
- 9 . 3 
44.3 
473 .2 
415.0 
579.7 
- 1 2 . 3 
39 .7 
329.7 
2 70.2 
437.2 
- 1 8 . 0 
61.8 
385 .0 
3 09.7 
468 .1 
- 1 9 . 6 
51.1 
118 .1 
121.6 
46.8 
3 . 0 
- 2 0 . 4 
176.0 
1C4.0 
3 10.0 
- 4 0 . 9 
158.1 
A 1 
1 
482.3 
522.7 
: 
3 . 4 
= 
955.5 
937.7 
: 
- 1 . 9 
: 
404.3 
470.0 
: 
16.3 
' 
789.3 
779.7 
: 
- 1 . 2 
= 
186.6 
202.6 
= 
8 . 6 
= 
167.0 
219.0 
294.0 
31 .1 
34.2 
M 
384.6 
442.6 
15.1 
1340.1 
1380.3 
3 . 0 
282.4 
312.0 
10.5 
1071.7 
1091.7 
1 . 9 
121.6 
127.7 
5 . 0 
117.0 
156.0 
33.3 
1 1 1 
J 1 
1 
A 1 
1 
1000 EIER/EGGS/OEUFS 
147.1 
183.9 
25 .0 
1487.2 
1564.2 
5 . 2 
117.1 
159.0 
35 .8 
1188.8 
1250.7 
5 . 2 
48 .1 
51.9 
7 . 9 
64 .0 
96 .0 
50.0 
22.2 
8.70 
- 6 0 . 8 
1509.4 
1572.9 
4 . 2 
14.3 
4.10 
- 7 1 . 3 
1203.1 
1254.8 
4 . 3 
0.30 
4.10 
1266.7 
14.0 
-
- 100 .0 
4 .90 
0 .60 
- 8 7 . 8 
15 14. 3 
1573.5 
3 . 9 
4 .10 
0 .60 
- 8 5 . 4 
1207.2 
12 55 .4 
4 . 0 
-
0.60 
-
4 .00 
-
- 1 0 0 . 0 
1 
S 1 
1 
5.10 
0.40 
- 9 2 . 2 
1519.4 
1573.9 
3 . 6 
5.10 
0.40 
- 9 2 . 2 
1212.3 
1255.8 
3 . 6 
-
0.40 
-
3.00 
-
- 1 0 0 . 0 
1 
0 1 
1 
7.40 
0 .50 
- 9 3 . 2 
1526.8 
15 74 .4 
3 . 1 
7.40 
0.50 
- 9 3 . 2 
1219.7 
1256.3 
3 . 0 
-
0.30 
-
2.00 
-
- 1 0 0 . 0 
1 
N 1 
1 
2.80 
0.50 
- 8 2 . 1 
1529.6 
1574.9 
3 . 0 
2.80 
0.50 
- 8 2 . 1 
1222.5 
1256.8 
2 . 8 
-
-
-
'-
-
-
D 
S 
0.30 
: 
1529.6 
1575.2 
3 . 0 
-
0.30 
-
1222.5 
1257.1 
2 . 8 
-
-
-
-
-
-
ANNEE/YEAl/J 
1529.5 
1575.2 
3 . 0 
1529.5 
1575.2 
3 . 9 
1222.5 
1257.1 
2 . 9 
1222.5 
1257.1 
2 . 3 
483.5 
512.6 
5 . 7 
587.0 
605.0 
3 . 1 
1 4 . 0 6 . 1 5 1 6 
EINGELEGTE EIER 
GAENSEN ZUR MAST 
GEERAUCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT 
GEESE 
U T I L I T Y CHICKS 
INTO INCUBATION OEUFS H I S EN INCUBATION 
OISDNS 
U T I L I S A T I O N 
1 9 7 6 
197 7 
197 6 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
BELGIQUE/BELGIE 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
LUXEMBOURG 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
147« 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
UNITED K I N ! > : 
1 9 7 « 
1 9 7 1 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 « 
X 1 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
1 9 7 « 
1 9 7 1 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
l A N N E E / Y E A t / J A H i 
I 
7 . 50 
2 . 1 0 
0 . 0 7 1 . 9 0 
1 0 0 0 EIER/EGGS/OEUFS 
1 4 . 6 
3 . 6 0 
7 . 4 0 
1 1 . 7 
8 . 4 0 
1 3 . 8 
2 . 3 0 
5.40 
0.20 
2 . 8 0 
0 . 5 0 
- 7 2 . 0 - 7 5 . 3 - 2 8 . 2 - 8 3 . 3 
- 9 . 5 1 0 5 . 6 : 
5 7 . 9 
1 9 . 5 
2 . 0 0 2 1 . 0 3 9 . 0 3 0 . 0 
4 . 0 0 4 1 . 0 4 0 . 0 2 6 . 0 
1 . 0 0 2 3 . 0 3 6 . 0 
1 0 0 . 0 9 5 . 2 2 . 6 - 1 3 . 3 
- 7 5 . 0 - 4 3 . 9 - 1 0 . 0 
5 . 0 0 
9 . 0 0 
9 7 . 1 
1 2 3 . 0 
S S 
S S 
s s 
5 . 6 0 
1 . 6 0 
9 . 2 0 
8 2 . 6 
1 0 3 . 7 
1 0 2 . 4 
7 8 . 0 
5 2 . 7 
1 2 9 . 5 
1 0 2 . 2 
1 3 0 . 6 
3 0 . 0 
2 4 . 9 
7 . 9 0 
4 . 6 0 
- 7 1 . 4 25.5 -32.4 27.8 
475.0 -1 .3 145.7 
- 4 1 . 8 - 1 0 0 . 0 
3 0 7 . 1 
3 1 8 . 1 
1 9 . 0 6 . 1 5 7 « TAB - 015 
E INGELEGTE E IER 
TRUTHJEHNER ZUR NAST 
GEtftAuCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
TURKEYS 
U T I L I T Y CHICKS 
OEUFS HIS EN 
DINDONNEAJX 
U T I L I S A T I O N 
INCUBATION 
IANNEE/YEAR/JAH» 
1 0 0 0 E IER/EGGS/OEUFS 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
EUR-9 CUMl 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
EUR-6 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
E U R - 6 CUMI 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
D E U T S C H A 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
FRANCE 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 1 
8 8 8 0 . 7 
8 2 9 6 . 1 
9 5 7 5 . 1 
- 6 . 6 
1 5 . 4 
L 
8 8 8 0 . 7 
8 2 9 6 . 1 
9 5 7 5 . 1 
- 6 . 6 
1 5 . 4 
6 6 4 1 . 0 
5 7 1 5 . 3 
7 1 3 0 . 4 
- 1 3 . 9 
2 4 . 8 
JL 
6 6 4 1 . 0 
5 7 1 5 . 3 
7 1 3 0 . 4 
- 1 3 . 9 
2 4 . 8 
ID 
4 1 7 . 3 
4 3 4 . 3 
5 3 8 . 7 
4 . 1 
2 4 . 0 
1 4 2 5 1 . 0 
1 3 2 3 4 . 0 
1 3 6 6 8 . 0 
- 2 3 . 9 
1 3 . 4 
8 3 9 7 . 0 
8 8 5 2 . 4 
9 6 9 1 . 1 
5 . 4 
9 . 5 
172 78 
1 7 1 4 8 
1 9 2 6 6 
- 0 . 7 
1 2 . 3 
5 9 1 9 . 7 
6 4 1 1 . 3 
7 0 9 1 . 3 
8 . 3 
1 0 . 6 
1 2 5 6 1 
1 2 1 2 7 
1 4 2 2 2 
- 3 . 5 
1 7 . 3 
4 3 9 . 6 
4 5 7 . 0 
6 2 4 . 1 
4 . 0 
3 6 . 6 
3 2 7 8 . 0 
3 2 7 9 . 0 
3 4 * 7 . 0 
0 . 0 
5 . 7 
49 8 1 . 5 
1 0 6 7 8 
1 2 3 4 4 
7 . 0 
1 5 . 6 
2 7 2 5 9 
2 7 8 2 7 
3 1 6 1 0 
2 . 1 
1 3 . 6 
1 4 9 1 . 4 
18 5 8 . 4 
5 5 4 4 . 0 
4 . 9 
2 1 . 4 
2 0 0 5 2 
1 9 9 8 5 
2 3 7 6 6 
- 0 . 3 
1 8 . 9 
5 4 4 . 1 
6 0 9 . 9 
6 8 5 . 4 
1 2 . 1 
1 2 . 4 
41 6 8 . 0 
4 1 3 2 . 0 
4 7 5 9 . 0 
- 0 . 9 
1 5 . 2 
1 0 1 3 7 
9 9 9 1 . 3 
= 
- 1 . 4 
: 
3 7 3 9 6 
3 7 8 1 8 
: 
1 . 1 
= 
7 5 3 4 . 2 
7 2 7 9 . 2 
= 
- 3 . 4 
2 7 5 8 6 
2 7 2 6 4 
= 
- 1 . 2 
: 
4 9 9 . 1 
5 6 0 . 1 
1 2 . 2 
: 
4 0 9 9 . 0 
3 9 8 6 . 0 
4 4 0 9 . 0 
- 2 . 8 
1 0 . 6 
1 0 9 8 7 
11352 
3 . 3 
4 8 3 8 3 
4 9 1 7 0 
1 . 6 
7 8 0 5 . 5 
8 2 5 1 . 8 
5 . 7 
3 5 3 9 2 
3 5 5 1 6 
0 . 4 
5 0 3 . 6 
5 7 6 . 9 
1 4 . 6 
4 4 2 9 . 0 
4 4 2 2 . 0 
- 0 . 2 
1 1 9 2 0 
1 2 8 7 4 
8 . 0 
603 03 
6 2 0 4 4 
2 . 9 
7 9 8 8 . 4 
8 8 6 4 . 6 
1 1 . 0 
433 8 0 
443 8 1 
2 . 3 
4 7 2 . 6 
6 8 9 . 9 
4 6 . 0 
4 8 2 8 . 0 
4 8 6 2 . 0 
0 . 7 
1 0 6 3 6 
1 1 5 1 7 
8 . 3 
7 0 9 3 9 
7 3 5 6 1 
3 . 7 
6 6 1 0 . 1 
7 4 5 6 . 0 
1 2 . 8 
4 9 9 9 0 
5 1 8 3 7 
3 . 7 
4 5 9 . 0 
5 4 7 . 9 
1 9 . 4 
3 8 3 6 . 0 
3 9 4 9 . 0 
2 . 9 
1 1 2 3 1 
1 3 2 7 5 
1 8 . 2 
8 2 1 7 1 
8 6 8 3 6 
5 . 7 
8 6 0 9 . 6 
1 0 4 1 2 
2 0 . 9 
5 8 6 0 0 
6 2 2 4 9 
6 . 2 
5 4 3 . 3 
6 9 5 . 3 
2 8 . 0 
46 2 3 . 0 
5 0 1 8 . 0 
3 . 5 
9 0 8 5 . 2 
1 1 3 9 1 
2 5 . 4 
9 1 2 5 6 
9 8 2 2 7 
7 . 6 
7 2 8 6 . 4 
9 0 7 5 . 2 
2 4 . 5 
6 5 8 8 6 
7 1 3 2 4 
8 . 3 
4 4 6 . 2 
5 6 8 . 3 
2 7 . 4 
4 7 3 3 . 0 
5 3 1 0 . 0 
1 2 . 2 
8 1 9 4 . 4 
7 5 2 8 . 1 
- 8 . 1 
9 9 4 5 0 
1 0 5 7 5 5 
6 . 3 
5 9 6 0 . 0 
5 3 2 5 . 2 
- 1 0 . 7 
7 1 8 4 6 
7 6 6 4 9 
6 . 7 
4 0 6 . 4 
5 2 8 . 7 
3 0 . 1 
3 2 7 7 . 0 
3 2 2 9 . 0 
- 1 . 5 
7 7 7 0 . 0 
8 7 1 2 . 3 
1 2 . 1 
1 0 7 2 2 0 
1 1 4 4 6 8 
6 . 3 
5 4 1 8 . 3 
6 5 3 7 . 7 
2 0 . 6 
7 7 2 6 5 
3 3 1 8 7 
7 . 7 
5 0 1 . 2 
4 6 9 . 5 
- 6 . 3 
3 2 2 5 . 0 
3 2 7 1 . 0 
1 . 4 
3 8 9 1 . 2 
9 5 1 9 . 0 
7 . 1 
1 1 6 1 1 1 
1 2 3 9 8 7 
6 . 3 
6 2 8 7 . 2 
6 9 6 9 . 6 
1 0 . 9 
3 3 5 5 2 
9 0 1 5 7 
7 . 9 
5 2 4 . 7 
5 8 5 . 9 
1 1 . 7 
4 1 2 0 . 0 
4 0 1 7 . 0 
- 2 . 5 
1 1 6 1 1 1 
1 2 3 9 8 7 
5 . 8 
1 1 6 1 1 1 
1 2 3 9 8 7 
6 . 3 
8 3 5 5 2 
9 0 1 5 7 
7 . 9 
B3552 
9 0 1 5 7 
7 . 9 
5 7 5 7 . 1 
6 7 2 3 . 7 
1 5 . B 
48B67 
4 8 7 0 9 
- 3 . 3 
1 9 . 0 6 . 1 4 7 t 
EINGELEGTE EIER 
TRUTHJEHNER ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
TURKEYS 
U T I L I T Y CHICKS 
OEUFS MIS EN INCUBATION 
DINDONNEAJX 
U T I L I S A T I O N 
lANNEE/YEAt /JAHR 
1 0 0 0 E IER/EGGS/OEUFS 
I T A L I A 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 1 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 BE LG IO LE/ 
I 1 4 7 « 
I 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 LUXEMBCUR 
1 1 9 7 « 
1 9 7 1 
1 1 4 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
i UNITED K I I 
1 1 9 7 « 
1 197 7 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 1 
1 IRELANC 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 OANMARK 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 1 
1 6 1 4 . 7 
1 7 8 0 . 0 
2 6 2 7 . 7 
1 0 . 2 
4 7 . 6 
2 6 7 . 0 
1 8 5 . 0 
2 4 7 . 0 
- 3 0 . 7 
3 3 . 5 
I E L G I E 
9 1 . 0 
8 2 . 0 
4 9 . 0 
- 9 . 9 
- 4 0 . 2 
-
-
-
-
-
IG OOM 
2 1 3 1 . 0 
2 4 0 6 . 0 
2 3 5 1 . 0 
1 2 . 9 
- 2 . 3 
1 0 8 . 7 
6 5 . 3 
9 0 . 7 
- 3 9 . 9 
3 8 . 9 
-
1 0 9 . 5 
3 . 0 0 
-
- 9 7 . 3 
1 8 3 0 . 1 
2 2 8 6 . 3 
2 6 8 1 . 2 
2 4 . 9 
1 7 . 3 
2 2 0 . 0 
2 5 5 . 0 
1 5 8 . 0 
1 5 . 9 
- 3 8 . 0 
1 5 2 . 0 
1 3 4 . 0 
1 6 1 . 0 
- 1 1 . 8 
2 0 . 1 
-
-
-
-
-
2 1 4 9 . 0 
2 3 0 0 . 0 
2 2 5 1 . 0 
7 . 0 
- 2 . 1 
7 6 . 7 
7 8 . 4 
« 8 . 0 
2 . 2 
- 1 3 . 3 
2 5 1 . 6 
6 2 . 7 
2 8 0 . 8 
- 7 5 . 1 
3 4 7 . 8 
2 1 « 4 . 3 
2 6 0 1 . 5 
3 7 1 3 . 6 
2 0 . 2 
4 2 . 7 
4 2 0 . 0 
3 3 6 . 0 
2 2 0 . 0 
- 2 0 . 0 
- 3 4 . 5 
1 9 5 . 0 
1 7 9 . 0 
1 6 6 . 0 
- 8 . 2 
- 7 . 3 
-
-
-
-
-
22 6 7 . 0 
2 5 2 6 . 0 
2 6 1 0 . 0 
1 1 . 4 
3 . 3 
1 0 5 . 1 
1 0 2 . 4 
8 6 . 4 
- 2 . 6 
- 1 5 . 6 
1 1 8 . 0 
1 9 1 . 4 
1 0 3 . 9 
6 2 . 2 
- 4 5 . 7 
2 1 8 6 . 1 
2 4 1 3 . 1 
= 
1 0 . 4 
5 2 0 . 0 
2 1 5 . 0 
1 8 5 . 0 
- 5 8 . 7 
- 1 4 . 0 
2 3 0 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 7 . 0 
- 5 4 . 3 
2 1 . 0 
-
-
-
-
-
2 4 5 8 . 0 
2 3 9 6 . 0 
2 3 8 8 . 0 
- 2 . 5 
- 0 . 3 
1 3 6 . 3 
1 5 1 . 2 
1 2 5 . 3 
1 0 . 9 
- 1 7 . 1 
8 . 2 0 
1 6 4 . 9 
2 1 2 . 6 
1 9 1 1 . 0 
2 8 . 9 
2 2 2 6 . 9 
2 8 3 9 . 9 
2 7 . 5 
4 8 0 . 0 
2 8 1 . 0 
- 4 1 . 5 
1 6 6 . 0 
1 3 2 . 0 
- 2 0 . 5 
-
-
-
2 8 3 1 . 0 
2 7 9 4 . 0 
- 1 . 3 
2 2 3 . 7 
1 6 4 . 7 
- 2 6 . 4 
1 2 6 . 8 
1 4 1 . 7 
1 1 . 8 
2 0 2 6 . 8 
2 9 1 8 . 7 
4 4 . 0 
5 3 0 . 0 
2 6 6 . 0 
- 4 9 . 8 
1 3 1 . 0 
1 2 8 . 0 
- 2 . 3 
-
-
-
3 4 9 5 . 0 
3 5 14 . 0 
0 . 5 
3 4 8 . 7 
3 7 5 . 4 
7 . 7 
8 7 . 7 
1 2 0 . 2 
3 7 . 1 
1 9 4 3 . 1 
2 5 9 0 . 1 
3 3 . 3 
2 6 0 . 0 
2 7 0 . 0 
3 . 8 
1 1 2 . 0 
9 9 . 0 
- 1 1 . 6 
-
-
-
3 5 8 1 . 0 
3 5 1 9 . 0 
- 1 . 7 
2 1 7 . 4 
3 0 8 . 4 
4 1 . 9 
2 2 8 . 0 
2 3 3 . 7 
2 . 5 
2 7 1 3 . 3 
39 4 7 . 1 
4 5 . 5 
3 6 0 . 0 
4 1 0 . 0 
1 3 . 9 
3 7 0 . 0 
3 4 2 . 0 
- 7 . 6 
-
-
-
2 3 6 6 . 0 
2 6 7 4 . 0 
1 3 . 0 
1 1 2 . 7 
1 1 7 . 1 
3 . 9 
1 4 3 . 1 
7 1 . 2 
- 5 0 . 2 
1 3 9 3 . 2 
2 6 4 0 . 9 
8 9 . 6 
4 7 0 . 0 
3 3 0 . 0 
- 2 9 . 8 
2 4 4 . 0 
2 2 6 . 0 
- 7 . 4 
-
-
-
1 5 4 6 . 0 
2 0 3 8 . 0 
3 1 . β 
6 9 . 7 
3 2 . 5 
1 8 . 4 
1 8 3 . 1 
1 9 5 . 5 
6 . 8 
1 7 8 8 . 6 
1 2 5 6 . 5 
- 2 9 . 7 
3 6 0 . 0 
2 2 3 . 0 
- 3 8 . 1 
1 2 8 . 0 
8 8 . 0 
- 3 1 . 3 
-
-
-
2 1 0 6 . 0 
2 0 5 2 . 0 
- 2 . 6 
5 1 . 2 
2 4 . 1 
- 5 2 . 9 
7 7 . 2 
1 2 6 . 8 
6 4 . 2 
1 3 5 4 . 6 
2 4 7 9 . 2 
8 3 . 0 
2 B 7 . 0 
2 9 0 . 0 
1 . 0 
5 1 . 0 
2 8 . 0 
- 4 5 . 1 
-
-
-
2 1 2 1 . 0 
2 0 8 3 . 0 
- 1 . 8 
7 4 . 7 
7 4 . 4 
- 0 . 4 
1 5 5 . 5 
1 7 . 2 
- 8 8 . 9 
1 3 7 5 . 5 
2 1 2 0 . 7 
5 4 . 2 
1 9 0 . 0 
1 3 7 . 0 
- 1 . 6 
7 7 . 0 
5 9 . 0 
- 2 3 . 4 
-
-
-
2 3 6 1 . 0 
2 3 6 4 . 0 
0 . 1 
1 0 7 . 3 
1 0 2 . 3 
- 4 . 7 
1 3 5 . 7 
8 3 . 1 
- 3 8 . 3 
2 2 5 1 7 
2 9 8 74 
3 2 . 1 
4 3 6 4 . 0 
3 2 4 3 . 0 
- 2 5 . 6 
1 9 4 7 . 0 
1 6 0 2 . 0 
- 1 7 . 7 
-
-
-
2 9 4 1 2 
3 0 6 6 6 
4 . 3 
1 6 3 2 . 2 
1 6 4 6 . 2 
3 . 9 
1 5 1 4 . 3 
1 5 1 7 . 9 
3 . 2 
19.06.147« 
EINGELEGTE EIER 
PERLHUEHNER ZUR HAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT INTO INCUBATION 
GUINEA-FOULS 
UTILITY CHICKS 
DEUFS MIS EN INCUBATION 
PINTADEAUX 
UTILISATION 
IANNEE/YEAR/JA.H3. 
197« 
1971 
1978 
X 77/7« 
X 18/71 
EUR-9 CUMUL 
197« 
1977 
197« 
X 77/7« 
X 78/77 
1000 EIER/EGGS/OEUFS 
7145.6 6523.7 6444.3 7626.2 7674.7 7934.5 6671.3 8612.6 7178.4 4564.9 4815.2 
5573.9 6000.9 7850.7 6517.7 6664.1 7191.6 7246.6 7350.5 7554.5 5032.2 5401.0 
5850.3 6658.2 6800.0 : 
-22.0 
5.0 
7145.6 
5573.9 
5850.3 
-22.0 
5.0 
-8.0 
11.0 
13669 
11575 
12508 
- 1 5 . 3 
9.1 
- 7 . 0 
12.1 
22114 
19425 
21308 
- 1 2 . 2 
9 .7 
29740 
25943 
37414 
32607 
4534 9 
39799 
52020 
47045 
6 0633 
5 4396 
67811 
61950 
72376 
66983 
77191 
72384 
197« 
1977 
197« 
X 77/7« 
X 78/77 
EUR-6 CUMUI 
197« 
1977 
197« 
X 77/7« 
X 18/77 
DEUTSCHLANI 
197« 
1977 
197« 
X 77/7« 
X 78/71 
7145.6 6523.7 6444.3 7626.2 7674.7 7934.5 6671.3 8612.6 7178.4 4564.9 4815.2 
5573.9 6000.9 7850.7 6517.7 6664 .1 7191.6 7246.6 7350.5 7554.5 5032.2 5401.0 
5850.3 6658.2 6800.0 : 
- 22 .0 
5.0 
7145.6 
5573.9 
5850.3 
-2Z.0 
5.0 
-8.0 
11.0 
13669 
11575 
12508 
- 1 5 . 3 
8 . 1 
- 7 . 0 
12.1 
22114 
19425 
21308 
- 1 2 . 2 
9.7 
29740 
25943 
37414 
32607 
45349 
39799 
52020 
47045 
60633 
5 4396 
67811 
61950 
72376 
66983 
77191 
723 84 
0.10 
0.30 
1.10 
0.40 
- 1 0 0 . 0 
197« 
1471 
157« 
X 77/7« 
X 78 /71 
- 2 1 . 1 - 1 0 . 8 
2 .5 1.9 
-11.4 -17 .6 
0.2 - 0 . 3 
6341.8 
6461.5 
83533 
78B45 
6341.3 
6461.5 
83533 
78845 
6079.0 5521.0 6715.0 5939.0 5996.0 6579.0 5084.0 7316.0 6261.0 3980 .0 4185.0 5698.0 
4799.0 4925.0 5951.0 4394.0 5048.0 5983.0 5009.0 6255.0 6638.0 3985.0 4450.0 5161.0 
4919.0 5021.0 Í964 .0 4880.0 
83533 
78B45 
33533 
78845 
83533 
78B45 
83533 
78B45 
2. 60 
2.20 
69353 
63399 
1 5 . 0 6 . 1 4 7 « 
EINGELEGTE E IER 
PERLHUEHNER ZUR HAST 
GEERAUCHSKUEKEN 
HATCHING EGGS PUT 
GUINEA-FOWLS 
U T I L I T Y CHICKS 
INTO INCUBATION OEUFS MIS -EN 
PINTADEAUX 
U T I L I S A T I O N 
INCUBATION 
I 
|ANNJEE/YEA*/ j4H>. 
I 
1 0 0 0 E IER/EGGS/OEUFS 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 7 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
1 0 6 4 . 6 
7 5 7 . 9 
8 9 9 . 3 
- 2 8 . 8 
1 8 . 7 
1 0 0 0 . 7 
1 0 5 0 . 2 
1 S 9 7 . 2 
4 . 9 
5 2 . 1 
1 7 2 2 . 3 
1 8 6 8 . 7 
2 7 9 9 . 0 
8 . 5 
4 9 . 8 
1 6 2 2 . 2 
1 5 9 3 . 7 
1 6 5 6 . 6 
1 5 8 2 . 8 
1313.5 
1155.8 
1 5 5 8 . 3 
2 1 8 4 . 6 
1246.5 
1043.1 
8 7 4 . 7 
8 8 0 . 5 
5 6 2 . 9 
1 0 1 2 . 2 
6 0 0 . 2 
9 0 7 . 0 
5 1 . 1 
6 1 7 . 1 
1 2 6 3 . 5 
13B40 
1 5 3 0 3 
B E L G I Q U E / B E L G I E 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
2.00 
17.0 
32.0 
7 5 0 . 0 
8 8 . 2 
2 . 0 0 
2 5 . 0 
4 0 . 0 
1 1 5 0 . 0 
6 0 . 0 
7.00 
31.0 
37.0 
3 4 2 . 9 
1 9 . 4 
6 5 . 0 2 2 . 0 
3 0 . 0 3 3 . 0 
3 5 . 0 
- 5 3 . 8 5 0 . 0 
1 6 . 7 
4 2 . 0 
5 2 . 0 
2 9 . 0 
5 3 . 0 
4 9 . 0 
5 2 . 0 
4 2 . 0 
3 6 . 0 
2 2 . 0 
3 5 . 0 
3 0 . 0 
4 4 . 0 
2 6 . 0 
3 7 . 0 
333.0 
445.0 
LUXEMBOURG 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
U N I T E D KINGDOM 
I 
1 9 7 « 
197 7 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
1 9 7 « 
197 7 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 

INDENLANDSKE PRODUKTION 
EIGENERZEUGUNG DER KUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION OF CHICKS 
PRODUCTION INDIGENE DE POUSSINS 
PRODUZIONE INTERNA DI PULCINI 
BINNENLANDSE PRODUKTIE VAN KUIKENS 
14.06.147« 
EISENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UNO VERMEHRLNGSKUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEHALES 
PRODUCTION! INDIGENE 
POULETTES OE RACE PONTE 
(SELECTION ET MULTI P L I C A T I J N I 
I 
IANNEE/YEA1/JAHR. 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
1 9 7 « 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 1 8 / 7 7 
1 E U R - 9 CUMl 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 1 8 / 7 7 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 1 8 / 7 7 
1 E U R - 6 CUMl 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 DEUTSCM.A 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 1 
I FRANCE 
1 9 7 « 
1 197 7 
1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 1 
3 4 9 . 1 
2 7 6 . 3 
4 0 5 . 0 
- 2 0 . 9 
4 6 . 6 
L 
3 4 9 . 1 
2 7 6 . 3 
4 0 5 . 0 
- 2 0 . 9 
4 6 . 6 
2 4 8 . 2 
1 7 3 . 9 
2 7 8 . 5 
- 2 9 . 9 
6 0 . 1 
IL 
2 4 8 . 2 
1 7 3 . 9 
2 7 8 . 5 
- 2 9 . 9 
6 0 . 1 
ID 
8 7 . 9 
7 5 . 9 
9 9 . 5 
- 1 3 . 7 
3 1 . 1 
8 7 . 0 
I 8 3 . 0 
9 4 . 0 
1 - 4 . 6 
1 3 . 3 
4 7 1 . 5 
4 6 5 . 5 
3 9 8 . 4 
- 1 . 3 
- 1 4 . 4 
8 2 0 . 6 
7 4 1 . 8 
8 0 3 . 4 
- 9 . 6 
8 . 3 
3 2 7 . 0 
3 8 4 . 1 
2 6 8 . 8 
1 7 . 5 
- 3 0 . 0 
5 7 5 . 2 
5 5 8 . 0 
5 4 7 . 3 
- 3 . 0 
- 1 . 9 
1 2 3 . 9 
1 6 8 . 0 
8 4 . 8 
3 5 . 6 
- 4 9 . 5 
8 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 0 
1 4 . 9 
6 . 0 
4 9 2 . 6 
5 8 8 . 0 
4 6 1 . 1 
1 9 . 4 
- 2 1 . 6 
1 3 1 3 . 2 
13 2 9 . 8 
1 2 6 4 . 5 
1 . 3 
- 4 . 9 
4 0 2 . 9 
4 7 9 . 1 
2 7 4 . 9 
1 8 . 9 
- 4 2 . 6 
9 7 8 . 1 
1 0 3 7 . 1 
8 2 2 . 2 
6 . 0 
- 2 0 . 7 
2 1 3 . 8 
1 9 5 . 8 
1 2 7 . 9 
- 8 . 4 
- 3 4 . 7 
1 0 2 . 0 
7 3 . 0 
7 3 . 0 
- 2 8 . 4 
-
4 8 2 . 6 
4 2 9 . 4 
: 
- 1 1 . 0 
= 
1 7 9 5 . 8 
1 7 5 9 . 2 
1 
- 2 . 0 
: 
3 9 1 . 5 
3 4 0 . 5 
: 
- 1 3 . 0 
: 
1 3 6 9 . 6 
1 3 7 7 . 6 
= 
0 . 6 
: 
1 6 5 . 6 
8 9 . 1 
: 
- 4 6 . 2 
: 
1 2 3 . 0 
1 4 8 . 0 
1 1 8 . 0 
2 0 . 3 
- 2 0 . 3 
5 7 9 . 8 
6 2 8 . 8 
8 . 5 
2 3 7 5 . 6 
2 3 8 8 . 0 
0 . 5 
4 8 1 . 5 
5 4 1 . 0 
1 2 . 4 
1 8 5 1 . 1 
1 9 1 8 . 6 
3 . 6 
2 2 6 . 2 
1 7 4 . 8 
- 2 2 . 7 
9 6 . 0 
1 5 2 . 0 
5 8 . 3 
8 1 1 . 8 
6 9 9 . 1 
- 1 3 . 9 
3 1 8 7 . 4 
3 0 8 7 . 1 
- 3 . 1 
6 9 0 . 2 
6 3 4 . 0 
- 8 . 1 
2 5 4 1 . 3 
2 5 5 2 . 6 
0 . 4 
2 5 3 . 4 
1 8 4 . 7 
- 2 7 . 1 
1 8 8 . 0 
2 2 1 . 0 
1 7 . 6 
5 1 8 . 5 
5 3 4 . 6 
3 . 1 
3 7 0 5 . 9 
3 6 2 1 . 7 
- 2 . 3 
4 4 1 . 7 
4 5 6 . 0 
3 . 2 
2 9 8 3 . 0 
3 0 0 8 . 6 
0 . 9 
1 8 2 . 1 
1 2 8 . 1 
- 2 9 . 7 
1 5 2 . 0 
1 3 6 . 0 
- 1 0 . 5 
4 0 8 . 3 
4 3 5 . 9 
6 . 8 
4 1 1 4 . 2 
40 5 7 . 6 
- 1 . 4 
3 2 6 . 4 
3 5 3 . 4 
8 . 3 
33 0 9 . 4 
33 6 2 . 0 
1 . 6 
1 0 9 . 6 
1 0 6 . 7 
- 2 . 6 
9 4 . 0 
8 9 . 0 
- 5 . 3 
2 7 1 . 0 
4 2 9 . 9 
5 8 . 6 
4 3 8 5 . 2 
4 4 8 7 . 5 
2 . 3 
2 1 5 . 0 
3 4 2 . 2 
5 9 . 2 
3 5 2 4 . 4 
3 7 0 4 . 2 
5 . 1 
1 2 4 . 0 
1 3 6 . 0 
9 . 7 
4 0 . 0 
6 8 . 0 
7 0 . 0 
4 2 1 . 9 
2 1 8 . 2 
- 4 8 . 3 
4 8 0 7 . 1 
4 7 0 5 . 7 
- 2 . 1 
3 2 5 . 3 
1 4 1 . 1 
- 5 6 . 6 
3 9 4 9 . 7 
3 8 4 5 . 3 
- 0 . 1 
7 5 . 0 
5 4 . 1 
- 2 7 . 9 
2 2 . 0 
4 6 . 0 
1 0 9 . 1 
3 4 9 . 0 
1 9 2 . 3 
- 4 4 . 9 
5 1 5 6 . 1 
4 8 9 8 . 0 
- 5 . 0 
2 8 0 . 5 
1 1 4 . 6 
- 5 9 . 1 
4 1 3 0 . 2 
3 9 5 9 . 9 
- 4 . 1 
5 9 . 8 
4 8 . 6 
- 1 8 . 7 
4 7 . 0 
3 0 . 0 
- 3 6 . 2 
3 9 3 . 6 1 
2 1 2 . 4 1 
- 4 6 . 0 1 
5 5 4 9 . 7 1 
5 1 1 0 . 4 1 
- 7 . 9 1 
3 1 3 . 2 1 
1 6 2 . 1 1 
- 4 8 . 2 1 
4 4 4 3 . 4 1 
4 1 2 2 . 0 1 
- 7 . 2 1 
6 1 . 6 1 
5 9 . 6 1 
- 3 . 2 1 
1 0 3 . 0 1 
4 4 . 0 1 
- 5 7 . 3 1 
5 5 4 9 . 7 
5 1 1 0 . 4 
5549.7 
5113.4 
4443.4 
4122.0 
4443.4 
4122.0 
1682.9 
1421.4 
1141.3 
1190.3 
19.06.157 6 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UND VERMEHR LNGSKUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT ANO PARENT FEMALES 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES DE »ACE PONTE 
(SELECTION ET M U L T I P L I C A T I O N ) 
lANNEE/YEAWJAHR 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
1 4 7 « 
147 7 
1 4 7 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
NEBERLAND 
1 4 7 « 
1 9 7 7 
197 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
B E L G I Q U E / 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 4 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
LUXEMBCUR 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
UNITED K U 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 4 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
IR ELAN C 
1 4 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
DANHARK 
1 9 7 « 
1 4 7 7 
1 4 7 8 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
1 5 . 3 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
3 1 . 0 
1 4 . 0 
5 6 . 0 
- 5 4 . 8 
3 0 0 . 0 
1ELGIE 
2 7 . 0 
1 . 0 0 
2 9 . 0 
- 9 6 . 3 
2 8 0 0 . 0 
-
-
-
IGOOM 
6 4 . 0 
4 9 . 0 
1 0 9 . 0 
- 2 3 . 4 
1 2 2 . 4 
3 4 . 0 
4 6 . 2 
1 7 . 5 
3 5 . 9 
- 6 2 . 1 
2 . 9 0 
7 . 2 0 
-
1 4 8 . 3 
- 1 0 0 . 0 
6 4 . 1 
4 5 . 1 
-
- 2 9 . 6 
- 1 0 0 . 0 
5 0 . 0 
6 5 . 0 
7 6 . 0 
3 0 . 0 
1 6 . 9 
2 . 0 0 
6 . 0 0 
2 . 0 0 
2 0 0 . 0 
- 6 6 . 7 
-
-
-
1 0 5 . 0 
6 1 . 0 
1 1 5 . 0 
- 4 1 . 9 
8 8 . 5 
3 1 . 7 
2 0 . 4 
1 4 . 6 
- 3 5 . 6 
- 2 8 . 4 
7 . 8 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
4 0 . 1 
1 5 0 . 3 
-
2 7 4 . 8 
- l o o . o 
42.0 
60 .0 
74.0 
42.9 
23.3 
5.00 
-
-
- 1 0 0 . 0 
-
-
-
-
67.0 
75.0 
164.0 
11.9 
1 1 8 . 1 
21.4 
33.9 
22.2 
58.4 
- 3 4 . 5 
1.30 
-
-
-1C0.0 
-
52.9 
64 .4 
= 
21.7 
: 
37 .0 
34 .0 
73 .0 
- 8 . 1 
114.7 
13.0 
5.00 
17.0 
- 6 1 . 5 
240.0 
-
-
-
71.0 
56 .0 
187.0 
- 2 1 . 1 
233.9 
20 .1 
32.9 
2.70 
63 .7 
- 9 1 . 8 
-
-
-
-
-
80.3 
141.2 
75.8 
57.0 
59.0 
3 . 5 
22.0 
14.0 
- 3 6 . 4 
-
-
86.0 
52.0 
-39 .5 
12.3 
35.8 
191.1 
-
-
-
156.8 
156.3 
- 0 . 3 
81.0 
64.0 
- 2 1 . 0 
11.0 
8.00 
- 2 7 . 3 
-
-
84.0 
23.0 
- 7 2 . 6 
26.2 
38.7 
47.7 
11.4 
3.40 
- 7 0 . 2 
70.6 
139.9 
98.2 
29.0 
42.0 
44.8 
8.00 
10.0 
25.0 
-
-
48.0 
59.0 
22.9 
16.9 
16.8 
- 0 . 6 
11.9 
2.80 
- 7 6 . 5 
79.8 
93 .7 
17.4 
43 .0 
64 .0 
48 .8 
-
-
-
-
-
69 .0 
52 .0 
- 2 4 . 6 
12.9 
30.5 
136.4 
-
-
-
1.00 
68 .2 
6720.0 
50.0 
54.0 
8 . 0 
-
16.0 
-
-
-
56 .0 
61 .0 
8 . 9 
-
26.7 
-
-
-
-
183.3 
-
- 1 0 0 . 0 
31.0 
38 .0 
22 .6 
14.0 
3 .00 
- 7 8 . 6 
-
-
74 .0 
43 .0 
- 4 1 . 9 
22.6 
29.6 
31 .0 
-
4.50 
-
120.7 
-
- 1 0 0 . 0 
43 .0 
32 .0 
- 2 5 . 6 
10.0 
4 .00 
- 6 0 . 0 
-
-
54.0 
37 .0 
- 3 1 . 5 
14.5 
36 .0 
148.3 
-
4.70 
-
78.6 
23.5 
- 7 0 . 1 
70.0 
31.0 
- 5 5 . 7 
-
4 .00 
-
-
-
46 .0 
37.0 
- 1 9 . 6 
34.4 
13.3 
- 6 1 . 3 
-
-
-
943.5 
832.6 
- 5 . 5 
564.3 
557.3 
- 1 . 2 
112.0 
71.0 
- 3 6 . 5 
-
-
824.3 
605.3 
-26 .6 
247.3 
363.3 
46.1 
35.3 
22.6 
- 3 5 . 0 
1 9 . 0 6 . 1 9 7 6 
E I GENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
W E I B L I C H E ZUCHT- UND VERKEHR UNGSKUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION 
HEAT STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
PRODUCTION. I N D I G E N I 
POULETTES OE RACE CHAIR 
(SELECTION ET H U L T I P L I C A T I O N ! 
1 1 
1 2 3 1 1 
I E U R - 9 
1 1 
1 1 9 7 « 1 
1 1 9 7 7 1 
1 1 
1 1 5 7 « 1 
1 1 
1 
1 1 
1 X 7 7 / 7 « 1 
| s 
I X 7 3 / 7 7 | 
1 1 
1 E U R - 4 CUMUL 
1 1 9 7 « 1 
s s 
f I 
1 197 7 1 
1 1 
1 1 9 7 « 1 
1 1 
1 1 1 1 
1 1 
1 X 7 7 / 7 « 1 
s 
I X 7 8 / 7 7 1 
1 
1 EUR-6 
1 1 9 7 « 1 
1 1 9 7 1 1 
1 s 
1 1 9 7 8 1 
1 1 
1 1 
1 X 7 7 / 7 * 1 
S 1 
1 1 
1 X 7 8 / 7 7 1 
i 1 
1 E U R - 6 CUMUL 
1 1 
1 1 9 7 6 1 
1 1 9 7 7 1 
1 197B 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 X 7 7 / 7 « 1 
I 1 
1 X 7 8 / 7 7 1 
1 1 
1 DEUTSCHLAND 
1 1 9 7 « 1 
| | 1 197 7 1 
| | 1 157 8 1 
1 1 
1 1 
1 X 7 7 / 7 6 1 
| | 1 X 7 8 / 7 7 1 
1 FRANCE 
1 1 9 7 6 1 
| j 
1 1 9 7 7 1 
| | 1 1 9 7 « 1 
1 1 
ι 1 
1 1 
1 1 
1 X 7 7 / 7 « 1 
j | 
1 X 1 8 / 7 7 1 
1 1 
1 
J 1 
1 
1 9 9 1 . 6 
1 8 0 4 . 6 
2 1 7 7 . 7 
- 9 . 4 
2 0 . 7 
1 9 9 1 . 6 
1 S 0 4 . 6 
2 1 7 7 . 7 
- 9 . 4 
2 0 . 7 
1 4 7 9 . 4 
1 5 0 0 . 0 
1 7 0 1 . 6 
1 . 4 
1 3 . 4 
1 4 7 9 . 4 
1 5 0 0 . 0 
1 7 0 1 . 6 
1 . 4 
1 3 . 4 
2 1 7 . 1 
2 9 0 . 8 
2 6 4 . 1 
3 3 . 9 
- 9 . 2 
3 4 3 . 0 
3 4 4 . 0 
3 9 2 . 0 
0 . 3 
1 4 . 0 
1 
F 1 
1 
1 8 2 9 . 2 
1 8 8 7 . 6 
2 1 5 5 . 1 
3 . 2 
1 4 . 2 
3 8 2 0 . 8 
3 6 9 2 . 2 
4 3 3 2 . 8 
- 3 . 4 
1 7 . 4 
1 3 1 8 . 0 
1 4 0 7 . 1 
1 6 2 3 . 3 
6 . 8 
1 5 . 4 
2 7 9 7 . 4 
2 9 0 7 . 1 
3 3 2 4 . 9 
3 . 9 
1 4 . 4 
1 9 5 . 5 
2 2 8 . 5 
2 2 7 . 6 
1 6 . 9 
- 0 . 4 
3 2 0 . 0 
3 5 3 . 0 
3 7 2 . 0 
1 0 . 3 
5 . 4 
• 
Μ I 
22 2 2 . 1 
2 2 9 0 . 7 
2 2 2 2 . 1 
3 . 1 
- 3 . 0 
6 0 4 2 . 9 
» 8 2 . 9 
« 5 5 4 . 9 
- 1 . 0 
9 . 6 
1 7 9 3 . 6 
1 7 3 1 . 1 
I 6 C 9 . 6 
- 3 . 5 
- 7 . 0 
4 5 9 1 . 0 
4 6 3 8 . 2 
4 9 3 4 . 5 
1 . 0 
6 . 4 
1 6 4 . 2 
3 1 0 . 0 
1 7 2 . 6 
8 8 . 8 
- 4 4 . 3 
4 6 4 . 0 
3 8 0 . 0 
3 8 0 . 0 
- 1 8 . 1 
-
1 
A 1 
1 
2 1 9 9 . 6 
2 2 9 6 . 3 
= 
4 . 4 
= 
8 2 4 2 . 5 
8 2 7 9 . 2 
= 
0 . 4 
= 
1 6 3 7 . 8 
1 6 9 5 . 1 
: 
3 . 5 
= 
6 2 2 8 . 8 
6 3 3 3 . 3 
: 
1 . 7 
: 
3 0 4 . 3 
2 3 6 . 8 
: 
- 2 2 . 2 
: 
3 3 8 . 0 
4 0 7 . 0 
4 7 7 . 0 
2 0 . 4 
1 7 . 2 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 S7UECK/HEADS/TETES 
2 2 3 7 . 9 
2 6 0 3 . 1 
1 6 . 3 
1 0 4 8 0 
1 0 8 8 2 
3 . a 
1 7 0 1 . 8 
2 0 2 8 . 8 
1 9 . 2 
7 9 3 0 . 5 
8 3 6 2 . 1 
5 . 4 
2 6 3 . 9 
2 8 0 . 3 
6 . 2 
3 7 8 . 0 
5 0 2 . 0 
3 2 . 8 
2 3 2 9 . 3 
2 5 2 9 . 7 
8 . 6 
1 2 8 1 0 
1 3 4 1 2 
4 . 7 
1 8 4 1 . 9 
1 9 9 3 . 4 
B . 2 
9 7 7 2 . 5 
1 0 3 5 5 
6 . 0 
2 5 6 . 4 
2 5 4 . 4 
- 0 . 8 
5 5 9 . 0 
5 4 9 . 0 
- 1 . 8 
1 9 1 2 . 8 
2 2 0 5 . 7 
1 5 . 3 
1 4 7 2 2 
1 5 6 1 8 
6 . 1 
1 4 4 6 . 8 
1 6 5 8 . 6 
1 4 . 6 
1 1 2 1 9 
1 2 0 1 4 
7 . 1 
2 3 1 . 0 
3 1 4 . 9 
3 6 . 3 
3 1 6 . 0 
4 2 4 . 0 
3 4 . 2 
1 9 7 7 . 2 
2 0 9 4 . 7 
5 . 9 
1 6 7 0 0 
1 7 7 1 2 
6 . 1 
1 5 0 9 . 4 
1 5 7 0 . 5 
4 . 0 
1 2 7 2 9 
1 3 5 8 5 
6 . 7 
3 5 1 . 6 
2 6 B . 9 
- 2 3 . 5 
3 1 0 . 0 
3 5 9 . 0 
1 5 . 8 
1 
S 1 
1 
2 0 0 6 . 1 
2 0 9 5 . 9 
4 . 5 
1 8 7 0 6 
1980S 
5 . 9 
1 4 1 3 . 1 
1 6 0 7 . 7 
1 3 . 8 
1 4 1 4 2 
1 5 1 9 2 
7 . 4 
1 8 2 . 7 
3 4 0 . 5 
8 6 . 4 
3 7 7 . 0 
4 8 0 . 0 
2 7 . 3 
1 
0 1 
1 
18 7 2 . 6 
1 9 9 8 . 8 
6 . 7 
2 0 5 7 8 
2 1 8 0 7 
6 . 0 
1 3 8 4 . 0 
1 4 8 8 . 6 
7 . 6 
1 5 5 2 6 
1 6 6 8 1 
7 . 4 
3 0 3 . 4 
3 0 7 . 8 
1 . 5 
3 4 1 . 0 
3 7 2 . 0 
9 . 1 
1 
Ν I 
1 
1 7 8 9 . 3 
1 9 5 9 . 4 
9 . 5 
2 2 3 6 8 
2 3 7 6 6 
6 . 3 
1 3 6 3 . 2 
1 4 1 9 . 6 
4 . 1 
1 6 8 8 9 
1 8 1 0 0 
7 . 2 
2 3 5 . 2 
2 4 3 . 6 
3 . 6 
2 6 8 . 0 
2 8 2 . 0 
5 . 2 
D 
1 9 1 7 . 8 
2 0 6 0 . 9 
7 . 5 
2 4 2 8 5 
2 5 8 2 7 
6 . 3 
1 3 9 2 . 2 
1 5 1 3 . 1 
8 . 7 
1 3 2 8 1 
1 9 6 1 4 
7 . 3 
2 2 4 . 6 
2 7 4 . 9 
2 2 . 4 
4 0 0 . 0 
5 2 1 . 0 
3 0 . 3 
ANNEE /YEA». / J A H » 
242 85 
2 5 8 2 7 
6 . 3 
242 85 
2 5 3 2 7 
6 . 3 
182 81 
1 9 6 1 4 
7 . 3 
182B1 
194 14 
7 . 3 
2 9 2 9 . 9 
3 3 5 1 . 4 
1 4 . 4 
4 4 1 4 . 3 
4 9 7 3 . 3 
1 2 . 7 
1 9 . 0 6 . 1 4 7 6 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER HASTRASSEN 
W E I B L I C H E ZUCHT­ UNO VERMEHRLNGSKUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION 
HEAT STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
PRODUCTION' INDIGENE 
POULETTES DE RACE CHAIR 
(SELECTION ET M U L T I P L I C A T I O N ! 
1 2 5 1 1 
1 I T A L I A 
1 
1 1 4 7 « 
j 
1 1 4 7 7 
| 1 1 4 7 « 1 I 
1 
I X 7 7 / 7 « 
1 
I X 7 8 / 7 7 
1 
1 NE CEM. ANC 
I 
I 1 9 7 « 
| 1 197 7 
1 
1 197 8 
1 
1 1 
1 
I X 7 7 / 7 « 
j I X 7 8 / 7 7 
1 
1 
J 1 1 
2 7 1 . 3 
3 0 0 . 2 
3 1 9 . 5 
1 0 . 7 
6 . 4 
6 1 2 . 0 
5 2 6 . 0 
6 9 7 . 0 
­ 1 4 . 1 
3 2 . 5 
1 B E L G 1 Q L E / B E L G I E 
1 
1 1 9 7 « 
1 
1 1 9 7 7 
j 
1 1 9 7 « 
1 
1 
I X 7 7 / 7 « 
1 X 7 8 / 7 7 
1 
3 6 . 0 
3 9 . 0 
2 9 . 0 
8 . 3 
­ 2 5 . 6 
1 LUXEMBCURG 
1 1 
1 1 9 7 « 1 
1 197 7 
1 
1 1 9 7 8 
1 
1 1 
1 
I X 7 7 / 7 6 
j 
I X 1 8 / 7 7 
1 
­
­
­
i U N I T E D KINGDOM 
1 
1 1 4 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 4 7 « 
1 
1 1 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
I IRELANC 
1 1 4 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
1 X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 DANMARK 
1 1 4 7 « 
1 1 4 7 7 
1 1 4 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 1 8 / 7 7 
3 8 7 . 0 
2 2 2 . 0 
3 7 3 . 0 
­ 4 2 . 6 
6 8 . 0 
5 2 . 2 
3 9 . 4 
3 8 . 9 
­ 2 4 . 5 
­ 1 . 3 
7 3 . 0 
4 3 . 2 
6 4 . 2 
­ 4 0 . 8 
4 8 . 6 
F 1 
1 
. 
2 3 2 . 5 
2 8 6 . 6 
3 0 9 . 7 
2 3 . 3 
8 . 1 
5 4 1 . 0 
5 0 6 . 0 
6 9 3 . 0 
­ 6 . 5 
3 7 . 0 
2 9 . 0 
3 3 . 0 
2 1 . 0 
1 3 . 8 
­ 3 6 . 4 
_ 
­
­
­
4 1 6 . 0 
3 5 9 . 0 
4 2 7 . 0 
­ 1 3 . 7 
1 8 . 9 
3 2 . 5 
2 6 . 0 
4 2 . 0 
­ 2 0 . 0 
6 1 . 5 
6 2 . 7 
9 5 . 5 
6 2 . 8 
5 2 . 3 
­ 3 4 . 2 
1 
Η I 
1 
2 4 9 . 4 
3 1 4 . 1 
3 4 8 . 0 
5 0 . 0 
­ 7 . 0 
8 5 1 . 0 
6 3 2 . 0 
7 0 3 . 0 
­ 2 5 . 7 
1 1 . 2 
6 5 . 0 
3 5 . 0 
« . 0 0 
­ 4 6 . 2 
­ 8 2 . 9 
_ 
­
­
­
3 0 8 . 0 
4 2 0 . 0 
4 9 7 . 0 
3 6 . 4 
1 8 . 3 
2 2 . 7 
3 9 . 0 
5 7 . 5 
7 1 . 8 
4 7 . 4 
9 7 . 8 
1 0 0 . « 
5 8 . 0 
2 . 9 
­ 4 2 . 3 
1 
A 1 
1 
3 5 8 . 5 
4 0 8 . 3 
= 
1 3 . 9 
: 
6 0 4 . 0 
6 0 1 . 0 
1 1 1 1 . 0 
­ 0 . 5 
8 4 . 9 
3 3 . 0 
4 2 . 0 
2 5 . 0 
2 7 . 3 
­ 4 0 . 5 
_ 
­
­
­
4 5 1 . 0 
4 9 1 . 0 
4 6 0 . 0 
8 . 9 
­ 2 . 2 
3 6 . 8 
3 7 . 3 
3 1 . 3 
1 . 4 
­ 1 6 . 1 
7 4 . 0 
7 2 . 9 
7 8 . 7 
­ 1 . 5 
8 . 0 
1 1 
M 1 J I 
I I 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 S7UECK/HEADS/TETES 
3 3 3 . 9 3 7 0 . 5 
6 2 5 . 5 4 3 4 . 0 
8 7 . 3 1 7 . 1 
6 6 7 . 0 6 2 8 . 0 
5 9 3 . 0 7 1 8 . 0 
­ 1 1 . 1 1 4 . 3 
5 9 . 0 2 8 . 0 
2 8 . 0 3 8 . 0 
­ 5 2 . 5 3 5 . 7 
­
­
4 4 3 . 0 3 5 8 . 0 
4 9 2 . 0 3 9 0 . 0 
1 1 . 1 8 . 9 
4 4 . 5 3 2 . 4 
2 2 . 6 4 7 . 3 
­ 4 9 . 2 4 6 . 0 
4 8 . 6 9 7 . 0 
5 9 . 7 9 9 . 0 
2 2 . 8 2 . 1 
2 8 8 . 8 
3 3 8 . 7 
1 7 . 3 
5 7 6 . 0 
5 4 5 . 0 
­ 5 . 4 
3 5 . 0 
3 6 . 0 
2 . 9 
_ 
­
3 6 5 . 0 
4 5 6 . 0 
2 4 . 9 
3 6 . 8 
4 2 . 8 
1 6 . 3 
6 4 . 2 
4 8 . 3 
­ 2 4 . β 
2 5 0 . 8 
2 5 0 . 6 
­ 0 . 1 
5 5 0 . 0 
6 5 9 . 0 
1 9 . Β 
4 7 . 0 
3 3 . 0 
­ 2 9 . 8 
_ 
­
3 9 3 . 0 
4 3 7 . 0 
1 1 . 2 
3 0 . 7 
3 5 . 1 
1 4 . 3 
4 4 . 1 
5 2 . 1 
1 8 . 1 
1 
S I 
1 
2 3 1 . 4 
2 6 2 . 2 
1 3 . 3 
5 8 9 . 0 
4 8 2 . 0 
­ 1 8 . 2 
3 3 . 0 
4 3 . 0 
3 0 . 3 
_ 
­
4 4 0 . 0 
3 9 1 . 0 
­ l l . l 
4 8 . 4 
3 2 . 0 
­ 3 3 . 9 
1 0 4 . 6 
6 5 . 2 
­ 3 7 . 7 
0 1 
1 
2 1 2 . 6 
3 0 8 . 8 
♦ 5 . 2 
4 8 0 . 0 
4 6 7 . 0 
­ 2 . 7 
4 7 . 0 
3 3 . 0 
­ 2 9 . 8 
_ 
­
3 8 9 . 0 
3 9 5 . 0 
1 . 5 
2 9 . 2 
3 6 . 2 
2 4 . 0 
7 0 . 4 
7 9 . 0 
1 2 . 2 
Ν 1 
2 5 9 . 0 
2 5 3 . 0 
­ 2 . 3 
5 7 1 . 0 
6 1 0 . 0 
6 . 8 
3 0 . 0 
3 1 . 0 
3 . 3 
­
­
3 3 6 . 0 
4 3 5 . 0 
2 9 . 5 
1 8 . 9 
4 4 . 3 
1 3 7 . 0 
7 1 . 2 
6 0 . 0 
­ 1 5 . 7 
D 
2 3 5 . 6 
1 6 5 . 2 
­ 2 9 . 9 
5 2 5 . 0 
5 1 8 . 0 
­ 1 . 3 
7 . 0 0 
3 4 . 0 
3 8 5 . 7 
_ 
­
4 1 7 . 0 
4 1 1 . 0 
­ 1 . 4 
4 8 . 3 
3 8 . 6 
­ 2 0 . 1 
6 0 . 3 
9 3 . 2 
6 2 . 9 
I 
l A N N E E / Y E A t / J A H R 1 
1 
3 2 9 4 . 2 | 
4 0 0 7 . 2 1 
2 1 . 5 1 
7 1 9 4 . 0 1 
6 8 5 7 . 0 1 
­ 4 . 7 1 
4 4 9 . 0 1 
4 2 5 . 0 1 
­ 5 . 3 1 
_ 
1 
4 7 0 3 . 3 1 
4 8 9 9 . 0 1 
4 . 2 1 
4 3 3 . 4 1 
4 4 1 . 1 
1 . 3 
8 6 7 . 9 1 
8 7 3 . 7 1 
3 . 7 1 
14.06.147« ΓΑβ - 323 
El GENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
GE «RAUCHSKUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION 
LAYING STOCK 
FEHALES FOR LAYING 
PRODUCTION. INDIGENE 
POULETTES DE RACE PONTE 
UTIL ISATION! 
IANNEE/YEA»/JAHt 
LOOO STUECK/HEADS/TETES 
147« 
197 7 
147« 
X 77 /7« 
X 78/7 7 
EUR-9 CUMl 
197« 
1977 
197« 
X 77/7« 
X 78/7 7 
15450 
14862 
15507 
- 3 . 8 
4 . 3 
IL 
15450 
14862 
15507 
- 3 . 8 
4 . 3 
16752 
17544 
17157 
4 . 7 
- 2 . 2 
32202 
32406 
32665 
0 . 6 
0 . 8 
20453 
21811 
22432 
6 . 6 
2 . B 
52656 
54217 
55096 
3 . 0 
1 . 6 
20352 
21084 
: 
3 . 6 
: 
73007 
75300 
: 
3 . 1 
: 
19784 
14844 
0 . 3 
42791 
95144 
2 . 5 
18644 
17842 
- 4 . 3 
111435 
112986 
1 . 4 
13962 
14987 
7 . 3 
125397 
127973 
2 . 1 
13616 
14809 
8 . 8 
139013 
142782 
2.Τ 
16507 
17669 
7 . 0 
15S519 
160451 
3 . 2 
16373 
16766 
2 . 4 
171893 
177217 
3 . 1 
15385 
16888 
9.β 
187273 
194106 
3 . 6 
16218 
16659 
2 . 7 
203496 
210765 
3 . 6 
203496 
210765 
3 . 6 
2034 96 
210765 
3 . 6 
197« I 
I 
197 7 I 
I 
I 
I 
Χ 77 /7« I 
X 78/77 I 
I 
EUR-6 CUMUL 
197« 
197 7 
197« 
X 77 /7« 
X 78/77 
DEUTSCHLAND 
I 
197« I 
I 
197 7 I 
I 
1978 I 
11169 
10440 
10847 
- 6 . 5 
3 .9 
11827 
12921 
12556 
9 .2 
- 2 . 8 
11169 22997 
10440 23361 
10847 23403 
- 6 . 5 
3 .9 
1.6 
0 .2 
14586 
16198 
17023 
1 1 . 1 
5 . 1 
3 7583 
39559 
4C427 
5.3 
2 .2 
15012 
15671 
13881 
14126 
13335 9561.3 9934 .1 11431 11158 
12647 10610 10374 12365 11559 
10640 
11897 
11646 
11924 
52595 
55230 
66475 
64356 
79810 89371 99305 110736 121894 132534 
82003 92613 102987 115353 126912 138809 
144180 
150733 
3 1 2 3 . 1 3423 .3 4934.6 5165.8 4602.0 3802 .0 2677.4 3110.7 3753.6 3613 .7 3091.8 3229.2 
2977.9 3616 .1 5349.8 4744.6 4645.4 3910 .2 3203.7 3792.4 4030.8 3164 .4 3129.9 2351.9 
2980.4 3498.9 4724.2 : 
X 77 /7« 
X 78/77 
197« 
197 7 
147« 
X 77/7« 
X 78 /71 
- 4 . 6 
0 . 1 
5.6 8.4 
- 3 . 2 - 1 1 . 7 
1 . 2 - 1 1 . 7 
3054.0 2967 .0 4488.0 3709.0 3483.0 3224 .0 1870.0 1929.0 2754.0 2655.0 2828.0 3299.0 
2743.0 3126 .0 4372.0 3998.0 3653.0 3426 .0 2198.0 2427.0 2917.0 2767.0 2946.0 3208.0 
2606.0 2879 .0 ' 3 7 2 . 0 3681.0 
-10.2 
- 5 . 0 
5.4 
- 7 . 9 
7.8 
- 7 . 9 
144183 
150733 
144180 
1507 33 
44527 
45417 
362 63 
377 81 
1 9 . 0 6 . 1 9 7 6 
E I GENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
GE BRAUCHSKUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION 
LAYING STOCK 
FEMALES FOR LAYING 
PRODUCTION INDIGENE 
POULETTES DE »ACE »ONTE 
( U T I L I S A T I O N ! 
I 
1 1 7 1 ! 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 « 
1 X 7 8 / 7 1 
1 NEDERLAND 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 B E L G I Q U E / I 
1 1 9 7 « 
1 1 9 T 1 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 LUXEHBCUR 
Í 
1 1 9 7 « 
1 
1 1 9 7 7 
| 
1 1 9 7 8 
1 
■ 1
I X 7 7 / 7 « 
s 
I X 7 8 / 7 7 
1 
1 U N I T E D X I I 
1 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 8 
1 
1 
1 
I X 77/7« 
1 
I X 7 8 / 7 7 
1 
1 IRELANC 
1 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 
1 1 9 7 8 
1 
1 
1 
I X 7 7 / 7 « 
I X 1 8 / 7 7 
1 
I UANMARK 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 
J 1 
1 
2 6 5 3 . 3 
2 2 6 1 . 5 
2 2 8 9 . 9 
­ 1 4 . 8 
1 . 3 
1 4 0 7 . 0 
1 5 7 0 . 0 
2 1 6 4 . 0 
1 1 . 6 
3 7 . 8 
1 E L S I E 
9 3 2 . D 
8 8 8 . 0 
8 0 7 . 0 
­ 4 . 7 
­ 9 . 1 
­
­
­
­
­
IGDOM 
3 8 1 B . 0 
4 0 5 0 . 0 
4 2 7 6 . 0 
6 . 1 
5 . 6 
1 7 3 . 0 
1 5 8 . 6 
1 5 2 . 1 
­ 8 . 3 
­ 4 . 1 
2 8 9 . 8 
2 1 2 . 9 
2 3 1 . 9 
­ 2 6 . 5 
8 . 9 
1 
F 1 
1 
2 9 2 2 . 3 
3 4 4 7 . 1 
2 9 7 0 . 9 
1 8 . 0 
­ 1 3 . 8 
1 4 4 8 . 0 
1 6 8 0 . 0 
2 2 8 4 . 0 
1 6 . 0 
3 6 . 0 
1 0 6 1 . 0 
1 0 5 1 . 0 
9 2 0 . 0 
­ 0 . 9 
­ 1 2 . 5 
5 . 8 1 
0 . 6 9 
3 . 2 5 
­ 8 8 . 1 
3 7 1 . 0 
4 4 2 4 . 0 
4 2 0 1 . 0 
4 1 2 2 . 0 
­ 5 . 0 
­ 1 . 9 
2 1 2 . 0 
1 7 0 . 4 
2 2 1 . 4 
­ 1 9 . 6 
2 9 . 9 
2 8 8 . 9 
2 5 2 . 2 
2 5 8 . 0 
­ 1 2 . 7 
2 . 3 
1 
Μ I 
1 
2 3 0 0 . 3 
3 3 2 3 . 3 
4 6 4 1 . 6 
4 4 . 5 
3 9 . 7 
1 5 7 5 . 0 
1 9 * 8 . 0 
2 0 4 5 . 0 
2 5 . 0 
3 . 9 
1 2 7 9 . 0 
1 1 7 9 . 0 
1 2 3 5 . C 
­ 7 . 8 
4 . 7 
9 . 2 2 
5 . 9 5 
5 . 5 0 
­ 3 5 . 4 
­ 7 . 6 
4 9 3 8 . 0 
4 8 1 1 . 0 
4 4 5 9 . 0 
­ 2 . 6 
­ 6 . 5 
3 8 6 . 9 
3 3 1 . 8 
3 « 3 . 7 
­ 1 4 . 2 
9 . 6 
5 4 2 . 3 
4 Í 9 . 7 
5 4 5 . 6 
­ 1 3 . 4 
1 6 . 2 
1 
A 1 
1 
2 8 4 9 . 2 
3 9 2 7 . 2 
! 
3 7 . 8 
' 
1 7 7 2 . 0 
1 8 1 6 . 0 
2 B 1 0 . 0 
2 . 5 
5 4 . 7 
1 5 1 1 . 0 
1 1 7 9 . 0 
1 3 0 4 . 0 
­ 2 2 . 0 
1 0 . 6 
4 . 6 8 
5 . 8 1 
: 
2 4 . 1 
: 
4 6 1 8 . 0 
4 6 9 3 . 0 
4 3 0 0 . 0 
1 . 6 
­ 8 . 4 
2 8 4 . 3 
2 5 1 . 3 
2 9 3 . 3 
­ 1 1 . 4 
1 6 . 5 
4 3 7 . 7 
4 6 8 . 1 
4 5 7 . 6 
6 . 9 
­ 2 . 2 
H 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 0 0 0 S7UECK/HEA0S/TETES 
2 8 4 6 . 2 
3 0 4 3 . 2 
6 . 9 
1 7 4 7 . 0 
1 7 2 2 . 0 
­ 1 . 4 
1 2 0 0 . 0 
1 0 6 O . O 
­ 1 1 . 7 
2 . 5 9 
2 . 6 0 
0 . 2 
5 1 7 5 . 0 
5 1 1 6 . 0 
­ 1 . 1 
2 6 4 . 7 
2 3 5 . 9 
­ 1 0 . 9 
4 6 3 . 5 
3 6 5 . 6 
­ 2 1 . 1 
3 6 8 6 . 8 
2 1 2 1 . 1 
­ 4 2 . 5 
1 5 2 0 . 0 
1 9 5 5 . 0 
2 8 . 6 
1 1 0 1 . 0 
1 2 3 4 . 0 
1 2 . 1 
0 . 7 5 
0 . 4 0 
­ 4 6 . 8 
4 6 2 0 . 0 
4 5 2 7 . 0 
­ 2 . 0 
2 6 0 . 8 
2 3 3 . 3 
8 . 6 
4 2 8 . 4 
3 8 5 . 1 
­ 1 0 . 1 
2 5 2 5 . 9 
2 3 9 1 . 5 
­ 5 . 3 
1 3 9 0 . 0 
1 7 4 5 . 0 
2 5 . 5 
1 0 9 8 . 0 
1 0 7 2 . 0 
­ 2 . 4 
­
­
­
4 0 6 9 . 0 
4 0 3 2 . 0 
­ 0 . 9 
1 0 5 . 3 
1 3 1 . 9 
2 5 . 3 
2 2 6 . 0 
2 1 2 . 6 
­ 5 . 9 
2 3 9 0 . 4 
1 5 2 2 . 0 
­ 3 6 . 3 
1 5 2 0 . 0 
1 6 3 2 . 0 
7 . 4 
9 8 4 . 0 
1 0 0 1 . 0 
1 . 7 
­
­
­
3 5 2 9 . 0 
4 1 8 5 . 0 
1 8 . 6 
9 4 . 9 
1 0 9 . 4 
1 5 . 3 
5 8 . 1 
1 4 0 . 7 
1 4 2 . 2 
S 1 
1 
2 3 1 4 . 3 
2 4 5 4 . 6 
6 . 1 
1 7 0 0 . 0 
1 9 1 5 . 0 
1 2 . 6 
9 0 9 . 0 
1 0 4 8 . 0 
1 5 . 3 
­
­
­
4 6 8 1 . 0 
4 9 0 9 . 0 
4 . 9 
1 9 0 . 7 
1 7 5 . 6 
­ 7 . 9 
2 0 4 . 0 
2 1 9 . 1 
7 . 4 
1 
0 1 
1 
2 2 9 0 . 2 
2 7 1 7 . 1 
I B . 6 
16 7 0 . 0 
2 0 0 2 . 0 
1 9 . 9 
9 2 9 . 0 
9 0 9 . 0 
­ 2 . 2 
­
­
­
4 8 5 9 . 0 
4 7 5 3 . 0 
­ 2 . 2 
1 5 4 . 3 
1 7 9 . 1 
1 6 . 1 
2 0 2 . 2 
2 7 4 . 5 
3 5 . 8 
1 
N 1 
2 3 6 0 . 1 
3 1 3 6 . 7 
3 2 . 9 
1 4 7 0 . 0 
1 8 9 5 . 0 
2 8 . 9 
8 9 0 . 0 
7 8 9 . 0 
­ 1 1 . 3 
­
­
­
4 3 7 9 . 0 
4 5 6 7 . 0 
4 . 3 
1 7 3 . 6 
2 1 0 . 1 
2 1 . 0 
1 9 2 . 6 
2 1 4 . 5 
1 1 . 4 
0 
2 5 7 8 . 9 
3 2 1 3 . 6 
2 4 . 8 
1 6 3 6 . 0 
1 6 7 0 . 0 
2 . 1 
9 0 3 . 0 
9 7 6 . 0 
8 . 1 
­
­
­
4 1 3 8 . 0 
4 2 9 2 . 0 
3 . 7 
1 8 6 . 8 
1 9 3 . 3 
3 . 5 
2 4 7 . 4 
2 4 9 . 3 
0 . 3 
1 
1 A N N E E / Υ Ε Α Ι Λ Ι 4 Η » 
i 
3 1 7 1 8 
3 3 5 6 4 
5 . 3 
1 8 9 5 5 
2 1 5 7 0 
1 4 . 4 
1 2 7 9 7 
123 86 
­ 3 . 2 
2 3 . 1 
1 5 . 4 
­ 3 3 . 3 
5 3 2 4 9 
5 4 1 3 6 
1 . 7 
2 4 8 7 . 3 
2 4 3 1 . 2 
­ 2 . 3 
3 5 8 3 . 9 
3 4 6 4 . 3 
­ 3 . 3 
1 9 . 0 6 . 1 9 7 8 
EICENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN OER HASTRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION 
HEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
PRODUCTION' INDIGENE 
POUSSINS JE «ACE CHAI» 
( U T I L I S A T I O N ! 
1 1 
1 2 8 1 1 
1 1 
1 E U R - 4 
1 1 4 7 « 
1 1 4 7 7 
1 1 4 7 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 E U R - 4 CUMl 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
1 E U R - 6 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 4 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 E U R - i CUMl 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 DEUTSCH. A 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 FRANCE 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 1 8 / 7 7 
1 
J 1 
1 
1 4 1 6 4 8 
1 * 7 9 8 3 
1 5 1 6 2 9 
4 . 5 
2 . 5 
L 
1 4 1 6 4 8 
1 4 7 9 8 3 
1 5 1 6 2 9 
4 . 5 
2 . 5 
1 0 1 7 6 3 
1 0 7 7 8 0 
1 1 2 7 9 9 
5 . 9 
4 . 7 
IL 
1 0 1 7 6 3 
1 0 7 7 8 0 
1 1 2 7 9 9 
5 . 9 
4 . 7 
ID 
1 7 6 0 8 
1 9 9 1 4 
2 0 9 8 9 
1 3 . 1 
5 . 4 
1 3 3 1 9 0 
! 2 9 7 2 0 
I 3 1 7 6 0 
1 - 1 0 . 5 
1 6 . 9 
1 
F 1 
1 
1 4 1 5 2 0 
1 4 7 2 2 5 
1 5 6 0 2 4 
4 . 0 
6 . 0 
2 8 3 1 6 8 
2 9 5 2 0 8 
3 0 7 6 5 3 
4 . 3 
4 . 2 
1 0 3 9 5 5 
1 0 9 2 47 
1 1 8 4 0 7 
5 . 1 
8 . 4 
2 0 5 7 1 7 
2 1 7 0 2 7 
2 3 1 2 0 6 
5 . 5 
6 . 5 
1 5 8 3 3 
1 8 0 4 0 
1 8 3 6 4 
1 3 . 9 
1 . 8 
3 0 3 3 7 
3 0 7 0 5 
3 3 2 «4 
1 . 2 
8 . 4 
1 
Μ I 
1 
15 7 6 5 6 
1 7 C 6 9 6 
1 6 9 3 9 3 
8 . 3 
- 0 . 8 
4 4 0 8 2 4 
4 6 5 9 0 4 
47 7 0 4 6 
5 . 7 
2 . 4 
1 1 4 5 6 0 
1 2 6 2 5 5 
1263C3 
1 0 . 2 
0 . 0 
32 0 2 7 7 
3 4 3 2 8 2 
35 7 5 0 9 
7 . 2 
4 . 1 
1 8 0 0 0 
2 2 1 1 8 
2 0 6 8 8 
2 2 . 9 
- 6 . 5 
3 8 0 6 4 
4 3 8 0 2 
4 3 3 0 2 
1 5 . 1 
- 1 . 1 
1 
A 1 
1 
1 5 0 3 9 5 
1 5 6 3 3 5 
-· 
3 . 9 
: 
5 9 1 2 1 9 
6 2 2 2 3 9 
: 
5 . 2 
: 
1 1 0 7 2 1 
1 1 6 8 2 7 
: 
5 . 5 
: 
4 3 0 9 9 8 
4 6 0 1 0 9 
: 
6 . β 
= 
1 8 5 8 4 
1 8 6 5 3 
: 
0 . 4 
= 
3 2 7 2 9 
3 4 6 8 1 
3 5 4 1 5 
6 . 0 
2 . 1 
1 
M 1 
I 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
A 1 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
1 5 4 4 5 5 
1 5 2 3 8 4 
- 1 . 3 
7 4 5 6 7 4 
7 7 4 6 2 3 
3 . 9 
1 1 4 2 1 8 
1 1 1 7 1 9 
- 2 . 2 
5 4 5 2 1 6 
5 7 1 8 2 β 
4 . 9 
1 7 1 9 8 
1 8 7 5 1 
9 . 0 
3 3 6 2 5 
3 3 9 4 8 
1 . 0 
1 5 6 2 5 2 
1 5 7 3 6 7 
0 . 7 
9 0 1 9 2 6 
9 3 1 9 9 0 
3 . 3 
1 1 5 7 4 5 
1 1 7 0 8 6 
1 . 2 
6 6 0 9 6 1 
6 8 8 9 1 4 
4 . 2 
1 7 8 4 2 
182 05 
2 . 0 
3 8 6 9 3 
3 8 9 4 6 
0 . 7 
1 5 1 2 0 6 
1 5 1 0 3 5 
- 0 . 1 
1 0 5 3 1 3 1 
1 0 8 3 0 2 4 
2 . 8 
1 1 0 7 5 3 
1 0 9 4 1 5 
- 1 . 2 
7 7 1 7 1 3 
7 9 8 3 2 9 
3 . 4 
1 9 4 8 1 
1 9 1 2 4 
- 1 . 8 
3 0 2 6 0 
3 1 8 9 0 
5 . 4 
15 4 6 3 0 
15 7 8 2 3 
2 . 1 
120 7 7 6 0 
1 2 4 0 8 4 6 
2 . 7 
1 1 3 7 1 7 
1 1 5 9 7 4 
2 . 0 
8 8 5 4 3 1 
9 1 43 03 
3 . 3 
2 0 O 7 2 
2 1 5 3 9 
7 . 3 
2 9 8 0 4 
3 2 2 8 5 
8 . 3 
1 
S 1 
1 
1 6 1 0 8 5 
1 6 3 7 8 0 
1 . 7 
1 3 6 8 8 4 5 
1 4 0 4 6 26 
2 . 6 
1 1 8 4 8 9 
1 2 1 6 4 0 
2 . 7 
1 0 0 3 9 2 0 
1 0 3 5 9 4 2 
3 . 2 
1 9 3 1 9 
2 1 1 5 3 
9 . 5 
3 4 9 1 4 
3 6 9 2 9 
5 . 3 
0 1 
1 
1 4 5 7 1 1 
1 4 9 8 3 8 
2 . 8 
1 5 1 4 5 5 5 
1 5 5 4 4 6 3 
2 . 6 
1 0 6 8 1 2 
1 1 1 4 0 5 
4 . 3 
1 1 1 0 7 3 1 
1 1 4 7 3 4 7 
3 . 3 
1 9 1 4 6 
1 9 8 4 7 
3 . 7 
2 8 8 7 0 
3 0 8 0 7 
6 . 7 
1 
Ν I 
1 3 3 4 1 1 
1 4 1 0 6 3 
5 . 7 
1 6 4 7 9 6 5 
1 6 9 5 5 2 5 
2 . 9 
1 0 1 7 8 2 
1 0 6 2 3 9 
4 . 4 
1 2 1 2 5 1 3 
1 2 5 3 5 8 6 
3 . 4 
1 8 0 1 7 
1 8 3 6 2 
1 . 9 
2 7 0 8 0 
3 0 4 2 0 
1 2 . 3 
0 
1 5 6 9 7 9 
15 7 1 6 2 
0 . 1 
1 3 0 4 9 4 4 
185 268 7 
2 . 6 
1 1 4 5 2 8 
1 1 8 3 5 2 ' 
3 . 3 
1 3 2 7 0 4 1 
1 3 7 1 9 3 8 
3 . 4 
2 0 3 9 0 
2 1 6 2 6 
6 . 1 
3 4 1 7 4 
3 7 4 9 9 
9 . 7 
A N N E E / Y E A l / J » 
1 8 0 4 9 4 4 
18526 85 
2 . 6 
1 8 0 4 9 4 4 
1 B 5 2 5 8 7 
2 . 6 
132 7 0 4 1 
1 3 7 1 3 3 7 
3 . 4 
132 7 3 4 1 
1 3 7 1 9 3 8 
3 . 4 
2 2 1 4 8 9 
2 3 7 3 2 3 
7 . 2 
3 9 1 7 43 
4 1 1 6 32 
5 . 1 
19.06.157« 
EI GENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN OER MASTRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
TAB - 026 
PRODUCTION INDIGENE 
POUSSINS DE RACE :H»H 
(UTILISATION! 
1 2 8 1 
1 I T A L I A 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 1 
1 NE CE RL ANC 
I 1 9 7 « 
I 1 9 7 7 
I 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 1 
1 
J 1 
1 
2 2 4 0 9 
2 7 9 3 9 
2 7 7 3 9 
2 4 . 7 
­ 0 . 7 
2 2 6 3 2 
2 4 0 3 0 
2 6 2 59 
6 . 2 
9 . 3 
1 B E L G I Q U E / BELGI E 
I 1 9 7 « 
I 1 9 7 7 
I 1 4 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 LUXEMBGUR 
1 9 7 « 
1 9 7 1 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 UNITED K I I 
! 
1 197« 
1 1977 
1 1978 
1 I 
1 
I X 77/7« I 1 
I X 78/7 7 1 
1 IRELANC 
1 197« 
1 1977 
■ 1 
1 1978 
1 
I 1 
I 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 
1 DA KHAR K 
1 9 7 « 
1 9 7 1 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 1 
5 9 1 7 . 0 
6 1 7 8 . 0 
« 0 5 2 . 0 
4 . 4 
­ 2 . 0 
7 . 2 0 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
IGDOM 
3 1 4 9 0 
3 2 5 2 3 
3 1 4 1 5 
3 . 3 
­ 3 . 4 
2 0 8 9 . 9 
1 7 7 2 . 6 
1 6 5 9 . 3 
­ 1 5 . 2 
­ 6 . 4 
6 3 0 5 . 3 
5 9 0 7 . 1 
5 7 5 5 . 9 
­ 6 . 3 
­ 2 . 6 
1 
F 1 
1 
2 8 4 9 5 
3 0 0 3 7 
3 4 3 6 1 
5 . 4 
1 4 . 4 
2 3 2 2 0 
2 4 4 5 0 
2 6 8 6 7 
5 . 3 
9 . 9 
6 0 6 6 . 0 
6 0 1 5 . 0 
5 5 3 1 . 0 
­ 0 . 8 
­ 8 . 0 
4 . 3 9 
­
0 . 5 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
3 0 1 1 5 
3 0 2 6 5 
2 9 9 9 7 
0 . 5 
­ 0 . 9 
1 7 3 4 . 1 
1 8 3 1 . 0 
1 7 2 3 . 7 
5 . 6 
­ 5 . 9 
5 7 1 6 . 7 
58 7 8 . 2 
5 8 9 5 . 7 
2 . 8 
0 . 3 
1 
Μ I 
1 
2 8 3 3 3 
2 8 4 2 3 
3 0 7 9 0 
0 . 3 
8 . 3 
2 2 9 7 2 
2 4 3 0 2 
2 4 9 3 8 
5 . 8 
2 . 6 
7 1 8 7 . 0 
7 6 0 7 . 0 
« 5 « 3 . 0 
5 . 8 
­ 1 3 . 5 
3 . 1 5 
2 . 9 9 
1 . 5 0 
­ 5 . 2 
­ 4 9 . 8 
3 4 1 5 8 
3 4 5 0 2 
3 3 6 2 2 
1 . 0 
­ 2 . « 
2 3 6 6 . 4 
2 3 7 1 . 3 
2 2 8 5 . 3 
0 . 2 
­ 3 . 6 
« 5 7 1 . 9 
7 5 « 7 . 5 
7 1 8 3 . 3 
1 5 . 1 
­ 5 . 1 
1 
A 1 
1 
3 4 4 2 8 
3 2 4 2 0 
= 
­ 5 . 8 
: 
1 7 8 4 0 
2 4 2 4 3 
2 8 5 2 3 
3 5 . 9 
1 7 . 7 
7 1 3 8 . 0 
6 8 2 7 . 0 
6 1 1 2 . 0 
­ 4 . 4 
­ 1 0 . 5 
2 . 3 0 
2 . 4 9 
: 
8 . 0 
' 
3 2 0 1 4 
3 1 8 5 4 
3 3 3 4 6 
­ 0 . 5 
4 . 7 
1 8 6 4 . 3 
1 9 0 0 . 5 
1 8 3 1 . 8 
1 . 9 
­ 3 . 6 
5 7 9 5 . 5 
5 7 5 3 . 9 
6 1 2 1 . 6 
­ 0 . 7 
6 . 4 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TE.TES 
3 2 8 3 7 
2 9 7 1 9 
­ 9 . 5 
2 3 6 2 3 
2 2 8 9 0 
­ 3 . 1 
6 9 3 2 . 0 
6 4 0 9 . 0 
­ 7 . 5 
2 . 3 4 
2 . 4 0 
2 . 6 
3 3 8 2 0 
3 3 8 6 3 
0 . 1 
1 9 2 3 . 6 
1 8 1 4 . 2 
­ 5 . 7 
4 4 9 3 . 4 
4 5 8 8 . 0 
1 1 . 0 
3 1 2 3 6 
3 1 5 6 3 
1 . 0 
2 1 7 4 0 
224 70 
3 . 4 
6 2 3 0 . 0 
5 8 9 8 . 0 
­ 5 . 3 
4 . 0 5 
4 . 1 0 
1 . 2 
3 1 5 8 3 
3 1 1 4 0 
­ 1 . 4 
2 2 6 4 . 7 
2 4 8 2 . 1 
9 . 6 
6 6 5 9 . 4 
6 6 5 3 . 4 
­ 0 . 0 
3 1 7 4 9 
2 9 5 0 8 
­ 7 . 1 
2 2 8 5 0 
2 3 3 5 0 
2 . 2 
6 4 1 3 . 0 
5 5 4 4 . 0 
­ 1 3 . 6 
­
­
­
3 2 8 4 2 
3 3 7 8 5 
2 . 9 
1 8 3 3 . 2 
1 8 7 9 . 7 
2 . 5 
5 7 7 7 . 9 
5 9 5 5 . 3 
3 . 1 
3 1 6 8 4 
3 0 4 4 6 
­ 3 . 9 
2 5 6 1 0 
2 4 8 9 6 
­ 2 . 8 
6 5 4 7 . 0 
68 0 8 . 0 
4 . 0 
­
­
­
3 3 9 2 1 
3 3 7 7 7 
­ 0 . 4 
1 8 1 9 . 7 
2 1 2 9 . 1 
1 7 . 0 
5 1 7 2 . 0 
5 9 4 2 . 7 
1 4 . 9 
1 
S 1 
1 
3 1 5 7 6 
3 0 7 6 4 
­ 2 . 6 
2 6 2 8 0 
2 6 8 7 0 
2 . 2 
6 4 0 0 . 0 
5 9 2 4 . 0 
­ 7 . 4 
­
­
­
3 2 6 0 0 
3 2 7 4 4 
0 . 4 
2 1 7 0 . 8 
1 7 6 6 . 1 
­ 1 8 . 6 
7 8 2 5 . 2 
7 6 3 0 . 6 
­ 2 . 5 
1 
0 1 
1 
2 8 1 9 2 
2 9 6 9 7 
5 . 3 
2 4 5 2 0 
2 5 8 0 0 
5 . 2 
6 0 B 4 . 0 
5 2 5 5 . 0 
­ 1 3 . 6 
­
­
­
3 0 9 1 2 
3 0 5 1 6 
­ 1 . 3 
1 8 4 5 . 7 
1 7 4 4 . 7 
­ 5 . 5 
6 1 4 0 . 7 
6 1 7 1 . 5 
0 . 5 
Ν I 
1 
2 5 9 1 6 
2 7 8 6 4 
7 . 5 
2 4 4 7 5 
2 4 1 2 5 
­ 1 . 4 
6 2 9 4 . 0 
5 4 6 8 . 0 
­ 1 3 . 1 
­
­
­
2 4 2 3 5 
2 7 3 8 7 
1 3 . 0 
1 7 7 3 . 8 
20 8 4 . 1 
1 7 . 5 
5 6 1 9 . 7 
5 3 5 2 . 6 
­ 4 . 8 
1 1 
D | A N N E E / Y E A » / J 4 H » 1 
1 
2 8 9 9 0 
2 9 9 2 2 
3 . 2 
2 4 7 8 5 
2 3 6 6 7 
­ 4 . 5 
6 1 8 9 . 0 
5 6 3 9 . 0 
­ 8 ­ 9 
­
­
­
3 2 9 5 3 
2 9 7 7 9 
­ 9 . 6 
2 1 9 7 . 9 
1 5 7 7 . 6 
­ 2 8 . 2 
7 3 0 0 . 2 
7 4 5 3 . 0 
2 . 1 
3553 46 1 
3 5 8 3 0 2 1 
3 . 7 1 
2 8 0 5 4 7 1 
2913 93 1 
3 . 3 1 
773 97 1 
735 72 1 
1 
1 
1 
­ 4 . 7 1 
| 1 
1 
23 .4 1 
12.3 1 
­ 4 8 . 3 1 
3B06 43 1 
382139 1 
3.4 | 
23884 1 
233 53 1 
­ 2 . 2 1 
733 73 1 
75259 
2.6 ! 
1 9 . 0 6 . 1 4 7 t 
E I GENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN OER MISCHRASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION 
N I X E D STOCK 
U T I L I T Y CHICKS 
PRODUCTION . INDIGENE 
POUSSINS OE RACE MIXTE 
( U T I L I S A T I O N ! 
I I 
M I J I J 
IODO S T U E C K / H E A D S / I E T E S 
I A N N E E / Y E A 1 / J A H * 
1 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
1 X 7 7 / 7 « 
1 X 7 B / 7 1 
1 E U R - 9 CUMl 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 1 
1 4 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 1 
1 E U R - t 
1 1 4 7 « 
1 1 9 7 1 
1 1 4 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 1 
1 E U R - « CUMI 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 4 7 8 
I X 7 7 / 7 « 
1 X 7 8 / 7 1 
1 DE UT SC HL A 
I 1 9 7 « 
I 197 7 
1 1 4 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 1 8 / 7 7 
1 FRANCE 
1 1 9 7 « 
1 197 7 
1 4 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 1 8 / 7 1 
2 8 8 8 . 7 
2 1 6 1 . 2 
2 C 9 9 . 0 
- 2 5 . 2 
- 2 . 9 
L 
2 8 8 8 . 7 
2 1 6 1 . 2 
2 0 9 9 . 0 
- 2 5 . 2 
- 2 . 9 
2 8 8 8 . 7 
2 1 6 1 . 2 
2 0 9 9 . 0 
- 2 5 . 2 
- 2 . 9 
L 
2 8 8 8 . 7 
2 1 6 1 . 2 
2 C 9 9 . 0 
- 2 5 . 2 
- 2 . 9 
«D 
-
-
-
-
-
1 1 9 3 8 . 0 
1 1 6 1 6 . 0 
1 1 6 2 4 . 0 
1 - 1 6 . 6 
0 . 5 
5 7 3 6 . 7 
5 8 0 3 . 3 
4 8 8 6 . 0 
1 . 2 
- 1 5 . 8 
8 6 2 5 . 4 
7 9 6 4 . 5 
6 9 8 5 . 0 
- 7 . 7 
- 1 2 . 3 
5 7 3 6 . 7 
5 8 0 3 . 3 
4 8 8 6 . 0 
1 . 2 
- 1 5 . 8 
8 6 2 5 . 4 
7 9 6 4 . 5 
6 9 8 5 . 0 
- 7 . 7 
- 1 2 . 3 
-
-
-
-
-
2 9 3 6 . 0 
2 8 4 7 . 0 
2 8 1 0 . 0 
- 3 . 0 
- 1 . 3 
« 2 2 3 . 0 
4 6 4 2 . « 
1 2 4 4 . 3 
1 7 . 3 
- 2 4 . 9 
1 « 8 4 8 
1 7 6 0 7 
1 4 2 2 9 
4 . 5 
- 1 9 . 2 
« 2 2 3 . 0 
4 6 4 2 . 8 
7 2 4 4 . 3 
1 7 . 3 
- 2 4 . 9 
168-48 
1 7 6 0 7 
1 4 2 2 9 
4 . 5 
- 1 9 . 2 
-
-
-
-
-
4 7 6 3 . 0 
4 3 4 6 . 0 
4 2 4 5 . 0 
- 8 . 8 
- 2 . 3 
7 5 9 2 . 2 
7 7 1 8 . 4 
: 
1 . 7 
: 
2 4 4 4 1 
2 5 3 2 6 
: 
3 . 6 
: 
7 5 9 2 . 2 
7 7 1 8 . 4 
= 
1 . 7 
» 
2 4 4 4 1 
2 5 3 2 6 
: 
3 . 6 
= 
-
-
-
-
-
4 1 9 1 . 0 
4 1 3 7 . 0 
3 4 9 2 . 0 
- 1 . 3 
- 1 5 . 6 
7 2 3 6 . 7 
7 0 6 6 . 0 
- 2 . 4 
3 1 6 7 7 
3 2 3 9 2 
2 . 3 
7 2 3 6 . 7 
7 0 6 6 . 0 
- 2 . 4 
3 1 6 7 7 
3 2 3 9 2 
2 . 3 
-
-
-
3 7 1 7 . 0 
3 2 9 2 . 0 
- 1 1 . 4 
5 4 2 0 . 3 
4 5 9 3 . 4 
- 1 5 . 3 
3 7 0 9 8 
3 6 9 8 5 
- 0 . 3 
5 4 2 0 . 3 
4 5 9 3 . 4 
- 1 5 . 3 
3 7 0 9 8 
3 6 9 8 5 
- 0 . 3 
-
-
-
2 8 1 9 . 0 
2 7 8 4 . 0 
- 1 . 2 
3 1 6 3 . 3 
2 6 7 5 . 5 
- 1 5 . 4 
4 0 2 6 1 
3 9 6 6 1 
- 1 . 5 
3 1 6 3 . 3 
2 6 7 5 . 5 
- 1 5 . 4 
4 0 2 6 1 
3 9 6 6 1 
- 1 . 5 
-
-
-
1 6 9 6 . 0 
1 9 1 6 . D 
1 3 . 0 
1 9 4 2 . 7 
2 0 8 1 . 1 
7 . 1 
4 2 2 0 4 
4 1 7 4 2 
- 1 . 1 
1 9 4 2 . 7 
2 0 B 1 . 1 
7 . 1 
4 2 2 0 4 
4 1 7 4 2 
- 1 . 1 
-
-
-
12 5 5 . 0 
1 5 1 2 . 0 
2 0 . 5 
2 3 3 3 . 0 
2 4 2 0 . 3 
3 . 7 
4 4 5 3 7 
4 4 1 6 2 
- 0 . 8 
2 3 3 3 . 0 
2 4 2 0 . 3 
3 . 7 
4 4 5 3 7 
4 4 1 6 2 
- 0 . 8 
-
-
-
1 1 8 8 . 0 
1 3 2 8 . 0 
1 1 . 8 
1 1 8 3 . 7 
1 6 7 8 . 7 
4 1 . 8 
4 5 7 2 0 
4 5 8 4 1 
0 . 3 
1 1 8 3 . 7 
1 6 7 8 . 7 
4 1 . 8 
4 5 7 2 0 
4 5 8 4 1 
0 . 3 
-
-
-
7 2 0 . 0 
7 8 2 . 0 
8 . 6 
1 0 5 5 . 1 
1 7 4 2 . 4 
6 5 . 1 
4 6 7 7 5 
4 7 5 8 3 
1 . 7 
1 0 5 5 . 1 
1 7 4 2 . 4 
6 5 . 1 
4 6 7 7 5 
4 7 5 8 3 
1 . 7 
-
-
-
5 8 7 . 0 
7 8 6 . 0 
3 3 . 9 
9 5 4 . 2 
1 2 2 5 . 1 
2 8 . 4 
4 7 7 3 0 
4 8 8 0 8 
2 . 3 
9 5 4 . 2 
1 2 2 5 . 1 
2 8 . 4 
4 7 7 3 0 
4 8 8 0 8 
2 . 3 
-
-
-
8 6 9 . 0 
1 0 7 6 . 0 
2 3 . 8 
4 7 7 3 0 
4 8 8 0 8 
2 . 3 
4 7 7 3 0 
4 8 8 0 9 
2 . 3 
4 7 7 3 0 
4 8 8 0 9 
2 . 3 
4 T 7 3 0 
4 8 B 0 9 
2 . 3 
-
-
_ 
2 6 6 73 
2 6 4 2 2 
- 1 . 3 
15.06.1476 
EIGENERZEUGUNG 
HUEHNERKUEKEN DER MISCHRASSEN 
GEERAUCHSKUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION 
MIXED STOCK 
UTILITY CHICKS 
PRODUCTION' INDIGENE 
POUSSINS DE RACE MIXTE 
(UTILISATION) 
lANNEE/YEAl/JAH» 
197« 
1971 
157« 
Χ 77 /7« 
Χ 18/77 
147 6 
1971 
197« 
Χ 77/7« 
Χ 18/77 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
950.7 2800.7 3460.0 3401.2 3519.7 2601.3 1467.3 687 .7 1145.0 
545.2 2956.3 5296.8 3581.4 3774.0 1809.4 759.5 5 6 9 . 1 1092.3 
475.0 2076.0 2999.3 : 
­ 4 2 . 7 5 .6 53.1 5.3 7.2 ­ 3 0 . 4 ­ 4 8 . 2 ­ 1 7 . 2 ­ 4 . 6 
­ 1 2 . 9 ­ 2 4 . 8 ­ 4 3 . 4 : 
463 .7 
896 .7 
468 .1 
956.4 
85.2 
149.1 
93.4 104.3 
21351 
22385 
BELG10LE/BELGIE 
197« 
197 7 
197« 
Χ 77/7« 
Χ 78/77 
LUXEMBCURÍ 
Ι 
1 4 7 « Ι 
Ι 
1 9 7 7 Ι 
Ι 
1 4 7 6 Ι 
Ι ι ι 
Χ 77/7« I 
Ι 
Χ 78 /71 Ι 
Ι 
UNITED KING0CM 
Ι 
197« Ι 
Ι 
1971 Ι 
Ι 
197« Ι 
Χ 77 /7« 
Χ 18 /71 
197« 
1971 
1978 
Χ 17/7« 
Χ 78/77 
197« 
1971 
147 Ε 
Χ 17/7« 
Χ 78 /71 
19.06.1576 
EIGENERZEUGUNG 
AUSSORIIERTE KAHNKUEKEN 
SC HL AC HTHUEHNERKUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION 
COCKERELS FOR SEXING 
CHICKS FOR FATTENING 
PRODUCTION· INDIGENE 
COOUELETS DE SEXAGE 
DESTINES A L'ENGRAISSEMENT 
1 
1 1«1 
1 
1 EUR-9 
1 197« 
1 1 9 7 1 
197« 
I X 7 7 / 7 « 
I X 1 8 / 7 1 
I EUR-4 CUPI 
1 147« 
1 1471 
1 157« 
I X 7 7 / 7 « 
I X 1 8 / 7 1 
1 EUF.-6 
1 147« 
1 1 9 7 1 
1 1978 
t Χ 1 7 / 7 « 
I Χ 7 8 / 7 7 
1 EUR-« CUMI 
1 197« 
I 1977 
1 197« 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 DEUTSCHIA 
1476 
I 197 7 
1 157« 
I X 1 7 / 7 « 
I X 1 8 / 7 1 
1 FRANCE 
1 197« 
1 197 7 
1 1576 
1 X 7 7 / 7 « 
I X 1 8 / 7 7 
1 
J 1 
1 
5 6 7 4 . 8 
5 5 5 0 . 0 
5 9 1 6 . 8 
- 2 . 2 
6 . 6 
L 
5 6 7 4 . 8 
5 5 5 0 . 0 
5 9 1 6 . 8 
- 2 . 2 
6 . 6 
5 5 5 3 . 0 
5 4 3 8 . 7 
5 8 1 9 . 6 
- 2 . 1 
7 . 0 
L 
5 5 5 3 . 0 
5 4 3 8 . 7 
5 8 1 9 . 6 
- 2 . 1 
7 . 0 
SD 
3 0 6 . 6 
3 4 6 . 6 
3 4 0 . 0 
13 .0 
- 1 . 9 
1258 .0 
9 9 7 . 0 
9 8 2 . 0 
- 2 0 . 7 
- 1 . 5 
1 
F I 
4 8 0 4 . 2 
6 4 7 0 . 1 
5 9 3 1 . 9 
3 4 . 7 
- 8 . 3 
10479 
12020 
11849 
1 4 . 7 
- 1 . 4 
4 7 9 4 . 0 
6 3 6 6 . 6 
5 8 2 4 . 0 
3 2 . « 
- 8 . 5 
10347 
11805 
11644 
1 4 . 1 
- 1 . 4 
2 8 3 . 6 
3 3 7 . 5 
3 1 4 . « 
1 9 . 0 
- 6 . 7 
1 0 0 5 . 0 
1 4 3 9 . 0 
1 1 2 7 . 0 
4 3 . 2 
- 2 1 . 7 
1 
Μ I 
« 5 2 0 . 4 
7 1 3 7 . 5 
« 1 7 5 . 6 
9 . 5 
- 1 3 . 5 
16999 
19158 
1C024 
1 2 . 7 
- 5 . 9 
« 4 2 6 . 9 
7 0 0 8 . 2 
« 0 6 5 . 4 
9 . 0 
- 1 3 . 5 
16774 
18814 
177 C9 
1 2 . 2 
- 5 . 9 
2 6 3 . 1 
4 2 4 . 3 
3 4 7 . 4 
6 0 . 9 
- 1 8 . 1 
1 5 8 2 . 0 
15 1 9 . C 
1130 .0 
- 4 . 0 
- 2 5 . 6 
A 1 
6 9 4 8 . 1 
6 4 8 0 . 0 
: 
- 6 . 7 
: 
23947 
25638 
: 
7 . 1 
: 
6 8 1 0 . 2 
6 3 3 6 . 0 
= 
- 7 . 0 
= 
23584 
25150 
: 
6 . 6 
: 
3 9 7 . 8 
2 8 3 . 9 
: 
- 2 8 . 6 
* 
1 6 0 9 . 0 
1 3 3 0 . 0 
1 5 5 3 . 0 
- 1 7 . 3 
1 6 . 8 
1 
M 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
7 5 4 3 . 2 
6 1 0 3 . 6 
- 1 9 . 1 
31491 
31741 
0 . 8 
7 4 1 0 . 5 
5 9 6 5 . 4 
- 1 9 . 5 
30995 
31115 
0 . 4 
3 9 1 . 6 
3 0 7 . 0 
- 2 1 . 6 
1 5 7 9 . 0 
1 2 8 5 . 0 
- 1 8 . 6 
5 9 2 4 . 5 
5 6 6 3 . 0 
- 4 . 4 
37415 
37404 
- 0 . 0 
5 8 0 2 . 7 
5 5 3 6 . 2 
- 4 . 6 
36797 
36651 
- 0 . 4 
4 1 4 . 4 
2 8 4 . 4 
- 3 1 . 4 
1 3 8 3 . 0 
1 2 5 3 . 0 
- 9 . 4 
4 9 8 0 . 1 
4 6 7 8 . 1 
- 6 . 1 
42395 
42082 
- 0 . 7 
4 8 7 7 . 4 
4 5 4 3 . 9 
- 6 . 8 
41675 
41195 
- 1 . 2 
3 0 9 . 5 
3 6 7 . 9 
18 .9 
8 4 3 . 0 
1056 .0 
2 5 . 3 
44 8 4 . 8 
5 4 6 7 . 0 
2 1 . 9 
4 6 8 8 0 
4 7 5 4 9 
1 .4 
4 3 6 8 . 9 
5 3 3 9 . 5 
2 2 . 2 
4 6 0 4 3 
46535 
1 . 1 
4 1 3 . 3 
3 2 3 . 1 
- 2 0 . 6 
8 5 3 . 0 
1 1 0 7 . 0 
2 9 . 8 
1 
S 1 
1 
5 3 7 1 . 1 
5 5 1 6 . 7 
2 . 7 
52251 
53066 
1.6 
5 2 6 0 . 1 
5 3 9 1 . 5 
2 . 5 
51304 
51926 
1 .2 
3 5 3 . 7 
4 3 6 . 9 
2 3 . 5 
1 1 3 0 . 0 
1 2 7 3 . 0 
1 2 . 7 
1 
ο ι 
4 5 7 4 . 9 
4 9 3 1 . 2 
7 . 8 
56826 
5 7 9 9 7 
2 . 1 
4 4 6 1 . 0 
4 3 1 5 . 2 
7 .9 
55765 
5 6 7 4 1 
1.8 
3 3 0 . 2 
4 3 2 . 4 
1 3 . 7 
1 0 2 9 . 0 
8 3 0 . 0 
- 1 9 . 3 
1 
Ν I 
1 
53 0 0 . 8 
5 4 9 1 . 7 
9 . 8 
61827 
63489 
2 . 7 
4 3 0 0 . 3 
5 3 6 7 . 7 
9 . 5 
60665 
62109 
2 . 4 
4 6 6 . 5 
3 5 4 . 9 
- 2 3 . 9 
7 4 9 . 0 
9 2 4 . 0 
2 3 . 4 
0 
4 8 9 8 . 8 
4 6 3 8 . 1 
- 5 . 3 
66726 
68127 
2 . 1 
4 7 7 7 . 8 
4 5 2 7 . 5 
- 5 . 2 
65443 
66636 
1.8 
3 5 0 . 0 
3 6 2 . 0 
3 . 4 
1 2 3 9 . 0 
1 0 5 3 . 0 
- 1 4 . 9 
1 
ANNEE/YE AR/JA 
66725 
68127 
2 . 1 
66725 
68127 
2 . 1 
65443 
66536 
1 .8 
65443 
66636 
1 .9 
4 3 3 3 . 9 
4 2 6 5 . 9 
- 1 . 5 
142 58 
14366 
- 1 . 3 
1 9 . 0 6 . 1 4 7 6 
E I GENERZEUGUNG 
AUSSORTIERTE HAHNKUEKEN 
SCHLACfiTHUEHNERKUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION 
COCKERELS FOR S E X I N G 
CHICKS FOR FATTENING 
PRODUCTION INDIGENE 
COQUELETS DE SEXAGF 
DESTINES A L'ENGRAISSEMENT 
|ANNEE/YEA»/JAHR 
1 0 0 0 STUECK/HEAOS/TETES 
1 4 7 « I 2 8 6 0 . 4 2 2 9 3 . 0 2 8 5 7 . 5 3 2 8 2 . 6 4 0 3 5 . 9 2 6 8 2 . 5 2 5 7 7 . 9 1 9 2 4 . 6 2 6 7 7 . 4 2 0 3 8 . 8 2 4 3 4 . 8 2 0 8 7 . 8 1 3 1 7 5 3 
: | 3 1 1 6 . 1 3 4 3 3 . 1 3 7 1 4 . 4 3 4 1 5 . 6 2 9 1 2 . 9 2 6 2 8 . 5 1 9 6 4 . 0 2 6 9 3 . 4 2 6 9 0 . 6 2 5 4 4 . 8 2 9 3 5 . 8 2 1 8 5 . 5 1 
1 9 7 « I 3 3 5 7 . 6 3 3 2 1 . 3 3 3 4 7 . 5 : 
X 7 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 1 
8 . 9 
7 . 8 
4 9 . 7 
- 3 . 3 
3 0 . 0 
- 9 . 9 
- 2 . 0 - 2 3 . 
1 9 7 6 
1 9 7 1 
197E 
7 7 4 . 0 
5 7 6 . 0 
6 9 6 . 0 
7 6 0 . 0 
6 8 4 . 0 
5 4 1 . 0 
1 0 9 5 . 0 
9 3 2 . 0 
7 9 8 . 0 
8 1 1 . 0 
8 2 7 . 0 
7 7 8 . 0 
8 2 6 . 0 
6 9 1 . 0 
8 2 8 . 0 
8 7 4 . 0 
7 0 0 . 0 
6 8 7 . 0 
8 1 1 . 0 
8 2 8 . 0 
7 3 0 . 0 
6 9 1 . 0 
6 1 5 . 0 
6 1 8 . 0 
8 3 2 . 0 
8 2 2 . 0 
9 4 2 3 . 0 
8 8 2 5 . 3 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
- 2 5 . 6 - 1 0 . 0 - 1 4 . 9 2 . 0 
2 0 . 8 - 2 0 . 9 - 1 4 . 4 - 5 . 9 
B E L G I Q L E / B E L G I E 
1 5 7 6 
1 9 7 7 
197 8 
3 5 4 . 0 
4 0 3 . 0 
4 4 4 . 0 
4 5 2 . 0 
4 7 3 . 0 
5 1 4 . 0 
627.0 
418.0 
441.0 
7 0 8 . 0 
4 7 8 . 0 
4 2 1 . 0 
5 7 7 . 0 
7 6 8 . 0 
4 9 4 . 0 
4 9 6 . 0 
447.0 
469.0 
3 6 7 . 0 
3 8 3 . 0 
3 6 9 . 0 
3 0 0 . 0 
3 9 8 . 0 
3 9 0 . 0 
4 1 8 . 0 
3 3 1 . 0 
4 6 4 . 0 1 
3 3 1 . 0 1 
5 6 7 5 . 3 
5 2 4 3 . 3 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
1 3 . 8 
1 0 . 2 
4 . 6 
9 . 7 
-33.3 
5.5 
- 3 2 . 5 
- 1 1 . 9 
LUXEHBCURS 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 4 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
0 . 4 0 
-
0 . 9 0 
- 1 0 0 . 0 
-
1 . 6 7 
0 . 5 5 
1 . 5 0 
- 6 7 . 0 
1 7 2 . 7 
1 . 7 8 
1 . 4 6 
: 
- 1 6 . 9 
s 
1 . 0 0 
1 . 5 0 
5 0 . 0 
0 . 7 6 
0 . 3 0 
- 6 0 . 4 
5 . 6 3 
3 . 8 3 
U N I T E D KINGDCH 
I 
1 5 7 « 
1 9 7 1 
1 9 7 « 
1 0 6 . 0 
100.0 
9 1 . 0 
9 6 . 0 
9 8 . 0 
« 8 . 0 
1 1 8 . 0 
9 9 . 0 
127.0 
135.0 
110.0 
121.0 
131.0 
114.0 
112.0 
9 5 . 0 
1 2 5 . 0 
112.0 
118.0 
101.0 
117.0 
104.0 
107.0 
90.0 
111.0 
l i o . o i 
103.01 
1163.3 
1373.3 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
- 5 . 7 
- 9 . 0 
34.1 
-16.1 
6 . 3 
- 1 8 . 5 
197« 
197 7 
157 6 
15.8 
11.3 
6 . 2 0 
1 0 . 2 
7 . 5 0 
9 . 5 0 
5.50 
11.3 
11.2 
1 0 . 9 
9 . 0 0 
5 . 0 0 
11.7 
7.20 
7 . 8 0 
1 4 . 8 
7 . 7 0 
9 . 2 0 
3 . 9 0 
9 . 5 0 
1 0 . 0 
8 . 2 0 
9 . 9 0 
9 . 0 0 
1 0 . 5 
1 3 . 0 
1 1 . 0 1 
7 . 6 0 1 
114.3 
117.6 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
- 2 8 . 5 
- 4 5 . 1 
- 2 6 . 5 
3 2 . 0 
105.5 
- 0 . 9 
- 1 7 . 4 
- 4 4 . 4 
1 9 7 « 
1 9 7 1 
157« 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
1 4 . 0 6 . 1 4 7 « 
E I GEKERZEUGUNG 
ENTEN ZUR MAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION 
DUCKS 
FOR FATTENING 
PRODUCTION' I N D I G E N E 
CANETONS 
( U T I L I S A T I O N ) 
I ANNEE/YE A R / J A HR 
1 0 0 0 S T U E C K / H E A D S / I E T E S 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 4 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
E U R - 5 CUML 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 1 
E U R - 6 
1 9 7 « 
1 9 7 1 
1 4 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
E U R - « CUMl 
1 4 7 « 
1 4 7 7 
1 4 7 8 
X 7 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 1 
OE UT SC FLA 
1 4 7 « 
1 4 7 1 
1 4 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 1 
FRANCE 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 1 
1 9 6 4 . 2 
2 0 4 4 . 1 
2 0 8 2 . 1 
4 . 1 
1 . 9 
L 
1 9 6 4 . 2 
2 0 4 4 . 1 
2 0 8 2 . 1 
4 . 1 
1 . 9 
1 2 8 7 . 3 
1 3 2 3 . 1 
1 3 5 2 . 2 
2 . 8 
2 . 2 
JL 
1 2 8 7 . 3 
1 3 2 3 . 1 
1 3 5 2 . 2 
2 . 8 
2 . 2 
HO 
7 5 . 9 
1 1 5 . 5 
1 2 7 . 7 
5 2 . 2 
1 0 . 6 
1 1 0 1 4 . 0 
1 9 6 6 . 0 
1 1 0 0 2 . 0 
1 - 4 . 7 
! 3 . 7 
2 1 7 9 . 5 
2 4 5 2 . 5 
2 5 4 0 . 8 
1 2 . 5 
3 . 6 
4 1 4 3 . 7 
4 4 9 6 . 6 
4 6 2 2 . 9 
8 . 5 
2 . Β 
1 4 7 0 . 3 
1 7 9 0 . 5 
1 8 2 5 . 2 
2 1 . 8 
2 . 2 
2 7 5 7 . 6 
3 1 1 3 . 6 
3 1 8 1 . 4 
1 2 . 9 
2 . 2 
1 1 0 . 7 
2 4 8 . 6 
2 5 3 . 4 
1 2 4 . 6 
1 . 9 
1 0 3 4 . 0 
1 1 1 1 . 0 
1 1 1 4 . 0 
7 . 4 
0 . 3 
3 2 2 8 . 5 
3 5 0 7 . 5 
3 4 9 9 . C 
8 . 6 
- 0 . 2 
13 7 2 . 2 
«0 0 4 . 1 
6 1 2 1 . 9 
8 . 6 
1 . 5 
2 2 7 5 . 0 
2 5 0 9 . 8 
2 5 1 6 . 1 
1 0 . 3 
0 . 3 
• 0 3 2 . 6 
5 6 2 3 . 4 
5 6 5 7 . 5 
1 1 . 7 
1 . 3 
1 4 4 . 4 
2 7 9 . 6 
3 C B . 1 
5 3 . 6 
1 0 . 2 
1 4 9 3 . 0 
15 2 2 . 0 
1 4 C 5 . 0 
1 . 9 
- 7 . 7 
3 6 1 8 . 1 
3 9 1 1 . 5 
3 9 2 6 . 9 
8 . 1 
0 . 4 
1 0 9 9 0 
1 1 9 1 6 
1 2 0 4 9 
8 . 4 
1 . 1 
2 6 5 5 . 4 
2 9 7 8 . 7 
: 
1 2 . 2 
: 
7 6 8 3 . 0 
B 6 0 2 . 1 
: 
1 1 . 9 
3 2 0 . 1 
4 2 8 . 7 
: 
3 3 . 9 
1 4 6 2 . 0 
1 4 6 3 . 0 
1 4 7 0 . 0 
0 . 1 
0 . 5 
3 7 5 2 . 0 
3 4 5 0 . 0 
5 . 3 
1 4 7 4 2 
1 5 8 6 6 
7 . 6 
2 7 8 9 . 7 
2 8 8 S . 0 
3 . 5 
1 0 4 7 8 
11490 
9 . 7 
4 0 3 . 1 
4 7 3 . 8 
1 7 . 5 
1 5 3 1 . 0 
1 5 2 6 . 0 
- 0 . 3 
3 9 4 7 . 6 
4 1 8 0 . 3 
5 . 9 
1 8 6 9 0 
2 0 0 4 6 
7 . 3 
2 9 1 4 . 9 
2 9 2 9 . 0 
0 . 5 
1 3 3 9 3 
1 4 4 1 9 
7 . 7 
4 1 S . 2 
4 7 8 . 4 
1 5 . 2 
1 5 6 9 . 0 
1 4 7 8 . 0 
- 5 . 8 
3 6 1 S . 3 
3 5 5 7 . 5 
- 1 . 6 
2 2 3 0 5 
2 3 6 0 3 
5 . Β 
2 4 0 1 . 7 
2 4 1 0 . 7 
0 . 4 
1 5 7 9 4 
1 6 8 3 0 
6 . 6 
3 6 7 . 8 
4 2 8 . 0 
1 6 . 4 
1 2 2 1 . 0 
1 1 8 6 . 0 
- 2 . 9 
3 1 3 4 . 7 
3 3 6 1 . 9 
7 . 2 
2 5 4 4 0 
2 6 9 6 5 
6 . D 
2 1 4 0 . 3 
2 3 4 0 . 4 
9 . 3 
1 7 9 3 5 
1 9 1 7 0 
6 . 9 
3 1 7 . 9 
3 9 3 . 4 
2 3 . 7 
1 0 9 5 . 0 
1 1 2 5 . 0 
2 . 7 
2 8 0 7 . 8 
3 4 5 4 . 4 
2 3 . 0 
2 8 2 4 7 
3 0 4 2 0 
7 . 7 
1 8 0 5 . 3 
2 3 3 4 . 5 
2 9 . 3 
1 9 7 4 0 
2 1 5 0 5 
8 . 9 
2 7 8 . 4 
3 4 6 . 5 
2 4 . 5 
1 0 5 9 . 0 
1 2 3 9 . 0 
1 7 . 0 
2 7 8 8 . 7 
2 6 9 2 . 5 
- 3 . 4 
3 1 0 3 6 
3 3 1 1 2 
6 . 7 
1 9 1 3 . 4 
1 8 1 7 . 4 
- 5 . 0 
2 1 6 5 3 
2 3 3 2 2 
7 . 7 
2 6 2 . 3 
3 3 0 . 6 
2 6 . 0 
8 5 0 . 0 
1 0 4 2 . 0 
2 2 . 6 
1 7 6 5 . 1 
2 0 5 7 . 7 
1 6 . 6 
3 2 8 0 1 
3 5 1 7 0 
7 . 2 
1 1 2 1 . 3 
1 3 8 0 . 8 
2 3 . 1 
2 2 7 7 5 
2 4 7 0 3 
8 . 5 
-
1 3 5 . 2 
1 2 4 . 8 
- 7 . 7 
3 4 0 . 0 
9 5 2 . 0 
1 3 . 3 
1 9 7 8 . 6 
2 2 0 7 . 6 
1 1 . 6 
3 4 7 8 0 
3 7 3 7 7 
7 . 5 
1 2 0 2 . 5 
1 4 9 7 . 7 
2 4 . 5 
2 3 9 7 7 
2 6 2 0 1 
9 . 3 
1 1 1 . 6 
1 3 1 . 2 
1 7 . 6 
9 1 7 . 0 
1 0 5 7 . 0 
1 5 . 3 
3 4 7 8 0 
3 7 3 77 
7 . 5 
3 4 7 83 
3 7 3 77 
7 . 5 
2 3 3 7 7 
2 6 2 0 1 
9 . 3 
2 3 9 7 7 
2 6 2 0 1 
9 . 3 
2 9 4 2 . 5 
3 7 7 9 . 1 
2 9 . 4 
1 4 0 9 5 
1 4 5 6 7 
4 . 1 
1 5 . 0 6 . 1 4 7 6 
E I GENERZEUGUNG 
ENTEN ZUR MAST 
GEERAUCHSKUEKEN 
INOIGENUUS PRODUCTION 
DUCKS 
FOR FATTENING 
PRODUCTION. INDIGENE 
CANETONS 
I U T I L I S M U N ) 
I A N N E E / Y E A Í / J A H » 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
I T A L I A 
1 4 7 « 
147 7 
1 4 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
NEDERLAND 
1 4 7 « 
197 7 
1 4 7 6 
X 7 7 / 7 « 
X 7 6 / 7 1 
BELGIO L E / 
1 5 7 « 
197 7 
1 9 7 « 
Χ 7 7 / 7 « 
Χ 7 8 / 7 1 
LUXEMBCUR 
1 9 7 « 
1 9 7 1 
1 9 7 « 
Χ 7 7 / 7 « 
Χ 7 8 / 7 1 
UNITED Κ Ι ) 
1 9 7 « 
1 9 7 1 
1 9 7 6 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 1 
IR ELAN C 
1 9 7 6 
1 9 7 1 
197 6 
Χ 7 7 / 7 « 
Χ 7 8 / 7 1 
DANMARK 
1 4 7 « 
1 9 7 1 
197 6 
Χ 7 7 / 7 6 
Χ 7 8 / 7 1 
1 5 6 . 4 
2 2 8 . 6 
2 0 3 . 5 
4 6 . 2 
­ 1 1 . 0 
2 2 . 0 
2 . 0 0 
3 . 0 0 
­ 9 0 . 9 
5 0 . 0 
SELGIE 
1 9 . 0 
1 1 . 0 
1 6 . 0 
­ 4 2 . 1 
4 5 . 5 
Ι 
-
­
­
­
IGDGM 
5 7 0 . 0 
5 9 5 . 0 
6 1 7 . 0 
4 . 4 
3 . 7 
7 7 . 6 
1 0 1 . 0 
9 3 . 0 
3 0 . 2 
­ 7 . 9 
2 9 . 3 
2 5 . 0 
1 9 . 9 
­ 1 4 . 7 
­ 2 0 . 4 
1 7 2 . 6 
2 4 0 . 9 
3 1 1 . « 
3 9 . 6 
2 9 . 4 
1 3 6 . 0 
1 8 0 . 0 
1 3 4 . 0 
3 2 . 4 
­ 2 5 . 6 
1 7 . 0 
1 0 . 0 
1 6 . 0 
­ 4 1 . 2 
6 0 . 0 
­
­
­
­
5 8 4 . 0 
5 2 2 . 0 
5 6 0 . 0 
­ 1 0 . 6 
7 . 3 
6 8 . 9 
9 5 . 7 
9 5 . 0 
3 8 . 9 
­ 0 . 7 
5 6 . 3 
4 4 . 3 
5 6 . 6 
­ 2 1 . 3 
2 7 . 8 
1 9 5 . 6 
3 4 8 . 2 
3 7 0 . 0 
7 8 . 0 
6 . 3 
4 2 0 . 0 
3 4 2 . 0 
4 1 5 . 0 
­ 1 8 . 6 
2 1 . 3 
2 2 . 0 
1 8 . 0 
1 8 . 0 
­ 1 8 . 2 
­
­
­
­
­
6 0 5 . 0 
5 6 0 . 0 
6 4 3 . 0 
­ 7 . 4 
1 4 . 8 
8 8 . 4 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 0 
3 2 . 1 
1 . 9 
2 * 0 . 1 
3 2 0 . 9 
2 2 0 . 9 
2 3 . 4 
­ 3 1 . 2 
3 2 2 . 3 
5 2 9 . 0 
: 
6 4 . 1 
= 
5 1 5 . 0 
5 2 2 . 0 
5 3 9 . 0 
1 . 4 
3 . 3 
3 6 . 0 
3 6 . 0 
2 7 . 0 
­
­ 2 5 . 0 
_ 
­
­
­
6 0 5 . 0 
5 9 3 . 0 
6 3 6 . 0 
­ 2 . 0 
7 . 3 
7 5 . 0 
9 2 . 2 
9 5 . 8 
2 2 . 9 
3 . 9 
2 8 2 . 7 
2 4 7 . 6 
2 7 6 . 3 
­ 1 2 . 4 
1 1 . 6 
3 1 7 . 6 
4 5 0 . 2 
4 1 . 8 
5 0 3 . 0 
4 1 0 . 0 
­ 1 8 . 5 
3 5 . 0 
2 Β . 0 
­ 2 0 . 0 
­
­
6 1 7 . 0 
6 3 6 . 0 
3 . 1 
8 6 . 5 
1 0 2 . 0 
1 7 . 9 
2 S 8 . 8 
3 2 4 . 0 
2 5 . 2 
4 1 6 . 7 
4 8 2 . 6 
1 5 . 8 
4 7 9 . 0 
4 5 7 . 0 
­ 4 . 6 
3 5 . 0 
3 3 . 0 
­ 5 . 7 
_ 
­
5 3 1 . 0 
6 1 8 . 0 
1 6 . 4 
1 2 8 . 5 
1 1 2 . 6 
­ 1 2 . 4 
3 7 3 . 2 
5 2 0 . 7 
3 9 . 5 
3 2 0 . 9 
3 6 2 . 7 
1 3 . 0 
4 5 8 . 0 
4 1 0 . 0 
­ 1 0 . 5 
3 4 . 0 
2 4 . 0 
­ 2 9 . 4 
­
­
4 5 4 . 0 
6 2 7 . 0 
3 8 . 1 
9 4 . 7 
8 Β . 6 
­ 6 . 4 
6 6 4 . 6 
4 3 1 . 2 
­ 3 5 . 1 
3 2 8 . 4 
4 8 2 . 0 
4 6 . 8 
3 8 0 . 0 
3 2 0 . 0 
­ 1 5 . 3 
1 9 . 0 
2 0 . 0 
5 . 3 
­
­
5 3 1 . 0 
6 7 5 . 0 
2 7 . 1 
1 0 0 . 1 
1 0 6 . 0 
5 . 9 
3 6 3 . 3 
2 4 0 . 5 
­ 3 3 . 8 
2 1 3 . 9 
4 7 1 . 0 
1 2 0 . 2 
2 4 0 . 0 
2 6 0 . 0 
8 . 3 
1 4 . 0 
1 8 . 0 
2 Β . 6 
­
­
5 6 1 . 0 
6 1 4 . 0 
9 . 4 
1 2 6 . 5 
9 3 . 0 
­ 2 6 . 5 
3 1 5 . 0 
4 1 2 . 9 
3 1 . 1 
6 7 1 . 1 
3 4 4 . 8 
­ 4 8 . 6 
1 1 9 . 0 
8 0 . 0 
­ 3 2 . 8 
1 1 . 0 
2 0 . 0 
8 1 . 8 
­
­
6 0 6 . 0 
6 5 2 . 0 
7 . 6 
1 2 0 . 0 
9 3 . 0 
­ 2 2 . 5 
1 4 9 . 3 
1 3 0 . 1 
­ 1 2 . 9 
1 2 5 . 1 
2 6 3 . 0 
1 1 0 . 2 
9 . 0 0 
2 0 . 0 
1 2 2 . 2 
1 2 . 0 
2 1 . 0 
7 5 . 0 
­
­
5 1 6 . 0 
5 2 9 . 0 
2 . 5 
1 0 1 . 4 
1 1 2 . 0 
1 0 . 5 
2 6 . 4 
3 5 . 9 
3 6 . 0 
1 2 6 . 9 
2 7 3 . 5 
1 1 5 . 5 
3 3 . 0 
1 6 . 0 
­ 5 1 . 5 
1 4 . 0 
2 0 . 0 
4 2 . 9 
­
­
6 2 3 . 0 
5 Β 1 . 0 
­ 6 . 7 
1 2 2 . 9 
9 3 . 0 
­ 2 4 . 3 
3 0 . 2 
3 5 . 9 
1 3 . 9 
3 3 6 7 . 5 
4 4 7 6 . 5 
3 » . 9 
3 3 1 4 . 3 
3 0 1 9 . 0 
­ 3 . 3 
2 6 3 . 3 
2 5 9 . 3 
­ 3 . 4 
­
­
6 8 3 3 . 3 
7 2 0 2 . 3 
5 . 9 
1 1 9 3 . 5 
1 2 0 5 . 3 
1 . 3 
2 8 0 3 . 2 
2 7 6 9 . 3 
­ 1 . 4 
14 .06 .147« 
EIGENERZEUGUNG 
GA EN SE N ZUR MAST 
GEERAUCHSKUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION 
GEESE 
FOR FATTENING 
PRODUCTION. INDIGENE 
DISONS 
(UTILISATION! 
1 
1 A 
1 
s 0 1 Ν I 
1 
0 
ι I 
I A N N E E / Y E A R / J A H R 1 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
IST« ι 
1 9 7 1 1 
1 9 7 C 1 
X 7 7 / 7 « 1 
X 1 8 / 7 7 1 
E U R ­ 5 CUMUL 
1 9 7 6 1 
1 9 7 7 1 
1 5 7 « 1 
X 7 7 / 7 « 1 
X 7 8 / 7 7 1 
E U R ­ 6 
1 9 7 6 1 
1 9 7 7 1 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 * 1 
t 7 8 / 7 1 1 
E U R ­ 6 CUMUL 
1 9 7 « 1 
1 9 7 7 1 
1 9 7 8 1 
X 7 7 / 7 « 1 
X 7 8 / 7 7 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 « I 
1 9 7 7 1 
1 9 7 « 1 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 1 
FRANCE 
1 9 7 « 1 
197 7 1 
1 9 7 « 1 
X 7 7 / 7 « 1 
X 1 8 / 7 1 1 
1 . 0 0 
S 
0 . 2 0 
­ 1 0 0 . 0 
1 . 0 0 
s 
0 . 2 0 
­ 1 0 0 . 0 
1 . 0 0 
­
0 . 2 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
1 . 0 0 
­
0 . 2 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
­
­
­
­
­
1 . 0 0 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
l . G O 
1 . 5 0 
0 . 1 0 
5 0 . 0 
­ 9 3 . 3 
2 . 0 0 
1 . 3 0 
0 . 3 0 
­ 2 5 . 0 
­ 8 0 . 0 
1 . 0 0 
1 . 2 0 
0 . 1 0 
2 0 . 0 
­ 9 1 . 7 
2 . 0 0 
1 . 2 0 
0 . 3 0 
­ 4 0 . 0 
­ 7 5 . 0 
­
0 . 2 0 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
1 . 0 0 
1 . 0 0 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
1 0 2 . 0 
4 4 . 6 
1 5 3 . 2 
­ 5 6 . 3 
2 4 3 . 5 
1 0 4 . 0 
4 6 . 1 
1 Î 3 . 5 
­ 5 5 . 7 
2 3 3 . 0 
9 1 . 3 
3 7 . 7 
1 4 7 . 0 
­ 5 8 . 7 
2 8 9 . 9 
9 3 . 3 
3 8 . 9 
1 4 7 . 3 
­ 5 8 . 3 
2 7 8 . 7 
1 0 . 3 
7 . 1 0 
7 . 6 0 
­ 3 1 . 1 
7 . 0 
7 8 . 0 
2 5 . 0 
1 3 7 . 0 
­ 6 7 . 9 
4 4 8 . 0 
2 4 0 . 5 
2 7 4 . 7 
: 
1 4 . 2 
: 
3 4 4 . 5 
3 2 0 . β 
: 
­ 6 . 9 
: 
2 0 7 . 8 
2 5 3 . 4 
: 
2 1 . 9 
: 
3 0 1 . 1 
2 9 2 . 3 
: 
­ 2 . 9 
: 
9 1 . 8 
9 0 . 7 
: 
­ 1 . 2 
: 
9 8 . 0 
1 4 3 . 0 
1 8 1 . 0 
4 5 . 9 
2 6 . 6 
2 8 4 . 4 
3 4 2 . 5 
2 0 . 4 
6 2 8 . 9 
6 6 3 . 3 
5 . 5 
2 1 6 . 0 
2 6 7 . 8 
2 4 . 0 
5 1 7 . 1 
5 6 0 . 1 
8 . 3 
1 1 1 . 0 
1 2 2 . 5 
1 0 . 4 
8 9 . 0 
1 2 3 . 0 
3 8 . 2 
2 0 4 . 4 
1 9 0 . 0 
­ 7 . 0 
8 3 3 . 3 
8 5 3 . 3 
2 . 4 
1 5 8 . 2 
1 4 5 . 2 
­ 8 . 2 
6 7 5 . 3 
7 0 5 . 3 
4 . 4 
7 0 . 1 
8 0 . 5 
1 4 . 8 
6 9 . 0 
4 7 . 0 
­ 3 1 . 9 
5 0 . 0 
4 4 . 5 
­ 1 1 . 0 
8 8 3 . 3 
8 9 7 . 8 
1 . 6 
2 5 . 3 
3 0 . 5 
2 0 . 6 
7 0 0 . 6 
7 3 5 . 8 
5 . 0 
1 3 . 3 
1 8 . 9 
4 2 . 1 
1 1 . 0 
7 . 0 0 
­ 3 6 . 4 
2 . 7 0 
0 . 9 0 
­ 6 6 . 7 
8 8 6 . 0 
8 9 8 . 7 
1 . 4 
2 . 0 0 
0 . 6 0 
­ 7 0 . 0 
7 0 2 . 6 
7 3 6 . 4 
4 . 8 
­
0 . 6 0 
­
2 . 0 0 
­
­ 1 0 0 . 0 
1 . 0 0 
0 . 3 0 
­ 7 0 . 0 
8 8 7 . 0 
8 9 9 . 0 
1 . 4 
1 . 0 0 
0 . 3 0 
­ 7 0 . 0 
7 0 3 . 6 
7 3 6 . 7 
4 . 7 
­
0 . 3 0 
­
1 . 0 0 
­
­ 1 0 0 . 0 
2 . 0 0 
0 . 2 0 
­ 9 0 . 0 
8 8 9 . 0 
8 9 9 . 2 
l . l 
2 . 0 0 
0 . 2 0 
­ 9 0 . 0 
7 0 5 . 6 
7 3 6 . 9 
4 . 4 
­
0 . 2 0 
­
2 . 0 0 
­
­ 1 0 0 . 0 
s 
0 . 3 0 
B 8 9 . 0 
8 9 9 . 5 
1 . 2 
­
0 . 3 0 
­
7 0 5 . 6 
7 3 7 . 2 
4 . 5 
­
0 . 2 0 
­
­
­
­
S 
0 . 3 0 
B 8 9 . 0 
8 9 9 . 8 
1 . 2 
­
0 . 3 0 
­
7 0 5 . 6 
7 3 7 . 5 
4 . 5 
­
­
­
­
­
­
8 8 9 . 3 I 
8 9 9 . 8 1 
1 . 2 
8 8 9 . 0 1 
B 9 9 . S 1 
1 . 2 
7 0 5 . 6 1 
7 3 7 . 5 1 
4 . 5 1 
7 0 5 . 5 1 
7 3 7 . 5 1 
4 . 5 1 
2 9 5 . 5 1 
3 2 1 . 2 1 
S . 3 I 
3 5 2 . 0 1 
3 4 6 . 0 1 
­ 1 . 7 1 
1 9 . 0 6 . 1 5 7 « 
EICENERZEUGUNG 
GA ENSE N ZUR HAST 
GEBRAUCHSKUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION 
GEESE 
FOR FATTENING 
PRODUCTION. INDIGENE 
OISONS 
( U T I L I S A T I O N ! 
I T A L I A 
1 9 7 « 
1 9 7 1 
1 9 7 « 
X 1 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
NE CE RL ANC 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 « 
Χ 7 7 / 7 « 
Χ 7 8 / 7 1 
0 . 2 0 
1 . 6 0 
1 . 4 0 
I 
I 
I 
BELGIQLE/BELGIE 
197« 
1977 
1978 
X 17/7« 
X 18/71 
LUXEMBCURG 
147« 
1971 
197« 
X 77/7« 
X 18/71 
UNITED KINGDOM 
197« 
1977 
1978 
X 7 7 / 7 * 
X 18/71 
197* 
1971 
197« 
X 1 7 / 7 * 
X 18 /71 
197« 
1971 
197« 
X 77 /7 * 
X 78 /71 
33.3 
-75 .0 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
|ANNEE/YEA»/JAH» 
10.1 
1.70 1.60 
13.1 
14.3 
3.00 18.0 16.0 
4.00 17.0 16.0 
1.00 15.0 
9.00 
16.0 
1.00 
3.00 
- 5 . 6 
-11.8 
47.3 
56.0 
10.7 
6.90 
6.20 
32 .7 
21 .3 
47.3 
68 .4 
74.7 
46.2 
44.8 
24.7 
14.0 
0.70 
0.30 
- 3 5 . 5 - 34 .9 
-100.0 - 1 0 . 1 122.1 
- 3 . 0 - 4 3 . 3 
183.4 
162.3 
19 .06 .157« 
EIGENERZEUGUNG 
TRLThUEHNER ZUR HAST 
GEIRAUCFSKUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION 
TURKEYS 
FOR FATTENING 
PRODUCTION INDIGENE 
OINDONNEAJX 
(UTILISATION! 
|ANNEE/YEA»/J»H» 
I 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
I 
197* I 6305 .3 6015 .9 6541.1 6987 .6 7924.4 8306 .1 7871.2 7543.7 9033 .4 5838 .0 6495 .5 
I 
1977 I 6650.9 6093 .3 1807.3 7012.2 7847 .0 8940.6 9112.6 B330.0 10320 7087 .3 5523 .7 
I 
147« I 6841.0 7120.7 «126.7 : 
I 
X 77/7 6 1 
X 7 8 / 7 1 ! 
1 
EUR-9 CUMUL 
1 
197« 1 
1971 1 
1576 1 
1 
X 77*17« 1 
X 78/7 7 1 
5 . 5 
2 . 9 
6305 .3 
6650 .9 
6841 .0 
5 . 5 
2 . 9 
1 . 3 
16.9 
12321 
12744 
13962 
3 . 4 
9 . 6 
19.4 
4 . 1 
18862 
2C551 
22088 
9 . 0 
7 . 5 
0 . 4 
: 
25850 
27564 
: 
6 . 6 
: 
- 1 . 0 
33774 
35411 
4 . 8 
7 . 6 
42080 
44351 
5 . 4 
15.8 
49952 
53464 
7 . 0 
1 
157« 1 
1971 1 
| 147« 1 
1 
I 1 
X 7 7 / 7 * 
1 
1 
X 78 /71 1 
1 
4731.5 
4675.2 
4992.0 
- 1 . 2 
6 . 8 
EUR-6 CUMUL 
1 
197* 
1971 
197« 
X 7 7 / 7 * 
X 78/77 
4731.5 
4675.2 
4992.0 
- 1 . 2 
6 . 8 
DEUTSCHLAND 
197* 
1971 
197« 
Χ 77/7« 
Χ 78 /71 
FRANCE 
147« 
1477 
1478 
Χ 77/7« 
Χ 78 /77 
234 .9 
361 .2 
407.5 
53 .8 
12.8 
2996.0 
2398.0 
2651.0 
- 2 0 . 0 
10.6 
4328.4 
4396.5 
5428.9 
1 . 6 
23 .5 
9059 .9 
9071 .7 
10421 
0 . 1 
14.9 
265 .3 
284 .5 
3 4 4 . « 
7 . 2 
21 .2 
2373.0 
2410 .0 
2715 .0 
1 . 6 
12.7 
48 24 .6 
5833.4 
«240.β 
20 .9 
7 . 0 
13884 
14905 
1C662 
7 . 4 
11.8 
326 .2 
372 .4 
503 .9 
14.2 
3 5 . 3 
2769.0 
2241.0 
3283.0 
17.0 
1 . 3 
5227.4 
5272 .9 
: 
0 . 9 
= 
19112 
20178 
: 
5 . 6 
: 
3 2 7 . 1 
345 .7 
= 
5 . 7 
: 
2635 .0 
2622 .0 
2945.0 
- 0 . 5 
12.3 
5810 .0 
5922.5 
1 . 9 
24922 
26100 
4 . 7 
358.4 
405.0 
13.0 
3 007.0 
3249.0 
8 . 0 
5981 .0 
6823 .3 
14 .1 
30903 
32924 
6 . 5 
338.3 
408.4 
20 .7 
3612 .0 
3758 .0 
4 . 0 
5116.5 
6271 .2 
2 2 . 6 
36019 
39195 
8 . 3 
328.0 
378 .2 
15.3 
2690.0 
3184.0 
18.4 
10.4 14.2 21.4 - 1 5 . 0 
57495 66529 72367 78862 
61794 72114 79202 34725 
7 .5 8 .4 9 . 4 7.4 
5084 .1 7469 .0 4689 .0 4353.3 
5829.2 8705 .2 5626 .5 4079.3 
14 .7 16 .6 20 .0 - 1 5 . 9 
41103 48572 53261 58115 
45024 53729 59356 53435 
9 . 5 10 .6 1 1 . 4 9 .2 
297 .3 395.5 239 .9 319 .6 
3 9 7 . 1 473 .6 3 7 8 . 8 320 .1 
33 .6 1 9 . 7 5 7 . 9 0 .2 
6848 .8 1 
7217.61 
Ι 
Ι 
Ι 
ι 
5.41 
Ι 
Ι 
ι 
85711 
91943 
7 . 3 
Ι 
85711 Ι 
Ι 
91943 1 
Ι 
Ι 
7 .3 1 
Ι 
i 
5116.91 
68895 1 
337 .51 
85711 
91943 
63232 
68895 
63232 
68895 
3763.3 
4461.3 
28 54 .0 1 
2895.01 
Ι 
Ι 
ι 
Ι 
1.41 
Ι 
Ι 
34582 
36511 
5 . 6 
1 4 . 0 6 . 1 4 7 1 
EIGEkERZEUGUNG 
TR UT HU t ΗΝ ER ZUR MAST 
GECRAUCHSKUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION 
TURKEYS 
FOR FATTENING 
PRODUCTION ' I N D I G E N E 
OINODNNEAJX 
( U T I L I S A T I O N ! 
1 
1 6 8 1 
1 I T A L I A 
1 1 4 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 5 7 6 
I X 1 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 1 
1 NECERLANC 
i 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 B E L G I O L E / I 
1 1 9 7 « 
1 197 7 
1 1 4 7 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 1 8 / 7 7 
1 LUXEMBCUR 
1 4 7 « 
1 4 7 1 
1 1 9 7 « 
I X 1 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 UNITED Kl f 
1 1 5 7 « 
1 197 7 
1 147 e 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 6 / 7 7 
1 IR ELAN C 
1 9 7 « 
I 1 9 7 1 
1 1 9 7 Í 
I X 7 7 / 7 « 
I X 1 8 / 7 7 
1 DA KHAR K 
1 9 7 « 
1 1 9 7 1 
1 1 9 7 6 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 
J 1 
1 
1 1 4 8 . 6 
1 6 3 7 . 0 
1 6 9 6 . 5 
4 2 . 5 
3 . 6 
3 1 9 . 0 
2 2 6 . 0 
2 0 0 . 0 
­ 2 9 . 2 
­ 1 1 . 5 
IELGIE 
3 3 . 0 
5 3 . 0 
3 7 . 0 
6 0 . 6 
­ 3 0 . 2 
­
­
­
­
IGDCM 
1 4 8 2 . 0 
1 8 6 9 . 0 
1 7 6 3 . 0 
2 6 . 1 
­ 5 . 7 
9 1 . 8 
5 8 . 8 
7 0 . 0 
­ 3 5 . 9 
1 9 . 0 
­
4 7 . 9 
1 6 . 0 
­
­ 6 6 . 6 
1 
F 1 
1 
1 3 6 1 . 1 
1 4 2 4 . 0 
2 1 0 2 . 1 
4 . 6 
4 7 . 6 
2 7 6 . 0 
2 2 0 . 0 
2 3 0 . 0 
­ 2 0 . 3 
4 . 5 
5 3 . 0 
5 8 . 0 
3 7 . 0 
9 . 4 
­ 3 6 . 2 
­
­
­
­
1 5 2 6 . 0 
1 5 9 7 . 0 
1 6 0 8 . 0 
4 . 7 
0 . 7 
5 9 . 9 
4 8 . 1 
6 1 . 0 
­ 1 9 . 7 
2 6 . 8 
1 0 1 . 6 
5 1 . 7 
2 2 . 8 
­ 4 9 . 1 
­ 5 5 . 9 
Μ I 
1 
1 3 8 7 . 4 
1 8 2 9 . 0 
2 1 4 4 . 9 
3 1 . 8 
1 7 . 3 
2 4 0 . 0 
2 1 0 . 0 
1 1 1 . 0 
1 2 . 5 
­ 3 6 . 7 
1 0 2 . 0 
1 2 1 . 0 
1 3 8 . 0 
1 3 . 6 
1 4 . 0 
­
­
­
­
15 5 5 . 0 
1 7 7 8 . 0 
1 7 « 7 . 0 
1 4 . 3 
0 . 5 
5 8 . 0 
7 3 . 5 
« 0 . 9 
2 6 . 7 
­ 1 7 . 1 
1 C 3 . 5 
1 2 2 . 4 
3 8 . 0 
1 8 . 3 
­ 6 9 . 0 
1 
A 1 
1 
1 7 1 0 . 3 
2 0 8 1 . 2 
: 
2 1 . 7 
= 
4 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
2 1 5 . 0 
­ 7 2 . 2 
8 7 . 0 
1 4 2 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 1 . 0 
­ 2 3 . 2 
­ 7 . 3 
­
­
­
­
1 6 9 3 . 0 
1 5 7 7 . 0 
1 8 0 9 . 0 
­ 6 . 9 
1 4 . 7 
6 1 . 8 
8 3 . 6 
5 8 . 1 
3 5 . 3 
­ 3 0 . 5 
5 . 4 0 
7 8 . 7 
1 0 0 . 6 
1 3 5 7 . 4 
2 7 . 8 
1 
Ν 1 
1 
1 
J 1 
1 
J 1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
1 8 6 9 . 6 
1 9 3 0 . 5 
3 . 3 
4 2 9 . 0 
2 5 6 . 0 
­ 4 C . 3 
1 4 6 . 0 
8 2 . 0 
­ 4 3 . 8 
­
­
1 9 2 5 . 0 
1 7 1 5 . 0 
­ 1 0 . 9 
9 6 . 7 
1 1 6 . 1 
2 0 . 1 
9 2 . 7 
9 3 . 4 
0 . 8 
1 5 3 1 . 7 
2 2 1 1 . 9 
4 8 . 3 
4 2 4 . 0 
2 9 8 . 0 
­ 2 9 . 7 
7 5 . 0 
8 7 . 0 
1 6 . 0 
_ 
­
2 0 5 6 . 0 
1 7 9 4 . 0 
­ 1 2 . 7 
2 2 0 . 2 
2 5 0 . 7 
1 3 . 9 
4 8 . 9 
7 2 . 6 
4 8 . 5 
1 5 7 8 . 5 
2 3 3 5 . 0 
4 7 . 9 
4 5 3 . 0 
2 9 6 . 0 
­ 3 4 . 7 
6 7 . 0 
7 8 . 0 
1 6 . 4 
­
­
2 4 2 6 . 0 
2 4 4 7 . 0 
0 . 9 
2 0 4 . 6 
2 1 6 . 6 
5 . 9 
1 2 4 . 1 
1 7 7 . 8 
4 3 . 3 
' 
1 8 6 8 . 8 
20 7 2 . 1 
1 0 . 9 
2 8 0 . 0 
2 9 7 . 0 
6 . 1 
6 4 . 0 
8 9 . 0 
3 9 . 1 
_ 
­
22 6 9 . 0 
22 3 3 . 0 
­ 1 . 6 
1 3 4 . 1 
2 1 1 . 9 
5 8 . 0 
5 6 . 5 
5 5 . 9 
­ 1 . 1 
1 
S 1 
1 
2 4 6 1 . 5 
3 1 5 7 . 6 
2 8 . 3 
3 6 7 . 0 
3 6 0 . 0 
­ 1 . 9 
1 8 4 . 0 
2 1 0 . 0 
1 4 . 1 
­
­
1 3 2 3 . 0 
1 4 4 8 . 0 
9 . 4 
8 8 . 0 
5 8 . 9 
­ 3 3 . 1 
1 5 3 . 4 
1 0 8 . 4 
­ 2 9 . 3 
1 
0 1 
1 2 2 2 . 1 
2 1 1 2 . 7 
7 2 . 9 
4 0 0 . 0 
2 8 6 . 0 
­ 2 8 . 5 
1 1 6 . 0 
9 3 . 0 
­ 1 9 . 8 
­
­
1 0 7 8 . 0 
1 3 4 4 . 0 
2 4 . 7 
3 0 . 5 
2 9 . 1 
­ 4 . 6 
4 0 . 5 
8 7 . 7 
1 1 6 . 5 
1 
Ν I 1 
1 8 3 2 . 7 
1 0 0 5 . 2 
­ 4 5 . 2 
3 3 4 . 0 
1 9 4 . 0 
­ 4 1 . 9 
6 7 . 0 
4 0 . 0 
­ 4 0 . 3 
­
­
1 5 4 4 . 0 
1 3 9 1 . 0 
­ 9 . 9 
3 6 . 6 
4 2 . 7 
1 6 . 7 
6 1 . 6 
1 0 . 7 
­ 8 2 . 6 
D 
1 5 9 8 . 4 
1 9 8 3 . 3 
2 4 . 1 
2 9 6 . 0 
2 3 0 . 0 
­ 2 2 . 3 
3 1 . 0 
1 6 . 0 
­ 4 8 . 4 
­
­
1 5 4 5 . 0 
1 6 2 7 . 0 
5 . 3 
7 5 . 6 
6 4 . 2 
­ 1 5 . 1 
1 1 1 . 3 
6 6 . 1 
­ 4 0 . 6 
A N N E E / Y E A l / J A 
1 9 5 7 1 
238 33 
2 1 . 3 
4 2 3 1 . 3 
3 0 4 3 . 3 
­ 2 3 . 3 
1 0 3 3 . 3 
1 0 3 5 . 0 
­ 4 . 1 
­
­
­
2 0 4 2 2 
2 0 9 2 3 
1 . 9 
1 1 5 7 . 8 
1 2 5 4 . 2 
3 . 3 
8 9 9 . 5 
9 7 3 . 3 
8 . 2 
1 4 . 0 6 . 1 4 7 E 
E I C t M: H ZEUGUNG 
PERLHIEHNER ZUR MAST 
GE CRAUCHSKUEKEN 
INDIGENOUS PRODUCTION 
GUINEA-FOWLS 
FOR FATTENING 
PRODUCTION' INDIGENE 
PINTADEAUX 
( U T I L I S A T I O N ) 
I I I 
I J I F I I A N N E E / Y E A I / J A H » 
1 0 0 0 S T U E C K / H E A D S / T E T E 5 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
E U R - 4 CUMl 
1 4 7 « 
1 9 7 1 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 7 
E U R - « 
1 9 7 « 
1 4 7 7 
1 4 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
E U R - « CUMl 
1 4 7 6 
1 4 7 7 
1 4 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 7 
DELTSCHLAI 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
FRANCE 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 5 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 B / 7 1 
4 4 8 6 . 7 
3 « 9 1 . 9 
3 9 3 3 . 5 
- 1 7 . 7 
6 . 5 
L 
4 4 8 6 . 7 
3 6 9 1 . 9 
3 9 3 3 . 5 
- 1 7 . 7 
6 . 5 
4 4 8 6 . 7 
3 6 9 1 . 9 
3 9 3 3 . 5 
- 1 7 . 7 
6 . 5 
L 
4 4 8 6 . 7 
3 6 9 1 . 9 
3 9 3 3 . 5 
- 1 7 . 7 
6 . 5 
10 
-
-
-
-
-
3 6 7 0 . 0 
3 1 3 9 . 0 
2 C 2 6 . 0 
- 1 4 . 5 
- 3 . 6 
4 1 2 3 . 4 
3 8 6 9 . 5 
3 9 5 9 . 5 
- 6 . 2 
2 . 3 
8 6 1 0 . 1 
7 5 6 1 . 4 
7 8 9 3 . 0 
- 1 2 . 2 
4 . 4 
4 1 2 3 . 4 
3 8 6 9 . 5 
3 9 5 9 . 5 
- 6 . 2 
2 . 3 
8 6 1 0 . 1 
7 5 6 1 . 4 
7 8 9 3 . 0 
- 1 2 . 2 
4 . 4 
-
-
-
-
-
3 3 5 0 . 0 
3 3 2 8 . 0 
3 3 C 6 . C 
- 0 . 7 
- 0 . 7 
4 6 3 4 . 2 
4 7 9 9 . « 
5 1 6 7 . 0 
3 . 6 
7 . 7 
1 3 2 4 4 
1 2 3 6 1 
1 3 0 6 0 
- 6 . 7 
5 . 7 
4 6 3 4 . 2 
4 7 9 9 . 6 
5 1 6 7 . 0 
3 . 6 
7 . 7 
1 3 2 4 4 
1 2 3 6 1 
1 3 0 6 0 
- 6 . 7 
5 . 7 
-
C . 4 0 
-
-
- 1 0 0 . 0 
4 0 2 3 . 0 
4 0 4 5 . 0 
4 0 1 6 . 0 
0 . 5 
- 0 . 7 
4 9 7 6 . 7 
4 6 1 4 . 1 
5 1 7 2 . 0 
- 7 . 3 
1 2 . 1 
1 3 2 2 1 
1 6 9 7 5 
1 8 2 3 2 
- 6 . 8 
7 . 4 
4 9 7 6 . Τ 
4 6 1 4 . 1 
: 
- 7 . 3 
: 
1 8 2 2 1 
1 6 9 7 5 
: 
- 6 . 8 
: 
-
-
: 
-
: 
3 8 3 3 . 0 
3 2 3 3 . 0 
3 3 3 1 . 0 
- 1 4 . 3 
1 . 5 
4 8 2 3 . 3 
4 3 9 8 . 6 
- 8 . 8 
2 3 0 4 4 
2 1 3 7 4 
- 7 . 2 
4 8 2 3 . 3 
4 3 9 8 . 6 
- 8 . 8 
2 3 0 4 4 
2 1 3 7 4 
- 7 . 2 
-
-
-
3 8 0 7 . 0 
3 2 5 2 . 0 
- 1 4 . 6 
5 9 8 9 . 6 
5 1 8 4 . 5 
- 1 3 . 4 
2 9 0 3 4 
2 6 5 5 8 
- 8 . 5 
5 9 8 9 . 6 
5 1 8 4 . 5 
- 1 3 . 4 
2 9 0 3 4 
2 6 5 5 8 
- 8 . 5 
-
0 . 6 0 
-
4 7 1 6 . 0 
4 0 4 2 . 0 
- 1 4 . 3 
4 3 4 6 . 5 
3 9 8 3 . 1 
- 8 . 4 
3 3 3 8 0 
3 0 5 4 1 
- 8 . 5 
4 3 4 6 . 5 
3 9 8 3 . 1 
- 8 . 4 
3 3 3 8 0 
3 0 5 4 1 
- 8 . 5 
-
-
-
3 4 6 0 . 0 
3 1 4 3 . 0 
- 9 . 2 
43 3 6 . 0 
48 5 5 . 2 
1 2 . 0 
3 7 7 1 6 
3 5 3 9 6 
- 6 . 2 
43 3 6 . 0 
48 5 5 . 2 
1 2 . 0 
3 7 7 1 6 
3 5 3 9 6 
- 6 . 2 
-
-
-
3 3 1 9 . 0 
32 3 8 . 0 
- 0 . 9 
6 3 1 8 . 1 
5 7 0 7 . 2 
- 9 . 7 
4 4 0 3 4 
4 1 1 0 4 
- 6 . 7 
6 3 1 8 . 1 
5 7 0 7 . 2 
- 9 . 7 
4 4 0 3 4 
4 1 1 0 4 
- 6 . 7 
0 . 4 0 
0 . 1 0 
- 7 5 . 0 
5 5 1 2 . 0 
4 9 4 8 . 0 
- 1 0 . 2 
3 5 8 5 . 2 
3 3 1 6 . 4 
- 7 . 5 
4 762 0 
4 4 4 2 0 
- 6 . 7 
3 5 8 5 . 2 
3 3 1 6 . 4 
- 7 . 5 
4 7 6 2 0 
4 4 4 2 0 
- 6 . 7 
0 . 3 0 
-
- 1 0 0 . 0 
2 9 9 0 . 0 
2 6 8 2 . 0 
- 1 0 . 3 
3 2 6 9 . 3 
3 5 B 2 . B 
9 . 6 
5 0 8 3 9 
4 8 0 0 3 
- 5 . 7 
3 2 6 9 . 3 
3 5 3 2 . 8 
9 . 6 
5 0 8 B 9 
4 3 0 0 3 
- 5 . 7 
-
-
-
2 7 7 2 . 0 
2 3 4 0 . 0 
2 . 5 
4 0 1 0 . 3 
4 0 9 1 . 9 
2 . 0 
5 4 9 0 0 
5 2 0 9 5 
- 5 . 1 
4 0 1 0 . β 
4 0 9 1 . 9 
2 . 0 
5 4 9 0 0 
5 2 0 9 5 
- 5 . 1 
0 . 30 
-
- 1 0 0 . 0 
3 4 3 5 . 0 
3 4 3 1 . 0 
- 1 . 5 
5 4 9 0 3 1 
5 2 3 9 5 1 
- 5 . 1 1 
5 4 9 0 3 1 
5 2 3 9 5 | 
- 5 . 1 1 
5 43 0 0 1 
5 2 3 9 5 | 
- 5 . 1 1 
5 4 9 00 1 
5 2 3 9 5 1 
- 5 . 1 1 
I . 00 1 
1 . 13 1 
1 3 . 3 1 
4 4 9 3 7 1 
4 1 4 2 1 1 
- 7 . 9 1 
El GL NL F ZEUGUNG 
PERLHUEHNER ZUR HAST 
GEERAUCHSKUEKEN 
7Í1 I 
INDIGENOUS PRODUCTION 
GUINEA-FOWLS 
FOR FATTENING 
I I I 
M I J I J I A 
I I I 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
PRODUCTION. INDIGENF 
PINTADEAUX 
I UTIL ISATION) 
I I 
I S I 
I I 
IANNEE/YEAÍ./JAHP. 
1 9 7 * 
1977 
147« 
8 1 3 . 7 7 7 2 . 4 6 C 9 . 2 1 1 3 5 . 7 1 0 0 8 . 3 1 2 5 6 . 6 8 6 6 . 5 9 9 8 . 0 7 8 1 . 7 5 6 9 . 9 4 8 0 . 3 5 0 6 . 5 1 
5 3 9 . 9 5 3 0 . 5 7 3 5 . 2 1 3 0 8 . 1 1 1 1 5 . 6 1 1 0 7 . 9 8 0 9 . 1 1 5 2 9 . 2 7 3 0 . 1 6 1 6 . 4 7 1 4 . 8 6 3 4 . 9 1 
8 8 4 . 5 6 2 9 . 5 1 1 1 8 . 0 : 
9 7 9 3 . 3 
10372 
X 7 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 1 
- 3 3 . 6 
6 3 . 8 
- 3 1 . 3 
1 8 . 7 
20.7 
52 .1 
NECERLANC 
1 4 7 * 
197 7 
197« 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
BELGIQUE/BELGIE 
197« 
1971 
1476 
3.00 
13.0 
23.0 
1.00 
11.0 
24.0 
2 . 0 0 
1 9 . 0 
3 3 . 0 
8 . 0 0 
2 3 . 0 
2 4 . 0 
8 . 0 0 
3 1 . 0 
17.0 
34.0 
2 0 . 0 
3 1 . 0 
1 9 . 0 
3 8 . 0 
2 4 . 0 
2 9 . 0 
2 5 . 0 
1 8 . 0 
1 7 . 0 
2 8 . 0 
1 9 . 0 1 
2 6 . 0 1 
153.3 
301.0 
X 7 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 1 
3 3 3 . 3 1 0 0 0 . 0 3 5 0 . 0 1 8 7 . 5 2 6 7 . 5 1 0 0 . 0 
7 6 . 9 1 1 8 . 2 7 3 . 7 4 . 3 
55.0 100.0 
LUXEMBCURG 
1976 
197 7 
1576 
X 7 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 7 
UN1TE0 KINGDCN 
1976 
1977 
1476 
X 1 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 1 
1976 
1971 
1576 
X 1 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
1976 
1977 
1476 
X 77/7« 
X 78/71 

UDENRIGSHANDEL MED KYLLINGER 
AUSSENHANDEL MIT KUEKEN 
EXTERNAL TRADE IN CHICKS 
COMMERCE EXTERIEUR DE POUSSINS 
COMMERCIO ESTERNO DEI PULCINI 
IN- EN UITVOER VAN KUIKENS 
1 9 . 0 6 . 1 5 7 « 
EINFUHR AUS CRITTLAENOER 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT- UNO VERMEHRLNGSKUEKEN 
INPORTS FROH THIRD COUNTRIES 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT ANO PARENT FEHALES 
IMPORTATIONS PAYS TIERS 
POULETTES OE RACE PONTE 
(SELECTION ET MULTIPLICATION! 
IANNEE/YEA»/JAH» 
1000 STUECK/HEAOS/TETES 
197« 
1971 
147 6 
X 77/7 e 
X 78/7 7 
EUR-9 CUMUL 
197« 
197 7 
147« 
X 7T/7« 
X 7 8 / 7 1 
2 . 7 9 3 . 0 0 
1 . 0 0 
5 . 0 0 1 6 . 5 
13.7 
29 .0 
39 .0 
2 1 . 1 
8 . 0 0 
2.00 1 3 . 1 
1 2 - 4 
7.00 
3.20 
4 . 0 0 
2 8 . 0 
1 3 . 0 
2 0 . 2 
2 .00 
10.0 
- 6 4 . 2 - 1 0 0 . 0 1 1 1 . 8 
4 0 0 . 0 - 3 4 . 3 
- 6 2 . 1 - 1 0 0 . 0 
8 6 . 9 
1 1 1 . 3 
2.79 
1 . 0 0 
5 . 0 0 
5 . 7 9 1 9 . 5 
1 . 0 0 3 0 . 0 
2 1 . 5 6 0 . 4 
40 .6 
3 8 . 0 
42.6 
38.0 
5 5 . 7 
5 0 . 4 
62.7 
53.6 
6 7 . 9 
53 .6 
7 1 . 9 
8 1 . 6 
8 4 . 9 
1 0 1 . 8 
8 6 . 9 
L i l . 8 
8 6 . 9 
1 1 1 . β 
- 6 4 . 2 - 8 2 . 7 
400 .0 2048 .0 
197 6 
1 9 7 1 
157« 
Χ 77 /7« 
Χ 18 /71 
EUR-6 CUMUL 
197« 
1971 
1S7« 
Χ 77/7« 
Χ 78 /71 
DEUTSCHLAND 
197« 
1971 
157« 
Χ 77/7« 
Χ 78/77 
147* 
1471 
1476 
Χ 77 /7 6 
Χ 78 /71 
5 4 . 0 
1 0 1 . 4 
9 . 0 0 1 5 . 0 
1 4 . 5 8 . 0 0 
3 2 . 3 : 
8 6 . 9 
1 1 1 . 3 
8 . 9 0 
1 2 . 4 
- 1 0 0 . 0 6 1 . 1 - 4 6 . 7 
-100 .Ο - 1 2 2 . 8 : 
7.00 
3.20 
- 5 4 . 3 - 1 0 0 . 0 
4 . 0 Ο 
2 1 . 0 
5 .50 
2 0 . 2 
2 . 0 0 
1 0 . 0 
5 9 . 5 
9 3 . 3 
3 .00 
1.00 
4 .00 
12.0 
15.5 
36 .3 
2 7 . 0 
23 .5 
ς 
27 .0 
23.5 
35 .9 
35 .9 
42 .9 
3 9 . 1 
4 8 . 1 
3 9 . 1 
52 .1 
6 0 . 1 
57 .6 
8 0 . 3 
59 .6 
90 .3 
59.6 
90 .3 
- 6 6 . 7 29 .2 
-100.0 300 .0 134.2 
- 8 . 9 - 1 8 . 7 
59.5 
90.3 
1 9 . 0 6 . 1 5 7 « 
EINFUHR AUS DR1TTLAEN0ER 
HUEHNEFKUEKEN DER LEGERASSEN 
WEIBL ICHE ZUCHT- UND V ERMEHRLNGSKUEKEN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
LAYING STOCK 
GRANCPARENT AND PARENT FEMALES 
IMPORTATIONS PAYS T I E R S 
POULETTES DE RACF PONTE 
(SELECTION ET M U L T I P L I C A T I O N ! 
I I 
I J I 
I I 
I I 
I S I 
I I 
|ANNEE/YEA» /JAH» 
1 9 7 6 I 
I 
1 9 7 1 I 
1 9 7 « I 
X 1 7 / 7 « I 
I 
X 7 8 / 7 7 | 
I 
NE LEBLANC 
1 4 7 1 I 1 . 
147« I 
I 
I 
I 
X 7 7 / 7 « I 
I 
X 7 8 / 7 1 I - 1 0 0 
I 
BELGIQLE/BELC1E 
1 4 7 « 
1 9 7 1 
1S7« 
X 7 7 / 7 * 
X 7 8 / 7 1 
LUXEMBCURG 
1 4 7 « 
1 9 7 1 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
UNITEO KINGDCM 
9 . 
«. 
32 
- 2 7 
3 9 6 
00 
50 
. 3 
. 8 
. 9 
3 . 0 0 
8 . 0 0 
4 . 0 0 
1 6 6 . 7 
- 5 0 . 0 
157* I 
I 
1971 | 
I 
X 7 7 / 7 « I 
I 
X 7 8 / 7 1 I 
I 
1 9 7 1 I 
I 
147« I 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
1 4 7 « 
1 9 7 1 
1 4 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 1 
4 . 7 0 
7 . 5 0 
5 9 . 6 
- 1 0 0 . 0 
7 . 0 2 
« . 6 7 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
8 . 9 0 - 5 . 2 0 -
1 2 . 4 3 . 2 0 - 1 6 . 0 1 1 . 2 
3 5 . 1 
4 9 . 3 
4 . 0 0 - 2 . 0 0 
5 . 0 0 9 . 0 0 1 0 . 0 
1 9 . 0 
3 3 . 3 
1 1 . 4 
7 . 50 
-100.0 -100.0 
15.9 
14.3 
1 9 . 0 6 . 1 4 7 « 
E I N F U H R AUS DRITTLAENOER 
HUEHNEFKUEKEN DER HASTRASSEN 
W E I B L I C H E ZUCHT­ UNO VERMEHRLNGSKUEKEN 
IMPORTS FROH T H I R D COUNTRIES 
HEAT STOCK 
GRANOPARENT «NO PARENT FEHALES 
IMPORTATIONS PAYS T I F R S 
POULETTES DE »ACE CHAIR 
( S E L E C T I O N ET M U L T I P L I C A T I O N ! 
l A N N E E / Y E A l / J A H » 
1 0 0 0 S T U E C K / H E A D S / T E T E S 
1 9 7 « 1 
1 9 7 7 1 
1 4 7 « 
X 7 7 / 7 « 1 
X 7 8 / 7 1 1 
E U F ­ 9 CUMUL 
1 9 7 6 1 
1 9 7 7 1 
1 9 7 « 1 
X 7 7 / 7 « 1 
X 7 8 / 7 7 
E U R ­ í 
1 4 7 « 1 
1 9 7 1 1 
1 9 7 « 1 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 i 
E U F ­ í CUMUL 
1 9 7 « I 
1 9 7 1 I 
1 4 7 « 
Χ 7 7 / 7 6 Γ 
Χ 7 8 / 7 7 
DEUTSCHLAND 
1 9 7 « 
1 9 7 1 I 
1 4 7 « I 
Χ 7 7 / 7 « I 
Χ 7 8 / 7 1 I 
FRANCE 
1 4 7 « 1 
1 9 7 1 1 
197 6 
X 7 7 / 7 « 1 
X 7 8 / 7 1 1 
7 . 0 1 
3 5 . 5 
2 9 . 0 
4 0 6 . 5 
­ I B . 3 
7 . 0 1 
3 5 . 5 
2 9 . 0 
4 0 6 . 5 
­ 1 8 . 3 
­
9 . 0 0 
2 1 . 9 
­
1 4 3 . 3 
­
9 . 0 0 
2 1 . 9 
­
1 4 3 . 3 
­
­
6 . 9 0 
­
­
­
­
­
­
­
3 . 0 0 
­
1 5 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
1 0 . 0 
3 5 . 5 
4 4 . 0 
2 5 4 . 8 
2 3 . 9 
3 . 0 0 
­
1 5 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
­
3 . 0 0 
9 . 0 0 
3 6 . 9 
2 0 0 . 0 
3 1 0 . 0 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
5 . 0 0 
3 3 . 0 
ίο.α 
5 6 0 . 0 
- 6 9 . 7 
15.0 
68 .5 
54.0 
356 .4 
- 2 1 . 2 
5.00 
33 .0 
10.0 
5 6 0 . 0 
- « 9 . 7 
8.00 
42 .0 
46.9 
4 2 5 . 0 
11 .7 
-
-
-
-
-
-
-
-
_ 
-
1 1 . 1 
2 .00 
- 8 2 . 0 
: 
2 6 . 1 
70 .5 
1 
1 7 0 . 1 
= 
4 .00 
2 . 0 0 
» 
- 5 0 . 0 
: 
12 .0 
4 4 . 0 
: 
2 6 6 . 7 
: 
-
-
: 
-
= 
-
-
-
-
-
22.1 
21.5 
- 2 . 9 
48 .3 
92.0 
90 .7 
11.0 
10.0 
- 9 . 1 
23 .0 
54.0 
134.8 
-
-
-
-
-
-
-
4 .00 
-
48.3 
96 .0 
99 .0 
-
4.00 
-
23 .0 
58.0 
152.2 
-
-
-
-
-
-
12.0 
6 3 . 4 
427.9 
60 .3 
159.5 
164.5 
5.00 
4 7 . 1 
842 .0 
28 .0 
105.1 
275.4 
-
-
-
-
-
-
11 .0 
19.5 
7 7 . 1 
71 .3 
178 .9 
151 .0 
11.0 
3 .00 
- 7 2 . 7 
3 9 . 0 
1 0 8 . 1 
1 7 7 . 2 
-
-
-
-
-
-
10.0 
2 0 . 5 
105.0 
81 .3 
199.4 
145.4 
10 .0 
9 .00 
- 1 0 . 0 
4 9 . 0 
1 1 7 . 1 
139.0 
-
-
-
-
-
_ 
20 .6 
7 .50 
- 6 3 . 6 
101.9 
2 0 6 . 9 
103 .1 
20 .6 
-
- 1 0 0 . 0 
69 .6 
1 1 7 . 1 
68 .2 
-
-
-
-
-
_ 
3 5 . 1 
31 .5 
- 1 0 . 3 
137.0 
238 .4 
7 4 . 1 
23 .6 
20.D 
- 1 5 . 3 
93 .2 
137 .1 
4 7 . 1 
-
-
-
-
-
_ 
11.01 
- I 
- 1 0 0 . 0 1 
148.0 1 
238.41 
61.11 
11.01 
- 1 
- 1 0 0 . 0 1 
104.2 1 
137.11 
31.6 1 
-
- ' 
- | 
- | 
-
_ | 
1 4 9 . 0 
2 3 8 . 4 
1 4 3 . 0 
2 3 3 . 4 
1 0 4 . 2 
1 3 7 . 1 
1 0 4 . 2 
1 3 7 . 1 
1 4 . 0 6 . 1 5 7 « 
EINFUHR AUS CRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
WEIBL ICHE ZUCHT- UND VERMEHRLNGSKUEKEN 
IMPORTS FROM T H I R D COUNTRIES 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
IMPORTATIONS PAYS T I E R S 
POULETTES DE RACE SHAIR 
(SELECTION ET M U L T I P L I C A T I O N ) 
2 5 2 I I I I S I 
I I 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
(ANNEE/YEA»/JAHR 
I 
1 9 7 « 
1 9 7 1 
1 4 7 « 
53.2 
21.1 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
-100.0 -100.0 -100 .0 -100.0 
157« 
1971 
157« 
9 . 0 0 
1 5 . 0 
1 8 . 0 
1 0 . 0 
11.0 
10.0 
5.00 
17.0 
10.0 
9.00 
3 . 0 0 
2 0 . 0 
5 4 . 3 
8 7 . ) 
X 77/7 6 
X 7 8 / 7 7 
- 1 0 0 . 0 
6 6 . 7 
240.0 -100.0 -10 .0 
B E L G I O L E / B E L C I E 
1 9 7 « 
157 7 
1 4 7 « 
2 . 0 0 
4 . 0 0 
X 7 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 1 - 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
LUXEMBCURG 
1 4 7 6 
1 9 7 1 
197 6 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 1 
UNITED KINGDOM 
! 1 4 7 « 
1 1 9 7 1 
197 6 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 IRELANC 
ι 1 5 7 6 
1 147 7 
1 1 4 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 1 
1 DANMARK 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 1 
1 4 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 7 
-
-
-
-
-
-
1 0 . 2 
-
-
- 1 0 0 . 0 
7 . 0 1 
1 6 . 3 
7 . 1 3 
1 3 2 . 8 
- 5 6 . 3 
11.1 
11.5 
7. 13 
17.7 
7.01 
1 6 . 3 1 6 . 5 1 1 . 5 
11.5 
11.5 
3 5 . 7 
B 3 . 6 
19.06.157« 
E I N F U H R ALS CRITTLAENOER 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
GEBRAUCHSKUEKEN 
TAB - 04 3 
IMPORTS FROH T H I R D COUNTRIES 
LAYING STOCK 
FEHALES FOR LAYING 
IMPORTATIONS PAYS T I E R S 
POULETTES DE RACE PONTE 
( U T I L I S A T I O N ! 
1 1 
1 172 1 
1 1 
J F 
1 
1 
1 
M A 1 
1 
M 
I 
1 ι <
-
1 
1 
J 1 
1 
A s 
1 
1 
1 
1 
ο ι 
1 
Ν I D 
I 
lANNEE/YEAl/JAH.» 
1 
1 0 0 0 S T U E C K / H E A D S / T E T E S 
1 9 7 « 
1 9 7 1 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 * 
X 1 8 / 7 7 
E U R - 4 CUMUI 
1 9 7 * 
1 9 7 7 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 * 
X 1 8 / 7 1 
1 3 . 0 
6 . 0 0 
3 6 . 9 
- 5 3 . 8 
5 1 5 . 0 
1 3 . 0 
6 . 0 0 
3 6 . 9 
2 2 . 1 
3 . 0 0 
1 3 . 0 
2 8 . 2 
IB.8 
8 . 0 0 
8.00 
11.7 
53.0 
31.0 
- 8 6 . 4 1 1 6 . 6 - 1 0 0 . 0 
1 6 2 . 3 
9 5 . 9 
1 3 . 0 
6 . CO 
4 5 . 9 
1 3 . 0 
6 . CO 
4 9 . 9 
2 2 . 0 
6 . 0 0 
44.1 
9 . 0 0 
57.1 
37.2 
7 0 . 0 
3 7 . 2 
7 0 . 0 
4 6 . 2 
8 3 . 0 
4 6 . 2 
101.9 
54.2 
1 0 9 . 9 
6 5 . 9 
1 6 2 . 9 
9 6 . 9 
- 5 3 . 8 - 5 3 . 8 - 5 3 . 8 - 7 2 . 7 - 7 9 . 6 - 3 4 . 9 - 4 7 . 0 - 3 4 . 1 - 4 4 . 4 - 4 6 . 8 - 4 0 . 0 - 4 0 . 5 
5 1 5 . 0 6 6 5 . 0 7 3 1 . 7 : 
1 5 7 « 
1 9 7 1 
1 5 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
E U R - 6 CUMUI 
147* 
1971 
147« 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
DE LT SC M.A NI 
1 4 7 * 
1 9 7 1 
1 9 7 « 
Χ 7 7 / 7 « 
Χ 7 8 / 7 1 
147« 
1977 
147« 
Χ 77/7* 
Χ 18/77 
162.9 
95.9 
3 6 . 9 9 . C O 4 . 0 0 
1 9 . 0 6 . 1 5 7 « 
EINFUHR «US CRI77LAEN0ER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
GEERAUCHSKUEKEN 
172 
IMPORTS FROM T H I R D COUNTRIES 
LAYING STOCK 
FEMALES FOR LAYING 
IMPORTATIONS PAYS T I E R S 
POULETTES BE »ACE »ONTE 
( U T I L I S A T I O N ! 
I A N N E E / Y E A » / J A HR 
I 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
147« 
1977 
147« 
X 7 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 1 
NECERLANC 
1 4 7 « 
1 9 7 7 
1 4 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 7 
B E L G I Q L E / B E L C I E 
1 9 7 6 
1 4 7 7 
1 4 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
LUXEMBCUR6 
1 4 7 « 
1 9 7 1 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 1 
UNITED K1NG0GN 
1 9 7 « 1 
1 9 7 7 1 
1 9 7 « 1 
1 
1 
X 7 7 / 7 « 1 
1 3 . 0 
6 . 0 0 
-
- 5 3 . 8 
9 . 0 0 5 . 0 0 1 3 . 0 8 . 0 0 - 1 3 . 0 1 1 . 0 8 . 0 0 5 3 . 0 
3 . 0 0 2 1 . 0 - 9 . 0 0 - 8 . 0 0 5 . 0 0 3 1 - 0 
- 1 0 0 . 0 - 4 0 . 0 6 1 . 5 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 2 7 . 3 - 3 7 . 5 
X 1 8 / 7 1 I - 1 0 0 . 0 
1 3 3 . 3 
8 3 . 3 
IRELANC 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 4 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
OANMARK 
1 5 7 « 
1 9 7 1 
1 4 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 7 . 1 - 4 . 9 5 
7 . 1 5 
-100.0 - -100.0 
2 9 . 9 
1 3 . 9 
1 9 . 0 6 . 1 5 7 « 
E I N F U H R AUS CR1TTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN OER MASTRASSEN 
GECRAUCHSKUEKEN 
1HPCRTS FROM T H 1 R 0 COUNTRIES 
HEA1 STOCK 
CHICKS FOR F AT T E NING 
IMPORTATIDNS PAYS T I E R S 
POUSSINS 3E RACE CHAIR 
( U T I L I S A T I O N ) 
I A N N E E / Y E A < / J A H » 
I 
10O0 S T U E C K / H E A O S / T E T E S 
X 
X 
1 4 7 « 1 
1 9 7 7 1 
1 4 7 « 
1 7 / 7 « 
1 8 / 7 7 
E U R - 4 CUMUL 
X 
X 
1 9 7 « 1 
1 9 7 7 1 
1 5 7 « 1 
7 7 / 7 « 1 
7 8 / 7 1 1 
E U R - « 
X 
X 
1 4 7 « 1 
1 4 7 1 
1 4 7 « 1 
7 7 / 7 « 
7 8 / 7 7 
E U R - 6 CUMUL 
X 
X 
1 9 7 « 1 
1 9 7 7 1 
1 9 7 « 1 
7 7 / 7 « 
1 8 / 7 7 1 
OEbTSCHLAND 
X 
X 
1 9 7 « 1 
1 9 7 7 1 
1 9 7 « 1 
7 7 / 7 « 
7 8 / 7 1 
FRANCE 
X 
X 
1 5 7 « 1 
1 4 7 1 
1 4 7 « 1 
7 7 / 7 « 
7 8 / 7 1 
1 5 . 0 6 . 1 4 7 C 
EINFUHR «US 0RITTLAEN0ER 
HUEHNERKUEKEN DER HASTRASSEN 
GEERAUCHSKUEKEN 
IHPCRTS FROM T H I R D COUNTRIES 
MEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
IMPORTATIONS PAYS T I E R S 
POUSSINS 3E RACE CHAIR 
( U T I L I S A T I O N ! 
l A N N E E / Y E A l / J A H » 
10O0 STUECK/HEADS/TETES 
X 
X 
147« I 
197 7 I 
147« I 
77/7 6 1 
18/7 7 1 
NECERLANC 
X 
X 
147« 
197 7 
1476 
77/7 6 
1 8 / 7 7 1 
8 E L G 1 Q U E / 8 E L C I E 
X 
X 
1 9 7 « 
197 7 
1 4 7 « 
7 7 / 7 « 1 
7 8 / 7 7 1 
LU »ECB CUB C 
Χ 
Χ 
1 4 7 « 1 : 
197 7 1 : 
1 9 7 « 1 : 
7 7 / 7 « 1 
7 8 / 7 7 1 
UNITED KINGOOM 
X 
X 
1 9 7 « 
197 7 
1 4 7 « 
7 7 / 7 « Il 
1 8 / 7 7 
IR ELAN C 
X 
X 
1 4 7 « 
1 9 7 1 I 
1 9 7 « 
7 7 / 7 « I 
1 8 / 7 7 
DANMARK 
Χ 
χ 
1 9 7 « i 
1 9 7 1 I 
1 4 7 « 1 
7 7 / 7 « 1 
7 8 / 7 7 
1 9 . 0 6 . 1 9 7 « 
AUSFUHF NACH DRITTLAENCER 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
W E I B L I C H E ZUCHT­ UND V ERHEHRLNGSKUEKEN 
EXPORTS TO THIRC COUNTRIES 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEHALES 
EXPORTATIONS PAYS T I E R S 
POULETTES DE RACE PONTE 
( S E L E C T I O N ET HULT I P L I C A T I O N ! 
I I 
J I F I 
I I 
I A N N E E / Y E A T . / J 4 H * 
1 0 0 0 S T U E C K / H E A D S / T E T E S 
1 4 7 « 
1 1 9 7 1 
1 1 4 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 1 8 / 7 1 
1 E U R ­ 4 CUMl 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 1 8 / 7 7 
1 E U R ­ i 
1 1 4 7 « 
1 1 9 7 7 
1 5 7 e 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
i E U F ­ 6 CUMl 
1 1 4 7 « 
1 1 9 7 7 
1 1 9 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 1 
1 OEUTSCFLAI 
1 1 9 7 « 
1 1 9 7 1 
1 1 5 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 1 
1 FRANCE 
1 1 4 7 « 
1 1 9 7 1 
1 4 7 « 
I X 7 7 / 7 * 
I X 7 8 / 7 1 
4 1 . 1 
5 2 . 4 
6 0 . 7 
2 7 . 5 
1 5 . 8 
L 
4 1 . 1 
5 2 . 4 
6 0 . 7 
2 7 . 5 
1 5 . β 
4 1 . 1 
3 5 . 5 
4 5 . 7 
­ 1 3 . 6 
2 8 . 7 
L 
4 1 . 1 
3 5 . 5 
4 5 . 7 
­ 1 3 . 6 
2 8 . 7 
(0 
6 . 1 0 
7 . 5 0 
1 6 . 7 
2 3 . 0 
1 2 2 . 7 
­
­
2 8 . 0 
­
­
6 6 . 9 
3 2 . 5 
1 4 5 . 5 
2 3 . 4 
7 6 . 3 
1 0 8 . 0 
1 3 4 . 9 
2 0 6 . 2 
2 4 . 9 
5 2 . a 
6 6 . 9 
7 3 . 4 
9 5 . 5 
9 . 7 
3 0 . 1 
1 0 8 . 0 
1 0 8 . 9 
1 4 1 . 2 
0 . 3 
2 9 . 7 
2 4 . 9 
5 3 . 4 
3 3 . 5 
1 1 4 . 5 
­ 3 7 . 3 
­
­
1 8 . 0 
­
­
1 3 1 . 7 
1 5 1 . 4 
1 2 8 . 5 
1 5 . 0 
­ 1 5 . 2 
2 3 9 . 7 
2 8 6 . 4 
3 3 4 . 7 
1 9 . 5 
1 6 . 9 
1 3 1 . 7 
1 4 0 . 6 
5 3 . 5 
6 . 8 
­ 3 3 . 5 
2 3 9 . 7 
2 4 9 . 5 
2 3 4 . 7 
4 . 1 
­ 5 . 9 
5 9 . 7 
5 5 . 6 
3 8 . 5 
­ 6 . 9 
­ 3 0 . 8 
­
­
î e . o 
­
­
5 1 . 1 
5 2 . 7 
: 
3 . 1 
= 
2 9 0 . 8 
3 3 9 . 1 
: 
1 6 . 6 
: 
4 8 . a 
5 2 . 3 
: 
7 . 2 
: 
2 8 8 . 5 
3 0 1 . 8 
= 
4 . 6 
: 
2 4 . 8 
2 1 . 3 
: 
­ 1 4 . 1 
: 
­
­
2 9 . 0 
­
­
8 3 . 8 
1 3 . 8 
­ 1 1 . 9 
3 7 4 . 6 
4 1 2 . 9 
1 0 . 2 
8 3 . 1 
6 9 . 8 
­ 1 6 . 0 
3 7 1 . 6 
3 7 1 . 6 
­
2 2 . 1 
5 8 . 8 
1 6 6 . 1 
­
­
­
1 0 3 . 9 
1 2 4 . 9 
2 0 . 2 
4 7 8 . 5 
5 3 7 . 8 
1 2 . 4 
1 0 1 . 5 
1 1 4 . 6 
1 2 . 9 
4 7 3 . 1 
4 8 6 . 2 
2 . 8 
6 5 . 5 
8 4 . 6 
2 9 . 2 
­
­
_ 
7 7 . 7 
1 2 4 . 4 
6 0 . 1 
5 5 6 . 2 
6 6 2 . 2 
1 9 . 1 
7 7 . 1 
1 2 4 . 4 
6 1 . 3 
5 5 0 . 2 
6 1 0 . 6 
1 1 . 0 
5 2 . 1 
3 2 . 4 
­ 3 7 . 8 
­
­
­
1 9 9 . 8 
1 1 0 . 9 
­ 4 4 . 5 
7 5 6 . 0 
7 7 3 . 1 
2 . 3 
1 9 9 . 8 
1 0 5 . 3 
­ 4 7 . 3 
7 5 0 . 0 
7 1 5 . 9 
­ 4 . 5 
1 8 5 . 8 
1 5 . 3 
­ 9 1 . 8 
­
­
_ 
2 6 . 9 
2 9 . 3 
9 . 1 
7 3 2 . 9 
8 0 2 . 4 
2 . 5 
2 5 . 9 
2 9 . 3 
1 3 . 1 
7 7 5 . 9 
7 4 5 . 2 
­ 4 . 0 
5 . 9 0 
1 7 . 3 
1 9 3 . 2 
­
­
_ 
5 1 . B 
1 9 6 . 8 
2 7 9 . 9 
8 3 4 . 7 
9 9 9 . 2 
1 9 . 7 
5 1 . 8 
1 9 6 . 8 
2 7 9 . 9 
8 2 7 . 7 
9 4 2 . 0 
1 3 . 8 
2 1 . 8 
1 6 4 . a 
6 5 6 . 0 
­
­
_ 
1 5 2 . 8 
7 4 . 1 
­ 5 1 . 5 
9 B 7 . 5 
1 0 7 3 . 3 
8 . 7 
1 5 2 . B 
7 4 . 1 
­ 5 1 . 5 
9 3 0 . 5 
1 0 1 6 . 1 
3 . 6 
1 4 2 . B 
4 . 1 0 
­ 9 7 . 1 
­
­
_ 
3 4 . 4 1 
2 9 . 5 1 
­ 1 4 . 2 1 
1 0 2 1 . 9 1 
1 1 0 2 . 8 1 
7 . 9 1 
3 2 . 4 1 
2 9 . 5 1 
­ 9 . 0 1 
1 0 1 2 . 9 1 
1 0 4 5 . 6 1 
3 . 2 1 
2 0 . 4 1 
7 . 5 0 1 
­ 6 3 . 2 1 
| 
­ 1 
_ | 
102L.9 
1 1 0 2 . 8 
1 3 2 1 . 9 
1 1 0 2 . 3 
1 0 1 2 . 9 
1 0 4 5 . 5 
1 0 1 2 . 9 
1 0 4 5 . 6 
5 3 1 . 3 
5 2 2 . 6 
1 9 . 0 6 . 1 5 7 « TAB ­ 348 
AUSFUHR NACH ORITTLAENOER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
WEIBLICHE ZUCHT­ UNO V ERMEHRLNGSKUEKEN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
LAYING STOCK 
GRANDPARENT «ND PARENT FEHALES 
EXPORTATIDNS PAYS TIERS 
POULETTES DE RACE PONTE 
(SELECTION ET MULTIPLICATIDN) 
153 I J I I 
197« 
197 7 
1576 
X 77/7« 
X 78/77 
1976 
1971 
157 6 
X 77/7 6 
X 78 /71 
­20 .0 
­96 .4 
BELGIQLE/BELGIE 
1976 
1971 
1S7« 
X 77/7« 
X 18/71 
LUXEMBCURG 
197« 
1471 
147« 
X 77/7« 
X 78 /71 
UNITED KINGDOM 
147« 
1471 
1476 
X 7 7 / 7 6 
X 18/71 
147 6 
1971 
147 6 
X 7 7 / 7 6 
X 18/71 
157 6 
197 7 
147 6 
X 7 7 / 7 6 
X 18/7 1 
5.00 
24.0 
3 5 . 0 4 2 . 0 
2 a . 0 1 5 . 0 
1 .00 2 0 . 0 
72.0 
85.0 
39 .0 
24 .0 
29 .0 
24 .0 
­ 6 4 . 3 
33.3 
1 8 . 1 2 0 . 8 
­ 5 4 . 1 ­ 1 7 . 2 
2.30 
0.40 
I J I 
I I 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
I I 
I N I ι ι IANNEE/YEAÍ/JAH» I 
6 i . α 
1 1 . 0 
3 5 . 0 
3 0 . 0 
25.0 
90.0 
1 4 . 0 
9 0 . 0 
2 0 . 0 
1 2 . 0 
30.0 
32.0 
1 0 . 0 
7 0 . 0 
1 2 . 0 
2 2 . 0 
­ 8 2 . 0 ­ 1 4 . 3 2 6 0 . 0 5 4 2 . 9 6 .7 600.0 
3 8 3 . 1 
5 1 4 . 9 
­ 1 0 0 . C 
1.03 
4.03 
0 . 7 0 
1.30 
2 . 4 0 
1 0 . 3 
­ 8 2 . 6 157 .1 3 2 9 . 2 
­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 
7 . 4 3 
t 4 . 7 
16.9 9.13 e.65 
­ 1 0 0 . 0 ­ 1 0 0 . 0 ­ICO.O 
I . 55 
4 2 . 5 
1 5 . 0 6 . 1 5 7 « TAB ­ 0 4 3 
AUSFUHR NACH DRITTLAENCER 
HUEHNERKUEKEN DER HASTRASSEN 
W E I B L I C H E ZUCHT­ UNO VERMEHRINGSKUEKEN 
EXPORTS 10 THIRD COUNTRIES 
MEAI STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
EXPORTATIONS PAYS T I E R S 
POULETTES DE RACE CHAIR 
( S E L E C T I O N ET MULTI P L I C A T I O N ! 
I A N N E E / Y E A R / J A H R 
I 
1 0 0 0 STUECK/HEAOS/TETES 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
E U R ­ 9 CUMl 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 * 
X 7 8 / 7 7 
E U R ­ * 
1 9 7 * 
1 9 7 7 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 * 
X 7 8 / 7 1 
E U R ­ 6 CUMl 
1 9 7 6 
1 9 7 1 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
DEUTSCFLA 
1 9 7 « 
1 4 7 1 
1 4 7 « 
X 7 7 / 7 * 
X 1 8 / 7 1 
FRANCE 
1 9 7 * 
1 9 7 7 
1 4 7 « 
X 7 7 / 7 * 
X 1 8 / 7 1 
2 6 5 . 0 
2 4 0 . 7 
4 2 4 . 7 
­ 9 . 2 
7 6 . 4 
L 
2 6 5 . 0 
2 4 0 . 7 
4 2 4 . 7 
­ 9 . 2 
7 6 . 4 
2 5 6 . 4 
2 2 9 . 7 
3 8 1 . 7 
­ 1 0 . 4 
6 6 . 2 
L 
2 5 6 . 4 
2 2 9 . 7 
3 8 1 . 7 
­ 1 0 . 4 
6 6 . 2 
ID 
8 3 . 2 
4 8 . Β 
1 3 6 . 3 
­ 4 4 . 7 
1 7 9 . 3 
­
­
2 8 . 0 
1 
­
4 1 0 . 8 
3 6 2 . 2 
5 1 6 . 2 
­ 1 1 . 8 
4 2 . 5 
6 7 5 . a 
6 0 2 . 9 
9 4 0 . 9 
­ 1 0 . 8 
5 6 . 1 
4 0 8 . 6 
3 4 7 . 7 
4 4 4 . 0 
­ 1 4 . 9 
2 7 . 7 
6 6 5 . 0 
5 7 7 . 4 
8 2 5 . 7 
­ 1 3 . 2 
4 3 . 0 
8 7 . 4 
1 1 3 . 8 
1 C 2 . 0 
3 0 . 2 
­ 1 0 . 4 
­
-
2 1 . 0 
­
­
5 6 . 0 
6 5 2 . 0 
4 * 9 . 4 
5 7 9 . 2 
­ 2 8 . 0 
7 7 1 . 8 
1 2 Í 4 . 9 
1 4 1 0 . 3 
£ 2 . 6 
1 2 . 4 
8 9 . 0 
6 3 6 . 4 
3 2 9 . 0 
6 1 5 . 1 
­ 4 8 . 3 
7 5 4 . 0 
1 2 1 3 . 8 
1 1 5 4 . 7 
« 1 . 0 
­ 4 . 9 
8 0 . 0 
1 8 1 . 4 
5 5 . 8 
1 2 6 . 7 
­ 4 7 . 2 
­
­
4 9 . 0 
­
­
4 8 3 . 2 
3 3 4 . 3 
= 
­ 3 0 . 8 
: 
12 5 5 . 0 
1 5 8 9 . 2 
: 
2 6 . 6 
: 
4 7 6 . 3 
3 3 4 . 3 
: 
­ 2 9 . 8 
: 
1 2 3 0 . 3 
1 5 4 8 . 1 
= 
2 5 . 8 
: 
1 6 1 . 3 
8 7 . 8 
: 
­ 4 5 . 6 
ι 
­
­
5 2 . 0 
­
­
5 1 3 . 0 
4 1 4 . 9 
­ 1 9 . 1 
1 7 6 8 . 0 
2 0 0 4 . 1 
1 3 . 4 
4 S 8 . 1 
4 1 1 . 2 
­ 1 5 . 8 
1 7 1 8 . 4 
1 9 5 9 . 3 
1 4 . 0 
1 4 5 . 9 
1 0 4 . 3 
­ 2 8 . 5 
­
­
­
5 3 7 . 5 
4 6 4 . 9 
­ 1 3 . 5 
2 3 0 5 . 5 
2 4 6 9 . 0 
7 . 1 
S 3 T . 5 
4 6 1 . 4 
­ 1 4 . 2 
2 2 5 5 . 9 
2 4 2 0 . 7 
7 . 3 
1 1 2 . 3 
1 6 2 . 2 
4 4 . 4 
­
­
­
5 1 3 . 6 
5 4 6 . 5 
6 . 4 
2 8 1 9 . 1 
3 0 1 5 . 5 
7 . 0 
5 1 3 . 6 
5 4 6 . 5 
6 . 4 
2 7 6 9 . 5 
2 9 6 7 . 2 
7 . 1 
8 3 . 4 
1 6 3 . 4 
8 4 . 8 
­
­
­
4 8 3 . 9 
5 5 7 . 9 
1 5 . 3 
3 3 0 3 . 0 
35 7 3 . 4 
8 . 2 
4 8 3 . 9 
5 5 1 . 4 
1 3 . 9 
32 5 3 . 4 
3 5 1 8 . 6 
8 . 2 
1 8 1 . 9 
1 2 9 . 0 
­ 2 9 . 1 
­
­
­
4 6 7 . 8 
4 1 2 . 8 
­ 1 1 . 8 
3 7 7 0 . 8 
3 9 8 6 . 2 
5 . 7 
4 4 9 . 7 
4 1 0 . 2 
­ 8 . 8 
3 7 0 3 . 1 
3 9 2 8 . 8 
6 . 1 
1 1 6 . 3 
2 2 3 . 5 
9 2 . 2 
­
­
­
2 7 9 . 8 
3 3 5 . 9 
2 0 . 0 
4 0 5 0 . 6 
43 2 2 . 1 
6 . 7 
2 7 3 . 2 
3 3 0 . 6 
2 1 . 0 
3 9 7 6 . 3 
4 2 5 9 . 4 
7 . 1 
1 7 3 . 2 
1 2 0 . 4 
­ 3 0 . 5 
­
­
­
3 9 4 . 6 
4 4 1 . 6 
1 1 . 9 
4 4 4 5 . 2 
4 7 6 3 . 7 
7 . 2 
3 8 8 . 6 
4 2 5 . 7 
9 . 5 
4 3 6 4 . 9 
4 6 B 5 . 1 
7 . 3 
1 3 4 . 4 
1 B 6 . 4 
3 8 . 7 
­
­
­
3 4 1 . 9 
5 1 6 . 7 
5 1 . 1 
4 7 8 7 . 1 
5 2 8 0 . 4 
1 0 . 3 
3 3 7 . 7 
5 1 6 . 7 
5 3 . 0 
4 7 0 2 . 6 
5 2 0 1 . 8 
1 0 . 6 
1 6 7 . 5 
1 9 6 . 8 
1 7 . 5 
­
­
_ 
4 7 8 7 . 1 
5 2 8 3 . 4 
1 3 . 3 
4 7 8 7 . 1 
5 2 8 3 . 4 
1 3 . 3 
4 7 0 2 . 6 
5 2 0 1 . 3 
1 3 . 6 
4 7 0 2 . 6 
5 2 0 1 . 8 
1 3 . 5 
1 5 3 5 . 3 
1 7 1 7 . 8 
1 1 . 3 
­
­
_ 
1 5 . 0 6 . 1 4 7 6 
AUSFUHR NACH DR I l I LA EN CE R 
HUEHNERKUEKEN OER MASTRASSEN 
WEIBL ICHE ZUCHT­ UND VERMEHRINGSKUEKEN 
EXPORTS TO 1HIRD COUNTRIES 
MEAT STOCK 
GRANDPARENT AND PARENT FEMALES 
EXPORTATIONS PAYS T I E R S 
POULETTES DE »ACE CHAIR 
(SELECTION ET MULTI PL I CATIONI 
l « N N E E / Y F A » / J 4 H » 
1 0 0 0 STUECK/HEAOS/TE IES 
1 9 7 « 
1 9 7 7 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 7 
NE CE RL «NC 
1S7« 
1 9 7 1 
1 9 7 « 
Χ 7 7 / 7 « 
Χ 1 8 / 7 7 
B E L G I G L E / 
1 4 7 « 
1 9 7 1 
1 9 7 « 
Χ 7 7 / 7 « 
3 8 . 2 
1 0 . 9 
5 4 . 4 
­ 7 1 . 5 
3 9 9 . 1 
1 3 0 . 0 
1 7 0 . 0 
1 6 3 . « 
3 0 . 8 
­ 4 . 1 
Ì E L G I E 
­
­
­
3 8 . 2 
2 8 . 9 
3 6 . 0 
­ 2 4 . 3 
2 4 . 6 
2 8 3 . 0 
2 0 5 . 0 
2 8 4 . 0 
­ 2 7 . 6 
3 8 . 5 
­
­
1 . 0 0 
_ 
­
2 8 . 0 
4 1 . 2 
­
4 7 . 1 
­
4 2 7 . 0 
1 4 3 . 0 
­
­ 6 6 . 5 
9 . 0 0 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
5 7 . 5 
­
= 
3 1 5 . 0 
1 8 9 . 0 
4 0 0 . 0 
­ 4 0 . 0 
1 1 1 . 6 
­
­
­
_ 
2 2 . 2 
5 9 . 9 
1 6 9 . 8 
3 2 0 . 0 
2 4 7 . 0 
­ 2 2 . 8 
­
­
_ 
2 6 . 2 
5 3 . 2 
3 8 . 2 
6 1 . 1 
3 2 . 4 
2 6 . 7 
4 1 . 2 
4 7 . 3 
1 4 . 8 
6 . 2 0 1 
4 3 . 9 1 
I 
I 
1 
1 
6 0 3 . 1 1 
1 
1 
2 4 2 . 9 
4 9 6 . 0 
1 0 4 . 3 
3 9 9 . 0 3 8 7 . 0 3 0 2 . 0 3 0 1 . 0 
2 4 1 . 0 3 2 2 . 0 3 6 5 . 0 1 6 0 . 0 
100.0 
194.0 
213.0 
192.0 
LUXEMBCURG 
1 9 7 « 
1 9 7 1 
1 9 7 « 
X 1 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 1 
UN ITED KINGDOM 
1 9 7 * 
1 9 7 1 
1 5 7 « 
X 7 7 / 7 * 
X 1 8 / 7 1 
1 9 7 « 
197 7 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 7 
1 9 7 « 
1 9 7 1 
1 9 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 1 
8 . 6 0 2 . 2 0 5 . 5 0 
1 1 . 0 1 4 . 5 1 5 . 6 
4 . 2 0 2 . 4 0 
2 4 . 9 
3 . 7 0 
1.00 
164.01 
276.01 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
: I 
27.9 559 .1 183.6 ­ 1 0 0 . 0 
­100.0 ­ 7 1 . 0 ­ e 4 . 6 
18 .1 
2 .60 
85.6 
­
' 
6.60 
5.30 
­ 1 9 . 7 
­
' 
6.00 
15.9 
165.0 
~ 
' 
4.201 
­ 1 
1 
I 
1 
­ l oo .a l 
1 
I 
1 
» 
­ 1 
» ­ 1 
; : 
1 
1 
2914.0 
2983.3 
Î . S S 
1 9 . 0 6 . 1 4 7 « 
AUSFUHR NACH DRITTLAENOER 
HUEHNERKUEKEN DER LEGERASSEN 
GEeRAUCHSKUEKEN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
LAYING STOCK 
FEMALES FOR LAYING 
EXPORTATIONS PAYS T I E R S 
POULETTFS OE RACE PONTE 
( U T I L I S A T I O N ! 
1 
1 1 7 3 
1 
1 E U R - 4 
1 1 4 7 6 
1 197 7 
1 1 4 7 « 
I X 7 7 / 7 * 
I X 1 8 / 7 7 
i E U R - 4 CUMl 
1 1 4 7 * 
1 197 7 
1 1 5 7 « 
I X 7 7 / 7 * 
I X 1 8 / 7 7 
1 E U R - i 
1 1 4 7 * 
1 1 4 7 1 
1 I 5 7 e 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 1 
1 E U R - « CUMl 
1 1 4 7 « 
1 1 4 7 7 
1 1 4 7 8 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 DEUTSCHLAI 
1 1 4 7 6 
1 1 9 7 7 
1 147 6 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 7 
1 FRANCE 
1 1 4 7 « 
1 1 9 7 1 
1 4 7 e 
I X 7 7 / 7 « 
I X 1 8 / 7 1 
1 
J 1 
2 8 4 . 4 
5 6 3 . 1 
6 9 6 . 0 
9 8 . 0 
2 3 . 6 
L 
2 8 4 . 4 
5 6 3 . 1 
6 9 6 . 0 
9 8 . 0 
2 3 . 6 
1 5 8 . 4 
3 4 5 . 2 
5 0 3 . 0 
1 1 7 . 9 
4 5 . 7 
L 
1 5 8 . 4 
3 4 5 . 2 
5 0 3 . 0 
1 1 7 . 9 
4 5 . 7 
ID 
7 1 . 4 
2 2 8 . 2 
2 . 0 0 
2 1 9 . 6 
- 9 9 . 1 
-
-
1 8 6 . 0 
-
-
1 
F 1 
1 
2 0 9 . 7 
6 2 6 . 0 
1 0 9 5 . 1 
1 9 8 . 5 
7 4 . 9 
4 9 4 . 1 
1 1 8 9 . 1 
1 7 9 1 . 1 
1 4 0 . 7 
5 0 . 6 
9 0 . 1 
3 4 6 . 0 
9 9 3 . 1 
2 8 4 . 0 
1 8 7 . 0 
2 4 8 . 5 
6 9 1 . 2 
1 4 5 6 . 1 
1 7 8 . 1 
1 1 6 . 4 
1 8 . 1 
1 5 7 . 0 
1 4 9 . 1 
7 6 7 . 4 
- 5 . 0 
-
-
4 5 6 . C 
-
-
I 
Μ I 
1 
7 1 1 . 1 
1179.8 
9 2 1 . 1 
65 .9 
- 2 1 . 9 
1205.2 
2368.9 
2712.2 
96 .6 
14.5 
281 .6 
717 .8 
8 7 1 . 1 
154 .9 
21.4 
5 3 0 . 1 
14C9.0 
23«7.2 
1 *5 .8 
68 .0 
95 .6 
155 .8 
2 5 1 . 1 
63 .0 
61 .2 
-
-
2 2 8 . 0 
-
-
1 
A 1 
589 .9 
1222.0 
: 
107 .2 
: 
1795.1 
3590 .9 
: 
100 .0 
: 
2 4 9 . 9 
3 1 8 . 0 
= 
227.3 
: 
780 .0 
2227 .0 
: 
185.5 
= 
121.9 
148.0 
: 
21 .4 
: 
-
-
2 1 6 . 0 
-
-
1 
M 1 
1 
J 1 
1 
1 
J 1 
1 
1 
A 1 
1 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
489.3 
1336.9 
173.2 
22 84. 4 
4927 .8 
115.7 
116.3 
7C0.9 
502.7 
896.3 
2527 .9 
226.7 
14.3 
14.9 
4 . 2 
-
-
-
842.7 
1398.6 
6 6 . 0 
3 1 2 7 . 1 
6326 .4 
102.3 
515.2 
988 .6 
71 .9 
1471.5 
3916.5 
166.2 
396 .2 
568.6 
43 .5 
-
-
-
826.6 
906.7 
9 . 7 
3953.7 
7233 .1 
82 .9 
407 .6 
539.7 
32 .4 
1879.1 
4456.2 
137.1 
317.6 
100.7 
- 6 8 . 3 
-
-
-
4 6 2 . 2 
7 9 4 . 0 
71 .8 
4415 .9 
8027 .1 
81.Β 
125 .2 
2 6 3 . 0 
1 1 0 . 1 
2004.3 
4719 .2 
135.5 
16 .2 
1.00 
- 9 3 . 8 
-
-
-
1 
s I 
1 
719 .2 
1009.2 
4 0 . 3 
513 5 .1 
903 6.3 
76 .0 
4 6 7 . 2 
529 .2 
13.3 
2471.5 
5248.4 
112.4 
284 .2 
267 .2 
- 6 . 0 
-
-
-
1 
0 I 
1 
9 8 3 . 2 
731 .8 
- 2 5 . 6 
6118 .3 
9 7 6 8 . 1 
59 .7 
474 .5 
4 7 4 . 8 
0 . 1 
2946 .0 
5723 .2 
94 .3 
134 .5 
122 .8 
- 8 . 7 
-
-
_ 
1 
Ν I 
1 
864 .9 
1530.5 
77 .0 
6983 .2 
11299 
61 .3 
501 .9 
1078.5 
114 .9 
3447 .9 
6301 .7 
97 .3 
153.9 
421 .5 
165 .3 
-
-
-
D 
9 39 .6 
985 .4 
4 . 9 
7922.Β 
12234 
55 .0 
528 .6 
762 .4 
44 .2 
39 76.5 
75 6 4 . 1 
90 .2 
277 .6 
3 75 .4 
35 .2 
-
-
_ 
ANNEE/YEA«/J AH» 
7922.9 
12284 
55 .0 
792».9 
12284 
55.0 
3975.5 
7564.1 
93.2 
3976.5 
7564.1 
93 .2 
1905.5 
2561.1 
34.3 
-
-
_ 
1 9 . 0 6 . 1 5 7 6 
AUSFUHF NACH DRITTLAENDER 
HUEHNERKUEKEN OER LEGERASSEN 
GE ERAUCHSKUEKEN 
EXPORTS TO THIRC COUNTRIES 
LAYING STOCK 
FEMALES FOR LAYING 
EXPORTATIONS PAYS T I F K S 
POULETTFS OE <ACF »ONTE 
( U T I L I S A T I O N I 
1 
1 173 
1 
1 I T A L I A 
I 1 4 7 « 
1 1 9 7 1 
1 1976 
I X 7 7 / 7 « 
I X 1 8 / 7 1 
1 NECERLANC 
1 1 9 7 6 
1 1 9 7 1 
1 1 5 7 6 
I X 7 7 / 7 « 
I X 7 8 / 7 1 
1 B L L G I C L t / 
1 1 4 7 « 
1 1 9 7 1 
1 5 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 1 8 / 7 1 
1 LUXEMBCUR 
1976 
1 1 9 7 1 
1 4 7 « 
I X 7 7 / 7 « 
I X 1 8 / 7 1 
1 UN 1TED K l l 
1 1 5 7 6 
1 197 7 
1 197 6 
I X 7 7 / 7 « 
1 X 1 8 / 7 1 
1 IRELANC 
1 1 4 7 « 
1 197 7 
1 1976 
I X 7 7 / 7 6 
I X 7 8 / 7 1 
1 DANMARK 
1 1976 
1 1 4 7 1 
1 5 7 « 
I X 7 7 / 7 6 
I X 1 8 / 7 1 
1 
J 1 
1 
­
­
­ ■ 
­
­
2 8 . 0 
7 2 . 0 
2 4 9 . 0 
1 5 7 . 1 
2 4 5 . 8 
' E L C I E 
5 9 . 0 
4 5 . 0 
6 6 . 0 
­ 2 3 . 7 
4 6 . 7 
­
­
­
: 
: 
IGDCM 
1 2 6 . 0 
2 1 2 . 0 
1 9 3 . 0 
6 3 . 3 
­ 9 . 0 
­
­
­
­
­
­
5 . 9 0 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
1 
F 1 
1 
­
­
­
­
­
2 6 . 0 
8 2 . 0 
3 1 1 . 0 
2 1 5 . 4 
2 7 9 . 3 
4 6 . 0 
1 0 7 . 0 
7 7 . 0 
1 3 2 . 6 
­ 2 8 . 0 
­
­
­
: 
= 
1 1 7 . 0 
2 8 0 . 0 
1 0 2 . 0 
1 3 9 . 3 
­ « 3 . 6 
­
­
­
­
­
2 . 6 0 
­
­
­ 1 0 0 . 0 
­
1 
Μ I 
1 
­
­
­
­
­
8 8 . 0 
4 4 2 . 0 
2 5 1 . 0 
4 0 2 . 3 
­ 3 4 . 2 
9 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 C 1 . 0 
2 2 . 4 
­ 1 5 . 8 
­
­
­
4 2 7 . 0 
4 6 1 . 0 
5 0 . 0 
8 . 0 
­ e 9 . 2 
­
­
­
­
­
2 . 5 0 
1 . 0 0 
­
­ 6 0 . 0 
­ 1 C 0 . 0 
1 
A 1 
­
­
­
­
­
1 0 0 . 0 
5 2 6 . 0 
3 4 5 . 0 
4 2 6 . 0 
­ 3 4 . 4 
2 8 . 0 
1 4 4 . 0 
5 4 . 0 
4 1 4 . 3 
­ 6 2 . 5 
­
­
­
: 
! 
3 3 8 . 0 
4 0 3 . 0 
1 0 5 . 0 
1 9 . 2 
­ 7 3 . 9 
­
­
­
­
­
2 . 0 0 
1 . 0 0 
­
­ 5 0 . 0 
­ 1 0 0 . 0 
1 
Ρ 1 
1 
1 
J 1 1 
1 
J 1 1 
1 
A 1 
1 
1 0 0 0 STUECK/HEAOS/TETES 
­
­
­
9 1 . 0 
5 6 8 . 0 
5 2 4 . 2 
1 1 . 0 
1 1 8 . 0 
9 7 2 . 7 
­
­
: 
3 7 3 . 0 
6 3 6 . 0 
7 0 . 5 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
1 5 0 . 0 
3 9 0 . 0 
1 6 0 . 0 
2 9 . 0 
3 0 . 0 
3 . 4 
­
­
: 
2 6 7 . 0 
4 0 9 . 0 
5 3 . 2 
0 . 5 0 
­
­ L O O . O 
­
l .OC 
­
­
­
­
3 7 . 0 
3 6 0 . 0 
8 7 3 . 0 
5 3 . 0 
7 9 . 0 
4 9 . 1 
­
­
: 
4 1 9 . 0 
3 6 7 . 0 
­ 1 2 . 4 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
9 8 . 0 
2 0 0 . 0 
1 0 4 . 1 
1 1 . 0 
6 2 . 0 
4 6 3 . 6 
­
­
3 3 7 . 0 
5 3 1 . 0 
5 7 . 6 
­
­
­
­
­
­
S 1 
­
­
­
1 7 6 . 0 
2 0 0 . 0 
1 3 . 6 
7 . 0 0 
6 2 . 0 
7 8 5 . 7 
­
­
2 5 2 . 0 
4 8 0 . 0 
9 0 . 5 
­
­
­
­
­
­
1 
ο I 
1 
­
­
­
2 7 3 . 0 
2 9 3 . 0 
7 . 3 
6 7 . 0 
5 9 . 0 
­ 1 1 . 9 
­
­
: 
5 0 6 . 0 
2 5 7 . 0 
­ 4 9 . 2 
­
­
­
2.71) 
­
­ 1 0 0 . 0 
Ν 
­
­
­
3 3 5 . 0 
5 6 0 . 0 
6 7 . 2 
8 . 0 0 
9 7 . 0 
1 1 1 2 . 5 
­
­
: 
3 b 3 . 0 
4 5 2 . 0 
2 4 . 5 
­
­
­
­
­
­
I A N N E E / Y E A l / J » H » 
222.0 
331.0 
1 5 2 4 . 3 
4 0 2 4 . 1 
2 9 . 0 
5 6 . 0 
4 4 5 . 7 
9 7 9 . 3 
4 1 1 . 3 1 
2 2 2 . 0 1 
3 9 3 5 . 3 
4 7 1 3 . 1 
» . S3 
9 . 03 
19.06 .147« TA3 ­ 3 5 3 
AUSFUHR NACH ORITTLAENCER 
HUEHNERKUEKEN DER MASI RASSEN 
GE ERAUCHSKUEKEN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
MEAI STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
EXPORTATIONS PAYS TIERS 
POUSSINS )E »ACE CHAIR 
UTIL ISATION! 
IANNEE/YEAJ./JAH» 
197« 
1971 
1576 
X 77/7« 
X 18 /71 
EUR­9 CUMUL 
197« 
1977 
1576 
X 77/7« 
X 18/77 
1000 STUECK/HEADS/TETES 
1674.1 1544.4 2 Î 1 . 9 2586.1 3227.1 4434.8 2434.7 2659.9 2435.2 3234 .5 3620.6 3068.2 
1463.2 2511.C 2742.7 2362.7 2168.5 3003.3 1465.5 2264.6 1771.0 2243 .3 2182.9 1672.8 
2080.2 1454.0 2230.5 : 
­ 1 2 . 6 
42.2 
62.6 
­ 4 2 . 1 
988 .8 
­ 18.7 
1674.1 3218.5 3470.4 6056.5 9283.6 
1463.2 3974.2 6716.9 9079.6 11248 
2080.2 3534.2 5764.7 : 
­ 1 2 . 6 
4 2 . 2 
2 3 . 5 
­ 1 1 . 1 
5 3 . 5 
­ 1 4 . 2 
157* 
1971 
1476 
X 7 7 / 7 * 
X 18/77 
EUR­6 CUMUL 
197* 
197 7 
1476 
X 1 7 / 7 * 
X 18 /71 
DEU7SCHLANI 
197 6 
1977 
197 6 
X 77/7 6 
X 18/77 
197« 
1971 
197« 
X 7 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 7 
­ 1 5 . Β 
4 5 . 8 
61 .9 1060.9 
­ 4 2 . 4 ­ 2 0 . 3 
1671.6 3190.0 =420.4 5977.5 9134.6 
1 4 0 7 . 7 3 3 6 5 . 7 « 5 4 0 . 4 8 8 5 5 . 1 1C976 
2 0 5 2 . 2 3 4 6 7 . 2 Î 5 5 7 . 7 : 
­ 1 5 . 8 
4 5 . 8 
2 1 . 2 
­ 1 0 . 3 
9 1 . 2 
­ 1 4 . 4 
93 .6 
450 .7 
431.2 
13.4 
6 74.0 
347 .0 
54.4 
3C3.7 
2e9.5 
2 3 3 . 1 
137.7 
100. 1 
54.5 
329.8 
240.3 
331.5 4929.8 
­ 4 . 3 ­ 4 8 . 5 
227 .0 
­ 6 . 2 
13713 
14251 
16153 
15717 
18813 
1 79 91 
21298 
19752 
2 4 5 3 3 
2 1996 
28153 
24179 
31221 
25851 
1 6 7 1 . 6 1 5 1 3 . 4 2 3 0 . 4 2 5 5 7 . 1 3 2 0 7 . 1 4 4 0 1 . 6 2 4 0 2 . 7 2 5 9 9 . 8 2 4 3 0 . 2 3 1 3 3 . 5 3 5 5 1 . 1 3 0 5 1 . 2 
1 4 0 7 . 7 2 4 5 8 . 0 2 6 7 4 . 7 2 3 1 4 . 7 2 1 2 0 . 5 2 9 3 9 . 3 1 3 9 4 . 5 2 1 3 7 . 6 1 6 9 2 . 0 2 1 9 5 . 3 2 1 3 6 . 9 1 6 3 2 . 4 
2 0 5 2 . 2 1 4 1 5 . 0 2 1 3 0 . 5 : 
13536 
13915 
15939 
153 09 
18589 
17497 
21019 
19189 
2 4 1 5 3 
2 1 3 8 4 
27709 
23521 
30760 
25154 
1 0 8 . 7 1 1 7 4 . 8 7 6 5 . 2 5 9 6 . 5 4 9 6 . 1 9 4 1 . 2 
2 5 8 . 5 5 2 1 . 6 3 5 1 . 0 3 8 1 . 3 3 5 2 . 9 3 1 0 . 4 
31221 
25951 
31221 
25951 
30760 
25154 
3 07 63 
251 54 
5 1 4 6 . 9 
4 0 4 1 . 5 
1 9 . 0 6 . 1 5 7 « 
AUSFUHR NACH DRITILAENCER 
HUEHNERKUEKEN DER MASTRASSEN 
GE6RAUCHSKUEKEN 
EXPORTS TO IH IRO COUNTRIES 
HEAT STOCK 
CHICKS FOR FATTENING 
EXPORTATIONS PAYS ΤIEHS 
POUSSINS JE RACE C H A H 
( U T I L I S A T I O N ! 
O l A N N E E / Y E A t / J A H * 
I 
1 0 0 0 STUECK/HEADS/TETES 
157* 
1971 
147« 
X 7 7 / 7 * 
X 7 8 / 7 1 
1 5 7 6 
1 9 7 1 
1 4 7 « 
X 7 7 / 7 « 
X 1 8 / 7 1 
1 5 6 7 . 0 1 3 7 2 . 0 - 2 2 7 7 . 0 3 0 7 5 . 0 3 7 9 0 . 0 2 1 3 3 . 0 1 4 1 8 . 0 1 6 6 0 . 0 2 5 2 0 . 0 2 6 8 0 . 0 2 0 0 6 . 0 1 
9 3 0 . 0 1 7 7 0 . 0 2 3 4 8 . 0 2 1 5 3 . 0 2 C 4 7 . 0 2 6 7 1 . 0 1 1 2 9 . 0 1 6 4 7 . 0 1 3 3 2 . 0 1 7 9 4 . 0 1 7 6 2 . 0 1 2 3 4 . 0 1 
9 6 9 . 0 9 7 3 . 0 1 4 C 8 . 0 2 8 1 4 . 0 
3 E L G I 0 L E / B E L C I E 
197« 
1577 
1576 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 1 
LUXEMBCURC-
147« 
1577 
1576 
X 1 7 / 7 « 
X 1 3 / 7 7 
UNITEO KINGDCM 
147« 
1971 
147 6 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
1576 
157 7 
157« 
X 7 7 / 7 « 
X 7 8 / 7 1 
147« 
1977 
1976 
X 7 7 / 7 6 
X 7 8 / 7 7 
2 4 4 9 3 
2 0 9 6 7 
- 4 0 . 7 2 9 . 0 
4 . 2 - 4 5 . 0 
- 5 . 4 
3 0 . 7 
- 2 9 . 5 - 4 7 . 1 1 6 . 1 - 1 9 . 8 
1 1 . 0 
2 7 . 0 
2 9 . 0 
1 3 3 . 0 
1 4 . 0 
-
1 3 6 . 0 
1 8 . 0 
4 7 . 0 
4 7 . 0 
2 4 . 0 
3 4 . 0 
3 2 . 0 
1 9 . 0 
2 8 2 . 0 
2 8 . 0 
1 6 1 . 0 
7 . 0 0 
7 . 0 0 
1 9 . 0 
5 . 0 0 
9 . 0 0 
2 2 . 0 1 7 5 . 0 
2 0 . 0 2 2 . 0 
1 0 4 . 0 1 
3 8 . 0 1 
1 1 1 5 . 3 
2 4 5 . 3 
1 4 5 . 5 - 8 9 . 5 - 8 6 . 3 - 4 3 . 9 
7 . 4 - 1 0 0 . 0 1 6 1 . 1 4 1 . 7 
1 . 0 0 2 6 . 0 1 8 . 0 2 9 . 0 2 0 . 0 
5 4 . 0 5 1 . 0 6 7 . 0 4 8 . 0 4 8 . 0 
2 3 . 0 3 9 . 0 1 C 0 . 0 4 8 . 0 
3 3 . 0 
6 4 . 0 
3 2 . 0 
7 1 . 0 
5 9 . 0 
7 6 . 0 
5 3 . 0 
7 9 . 0 
9 0 . 0 
4 8 . 0 
6 8 . J 
4 1 . 0 
17 .01 
3 5 . 0 1 
» 4 6 . 3 
6 8 ? . 3 
5 3 0 0 . 0 9 6 . 2 2 7 2 . 2 
- 4 8 . 1 - 2 3 . 5 4 9 . 3 
1.50 - 3 . 5 0 
1.50 2.CO 1.00 
- 7 1 . 4 
- 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 - 1 0 0 . 0 
1.10 
L.00 
1.50 
5 .00 
1 5 . 4 
1 5 . 9 

Regionale Aufgliederung der Bruteier innerhalb der EWG in 1977 
Regional distribution of the hatcheries in the EEC in 1977 
Répartition régionale des couvoirs de la CEE en 1977 
STRUKTUR DER BRÜTEREIEN IN 1977 
STRUCTURE OF HATCHERIES IN 1977 
STRUCTURE DES COUVOIRS EN 1977 
REGIONAL DISTRIBUTION OF THE HATCHERIES IN THE EEC IN 1976 
REPARTITION REGIONALE DES COUVOIRS DE LA CEE EN 1976 
C o u n t r y / P a y ß 
R e g i o n s / R é g i o n s 
DEUTSCHLAND 
S c h l e e w i g ­ K o l s t e i n 
N i e d e r s a c h s e n 
N o r d r h e i n — W e s t f a l e n 
Hessen 
R h e i n l a n d ­ P f a l z ­ S a a r l a n d 
Baden—Wur11emberg 
B a y e r n 
FRANCE1' 
Nord 
R e g i o n P a r i s i e n n e 
Champagne 
P i c a r d i e 
H a u t e Normandie 
C e n t r e 
B a s s e Normandie 
B o u r g o g n e 
L o r r a i n e 
A l s a c e 
Franche—Comté 
P a y s de l a L o i r e 
B r e t a g n e 
Po i t o u — C h a r e n t e s 
A q u i t a i n e 
Midi-Pyrénées 
L i m o u s i n 
Rhône—Alpes 
A u v e r g n e 
Languedoc 
P r o v e n c e — Côte—d'Azur 
ITALIA 
Piémont e 
V a l l e d ' A o s t a 
T r e n t i n o A . A . 
F r i u l i Venezia—G. 
Venet o 
Lombardia 
L i g u r i a 
Emilia—Romagna 
Marche 
T o s c a n a 
Umbria 
L a z i o 
A b r u z z i ­ M o l i s e 
Campania 
P u g l i a 
B a s i l i c a t a 
C a l a b r i a 
S i c i l i a 
S a r d e g n a 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOK 
S o u t h E a s t 
E a s t A n g l i a 
S o u t h Heet 
West M i d l a n d s 
E a s t M i d l a n d s 
Yorks & Humbers ide 
N o r t h & N o r t h WeBt 
Wales 
S c o t l a n d 
N o r t h e r n I r e l a n d 
IRELAND 
DANMARK 
Nuaber of 
httcheries 
K» si. 
couvoirs 
430 
29 
72 
122 
23 
13 
39 
132 
536 
35 
12 
11 
27 
10 
49 
11 
17 
21 
12 
20 
36 
65 
26 
56 
40 
5 
38 
23 
11 
12 
190 
11 
— — 16 
24 
45 
1 
50 
7 
2 
3 
5 
6 
8 
2 
1 
— 6 
3 
160 
93 
3 
139 
22 
20 
15 
7 
11 
9 
8 
7 
22 
18 
37 
"7"! 
Her 
O e u f s 
Mean 
capaci ty 
Capacité 
■oyenne 
1 0 6 
64 
103 
20 
55 
55 
117 
36 
126 
40 
57 
■17 
206 
257 
99 
74 
66 
44 
103 
76 
124 
24 
249 
326 
— — 92 
274 
3 2 0 
5 
273 
123 
S 
352 
373 
264 
78 
S 
s — 145 
142 
2 4 9 
161 
14 
362 
286 
397 
387 
453 
439 
468 
413 
386 
352 
2 4 0 
111 
140 
e g g s 
de p o u l e s 
Eçgs put Into 
laying aeat 
Oeufs ais en 
ponte 
122 7 3 0 
2 579 
48 329 
34 784 
9 766 
947 
12 206 
14 119 
96 421 
1 121 
4 0 1 6 
184 
7 2 0 4 
205 
10 340 
1 435 
1 441 
932 
1 323 
25 
4 496 
46 401 
483 
1 044 
3 228 
— 11 4 6 6 
538 
494 
45 
92 869 
17 412 
— — 14 
277 
38 861 
S 
26 567 
3 185 
S 
2 454 
1 4 8 0 
124 
166 
— S 
— 2 195 
­
68 040 
34 077 
38 
τ 33 394 
16 129 
22 283 
27 775 
4 266 
10 253 
7 937 
15 682 
2 729 
13 424 
12 916 
7 188 
9 433 
chair 
304 667 
12 843 
153 O82 
39 791 
— — 9 873 
89 078 
520 445 
9 729 
7 730 
699 
10 473 
5 016 
48 986 
1 797 
27 141 
7 284 
3 455 
383 
91 771 
162 587 
24 721 
39 101 
16 402 
109 
26 988 
17 505 
17 970 
598 
411 332 
16 146 
­— 17 3 0 2 
85 754 
128 988 
­113 319 
3 303 
S 
11 732 
7 637 
11 279 
2 868 
— S 
— 9 574 
2 241 
424 710 
96 391 
14 
488 431 
64 219 
86 021 
38 394 
39 638 
57 434 
43 765 
24 398 
29 174 
72 693 
32 695 
28 894 
96 563 
ncubation 
eixed 
ncubation 
■ ïxte 
­
­
— ­­— ­­
35 340 
1 480 
740 
250 
637 
313 
2 973 
838 
343 
643 
567 
971 
678 
9 218 
3 674 
5 007 
4 904 
100 
749 
577 
482 
196 
25 027 
1 853 
­— 474 
3 135 
2 258 
S 
7 181 
1 170 
S 
3 2 2 
3 7 1 2 
3 287 
574 
S 
s — 399 
­
: 
­— ­— — ­­­­
­
Duck e g g s 
O e u f s de c a n a s 
Rnbir of 
hatcher1·! 
K° de 
couvoirs 
5 0 
12 
16 
16 
­— 2 
4 
119 
9 
1 
3 
3 
1 
7 
2 
2 
5 
3 
2 
21 
8 
10 
2 2 
8 
2 
4 
4 
1 
1 
11 
­­— 3 
4 
1 
­ 2 
— — 1 
— ­­­­— ­­
16 
6 
11 
s 
3 
s ­s — s ­s 
3 
4 
35 
Incuba­
tions 
Incuba­
tions 
5 562 
16 
4 625 
671 
— — s s 
23 776 
110 
s 11η 
0 
S 
6 217 
s s 2 
1 
S 
11 405 
1 282 
9 1 0 
1 454 
384 
S 
532 
468 
S 
s 
4 904 
­— — 18» 
1 580 
S 
­S 
­­s ­­­­­­­­
3 919 
356 
10 336 
S 
2 4 1 2 
S 
­S 
­3 
­c 
19 
1 721 
4 488 
G e e s e 
O e u f s 
Nuaber of 
hatcheries 
K° de 
couvoirs 
50 
14 
20 
13 
­— 1 
2 
39 
2 
— 2 
— — 2 
1 
­2 
­— 5 
2 
6 
9 
7 
— ­ 2 
— — 
3 
­­— ­ 1 
­­­ 1 
­ 1 
­­­­­­­­
8 
s 
­_ ­S 
_ s ­­­
35 
äggS 
l ' o i e s 
Incuba­
tions 
Incuba­
tions 
513 
31 
328 
147 
— — S 
S 
749 
s 
— s — — s s ­s — — 164 
s 
32 
8 7 
365 
— ­S 
— — 
13 
­— — _ S 
— ­­S 
­s — _ ­— ­— ­­
122 
S 
_ _ ­S 
_ s ­­­
30 
Turkey e g g s 
O e u f s de d i n d e s 
Nuaber of 
hatcheries 
h' de 
couvoirs 
13 
5 
2 
3 
— — 1 
2 
8 2 
4 
— 2 
2 
2 
6 
1 
3 
4 
— 1 
13 
23 
2 
2 
7 
— 4 
2 
3 
1 
25 
­— — ­8 
5 
— 6 
— 3 
— 1 
— ­— 2 
— ­­
9 
17 
79 
10 
fr 
4 
4 
11 
6 
S 
8 
23 
36 
5 
Incuba­
tions 
Incuba­
tions 
6 723 
0 
S 
389 
— — S 
S 
48 460 
77 
— S 
s s 253 
s 490 
4 
— s 
7 503 
35 916 
S 
S 
1 976 
­ 20 
s 
344 
S 
19 762 
­­— ­9 816 
1 4 6 0 
­2 597 
­5 781 
­s ­­— 5 
— ­­
5 360 
1 626 
35 124 
2 465 
9 070 
2 0 0 
5 277 
3 138 
9 126 
4 133 
S 
945 
770 
1 908 
1 5 8 3 
G u i n e a ­ F o w l e g g s 
O e u f s de p i n t a d e s 
Nuaber of 
hatcheries 
N° de 
couvoirs 
5 
4 
— ­— — 1 
­
84 
5 
— 2 
3 
1 
8 
1 
3 
4 
— 1 
11 
10 
5 
8 
3 
— 8 
4 
5 
2 
14 
­­— ­6 
1 
­7 
­­­­­­— ­— ­­
8 
S 
_ S 
_ — _ _ _ s ­
• 
Incuba­
tions 
Incuba­
tions 
2 
S 
— — ­— s ­
62 925 
248 
— S 
0 
S 
4 401 
S 
4 939 
0 
— S 
13 343 
21 453 
5 843 
6 550 
1 875 
— 1 680 
921 
1 780 
S 
13 115 
­­­_ 2 64O 
S 
­10 472 
­­­— ­­— ­— ­­
444 
S 
_ S 
­— _ _ _ s ­
1) Eggs intended for ­the production of grandparent or parent stock exclude· 
poussins de selection ou de multiplication exclus. 
2) Includes figures for Wales / Y compris les données du Pays de Galles 
u. / Oeufs destinés a la production de 
ii.06.isrt 
STRUCTURE ET UTILISATION OES COUVOIRS (OEUFS DE PÜULESI 
STRUCTURE AND UTILISATION OF HATCHERIES (HEN EGGSI 
STRUKTUR UNO NUTZUNG UER BRUETEREIEN (EIER V ON HUEHNERNI 
I I I 
Ι E L R - 9 IDEUISCFIANOI 
I I I 
ITALIA | NEDERLAND I 
I I 
I I I 
BELGIQUE I LUXEMBOURG! U N . KINGOOMI 
I I I 
NUMBER OF HATCHERIES / NOMBRE DE COUVOIRS 
IRELAND I DANMARK 
HATCHERIES MITH A CAPACITY OF MORt THAN 1 0 0 0 EGGS COUVOIRS AVANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A l 030 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
X 7 7 / 7 6 
2372 
2 2 0 5 
1899 
1767 
1 6 6 1 
­ 6 . 0 
6<5 
5 S3 
5C2 
4 78 
4 30 
­ 1 0 . 0 
6 89 
6 4 9 
6 0 9 
556 
5 3 6 
­ 3 . 6 
3 4 2 
3 0 7 
2 3 6 
2 0 8 
1 9 0 
­ 8 . 7 
21B 
2 0 1 
178 
169 
160 
­ 5 . 3 
123 
1 1 5 
97 
95 
93 
­ 2 . 1 
6 
5 
4 
4 
3 
­ 2 5 . 0 
179 
182 
145 
137 
139 
1 . 5 
4 2 
4 0 
3 4 
3 8 
3 7 
­ 2 . 6 
128 
113 
94 
82 
73 
­ 1 1 . 0 
HATCHERIES WITh A CAPAC1IV OF 1 0 0 1 ­ 1 0 0 0 0 EGGS COUVOIRS AVANT JNE CAPACITE DE 1 0 0 1 ­ 1 0 030 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
X 7 7 / 7 6 
620 
562 
4 4 4 
4 1 1 
3 6 3 
­ 1 1 . 7 
2 SO 
2 70 
2C7 
2C4 
176 
­ 1 3 . 7 
210 
188 
168 
140 
1 2 9 
­ 7 . 9 
4 3 
3 7 
2 2 
2 0 
16 
­ 2 0 . 0 
2 
2 
­­­­ ­ 1 0 0 
4 
4 
1 
1 
­
. 0 
2 
2 
1 
1 
1 
0 . 0 
26 
23 
2 1 
18 
19 
5 . 6 
i o 
10 
4 
10 
8 
­ 2 0 . 0 
33 
2 1 
23 
17 
14 
­ 1 7 . S 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF I C 0 0 1 ­ 2 0 000 EGGS COUVOIRS AYANT UME CAPACITE OE 1 0 0 0 1 ­ 2 0 ODO OEUFS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
7 / 7 6 
4 4 2 
3 9 1 
339 
2 9 8 
2 7 0 
­ 9 . 4 
173 
148 
136 
120 
1C6 
­ 1 1 . 7 
137 
127 
119 
104 
101 
­ 2 . 9 
5 1 
4 2 
3 1 
2 2 
19 
­ 1 3 . 6 ­ 6 0 
7 
4 
5 
5 
2 
. 0 
12 
9 
9 
12 
12 
0 . 0 ­ 3 3 
4 
3 
3 
3 
2 
. 3 
23 
25 
10 
9 
9 
0 . 0 5 0 
5 
4 
4 
2 
3 
. 0 
30 
29 
22 
21 
16 
­ 2 3 . 8 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF 2 0 0 0 1 ­ 5 0 000 EGGS COUVOIRS AYANT OYE CAPACITE OE 2 0 0 0 1 ­ 5 0 003 OEUFS 
1973 
19 74 
1975 
19 76 
1977 
Χ 7 7 / 7 6 
449 
3 8 9 
323 
2 9 4 
278 
­ 5 . 4 
S6 
te 
75 
é9 
c8 
­ 1 . 4 
131 
122 
115 
112 
l o a 
­ 3 . 6 
76 
6 1 
4 1 
3 7 
3 0 
­ 1 8 . 9 
52 
38 
33 
26 
23 
­ 1 1 . 5 
27 I 
28 I 
19 I 
17 1 
17 1 
O.O 1 
1 29 
1 23 
1 16 
1 12 
1 12 
1 0 . 0 
3 
3 
2 
2 
2 
0 . 0 
35 
26 
22 
19 
IS 
­ 5 . J 
HATCHERIES WITH A CAPACI7Y OF 5 0 0 0 1 ­ 1 0 0 0 0 0 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE OE 50 0 0 1 ­ 1 0 0 033 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
Χ 7 7 / 7 6 
2 9 2 
2 6 8 
2 2 7 
208 
186 
­ 1 0 . 6 
30 
30 
31 
31 
25 
­ 1 9 . 4 
85 
76 
72 
69 
60 
­ 1 3 . 0 
56 
53 
3 4 
3 2 
2 9 
­ 9 . 4 
49 
45 
37 
31 
32 
3 . 2 
31 I 
27 I 
22 I 
2 1 1 
17 1 
­ 1 9 . 0 1 
1 17 
1 15 
1 9 
1 6 
1 6 
1 0 . 0 
14 
10 
11 
11 
i o 
­ 9 . 1 
13 
12 
11 
r 7 
0 . 3 
HATCHERIES M I T H A CAPACITY OF ICO 0 0 1 ­ 2 0 0 0 0 0 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 100 0 0 1 ­ 2 0 0 030 3EUFS 
1973 
19 74 
1975 
19 76 
1977 
Χ 7 7 / 7 6 
2 3 9 
228 
2 1 4 
2 0 0 
192 
­ 4 . 0 ­ I S 
27 
a 
19 
21 
17 
. 0 
54 
62 
62 
56 
6 0 
7 . 1 
5 9 
5 0 
4 4 
3 7 
3 4 
­ 8 . 1 
42 
44 
38 
3B 
33 
­ 1 3 . 2 
24 1 
2 1 1 
22 1 
2 0 1 
23 1 
1 5 . 0 1 
1 19 
1 15 
1 15 
1 15 
1 12 
1 ­ 2 0 . 0 0 
6 
8 
7 
7 
7 
0 0 
0 
7 
7 
5 
b 
α 
HATCHERIES K I T H A CAPACITY OF 2 0 0 O C 1 ­ 5 0 0 000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 2 0 0 0 0 1 ­ 5 0 0 ODO OEUFS 
19 73 
1974 
1975 
1976 
1977 
7 7 / 7 6 
: I 
: I 
2 1 9 I 
218 | 
2 3 1 1 
6 . 0 1 
1 50 
1 50 
1 51 
I 2 . 0 
: 
39 
35 
37 
5 . 7 
'. 
49 
50 
50 
0 . 0 
: 1 : 1 
18 1 
18 1 
IB 1 
0 . 0 1 
1 : 
1 29 
1 33 
1 3 8 
1 1 5 . 2 20 
6 
5 
6 
. 0 
: 
7 
7 
7 
0 . 0 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF MORE THAN 500 0 0 0 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 5 0 0 033 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
X 7 7 / 7 6 
: : 133 
138 
141 
2 . 2 
: : 13 
13 
14 
7 . 7 
: : 23 
25 
27 
8 . 0 
: : 2 5 
2 5 
25 
0 . 0 
: | : 1 
16 1 
19 1 
20 1 
5 . 3 1 
1 : 
1 45 
1 44 
1 43 
1 ­ 2 . 3 
= 
_ 
1 
1 
0 . 0 
: 
5 
5 
5 
0 . 3 
(2 .U6.1S71 TAB ­ D02 
SlRUCTURl ET UTILISATION UE S COUVOIRS (OEUFS OE POULES) 
STRUCTURE ANO UTILISATION ÚF HATCHERIES (HEN EGGS I 
STRUKTUR UNJ NUTZUNG DER BRUEIEREIEN (EIER VON HUEHNERNI 
I I 
lütU ISChlAf.U I 
I I 
FRANCE I 
I I I I I 
I NEDERLANO I BELGIQUE I LJXEHBOURGIUN. KINGOUHI 
I I I I I 
IRELAND I 3ANMARK 
CAPACITY OF HATCHERIES / CAPACITE OES COUVOIRS - 1000 EGGS / OEUFS 
HATCHERIES WITH A CAPACITY CF MCRE THAN 1 000 EGGS 
19 73 
19 74 
19 75 
19 76 
19 77 
250600 
271000 
259000 
255U00 
260000 
2.0 
52801 
54785 
54692 
55332 
56623 
2.3 
HATCHERIES KITH A CAPACITY OF 1 001­10 000 EGGS 
19 73 
19 74 
19 75 
1976 
19 77 
3720 
3200 
2500 
2400 
2200 
­ 8 . 3 
1208 
1049 
972 
845 
797 
- 5 . 7 
41971 
47626 
48914 
47012 
47305 
0.6 
252 
21 1 
135 
122 
101 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF 10 001­20 000 EGGS 
19 73 
19 74 
19 75 
1976 
1977 
7/76 
6660 1 
5900 1 
5100 | 
4500 1 
4100 1 
-8.9 1 
HATCHERIES MITH A CAPACITY OF 20 001­50 000 EGGS 
19 73 
19 74 
19 75 
19 76 
1977 
7/76 
15220 1 
12900 1 
10700 1 
10000 1 
9500 1 
- 5 . 0 1 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF 50 001­100 000 EGGS 
1973 
19 74 
19 75 
19 76 
1977 
7/76 
21540 1 
19400 1 
16300 1 
14B00 1 
13000 1 
-12.2 1 
HATCHERIES MITh A CAPACITY OF 100 001­200 000 EGGS 
19 73 
19 74 
19 75 
19 76 
1977 
7/76 
34390 1 
32300 1 
30800 1 
28400 1 
26900 1 
-5.3 1 
HATCHERIES ΜΠΗ A CAPACITY OF 2C0 001­500 000 EGGS 
19 73 
19 74 
19 75 
19 76 
1977 
7/76 
69900 | 
69600 1 
73900 1 
6.2 1 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF MORE IHAN 500 000 EGGS 
19 73 
19 74 
1975 
19 76 
1977 
7/76 
123700 1 
125300 1 
130400 1 
4.1 1 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 1 ODO OEUFS 
38593 
376 54 
37806 
38235 
39793 
4 . 1 
16 
16 
15568 
15964 
14880 
14704 
1497B 
1.9 
79 
62 
58 
58 
41 
55801 
64B09 
54100 
4 90B2 
5 0309 
2 . 5 
3720 
3953 
4056 
3953 
4099 
3. 7 
10965 
11785 
11045 
10340 
10186 
- 1 . 5 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE OE 1 001­10 030 OEUFS 
25 
30 
10 
10 
14 
14 
9 
165 
140 
119 
100 
123 
35 
32 
10 
32 
27 
212 
179 
137 
124 
97 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 10 001­20 ODD OEUFS 
1 2049 
1 1918 
1 1808 
1 1570 
1 1520 
1 -3.2 
779 
623 
469 
33 0 
283 
-14.1 
108 
68 
82 
68 
31 
-54.4 
194 
151 
148 
199 
199 
0.0 
65 
48 
48 
48 
32 
-33.9 
363 
400 
151 
138 
138 
0.0 
88 
65 
57 
65 
39 
-40.0 
486 
471 
351 
341 
254 
-2 5.5 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE JE 20 0O1­5O ODD OEUFS 
1 4465 
1 4162 
1 4010 
I 3948 
1 3779 
1 -4.3 
2482 
1989 
1353 
1238 
998 
-19.4 
1904 
1253 
812 
712 
678 
-4.8 
962 1 
1035 1 
757 1 
660 1 
651 1 
-1-4 1 
1 1045 
1 807 
1 546 
1 429 
1 452 
1 5.4 
110 
120 
70 
120 
60 
-50.2 
1194 
832 
719 
632 
592 
-6.3 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 50 001­100 030 OEUFS 
1 6329 
1 5573 
1 5254 
1 5011 
1 4268 
1 -14.B 
4318 
402 7 
2492 
235 5 
2164 
-8. I 
346a 
2967 
2188 
1989 
1818 
-8.6 
1995 
1861 
1532 
1477 
1171 
-20.7 
1 1425 
1 1216 
1 840 
1 461 
1 518 
1 12.4 
1093 
72 3 
82 0 
723 
692 
-4.2 
774 
895 
855 
505 
505 
0.0 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 100 001­200 ODO 3ËUFS 
1 7867 
1 9141 
1 9099 
1 B423 
1 8720 
1 3.5 
8504 
7382 
6541 
5583 
502 1 
-10. 1 
5877 
5444 
4685 
430B 
3740 
-13.2 
3149 
3110 
3210 
3023 
3495 
15.6 
1 3332 
1 2056 
1 2440 
1 2274 
1 1738 
1 -23.6 
92 6 
1188 
103 8 
1188 
890 
- 2 5. 1 
1010 
990 
1045 
803 
800 
0.0 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 200 001­500 ODD OEUFS 
1 15803 
1 15627 
1 15767 
1 0.9 
11655 
103 3 1 
11567 
6. a 
15504 
15343 
15581 
1.6 
: 1 
5226 1 
5288 1 
5415 1 
2.4 1 
1 L0464 
1 11313 
1 12855 
1 13.6 
2061 
172 0 
188 7 
9. 7 
2 733 
2733 
2733 
O.D 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 500 ODD DEUFS 
1 : 
1 17746 
1 19908 
1 21772 
1 9.4 
: 
26269 
26553 
27172 
2.3 
: 
14535 
15815 
17945 
13.5 
: 
3997 
4047 
4047 
0.0 
: 
-
­
39540 
34367 
34485 
0.3 
505 
505 
0.0 
. | 
5205 1 
5205 1 
5205 1 
0.3 1 
1 2 . 0 6 . 1 5 7 t 
STRUCTURE ET U T I L I S A T I O N DES COUVOIRS (OEUFS OE POULES) 
STRUCTURE AND U T I L I S A T I O N OF HATCHERIES (HEM EGGS) 
STRUKTUR UNO NUTZUNG UER BRUETEREIEN ( E I E R VON HUEHNERN) 
I I 
E U R ­ 9 lOEUISCi­LANDI 
I I 
I «EDERLANO I 
I I 
I I I 
BELGIQUE I LUXEMBOURG!JN. KINGDOM! 
I I I 
INCUBATIONS / INCUBATIONS 
HATCHERIES WITH A CAPACITY CF MCRE THAN 1 0 0 0 EGGS 
1000 EGGS / OEUFS 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 1 0 3 0 OEUFS 
1973 
1974 
19 75 
1976 
1977 
2705891 
2735806 
2951881 
3C16554 
2.2 
362613 
350154 
3679 10 
4078É7 
4273Í7 
4.8 
5S32 64 
603963 
612653 
651904 
672760 
3.2 
469172 
481497 
491483 
514048 
529228 
3.0 
HATCHERIES MITH A CAPACITY OF 1 O C l ­ 1 0 0 0 0 EGGS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
9946 
8093 
7058 
6117 
­13.3 
34 · 9 
3 2 !2 
2 9 a 
25 C2 
2 3 4 9 
-6.1 
5267 
4227 
3808 
3268 
2 722 
­16 .7 
1514 
145 7 
4 8 8 
5 4 9 
3 3 1 
462559 
432194 
445608 
482280 
492 750 
2.2 
30 
25 
137444 
132515 
129605 
139129 
130468 
-6.2 
154 
1 1 2 
175 
79 
5 1 
5 . 2 
56 07 89 
55 7 9 7 8 
6 1 3 4 6 9 
6 2 1 8 2 5 
1 . 4 
3 7 3 1 8 
3 3 4 9 3 
3 1 9 1 5 
3 7 0 6 8 
3 6 0 8 2 
­ 2 . 7 
1 1 1 5 3 4 
1 1 1 1 7 5 
9 8 4 8 1 
1 0 6 0 1 9 
1 0 5 9 9 6 
­ O . D 
COUVOIRS AYANT JNE CAPACITE DE 1 0 0 1 ­ 1 0 ODO OEUFS 
53 
92 
28 
12 
26 
2 0 
2 6 
2 1 
18 
2 6 6 
388 
3 1 4 
306 
­ 2 . 5 
91 
72 
51 
77 
75 
662 
535 
383 
315 
266 
HATCHERIES MITH A CAPACITY OF 1 0 0 0 1 ­ 2 0 000 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 10 0 0 1 ­ 2 0 ODD OEUFS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1917 
7 / 7 6 
: 2 1 9 0 5 
18633 
1 6 4 6 3 
1 4 2 0 6 
­ 1 3 . 7 
8 0 1 2 
74 C2 
61S3 
6 0 2 8 
53 48 
­ 1 1 . 3 
9 3 8 8 
9 2 4 3 
β 426 
6 9 5 4 
5895 
­ 1 5 . Z 
4 4 3 7 
2 8 8 9 
1 9 7 3 
1 6 4 4 
1 3 4 3 
­ 1 8 . 3 
48 
4 1 
3 1 
27 
24 
­ 1 1 . 1 
6 0 2 
5 3 6 
500 
5 3 5 
6 4 6 
2 0 . 7 
128 
9 2 
148 
58 
33 
­ 4 3 . 1 
: 4 2 9 
3 8 3 
4 7 1 
2 7 8 
­ 4 1 . 0 
2 3 5 
1 2 3 
1 3 5 
79 
1 3 5 
7 1 . 1 
1 3 4 2 
usa 
8 4 4 
6 6 6 
504 
­ 2 4 . 3 
HATCHERIES MITH A CAPACITY OF 2 0 0 0 1 ­ 5 0 0 0 0 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE OE 2 0 0 0 1 ­ 5 0 D03 OEUFS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
7 / 7 6 
: 6 1 1 1 8 
4 9 3 5 4 
4 5413 
4 2 6 7 4 
­ 6 . 0 
133 Í 4 
123 SI 
1 0 2 ( 4 
93 : i 
79 C9 
­ 1 5 . 4 
2 8 5 2 9 
2 4 9 6 5 
2 1 7 0 8 
1 9 7 1 8 
2 0 7 6 0 
5 . 3 
1 8 1 7 0 
9 5 0 8 
7 9 0 3 
7 8 9 1 
5 9 7 6 
­ 2 4 . 3 
5 9 2 7 
4 9 6 6 
3 3 3 4 
2 0 7 0 
1314 
­ 1 2 . 4 
4 6 8 2 1 
4 4 2 3 1 
3 2 1 5 1 
3 2 4 3 | 
2 5 7 6 1 
­ 2 0 . 6 1 
| : I 1659 
1 1071 
1 1 6 5 0 
1 1 4 6 8 
1 ­ 1 1 . 0 
6 5 0 
6 3 8 
23 7 
2 3 1 
1 5 3 
­ 3 3 . 9 
2B19 
2 3 6 8 
1 6 0 2 
1 2 5 9 
2 0 1 9 
6 0 . 4 
HATCHERIES MITH A CAPACITY OF 5 0 0 0 1 ­ 1 0 0 0 0 0 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 50 0 0 1 ­ 1 0 0 ODD DEUFS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
7 / 7 6 
: 1 4 0 5 5 4 
1 1 8 4 4 5 
1 1 3 9 6 0 
8 7 5 0 2 
­ 2 3 . 2 
164C0 
1 4 2 Ï 8 
1 4 2 1 6 
150C1 
1 3 7 1 7 
­ 8 ­ 6 
6 3 9 0 7 
5 2 5 6 7 
4 8 3 1 6 
4 4 5 6 8 
3 1 3 3 8 
­ 2 9 . 7 
3 2 2 3 3 
2 5 6 5 6 
1 8 8 3 3 
1 8 3 9 0 
1 6 7 2 7 
­ 9 . 0 
16334 
16906 
12100 
10999 
9 4 5 3 
­ 1 4 . 1 
16798 1 
1 5 7 4 9 1 
1 2 0 3 2 1 
1 4 3 3 9 1 
8 1 5 1 1 
­ 4 3 . 2 | 
I : 
1 5933 
1 5456 
1 3 3 5 7 
1 2 2 9 6 
1 ­ 3 1 . 6 
1 5 0 2 2 
5 2 3 9 
5 2 8 6 
5 3 1 0 
4 1 3 2 
­ 2 2 . 2 
4 8 1 0 
4 2 4 6 
2 2 0 7 
1996 
1 6 8 8 
­ 1 5 . 4 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF ICO 0 0 1 ­ 2 0 0 0 0 0 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE OE 100 0 0 1 ­ 2 0 0 000 OEUFS 
1973 
19 74 
1975 
19 76 
1977 
7 / 7 6 
s 
2 9 4 3 7 6 
2 7 3 7 6 1 
2 7 7 9 9 7 
2 5 1 3 0 7 
­ 9 . 6 
3 9 1 5 7 
32 7C5 
3 0 2 ( 7 
3 6 2 Cl 
2 5 3 3 8 
­ 3 0 . 0 
8 7 0 2 2 
9 4 7 7 7 
8 8 9 9 8 
9 1 1 9 0 
8 8 1 4 5 
­ 3 . 3 
9 2 4 9 7 
5 4 6 4 2 
4 4 7 5 9 
4 1 4 5 5 
3 6 6 9 6 
­ 1 1 . 5 
59415 
506 18 
4 1 2 6 1 
4S887 
3 7 1 6 7 
­ 1 9 . 0 
2 9 7 2 6 1 
2 2 3 2 5 1 
2 8 9 6 0 1 
2 9 6 4 5 1 
3 2 8 1 3 1 
1 0 . 7 1 
| : 1 1 7 1 5 7 
I 2 2 7 2 9 
1 1 7 4 9 6 
1 1 5 3 1 7 
1 ­ 1 2 . 5 
942 8 
1 1 1 3 2 
8 3 2 0 
8 0 7 1 
7 6 6 9 
­ 5 . 0 
1 2 0 2 4 
1 1 0 2 0 
8 4 4 7 
8 0 5 2 
8162 
1 . 3 
HATCHERIES MITH A CAPACITY OF 2C0 0 0 1 ­ 5 0 0 COO EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE OE 200 0 0 1 ­ 5 0 0 ODD DEUFS 
19 73 
19 74 
1975 
19 76 
1977 
7 / 7 6 
: : 8 1 0 1 4 4 
8 2 0 7 9 5 
e 6 3 2 2 6 
5 . 2 
: : 6 5 1 1 4 
7 2 0 7 8 
9 0 0 3 8 
2 4 . 9 
: : 1 9 9 1 8 0 
1 8 6 8 1 6 
197 734 
5 . 8 
: 1 1 9 8 4 3 
1 2 4 8 6 2 
13402 2 
7 . 3 
: r 
1 8 4 0 9 7 
1 9 7 3 5 0 
1 9 1 5 9 4 
­ 2 . 9 
: | : 1 
4 6 6 7 7 1 
4 9 1 5 5 1 
4 5 4 4 0 1 
­ 7 . 6 ! 
1 147871 
I 14237B 
1 154821 
1 8 . 7 
17B86 
16306 
17476 
7 . 2 
29416 
31850 
32101 
D.8 
HATCHERIES MITH A CAPACITY CF MCRE IHAN 500 0 0 0 EGGS 
1973 
19 74 
19 75 
1976 
1977 
145 7375 
1670194 
1751523 
2 3 8 8 3 4 
2 6 6 7 2 6 
2826SB 
2 4 2 2 1 7 
2 9 9 3 9 0 
3 2 6 1 6 6 
297685 
319255 
334083 
204785 
225947 
2S269B 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 500 ODO OEUFS 
38193 
42200 
40842 
: 
1 3 8 0 0 8 0 
1 4 4 7803 
1 4 4 7 3 3 9 
1 ­ 0 . 1 
_ 
6 9 9 4 
6 4 4 3 
­ 7 . 9 
J 
555 82 
61ΒΘ1 
612 56 
­ 1 . 0 
1 2 . 0 6 . 1 S 7 C 
STRUCTURE ET U I I L I S A I I C N OES COLVOIRS (OEUFS OE POULESI 
STRUCTURE AND U T [ L I S A T I U N OF HATCHERIES (HEN EGGS) 
STRUKTUR UNJ NUTZUNG OER BRUETEREIEN ( E I E R VON HUEHNERN) 
I I 
9 IUEUTSCHLAt\D I 
I I 
I I I I I 
I NEDERLAND I BELGIQUE I LUXENBOURGIUN. KINGDOMI 
I I I I I 
IRELAND I DANMARK 
INCUBAI1UNS ( L A Y I N G STOCK) / INCUBATIONS (RACE PONTE) 1 0 0 0 EGGS / OEUFS 
HATCHERIES M I T H A CAPACITY CF MCRE THAN 1 OOO EGGS 
19 73 
19 74 
19 75 
19 76 
1 9 7 7 
561757 
523171 
542557 
5 6 8 0 7 4 
4 . 7 
1 2 6 3 Í 6 
1263C4 
1 1 6 6 4 9 
1 2 1 7 C 8 
1 2 2 7 3 0 
C.8 
93791 
103333 
97387 
97020 
1003U6 
3.4 
81900 
84530 
8426 1 
83589 
92869 
11. 1 
46062 
51097 
48288 
55450 
68040 
22.7 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 1 000 DEUFS 
34261 
34782 
33562 
34 5 86 
34077 
-1.5 
1 3 2 
9 4 
79 
55 
3 8 
0 . 9 
: | 1 3 9 7 6 0 1 
12 6 1 1 β 1 
1 3 2 5 0 1 1 
1 3 3 3 9 4 1 
0 . 7 1 
6 5 1 7 
7 0 4 9 
6 3 5 9 
7 5 5 5 
7 1 8 8 
­ 4 . 9 
1 4 4 2 3 
1 4 7 5 7 
1 0 2 6 7 
1 0 0 9 ' , 
9 4 3 3 
­ 6 . 5 
HATCHERIES M I T H A CAPACITY OF I 0 0 1 ­ 1 0 0 0 0 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE OE l 0 0 1 ­ 1 0 ODO OEUFS 
19 73 
1974 
19 75 
19 76 
1 9 7 7 
7 / 7 6 
: 4 1 6 0 
3 5 1 2 
3 1 5 4 
2 9 6 1 
­ 6 . 1 
3 0 ( 6 
3 0 C 3 
26 12 
2 2 ( 6 
2 1 ( 7 
­ 4 . 3 
175 1 
183 1 
2 1 9 | 
162 1 
144 1 
­ 1 1 . 1 1 
1 30 
t 25 
( ­| ­
1 
| 
2 7 
1 2 
2 
1 2 
­
­ 1 0 0 . 0 
2 6 
2 0 
2 6 
2 1 
1 8 
­ 1 3 . 4 
: 2 5 0 
2 1 7 
3 0 3 
2 9 5 
­ 2 . 6 
7 7 
6 0 
3 6 
5 0 
4 0 
­ 2 0 . 4 
6 3 2 
5 2 5 
3 8 1 
3 1 2 
2 6 4 
­ 1 5 . 4 
HATCHERIES M I T H A CAPACITY OF I C 0 0 1 ­ 2 0 COO EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE OE 10 0 0 1 ­ 2 0 ODD OEUFS 
19 73 
19 74 
1975 
19 76 
1 9 7 7 
7 / 7 6 
i 
9 7 3 6 
7 8 7 4 
6 7 1 4 
5 8 0 1 
­ 1 3 . 6 
7 C ( 9 
6 5 Í 4 
5 3 4 8 
4 9 7 8 
4 3 ( 4 
­ 1 3 . 5 
83 7 
1 1 9 6 
9 4 6 
3 5 9 
3 9 0 
8 . 6 
2 4 0 
2 2 
1 4 4 
7 7 
4 1 
­ 4 7 . 1 
48 
4 1 
3 1 
26 
2 4 
­ 7 . 7 
2 1 1 
2 9 9 
sa 
9 3 
1 9 4 
1 0 8 . 6 
10 7 
7 4 
5 3 
3 3 
19 
­ 4 1 . 9 
: 3 75 
3 7 7 
4 6 8 
2 7 0 
­ 4 2 . 3 
1 8 2 
1 0 4 
1 2 4 
6 4 
75 
1 7 . 8 
12 54 
1 D 6 1 
763 
6 1 5 
4 8 3 
­ 2 1 . 5 
HATCHERIES M I T H A CAPACITY OF 2C 0 0 1 ­ 5 0 OUO EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 2 0 0 0 1 ­ 5 0 0 0 3 OEUFS 
19 73 
19 74 
1975 
19 76 
1 9 7 7 
7 / 7 6 
: 2 1 4 6 3 
1 6 3 9 5 
1 5 7 7 8 
146B0 
­ 7 . 0 
1 1 6 S 6 
1 0 9 ( 3 
9 2 ( 7 
85C5 
72C2 
­ 1 5 . 3 
2 0 2 7 
1 8 9 0 
2 0 4 9 
1 8 1 0 
2 0 8 3 
1 5 . 1 
6 2 4 
4 9 4 
2 5 1 
4 5 7 
4 3 2 
­ 5 . 6 
3 5 1 3 
3 5 1 3 
1 5 6 6 
1 6 4 7 
1 3 0 9 
­ 2 0 . 5 
1 5 2 9 1 
8 5 1 1 
9 6 6 1 
9 9 7 1 
6 8 8 1 
­ 3 1 . 0 1 
| : 1 1 3 7 5 
I 6 8 1 
1 1 1 0 1 
1 9 6 5 
1 ­ 1 2 . 4 
3 2 
1 8 7 
1 2 1 
7 3 
7 0 
­ 4 . 1 
2 6 5 4 
2 1 9 0 
1 4 9 4 
1 1 8 3 
1 9 3 1 
6 2 . 5 
H A I C H E H I E 5 M I T H A CAPACITY OF 5 0 O ü l ­ l O O 0 0 0 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE ΟΞ 5 0 0 0 1 ­ 1 0 0 OOO OEUFS 
19 73 
19 74 
19 75 
19 76 
19 77 
7 / 7 6 
: 4 0 3 9 7 
3 1 8 7 7 
3 1 5 3 4 
2 6 9 3 2 
­ 1 4 . 6 
1 1 0 5 6 
1 0 6 59 
5 9 f 9 
1 2 3 1 8 
1 2 1 3 8 
2 . 9 
5 9 9 9 
6 1 0 7 
5 4 1 9 
4 7 4 7 
3 3 2 8 
­ 2 9 . 9 
3 7 9 3 
2 2 5 9 
9 7 3 
5 5 9 
5 0 9 
­ 8 . 9 
8 6 4 0 
1 0 5 4 0 
6 7 2 6 
6 3 0 3 
4 6 7 7 
­ 2 5 . 8 
3 4 6 6 I 
3 0 4 5 I 
2 8 5 8 I 
2 8 6 4 1 
1 9 4 1 1 
­ 3 2 . 2 1 
| 1 5102 
1 3536 
1 2662 
1 1793 
1 ­ 32 . 6 
2 5 1 7 
1646 
1578 
1 2 4 0 
1 4 2 7 
1 5 . 1 
1758 
1039 
7 9 3 
7 8 1 
5 1 9 
­ 3 3 . 5 
HATCHERIES M I T H A CAPACITY OF ICO 0 0 1 ­ 2 0 0 0 0 0 EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 1 0 0 0 0 1 ­ 2 0 0 ODO OEUFS 
1913 
19 74 
19 75 
1976 
1 9 7 7 
7 / 7 6 
: 8 1 1 3 7 
7 1 3 1 0 
7 3 5 2 7 
6 7 1 7 5 
­ 8 . 6 
2 2 5 4 7 
1 7 9 54 
1 8 9 ( 2 
2 0 9 59 
1 4 7 ( 5 
­ 2 S . 6 
1 3 8 3 6 
13 7 2 4 
1 1 0 6 1 
7 8 8 4 
6 2 8 2 
­ 2 0 . 3 
897 7 
6 8 8 4 
5 0 0 3 
5 5 2 0 
5 3 4 0 
­ 3 . 3 
1 3 1 4 4 
143 7B 
1 3 3 2 1 
1 2 7 9 7 
1 4 9 8 7 
1 7 . 1 
7 0 5 4 I 
7 5 6 0 I 
8 4 0 1 I 
8 8 4 1 | 
1 0 6 2 8 1 
2 0 . 2 1 
| : 1 122 42 
I 65B7 
1 1 0 1 1 9 
1 8035 
1 ­ 2 0 . 6 
1 3 8 6 
3 3 6 5 
3 9 8 9 
2 5 2 0 
2 1 5 8 
­ 1 4 . 4 
3 1 4 0 
5 0 3 0 
3 9 6 6 
4 8 8 7 
4 9 8 0 
1 . 9 
HATCHERIES MITH A CAPACITY OF 2C0 0 0 1 ­ 5 0 0 COO EGGS COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 2 0 0 0 0 1 ­ 5 0 0 ODO DEUFS 
19 73 
19 74 
19 75 
19 76 
19 77 
Χ 7 7 / 7 6 
HAT CHER IE 
19 73 
19 74 
19 75 
19 76 
1977 
Χ 7 7 / 76 
: : 1 4 8 6 9 3 
1 6 1 5 4 9 
1B491B 
1 4 . 5 
! M IT I ­ A CAPJ 
: 2 4 3 5 1 0 
2 5 0 3 0 2 
2 6 5 6 0 8 
6 . 1 
: ; 3 4 1 S 7 
3 3 8 S 2 
3 8 2 ( 4 
1 3 . 0 
■CITY CF MORÍ 
; : 3 6 4 54 
3 8 7 C 9 
4 3 2 5 0 
1 1 . 7 
2 7 6 6 3 
2 9 5 7 8 
2 7 5 1 7 
­ 7 . 0 
IHAN 500 OC 
5 0 0 3 0 
5 2 4 8 0 
6 0 5 6 2 
1 5 . 4 
: 1 3 0 5 1 
1 0 B 5 1 
1 8 1 5 3 
6 7 . 3 
0 EGGS 
6 4 8 2 1 
6 6 1 1 8 
6 8 3 3 2 
3 . 4 
: : 1 7 6 1 9 
2 5 3 7 7 
340 37 
3 4 . 1 
; 
9 0 2 5 
9 3 0 0 
1 3 0 0 6 
3 9 . 8 
: I 
: j 
1 1 0 3 0 1 
1 0 5 6 2 1 
8 9 7 2 1 
­ 1 5 . 1 1 
COUVOIRS 
: ! ; | 1 0 2 1 7 1 
1 1 2 1 7 1 
1 1 6 5 4 1 
3 . 9 1 
* 
i 4 4186 
1 4 7 3 1 2 
1 5 4 1 9 5 
1 1 4 . 5 
ι 
5 1 1 
3 6 0 8 
3 4 1 7 
­ 5 . 3 
; 
4 3 6 
3 6 9 
3 4 3 
­ 7 . 0 
AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 5 0 0 ODD OEUFS 
7 0 5 3 4 
7 0 5 3 6 
6 7 8 4 1 
2 4 2 9 
1 9 4 2 
913 
1 2 . 0 6 . 1 S 7 I 
SIRUCTURE ET U T I L I S A T I O N OES CCLVOIRS (OEUFS DE POULESI 
STRUCTURE ANO U T I L I S A T I O N OF HATCHERIES (HEN EGGS) 
STRUKTUR UNO NUTZUNG OER BRUETEREIEN ( E I E R VON HUEHNERN) 
I i I I I I I I I I 
I E U R ­ 9 IDEUISCHLANO I FRANCE I I T A L I A I NEDERLAND I BELGIQUE I LUXEKBOURGIUN. KINGDOMI IRELAND I DANKARK 
I I I I I I I I I I 
INCUBAI IONS (MEAT SICCKI / INCUBATIONS (RACE CHAIR) ­ 1000 EGGS / OEUFS 
TCHER1ES MITH A CAPACITY CF «GRE IHAN I 0 0 0 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
7 7 / 7 6 
: 
2 C 7 2 2 2 7 
2 1 4 2 3 9 0 
2 3 4 7 0 3 2 
2 3 8 8 1 1 5 
1 .8 
2 3 6 3 1 7 
2 2 3 8 5 0 
2 5 1 0 ( 1 
2 8 6 1 7 9 
3 0 4 6 6 7 
6 . 5 
4 5 0 0 2 8 
4 6 0 9 7 9 
4 7 4 6 1 3 
5 1 8 6 8 8 
5 3 7 1 1 4 
3 . 6 
EGGS 
3 4 7 8 0 3 
3 6 4 6 5 9 
3 7 7 4 2 β 
4 0 4 3 6 3 
4 1 1 3 3 2 
1 . 7 
4 1 6 4 9 7 
3 8 1 0 9 7 
3 9 7 3 2 0 
4 2 6 8 3 0 
4 2 4 7 1 0 
­ 0 . 5 
COUVO 
L031B3 
9 7 7 3 3 
9 6 0 4 3 
1 0 4 5 4 3 
9 6 3 9 1 
­ 7 . 8 
1RS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 1 ODO OEUFS 
2 1 
18 
9 6 
2 5 
14 
­ 4 4 . 6 
: 4 2 1 0 2 9 
4 3 1 8 6 0 
4 B 0 9 6 8 
48 8431 
1 . 6 
3 0 8 0 1 
2 6 4 4 4 
2 5 5 5 6 
2 9 5 1 3 
2 8 8 9 4 
­ 2 . 1 
9 7 1 1 1 
9 5 4 1 8 
8 8 2 1 4 
9 5 9 2 5 
96563 
0 . 7 
HATCHERIES MITH A CAPACITY OF 1 0 0 1 ­ 1 0 0 0 0 EGGS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
7 / 7 6 
: 1514 
1302 
1 1 1 0 
9 4 7 
­ 1 4 . 6 
3 S3 
2 49 
3C9 
2 15 
1 ( 2 
­ 2 4 . 8 
1249 
8 5 0 
7 7 0 
8 4 1 
732 
­ 1 3 . 0 
3 5 2 I 
2 9 7 I 
1 0 I 
12 1 
5 1 
­ 5 8 . 1 1 
HATCHERIES MITH A CAPACITY OF 1C 0 0 1 ­ 2 0 000 EGGS 
19 73 
19 74 
1975 
1976 
1977 
7 7 / 7 6 
: 4 9 1 1 
4 9 3 2 
4 4 1 5 
4134 
­ 6 . 4 
9 23 
8 3 8 
645 
10 50 
10 44 
­ C . 6 
3 5 2 1 
3223 
3 0 3 3 
2 4 5 4 
2 2 0 9 
­ 1 0 . 0 
1 6 0 5 1 
43 3 1 
4 4 8 1 
3 7 4 1 
3 2 7 1 
­ 1 2 . 5 1 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF 2 0 0 0 1 ­ 5 0 0 0 0 EGGS 
HATCHERIES MITH A CAPACITY OF 5 0 0 0 1 ­ 1 0 0 0 0 0 EGGS 
HATCHERIES MITH A CAPACITY OF ICO 0 0 1 ­ 2 0 0 000 EGGS 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF 2C0 0 0 1 ­ 5 0 0 000 EGGS 
1973 
1974 
1975 
19 76 
1977 
X 7 7 / 7 6 | 
HATCHERIES WITH A CAPACITY OF «GRE IHAN 500 0 0 0 EGGS 
1973 
1974 
1975 
19 76 
19 77 
12C7999 
14169B6 
1481001 
2 0 2 3 t O 
2 2 8 0 1 7 
2 3 9 4 4 8 
1 9 2 1 6 7 
2 4 6 8 5 5 
2 6 5 5 6 1 
2 2 6 9 9 8 
2 5 0 2 8 5 
2 6 0 8 2 9 
1 9 5 7 6 0 
2 1 6 6 4 7 
2 3 9 6 9 2 
COUVOIRS AYANT JNE CAPACITE OE 1 0 0 1 ­ 1 0 ODD DEUFS 
26 
BO 
26 
COUVOIRS AYANT JNE CAPACITE DE 10 0 0 1 ­ 2 0 ODD OEUFS 
I : 
I 16 
I 171 
1 11 
1 i l 
1 0 . 0 
1 4 
1 2 
1 5 
2 7 
3 5 
3 0 . 7 
3 0 
1 3 
2 
3 
2 
­3 3 . 3 
1 391 
1 237 
1 412 
1 442 
1 4 5 2 
1 2 . 3 
2 1 
1 8 
9 6 
2 5 
1 4 
­ 4 4 . 6 1 6 6 
; 5 4 
6 
3 
3 
. 7 
5 3 
1 9 
1 1 
1 5 
6 0 
2 9 8 . 7 
B8 
8 9 
81 
5 1 
2 1 
­5 8 . Β 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 2 0 0 0 1 ­ 5 0 003 OEUFS 
1973 
19 74 
19 75 
19 76 
1977 
( 7 7 / 7 6 
2 7 8 9 5 
2 3 3 0 4 
2 0 7 3 2 
19695 
­ 5 . 0 
1 6 ( 8 
1 4 2 8 
1017 
846 
7C7 
­ 1 6 . 5 
1 5 6 5 3 
1 4 3 6 0 
1 2 0 1 7 
1 1 9 0 3 
1 3 1 0 5 
1 0 . 1 
1293 0 
596 9 
5 6 3 9 
4 5 3 6 
2 8 1 6 
­ 3 7 . 9 
2414 
1453 
1768 
4 2 3 
5 0 5 
1 9 . 4 
3 1 5 3 1 
3 5 7 2 1 
2 2 4 9 1 
2 2 4 6 1 
1888 1 
­ 1 5 . 9 1 
| ; 1 464 
1 390 
1 549 
1 503 
1 ­ 8 . 4 
6 1 8 
4 5 1 
1 1 6 
1 5 8 
8 3 
­ 4 7 . 7 
1 6 5 
1 7 8 
1 0 8 
7 1 
88 
2 3 . 9 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE OE 50 0 0 1 ­ 1 0 0 ODD OEUFS 
1973 
19 74 
1975 
1976 
1977 
X 7 7 / 7 6 
: 8 7 8 4 0 
74403 
71658 
4 9 3 1 3 
­ 3 1 . 2 
5 3 4 4 
35S9 
4 2 Î 7 
2623 
9 79 
­ 6 2 . 7 
5 1 2 9 1 
4 0 2 8 9 
3 5 1 3 6 
3 3 5 9 1 
2 1 9 3 9 
­ 3 4 . 7 
2 0 7 9 6 
1 7 2 5 1 
1345 5 
1 3 2 9 4 
1 1 0 3 2 
­ 1 7 . 0 
7 6 9 4 
6 3 6 6 
5374 
4696 
4 7 7 6 
1 . 7 
1 3 3 3 2 
1 2 7 0 4 
9 1 7 4 
1 1 4 7 5 
6 2 1 0 
­ 4 5 . 9 
| : 1 8 3 1 
1 1 9 2 0 
1 6 9 5 
I 503 
1 ­ 2 7 . 6 
12 5 0 5 
3 5 9 3 
3 7 0 a 
4 0 7 0 
2 7 0 5 
­ 3 3 . 6 
3 0 5 2 
3 2 0 7 
1 4 0 9 
1 2 1 5 
1 1 6 9 
­ 3 . B 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 100 0 0 1 ­ 2 0 0 ODO DEUFS 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
7 7 / 7 6 
1 9 5 9 8 4 
1 8 5 9 2 2 
1 8 6 3 3 5 
1 6 8 7 2 5 
­ 1 0 . 4 
166 10 
1 4 7 5 1 
113C6 
15242 
1 0 5 1 3 
­ 3 0 . 6 
6478B 
7 2 0 7 8 
6 9 9 0 6 
7 5 8 8 4 
7 3 1 6 4 
­ 3 . 6 
7 4 4 2 1 
3 947 8 
3 1 2 5 8 
2 722 3 
2 4 6 4 9 
­ 9 . 5 
4 6 2 7 1 
3 6 2 4 0 
2 7 9 4 0 
3 3 0 9 0 
22180 
­ 3 3 . 0 
2 2 6 7 2 
1 4 7 6 5 
2 0 S 5 9 
2 0 8 0 4 
2 2 1 8 5 
6 . 6 
| : I 4915 
1 16142 
1 7377 
I 72B2 
1 ­ 1 . 3 
8042 
776 7 
43 31 
5551 
5511 
­ 0 . 7 
8884 
5990 
4481 
3165 
31B2 
D . 5 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE OE 2 0 0 0 0 1 ­ 5 0 0 030 DEJFS 
6 4 4 5 2 7 
6 4 3 7 9 6 
6 6 4 3 0 0 
3 . 2 
f 
3 0 9 7 7 
3 8 1 ( 6 
5 1 7 5 4 
3 5 . 5 
; 
1 6 1 7 6 4 
1 4 7 1 6 0 
1 6 0 4 0 4 
9 . 0 
ι 
9 9 6 2 1 
1 0 8 6 3 9 
1 1 1 6 7 4 
2 . 8 
= 
1 6 6 4 7 8 
1 7 1 9 7 3 
1 5 7 5 5 7 
­ 8 . 4 
: 
3 5 6 4 7 
38 593 
3 6 4 6 8 
­ 5 . 5 
1 1 0 3 6 8 5 
1 9 5 0 6 6 
1 1 0 0 6 2 6 
1 5 . 8 
1 7 3 7 5 
1 2 6 9 8 
1405 8 
1 0 . 7 
2 3 9 8 0 
3 1 4 8 1 
3 1 7 5 8 
0 . 9 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE t 5 0 0 ODD OEUFS 
27976 
30983 
29188 
| ; 1 ; 
1 3 0 9 5 4 6 
1 3 7 7 2 6 7 
1 3 7 9 4 9 8 
1 0 . 6 
: 
­6 9 9 4 
6 4 4 3 
­ 7 . 9 
: 5 3 1 5 3 
5 9 9 3 9 
6 0 3 4 3 
0 . 7 
1 2 . 0 6 . 1 S 7 C 
SIFUCTURE ET U T I L I S A T I O N DES COUVOIRS (OEUFS OE POULES) 
STRUCTURE ANO U T I L I S A T I O N OF HATCHERIES (HEN EGGS) 
STRUKTUR UNO NUTZUNG DER BRUETEREIEN ( E I E R VON HUEHNERN) 
I I I I 
Ι E U R ­ 9 l O C U l S C H l A K O I FRANCE I 
I I I I 
l i l i l í 
ITALIA I NEDERLAND I BELGIQUE I LUXEMBOURGlUN. KINGOOMI IRELAND I 
I I I I I I 
I N C U 8 A I I C N S (MIXEO STOCK) / INCUBATIONS (RACE M I X T E ) 1 0 0 0 EGGS / OEUFS 
I HATCHERIES M I T H A CAPACITY 
1 1973 
1 19 74 
1 19 75 
1 19 76 
1 1 9 7 7 
I X 7 7 / 7 6 
| HATCHERIE 
1 19 73 
1 19 74 
1 1 9 7 5 
1 19 76 
1 1 9 7 7 
I X 7 7 / 7 6 
1 HATCHERIE 
1 1973 
1 19 74 
1 19 75 
1 19 76 
1 1 9 J 7 
I X 7 7 / 7 6 
I HATCHERIE 
1 19 73 
1 1974 
1 19 75 
1 19 76 
1 1 9 7 7 
I X 7 7 / 7 6 
1 HAT CHER IE 
1 19 73 
1 1974 
1 1975 
1 19 76 
1 19 77 
I X 7 7 / 7 6 
I HATCHERIE 
1 1973 
1 19 74 
1 1975 
1 19 76 
1 1 9 7 7 
I X 7 7 / 7 6 
1 HATCHERIE 
1 19 73 
1 19 74 
1 19 75 
1 19 76 
1 19 77 
I X 7 7 / 7 6 
1 HATCHERIE 
1 19 73 
1 19 74 
1 19 75 
1 1976 
1 19 77 
I X 7 7 / 7 6 
; 1 
1 1 9 0 8 | 
7 0 2 4 6 | 
¿ 2 2 9 2 1 
6 0 3 6 7 | 
­ 3 . 1 1 
5 M I T H A CAPACITY 
s | 
4 2 7 2 1 
3 2 79 | 
2 7 9 5 1 
2 2 0 9 1 
­ 2 1 . 0 | 
5 M I T H A CAPACITY 
: | 
7 2 5 « 1 
5 8 2 8 1 
5 3 3 5 | 
4 2 7 1 1 
­ 1 9 . 9 1 
! M I T H A CAPACITY 
: | 
1 1 7 6 1 1 
9 6 5 5 1 
8 9 0 3 1 
8 3 0 0 1 
­ 6 . 8 1 
I H U H A CAPACITY 
: ι 
1 2 3 1 7 I 
1 2 1 6 6 I 
1 0 7 6 8 | 
1 1 2 5 7 1 
4 . 5 1 
S M I T H A CAPACITY 
: | 
1 7 2 5 6 1 
1 6 5 2 9 | 
1 6 1 3 5 1 
1 5 4 0 7 1 
­ 4 . 5 1 
S M I T H A CAPACITY 
: | 
: | 1 6 9 2 4 1 
1 5 4 5 1 1 
1 4 0 0 9 | 
­ 9 . 3 1 
S M I T H A CAPACITY 
; | 5 8 6 6 1 
2 9 0 7 1 
4 9 1 5 I 
6 9 . 1 1 
CF 
OF 
OF 
OF 
OF 
OF 
CF 
CF 
MCRE IHAN 1 0 0 0 
• _ ­­­­
­
3 9 4 4 5 
3 9 6 5 1 
4 0 4 5 3 
3 6 1 9 6 
3 5 3 4 0 
­ 2 . 4 
EGGS 
1 0 0 1 ­ 1 0 0 0 0 EGGS 
_ ­­­­­
3 8 4 3 
3 1 9 4 
2 8 1 9 
2 2 6 5 
1 8 4 6 
­ 1 8 . 5 
1 0 0 0 1 ­ 2 0 0 0 0 EGGS 
_ 
­­­­
­
¿C I 
_ ­­­­­
5 0 I 
_ ­­— ­­
ICO 
_ ­­­­­
2 CO 
; 
S 
­— ­­
MORI 
: ζ 
­— ­
­
5 0 3 0 
4 8 2 4 
4 4 4 7 
4 1 4 1 
3 2 9 6 
­ 2 0 . 4 
I C 1 ­ 5 0 0 0 0 EC 
1 0 8 4 4 
8 7 1 5 
7 6 4 2 
6 0 0 5 
5 5 7 2 
­ 7 . 2 
1 0 1 ­ 1 0 0 0 0 0 1 
6 6 1 7 
6 1 7 1 
7 7 6 1 
6 2 3 0 
6 0 7 1 
­ 2 . 6 
0 0 1 ­ 2 0 0 0 0 0 
8 3 9 6 
8975 
8 0 3 1 
7422 
8 6 9 9 
1 7 . 2 
0 0 1 ­ 5 0 0 COO 
; 
: 9 7 5 3 
1 0 0 7 8 
9 8 1 3 
­ 2 . 6 
: IHAN 500 0 
: ; ­55 
43 
­ 2 1 . 8 
GS 
GGS 
3 9 4 6 9 1 
3 2 2 5 7 1 
2 9 7 9 3 1 
2 6 0 9 6 1 
2 5 0 2 7 | 
­ 4 . 1 1 
1 0 8 6 1 
1 0 7 8 1 
4 6 0 1 
5 3 0 1 
3 6 3 1 
­ 3 1 . 5 1 
2 5 9 3 1 
2 4 3 4 1 
1 3 8 1 1 
1 1 9 4 1 
9 7 5 1 
­ 1 3 . 3 1 
4 6 1 7 1 
3 0 4 6 1 
2 0 1 3 1 
2 8 9 8 1 
2 7 2 8 1 
­ 5 . 9 | 
7 6 4 4 1 
6 1 4 6 1 
4 4 0 5 1 
4 5 3 8 | 
5 1 8 6 1 
1 4 . 3 1 
EGGS 
9 0 9 9 1 
8 2 8 1 1 
8 4 9 8 1 
8 7 1 3 1 
6 7 0 8 1 
­ 2 3 . 0 1 
EGGS 
: | : | 7 1 7 1 1 
5 3 7 3 1 
4 1 9 6 | 
­ 2 1 . 9 | 
) 0 EGGS 
: | : j 
5 8 6 6 1 
2 8 5 2 1 
4 8 7 2 1 
7 0 . 8 1 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 1 0 0 0 OEUFS 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 1 0 0 1 ­ 1 0 ODO OEUFS 
C0UVD1RS AYANT UNE CAPACITE OE 1 0 0 0 1 ­ 2 0 ODD OEUrS 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 2 0 0 0 1 ­ 5 0 0 0 9 OEUFS 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE OE 50 0 0 1 ­ 1 0 0 0 3 0 OEUFS 
­ I 
­ I 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE DE 100 0 0 1 ­ 2 0 0 ODO OEUFS 
­ I 
­ I 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE OE 2 0 0 0 0 1 ­ 5 0 0 ODD OEUFS 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 5 0 0 03D DEUFS 
1 2 . 0 6 . 1 5 7 1 TAB - 007 
STRUCTURE ET U T I L I S A T I O N OES COUVOIRS (OEUFS DE CANES) 
STRUCTURE AND U T I L I S A T I O N OF HATCHERIES lOUCK EGGS) 
STRUKTUR UNO NUTZUNG OER BRUETEREIEN ( E I E R VON ENTEN) 
I 
I 
I 
E L R - 9 
1 
IOEUTSCHLAKO 
1 
1 HATCHERIES MITH A CAPACITY 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
I X 7 7 / 7 6 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
I X 7 7 / 7 6 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
I X 7 7 / 7 6 
3 0 5 
2 8 6 
2 8 3 
2 6 4 
252 
- 4 . 5 
1 2 2 5 0 
1 1 9 0 0 
1 1 9 0 0 
1 2 0 0 0 
1 2 2 0 0 
1 . 7 
: 
4 9 1 2 1 
4 7 6 2 6 
5 1 2 0 9 
5 5 1 0 0 
7 . 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
FRANCE 
CF NORE IHAN 1 0 0 0 
I T A L I A 
EGGS 
NEOERLAND BELGIQUE 
-
NUMBER OF HATCHERIES / NOMBRE DE COUVOIRS 
( 1 
57 
( 2 
54 
SO 
- 7 . 4 
1 2 9 
123 
124 
119 
119 
0 . 0 
1 9 
16 
1 3 
1 3 
1 1 
- 1 5 . 4 
2 1 
2 1 
18 
17 
16 
- 5 . 9 
LUXEMBOURG 
I 
U N . KINGOONI 
1 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE 
11 
7 
11 
7 
6 
- 1 4 . 3 
CAPACITY OF HATCHERIES / CAPACITE OES COUVOIRS 
: 
6 2 6 0 
5 2 C7 
3 1 4 0 
4 4 3 6 
5 5 ( 2 
2 5 . 1 
3 3 5 4 
3 8 5 0 
3 6 8 3 
3 9 1 3 
3 9 6 1 
1 . 2 
2 0 1 3 
2 0 2 1 
1 8 0 3 
1 8 5 0 
2 0 1 4 
8 . 9 
1136 
1160 
1266 
1269 
1 1 6 1 
- 8 . 5 
INCUBATIONS / INCUBATIONS 
2 2 2 3 8 
2 2 1 7 9 
2 2 2 7 4 
2 2 9 5 1 
2 3 8 1 4 
3 . 8 
3 9 0 3 
3 4 8 4 
3 2 1 8 
3 3 9 8 
4 9 0 4 
4 4 . 3 
6 6 0 9 
5 6 5 4 
4 3 2 9 
4 5 3 0 
3 9 1 9 
- 1 3 . 5 
7 0 2 
3 3 9 
4 7 6 
2 7 3 
2 8 2 
3 . 3 
555 
5 2 3 
4 3 5 
4 0 2 
3 5 6 
- 1 1 . 4 
-
----
-
-
----
-
-
— -— -
-
1 2 
1 0 
1 1 
1 0 
11 
1 0 . 0 
- 1000 
8 9 3 
8 6 2 
1017 
1006 
1033 
2 . 7 
- 1000 
: 
6 6 8 2 
9 0 5 5 
9 1 5 8 
1 0 3 3 6 
1 2 . 9 
IRELANO 
1 
3ANNARK 1 
1 
SUPERIEURE A 1 0 3 0 DEUFS I 
EGGS 
EG3S 
/ 
/ 
8 
9 
3 
4 
4 
0 . 0 
OEUFS 
1 0 4 
2 3 2 
2 0 3 
2 0 4 
2 4 1 
I B . 0 
OEUFS 
9 0 7 
7 4 0 
8 9 8 
1 6 4 3 
1 7 2 1 
4 . 7 
4» | 
43 1 
41 1 
43 1 
35 1 
- 1 2 . 5 1 
1665 1 
1 7 5 2 1 
1 7 4 3 1 
1 7 3 3 1 
1 6 4 6 1 
-5.9 1 
4 9 0 7 1 
4 6 5 2 1 
4 2 7 8 1 
4 6 9 1 1 
448B 1 
- 4 . 3 1 
STRUCTURE ET U T I L I S A T I O N OES COUVOIRS (OEUFS D ' O I E S ) 
STRUCTURE ANO U T I L I S A T I O N OF HATCHERIES (GEESE EGGS) 
STRUKTUR UNO NUTZUNG OER BRUETEREIEN ( E I E R VON GAENSENI 
I 
1 
1 
E U R - 9 
1 
DEUTSCHLAND 1 
1 
1 HATCHERIES MITH A CAPACITY 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 1977 
I X 7 7 / 7 6 
1 1973 
1 1974 
1 1975 
1 1976 
1 1 9 7 7 
I X 7 7 / 7 6 
1 1973 
1 1974 
1 19 75 
1 19 76 
1 1 9 7 7 
I X 7 7 / 7 6 
163 
1 6 1 
155 
143 
135 
- 5 . 6 
4 7 5 0 
3 3 0 0 
3 5 0 0 
3 3 0 0 
3 5 0 0 
6 . 1 
1 5 8 9 
1 6 1 9 
1 6 3 1 
1728 
6 . 0 
OF MCRE 
FRANCE 
THAN 1 0 0 0 
NUMBER 
C8 1 
59 1 
58 1 
52 1 
50 1 
- 3 . 8 1 
CAPACITY 
: 1 
6C2 1 
522 1 
535 1 
4E5 1 
513 1 
5 . 9 | 
-
I T A L I A 
EGGS 
1 
1 NEDERLANO 
1 
OF HATCHERIES / NOMBRE DE 
3 5 
4 0 
4 0 
3 9 
3 9 
0 . 0 
OF HAT( 
128 
ISO 
2 5 0 
2 6 0 
2 6 9 
3 . 5 
I N CUI 
2 1 5 
401 
502 
594 
7 4 9 
2 6 . 1 
3 
3 
1 
1 
3 
2 0 0 . 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
.HERIES / CAPACITE 
33 7 
2 0 7 
1 4 0 
1 4 0 
3 8 3 
1 7 3 . 2 
1 
1 
1 
1 
1 
BELGIQUE 
I 
LUXEHBOURGIUN. 
1 
COUVOIRS 
COUVOIRS 
-
-
DES CI 
-
-
A I I O N S / INCUBATIONS 
1 5 
2 2 
2 2 
5 8 
13 
- 7 6 . 9 
-
-
10 
β 
9 
Β 
β 
0 . 0 
XIVOIRS 
6 5 9 
4 7 6 
5 4 6 
4 4 3 
4 6 8 
5 . 6 
9 2 
1 0 2 
1 1 3 
9 8 
1 2 2 
2 4 . 5 
AYANT UNE 
- I 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
- 1 
I 
Κ INGOIMI 
I 
CAPACITE 
3 
4 
3 
3 
S 
S 
- 1000 
70 
S 
S 
30 
S 
S 
- 1000 
73 
71 
74 
S 
S 
IRELAND DANHARK 
SUPERIEURE A 1 030 DEUFS 
EGGS 
EGGS 
/ 
/ 
-
-
OEUFS 
-
-
OEUFS 
-
-
44 
47 
4» 
43 
35 
- 1 2 . 5 
1 1 9 0 
1 4 7 2 
1418 
13β3 
1 3 2 4 
- 4 . 3 
458 
469 
375 
322 
3 3 } 
2 . ; 
1 2 . 0 6 . 1 S 7 C 
STRUCTURE ET U T I L I S A T I O N OES COUVOIRS (OEUFS DE DINOES) 
STRUCTURE AND U T I L I S A T I O N OF HAICHER1ES (TURKEY EGGS) 
STRUKTUR UNO NUTZUNG DER B R U H E R E I E N ( E I E R VON TRUTHUEHNERN) 
I 
E U R - 9 IDEUTSChlAftU 
1 
FRANCE 
I HATCHERIES M I T H A CAPACITY CF MCRE IHAN 1 0 0 0 
Ι Χ 
ι χ 
ι χ 
19 73 
19 74 
1975 
19 76 
19 77 
7 7 / 7 6 
19 73 
19 74 
19 75 
19 76 
19 77 
7 7 / 7 6 
19 73 
19 74 
19 75 
19 76 
19 77 
7 7 / 7 6 
I T A L I A 
EGGS 
NEOERLAND 
NUMBER UF HATCHERIES / NOMBRE 
3 1 2 1 26 
370 1 25 
280 1 20 
272 1 17 
2 6 6 1 13 
- 2 . 2 1 - 2 3 . 5 
81 
86 
83 
81 
8 2 
1 . 2 
3 1 
3 1 
2 6 
2 8 
2 5 
- 1 0 . 7 
BELGIQUE LUXEMBOURG 
COUVOIRS 
OE COUVOIRS 
9 
12 
11 
8 
9 
1 2 . 5 
12 
15 
19 
2 0 
17 
- 1 5 . 0 
CAPACITY OF HATCHERIES / CAPACITE DES COUVUIRS 
2 4 3 5 0 1 : 
2 3 9 0 0 1 : 
2 4 7 0 0 1 ; 
2 6 0 0 0 1 ; 
2 5 5 0 0 1 : 
- 1 . 9 1 ; 
: 1 4 6 2 6 
1 0 9 5 0 4 | 4 2 3 8 
1 0 3 7 7 0 1 4 1 ( 2 
1 2 3 7 7 7 1 5 7 5 9 
1 2 0 7 3 7 | 6 7 2 3 
- 2 . 5 1 1 6 . 7 
5 5 1 9 
6 7 9 6 
6 2 6 6 
6 9 6 3 
6 9 0 8 
- 0 . 8 
3 8 9 B 
5 7 6 5 
703 5 
8 2 0 8 
7 4 9 4 
- 3 . 7 
988 
1 2 8 1 
1 2 2 1 
1 0 7 4 
1179 
9 . 8 
INCUBATIONS / INCUBATIONS 
4 3 6 9 1 
4 4 5 4 7 
4 2 7 9 5 
4 8 6 4 6 
4 8 6 5 1 
0 . 0 
1 3 4 4 1 
133 79 
1 4 9 2 3 
2 2 6 1 7 
1 9 7 6 2 
- 1 2 . 6 
9 5 6 2 
1 1 3 6 6 
7 7 1 8 
7 7 8 0 
5 3 6 0 
- 3 1 . 1 
1 0 0 T 
1 3 2 6 
1 6 6 1 
2 0 4 3 
2 2 2 3 
8 . 8 
2 1 6 7 
1 6 9 9 
1 6 9 7 
1 9 6 1 
1 6 2 6 
- 1 7 . 1 
I 
U N . KINGOOMl 
1 
AYANT UNE CAPACITE 
-
-----
-
-— — -
-
-
— — --
-
107 
108 
85 
78 
79 
1 . 3 
- 1000 
9 7 8 4 
6075 
5726 
5 7 9 1 
5 7 0 6 
- 1 . 5 
- 1000 
s 
3 1 4 2 9 
3 0 1 5 6 
3 3835 
3 5 1 2 4 
3 . 8 
IRELAND 
SUPERIEURE A 
EGGS 
EGGS 
/ 
/ 
4 0 
3 7 
3 1 
3 6 
3 6 
0 . 0 
OEUFS 
7 1 0 
7 1 7 
7 0 4 
6 9 1 
7 8 7 
1 3 . 9 
OEUFS 
1 7 8 5 
1 4 1 7 
1 1 9 2 
1 6 4 2 
1 9 0 8 
1 6 . 2 
DANMARK I 
1 0 0 0 OEUFS I 
S I 
6 I 
5 1 
4 1 
5 1 
2 5 . } 1 
7 9 4 | 
794 1 
7 5 8 1 
3 5 3 1 
3 6 4 1 
1 . 7 1 
2 0 5 9 1 
1 4 2 9 1 
1 1 0 7 1 
1 5 3 7 | 
1 5 8 3 1 
3 . 0 1 
STRUCTURE ET U T I L I S A T I O N OES COUVOIRS (OEUFS DE PINTADES) 
STRUCTURE AND U T I L I S A T I O N OF HATCHERIES (GUINEA-FOWL EGGS) 
STRUKTUR UNO NUTZUNG DER BRUETEREIEN ( E I E R VON PERLHUEHNERN) 
I I I 
I E U R - 9 IDEUISChLANDI 
I I I 
I I I I I I 
I T A L I A I NEDERLAND I BELGIQUE | LUXEHBOURGIUN. KINGDOM! IRELANO | DANMARK 
l i l i l í 
HATCHERIES MITH A CAPACITY CF MCRE THAN 1 OOO EGGS 
19 73 
1974 
1975 
1976 
1977 
7 / 7 6 
19 73 
1974 
1975 
19 76 
1977 
7 / 7 6 
19 73 
19 74 
1975 
1976 
1 9 7 7 
3 / 7 6 
144 1 
131 1 
126 1 
118 1 
111 1 
- 5 . 9 | 
1 0 7 0 0 1 
1 1 2 0 0 1 
1 1 2 0 0 1 
1 1 8 0 0 1 
11800 1 
0 . 0 1 
| 
6 8 3 4 8 1 
7 5 3 7 9 1 
8 4 0 0 3 1 
7 6 6 6 7 1 
- 8 . 7 1 
NUMBER OF HATCHERIES / NOMBRE DE COUVOIRS 
86 
87 
91 
83 
4 0 
2 9 
2 2 
2 1 
14 
COUVOIRS AYANT UNE CAPACITE SUPERIEURE A 1 0 3 0 OEUFS 
0 . 0 I 1 . 2 I - 3 3 . 3 I - | - 1 1 . 1 
CAPACITY OF HATCHERIES / CAPACITE DES COJVOIRS 
5 7 0 7 I 
7022 I 
7 6 7 1 I 
7 9 3 5 I 
8 0 5 1 I 
I 
1 . 5 I 
3944 
2848 
2774 
2916 
2305 
-3.8 
7 8 8 1 
3 1 1 1 
5 4 1 1 
9 0 5 1 
9 0 2 1 
1 
INCUBATIONS / INCUBATIONS 
5 7 1 1 4 
5 6 7 4 7 
6 3 2 1 7 
69826 
63106 
-9.6 
11440 
10147 
11937 
13840 
13115 
-5.2 
1699 
1434 
170 
340 
444 
30.6 
1000 EGGS / OEUFS 
ia 
s 
s 
s 
- 1000 EGGS / OEUFS 
17 
5 
Aus zu?· aus : M o n a t l i c h e S t a t i s t i k von EIERN 
N r . 6 /1978 - EIERN - E r s c h e i n u n g s t e r m i n : 3 0 . 6 . 1 9 7 8 
A b s t r a c t from : Monthly S t a t i s t i c s o f EGGS 
M° 6 /1978 - EGGS - Date o f p u b l i c a t i o n : 3 0 . 6 . 1 9 7 8 
E x t r a i t de : S t a t i s t i q u e s m e n s u e l l e s d e s OEUFS 
n c 6 /1978 - OEUFS - Da te de p a r u t i o n : 3 0 . 6 . 1 9 7 8 
B e t r i f f t / S u h . ^ e c t / O b . i e t : 
STRUKTUR UND NUTZUNG DER BRÜTEREIEN IN DER CJEMEINSCHAFT IN 1977 
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STRUKTUR UND NUTZUNG DER BRUETEREIEL BN DER GEMEINSCHAFT IK JAHRE 1977 (1) 
I. Hühnereier (Tabelle 1) 
1977 wurden mehr als 3 Milliarden Hühnereier in der Gemeinschaft zur Bebrütung eingesetzt; die Anzahl der Brütereien 
belief sich auf 1.661 Betriebe, im Laufe der Jahre iBt jedoch eine rückläufige Tendenz (­ 6 % gegenüber dem Vorjahr; 
­ 25 % in drei Jahren) festzustellen. Dagegen, führte in 1977 die Zunahme der Anzahl der zur Bebrütung eingesetzten Eier 
(+ 8 % in 1976 und + 2 fi- in 1977 ) zu einem Anstieg des Gesamtfassungsvermö'gen der Brütereien von 2 %. Das mittlere 
Fassungsvermögen der Brütereien in der Gemeinschaft erreicht demnach 157 000 Eier. 
1977 haben 8,3T? der Brutereien in der Gemeinschaf­t ein Fassungsvermögen von mehr als 5OO 000 Eiern; ihr mittleres 
Fassungsvermögen betragt 925 000 Eier; sie bestreiten allein 50 # der Brutereikapazität und kommen fUr 58 % der BebrU­
tungen von Hühnereiern auf (47 £ der Eier für die Produktion von Küken der Legerassen ­ 62 % der Eier für die Produk­
tion von Küken der Schlachtrassen; der jährliche Brütereiumschlag erreicht die Zahl 13,4 Ïei diesen Brütereien, in denen 
8 1 Millionen Eier mehr als im Vorjahr bebrütet wurden (+ 5 f„). Faet ein Drittel dieser Betriebe befindet sich im 
Vereinigten Königreich. 
Hach diesem haben zwei Drittel der Brütereien in der Gemeinschaft ein Fassungsvermögen von weniger als 100 000 Eiern 
und bestreiten lediglich 5 % <ier Bebrütungen insgesamt (43 % der Bebrütungen von Eiern für die Produktion von Kischrassen— 
Küken). Sie sind stark unterbeschäftigt (theoretischer Brütereiumschlag 5,2 pro Jahr), und in dieser Hinsicht hat das 
Ausscheiden eines Drittels von ihnen in drei Jahren die Lage der weiter in Betrieb befindlichen kleinen Brütereien nicht 
verbessert. Betriebe mit weniger als 100 000 Eiern machen in Deutschland, Frankreich und Irland etwa 20 % der Brüterei— 
kapazität aus. In Frankreich und Italien, ermöglicht die Produktion von Kischrassen­Küken 6 bis 7 theoretische Brüterei­
umschläge pro Jahr. 
Die Brütereien der Klassenordnung zwischen 50 und 100 Tausend Eiern ist bei den Mitgliedstaaten keine rückläufige 
Bewegung festzustellen. 
II. Eier von sonstigem Geflügel (Tabelle 2) 
In der Gemeinschaft als Ganzes sind 1977 ungefähr 55 Millionen Enteneier (+ 8 # gegenüber dem Vorjahr), 
1,7 Millionen Ganseeier, 121 Millionen Truthenneneier (­ 2,5 #) und 77 Millionen Perlhuhneier (­ 9 <f) in Brütereien mit 
einem Fassungsvermögen von mehr als 1 000 Eiern eingelegt worden. 
Enteneier; Die Brütereien mit einem Fassungsvermögen von weniger als 100 000 Eiern haben 36 % der Bebrütungen von Enten­
eiern bestritten. Die französischen Brütereien (insbesondere die im Centre und im Pays de la Loire) lieferten 
435ε der Gemeinschaftsproduktion an Entenküken. 
Caneeeier; Die Bebrütung von Gänseeiern erfolgt zu 75 % in Brütereien von weniger als 100 000 Eiern. In 1977 hat sich 
die Gänseeierproduktion in Deutschland und Dänemark verbessert, wobei'sie in Frankreich und Belgien um 25 % 
anstieg. 
Truthenneneier: 1977 sind die Bebrütungen weiterhin von Bedeutung gewesen und erreichten auf der Gemeinschaftsebene 
noch 120 Millionen. Der Anteil der Brütereien mit einem Fassungsvermögen von weniger als 100 000 Eiern betrug lediglich 
1­3 % der Bebrütungen. Die Länder mit der bedeutendsten Produktion von Truthennenküken sind Frankreich (30 % der 
Gemeinschaftsproduktion in der Bretagne), das Vereinigte Königreich und Italien. 
Perlhuhneier: Die Bebrütungen von Perlhuhneiern kommen fast ausschliesslich in Frankreich und Italien vor. Sie erfolgen 
zu 90 % in Brütereien von mehr als 100 000 Eiern und Bind gegenüber dem Vorjahr um 9 % zurückgegangen. 
(1) Brütereien ìait einem Fassungsvermögen von 1 000 und mehr Eiern. 
•(2) Der theoretische Erütereiumschlag ist gleich der Anzahl der eingelegten Eier, bezogen auf das Fassungsvermögen. 
AI. LAGE: 1 Redaktionsschluss: 13.6.1978 
STRUCTURE AND UTILIZATION OF HATCHERIES IN THE COKKUNITY IN 1977 1 
I . Hens' eras (Table 1) 
More than 3000 mi l l ion hens ' eggs vere incubated in the Community in 1977; the number of ha tche r i e s operat ing 
amounted t o 1661 u n i t s , a cont inuat ion of t he annual decl ine (—6% compared with the preceding year ; —25$ over 
t he l a s t t h r e e y e a r s ) . On the other hand, t he increase in t he number of eggs incubated (+8$. in 1976 and +2$ in 
1977) led to a r i s e in t o t a l incubation capaci ty in 1977 of the order of 2$, g iving a mean capaci ty of ha tche r i e s 
in the Community of 157 000 eggs. 
In 1977,8,5$ of h a t c h e r i e s in the Community were of over 500 000 eggs capac i ty . The mean capaci ty of these 
hatcherieB was 925 000 eggs and they accounted for 50$ of t o t a l incubat ing capaci ty and over 58$ of t he hens ' 
eggs incubated (47$ of eggs intended for t he production of l ay ing chicks and 60% of eggs intended for t he 
production of t a b l e - t y p e c h i c k s ) . The annual number of r o t a t i o n s in these ha t che r i e s was 13 . 4, t he number 
of eggs incubated being 81 mi l l ion more than in the previous year (+ 5 $ ) . Nearly a t h i r d of t he se 
es tabl ishments were in t he United Kingdom. 
At the same t ime, two t h i r d s of t he ha t che r i e s in t he Community had a capaci ty of l e s s than 100 000 eggs 
and accounted for only 5$ of t o t a l egge incubated 1.43$ of the eggs intended for t he production of dual-purpose 
c h i c k s ) . They were unde ru t i l i z ed t o a l a rge extent ( t he t h e o r e t i c a l number of r o t a t i o n s being 5,2 
per year ) and in t h i s respect t h e disappearance of one t h i r d of the ha t che r i e s in t h i s category in the past 
t h r ee yeare had f a i l ed t o improve the pos i t i on of those which remained. In Germany, France and I r e l and , theee e s t a b l i s h ­
ments of l e s s than 100 000 eggs s t i l l represented almost 20 $ of t he incubat ion capac i ty ; in France and in I t a l y , t he 
production of dual—purpose chicks permits a t h e o r e t i c a l r o t a t i o n of 6 t o 7 per y e a r . 
The decl ine in t he number of es tabl ishments per c l a s s occurs in ha t che r i e s of between l e s s than 50 and l e s s than 
100 thousand eggs according to Keraber S t a t e s . 
I I . Other eggs (Table 2) 
In the Community as a whole, about 55 mi l l ion duck eggs (+3$ as compared with the previous y e a r ) , 1.7 mi l l ion 
goose eggs, 121 mi l l ion turkey eggs(-2.5$) and 77 mi l l ion guinea-fowl eggs ( -9$ ) were placed in incubation 
in 1977 in h a t c h e r i e s of over 1000 eggs capac i ty . 
Duck egga - Hatcher ies with an capaci ty of l e s s than 100 000 eggs accounted for 36$ of duck eggs 
incubated. French h a t c h e r i e s ( e spec i a l l y those in the cen t r a l and Loire regions) provided 43$ of Community 
duckling product ion . 
Goose eggs — 75$ of goose eggs were incubated in ha t che r i e s of l e s s than 100 000 eggs capac i ty . In 1977, 
the production of gos l ings l e v e l l e d out in Germany and in Denmark, while i t increased by 25$ in France 
and. in Belgian. 
Turkey eggs - In 197Y t h e number of eggs incubated- remained high and again exceeded 120 mi l l ion 
eggs for the Community as a whole . Hatcheries of l e s s than 100 000 eggs capaci ty accounted 
for only 13 $ of eggs incubated. The main count r ies producing turkey—poult s 
were France (30$ of Community product ion being s i t u a t e d in B r i t t a n y ) , t he United Kingdom and I t a l y . 
Guinea-fowl eggs - Production of guinea—fowl eggs was almost exolusive t o France and I t a l y , 90$ being 
incubated in ha t che r i e s of over 100 000 eggs capac i ty . The number of egge incubated declined by 9 $ 
compared with t he previous year . 
1) Hatcher ies of 1000 eggs capaci ty and over . 
2) The t h e o r e t i c a l number of r o t a t i o n s i s the r a t i o of the number of eggs incubated to the capac i ty . 
Λ A n n e x Text f i na l i z ed : 13.6.1978 
STRUCTURE ET UTILISATION DES COUVOIRS DANS LA COMMUNAUTE EN 1977 ( Ό 
I . Oeuf s de p o u l e s ( t a b l e a u 1) 
P l u s de 3 m i l l i a r d s d ' o e u f s de p o u l e s o n t é t é mis en i n c u b a t i o n d a n s l a Communauté en 1977 ; l e nombre de c o u v o i r s 
en a c t i v i t é s ' e s t é l e v é à 1 661 é t a b l i s s e m e n t s , m a i s n e c e s s e de d i m i n u e r a u f i l d e s a n n é e s ( - 6 $ p a r r a p p o r t à l ' a n n é e 
p r é c é d e n t e ; - 25 $ en t r o i s a n s ) . P a r c o n t r e , l ' a c c r o i s s e m e n t du nombre d ' o e u f s mis en i n c u b a t i o n (+ 8 $ en 1976 e t + 2 % en 1977) 
a e n t r a î n é en 1977 une a u g m e n t a t i o n de l a c a p a c i t é t o t a l e d ' i n c u b a t i o n de l ' o r d r e de 2 $ , l a c a p a c i t é moyenne d e s c o u v o i r s de 
l a Communauté a t t e i g n a n t a i n s i 157 000 o e u f s . 
En 1 9 7 7 , 8 , 5 $ d e s c o u v o i r s de l a Communauté o n t u n e c a p a c i t é s u p é r i e u r e à 500 000 o e u f s ; l e u r c a p a c i t é moyenne e s t de 
925 000 o e u f s ; i l s r e p r é s e n t e n t , à eux s e u l s , 50 $ de l a c a p a c i t é d ' i n c u b a t i o n e t a s s u r e n t p l u s de 58 $ d e s i n c u b a t i o n s d ' o e u f s 
de pou leB (47 $ d e s o e u f s d e s t i n é s à l a p r o d u c t i o n de p o u s s i n s de r a c e p o n t e — ¿2 $ d e s o e u f s d e s t i n é s à l a p r o d u c t i o n de 
p o u s s i n s de r a c e c h a i r ) ; l e nombre a n n u e l de r o t a t i o n s a t t e i n t 1 3 , 4 dans c e s c o u v o i r s q u i on t i n c u b é 81 m i l l i o n s d ' o e u f s en 
p l u s que l ' a n n é e p r é c é d e n t e (+ 5 $ ) · P r è s d ' u n t i e r s de c e s é t a b l i s s e m e n t s s o n t s i t u é s au Royaume—Uni. 
A c ô t é de c e l a , deux t i e r s d e s c o u v o i r s de l a Communauté on t u n e c a p a c i t é i n f é r i e u r e à 100 000 o e u f s e t 
n ' a s s u r e n t que 5 $ du t o t a l d e s i n c u b a t i o n s ( 4 3 $ d e s i n c u b a t i o n s d ' o e u f s d e s t i n é s à l a p r o d u c t i o n de p o u s s i n s de r a c e m i x t e ) ; 
i l s s o n t l a r g e m e n t sous—employés (5>2 r o t a t i o n s t h é o r i q u e s p a r a n ) , e t de ce p o i n t de v u e , l a d i s p a r i t i o n d ' u n t i e r s 
d ' e n t r e eux en t r o i s a n s n ' a p a s a m é l i o r é l a s i t u a t i o n d e s p e t i t s c o u v o i r s r e s t a n t en a c t i v i t é . En A l l e m a g n e , en F r a n c e e t en 
I r l a n d e , c e s é t a b l i s s e m e n t s de moins de 100 000 o e u f s r e p r é s e n t e n t e n c o r e p r è s de 20 % de l a c a p a c i t é d ' i n c u b a t i o n ; en F r a n c e 
e t en I t a l i e , l a p r o d u c t i o n de p o u s s i n s de r a c e m i x t e l e u r pe rme t d ' a t t e i n d r e ó è 7 r o t a t i o n s t h é o r i q u e s p a r a n . 
La t a i l l e d e s c o u v o i r s à p a r t i r de l a q u e l l e l e nombre d ' é t a b l i s s e m e n t s p a r c l a s s e c e s s e de d é c r o î t r e se s i t u e a n t r e 
50 e t 100 m i l l i e r s d ' o e u f s s u i v a n t l e s E t a t s membres . 
I I . Oeufs d ' a u t r e s v o l a i l l e s ( t a b l e a u 2) 
Au n i v e a u c o m m u n a u t a i r e , e n v i r o n 55 m i l l i o n s d ' o e u f s ae c a n e s (+ 8 $ p a r r a p p o r t à l ' a n n é e p r é c é d e n t e ) , 1 ,7 m i l l i o n 
d ' o e u f s d ' o i e s , 121 m i l l i o n s d ' o e u f s de d i n d e s ( - 2 , 5 $ ) e t 77 m i l l i o n s d ' o e u f s de p i n t a d e s (- 9 $ ) on t é t é mis e n i n c u b a t i o n 
en 1977 dans d e s c o u v o i r s a y a n t u n e c a p a c i t é s u p é r i e u r e à 1 0 0 0 o e u f s . 
Oeufs de c a n e s : Les c o u v o i r s a y a n t u n e c a p a c i t é i n f é r i e u r e à 100 000 o e u f s on t a s s u r é 36 $ d e s i n c u b a t i o n s d ' o e u f s 
de c a n e s . Les c o u v o i r s f r a n ç a i s (notamment ceux du C e n t r e e t du Pays de l a L o i r e ) o n t f o u r n i 4 3 $ de l a p r o d u c t i o n c o m m u n a u t a i r e 
de c a n e t o n s . 
Oeufs d ' o i e s : L ' i n c u b a t i o n d ' o e u f s d ' o i e s e s t r é a l i s é e à r a i s o n de 75 $ d a n s d e s c o u v o i r s de moins de 100 000 o e u f s . En 1977 , 
l a p r o d u c t i o n d ' o i s o n s s ' e s t r e d r e s s é e en Al l emagne e t a u Danemark, p e n d a n t q u ' e l l e a u g m e n t a i t de 25 $ en F r a n c e e t en 
B e l g i q u e . 
Oeufs de d i n d e s : En 1977 , l e s i n c u b a t i o n s s o n t r e s t é e s t r è s i m p o r t a n t e s e t a t t e i g n e n t e n c o r e 120 m i l l i o n s d ' o e u f s 
a u n i v e a u c o m m u n a u t a i r e . Les c o u v o i r s a y a n t u n e c a p a c i t é i n f é r i e u r e à 100 000 o e u f s n ' o n t a s s u r é que 13 5* d e s i n c u b a t i o n s . 
Les p r i n c i p a u x p a y s p r o d u c t e u r s de d i n d o n n e a u x s o n t l a F r a n c e (30 $ de l a p r o d u c t i o n communau t a i r e en B r e t a g n e ) , l e 
Royaume-Uni e t l ' I t a l i e . 
Oeufs de p i n t a d e s : P r a t i q u é e s p r e s q u e e x c l u s i v e m e n t en F r a n c e e t en I t a l i e , e t à r a i s o n de 90 $ dans d e s c o u v o i r s de p l u s de 
100 000 o e u f s , l e s i n c u b a t i o n s d ' o e u f s de p i n t a d e s o n t r é g r e s s é de 9 $ p a r r a p p o r t à l ' a n n é e p r é c é d e n t e . 
( 1 ) C o u v o i r s a y a n t une c a p a c i t é de 1 000 o e u f s e t p l u s . 
( 2 ) Le nombre t h é o r i q u e de r o t a t i o n s e s t é g a l au nombre d ' o e u f s mis en i n c u b a t i o n 
r a p p o r t é à l a c a p a c i t é . 
^ r c 1 ^ :- 1 F i n de r é d a c t i o n : . 1 3 . 6 . 1 9 7 8 
Tabelle I : STRUKTUR UND NUTZUNG DER BRÜTEREIEN (Hühnereier) 
Table I : STRUCTURE AND UTILIZATION OF HATCHERIES (hen's eggs) 
Tableau I : STRUCTURE ΕΓ UTILISATION DES COUVOIRS (oeufs de poules) 
AN LAGE/ANNEX/ANNEXE 
Country / Pays 
All class of capacity /Toutes 
Number of hatcheries 
Nombre de couvoirs 
Mean capacity (1 OOO) 
Capacité moyenne (1 OOO) 
Incubation of eggs (10¿) 
Incubation d'oeufs (10 ) 
Number of rotations 
Nombre de rotations 
Capacity of less than 100 000 
Number of hatcheries 
Nombre de couvoirs 
Incubation of eggs (10,) 
Incubation d'oeufs (10 ) 
Number of rotations 
Nombre de rotations 
Capacity of more than 500 000 
Number of hatcheries 
Nombre de couvoirs 
Incubation of eggs (10,) 
Incubation d'oeufs (10 ) 
Number of rotations 
Nombre de rotations 
classes de 
1976 
1977 
1976 
1977 
1976 
1977 
1976 
1977 
eggs /Capa 
1976 
1977 
1976 
1977 
1976 
1977 
eggs / Cap. 
1976 
1977 
1976 
1977 
1976 
1977 
EUR­9 
capacité 
1 767 
1 661 
144 
157 
2 952 
3 017 
11,6 
11,6 
;ité infer 
1 211 
1 097 
183 
150 
5,8 
5,2 
icité supé: 
138 
141 
1 670 
1 752 
13,3 
13,4 
Deut sch— 
land 
478 
430 
75 
85 
408 
427 
11,3 
11,7 
ceure à 10< 
424 
375 
33 
29 
4,4 
4,3 
"ieure à 5< 
13 
14 
267 
283 
14,1 
14,7 
France 
556 
536 
100 
106 
652 
673 
11,8 
11,9 
) 000 oeufs 
425 
398 
75 
61 
6,6 
5,9 
30 000 oeui 
25 
27 
299 
326 
15,0 
15,0 
Italia 
208 
190 
226 
249 
514 
529 
10,9 
11,2 
111 
94 
28 
24 . 
7,0 
6,9 
's 
25 
25 
319 
334 
12,0 
12,3 
Neder­
land 
169 
160 
226 
249 
482 
493 
12,6 
12,4 
62 
57 
13 
11 
4,7 
4,5 
19 
20 
226 
253 
14,3 
14,1 
UEBL 
99 
96 
149 
156 
139 
131 
9,4 
8,7 
55 
49 
18 
11 
7,6 
5,5 
6 
6 
42 
41 
10,4 
10,1 
United 
Kingdom 
137 
139 
358 358 
613 
622 
12,5 
12,4 
45 
46 
6 
4 
5,1 
3,5 
44 
43 
448 
447 
13,0 
13,0 
Ireland 
38 
37 
106 
111 
37 
36 
9,4 
8,8 
25 
23 
6 
4 
6,3 
5,5 
1 
1 
7 
6 
13,9 
12,8 
Danmark 
82 
73 
126 
140 
106 
106 
10,3 
10,4 
64 
55 
4 
4 
2,6 
3,1 
5 
5 
62 
61 
11,9 
11,8 
Tabelle II 
Table II 
Tableau II 
STRUKTUR UND NUTZUNG DER BRÜTEREIEN ( a n d e r e E i e r ) - EUR-9 
STRUCTURE AND UTILIZATION OF HATCHERIES ( o t h e r e g g s ) - EUR-9 
STRUCTURE ΞΤ UTILISATION DES COUVOIRS ( a u t r e s o e u f s ) - EUR-9 
Species / Espèces 
All class of capacity / Toutes classes d 
Number of hatcheries 1976 
Nombre de couvoirs 1977 
Mean capacity 1976 
Capacité moyenne 1977 
Incubation of eggs (10,) 1976 
Incubation d'oeufs (10 ) I977 
tvumber of rotations 1976 
Nombre de rotations 1977 
Capacity of less than 100 000 eggs / Cap 
Number of hatcheries 1976 
Nombre de couvoirs 1977 
Incubation of eggs (1°,) 1976 
Incubation d'oeufs (10 ) 1977 
■ 
Ducks/Canards 
3 capacités 
264 
252 
45 
48 
51 
55 
4,3 
4,5 
icité inférieure à 100 
234 
217 
20 
15 
Geese/Oies 
143 
135 
23 
26 
1,6 
1,7 
0,5 
0,5 
000 oeufs 
135 
127 
1,0 
1,3 
Turkeys/Dindes 
272 
266 
96 
96 
124 
121 
4,8 
4,7 
208 
201 
13 
16 
Guinea Fovls/Pintades 
118 
111 
100 
106 
84 
77 
7,1 
6,5 
87 
79 
S 
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UDDRAF AF: 
RÅDETS FORORDNING Nr. 2782/75 
af 29 oktober 1975 
om produktion og afsætning af rugeæg og 
kyllinger af fjerkræ 
Artikel 1 
I denne forordning forstås ved : 
1. Rugeæg: æg af fjerkræ, henhørende under 
position 04.05 A I a) i den fælles toldtarif, 
beregnet til produktion af kyllinger, opdelt 
efter art, kategori og type, og mærket i 
overensstemmelse med denne forordning. 
2. Kyllinger: levende fjerkræ, hvis vægt ikke 
overstiger 185 gram (position 01.05 A i den 
fælles toldtarif) af følgende kategorier: 
a) brugskyllinger: kyllinger af en af følgende 
typer: 
i) slagtekyllingers kyllinger til opfed-
ning, som slagtes før kønsmodning-
en; 
ii) 
iii) 
læggekyllinger: kyllinger til opdræt 
med henblik på produktion af kon-
sumæg; 
kyllinger til blandet anvendelse: kyl-
linger bestemt til æglægning eller til 
slagtning; 
b) formeringsky lunger: kyllinger bestemt til 
produktion af brugskyllinger; 
c)avlskyllinger: kyllinger bestemt til pro-
duktion af formeringskyllinger. 
3. Virksomhed : virksomhed eller del af en virk-
somhed inden for hver af følgende aktivi-
tetsområder: 
a) avisvirksomhed: virksomhed, hvis aktivi-
tet består i produktion af rugeæg bestemt 
til produktion af aviskyllinger, forme-
ringskyllinger eller brugskyllinger; 
b) formeringsvirksomhed: virksomhed, hvis 
aktivitet består i produktion af rugeæg 
bestemt til produktion af brugskyllinger; 
c) rugeri: virksomhed, hvis aktivitet består 
i indlægning og udrugning af rugeæg samt 
i levering af kyllinger. 
4. Kapacitet: det største antal rugeæg, der på 
samme tid kan ligge i rugemaskinerne, eks-
klusive klækkemaskinerne. 
EFT nr. L 282 af 1.11.1975, S. 100. 
AUSZUG AUS: 
VERORDNUNG (EWG) Nr. 2782/75 
DES RATES 
vom 29 Oktober 1975 
über die Erzeugung von und den Verkehr mit 
Bruteiern und Küken von Hausgeflügel 
Artikel 1 
Im Sinne dieser Verordnung sind: 
1. „Bruteier": Eier von Hausgeflügel (Tarif-
stelle 04.05 A l a ) des Gemeinsamen Zoll-
tarifs), die zur Erzeugung von Küken be-
stimmt, je nach Art, Kategorie und Sorte 
unterschieden und nach dieser Verordnung 
ausgewiesen sind. 
2. „Küken": lebendes Hausgeflügel mit einem 
Stückgewicht von höchstens 185 Gramm 
(Tarifstelle 01.05 A des Gemeinsamen Zoll-
tarifs) der folgenden Kategorien: 
a) „Gebrauchsküken": Küken einer der fol-
genden Sorten: 
i) „Schlachtküken": Küken für die 
Mast, die vor Erlangung der Ge-
schlechtsreife geschlachtet werden; 
ii) „Legeküken": Küken für die Auf-
zucht, die zur Erzeugung von Kon-
sumeiern bestimmt sind; 
iii) „Küken gemischter Verwendbar-
keit": Küken entweder für das Legen 
oder für das Schlachten; 
b) „Vermehrungsküken": Küken für die Er-
zeugung von Gebrauchsküken; 
c) „Zuchtküken": Küken für die Erzeugung 
von Vermehrungsküken. 
3. „Betrieb": Betriebsstätte oder Teil einer 
Betriebsstätte jedes einzelnen der nach-
stehenden Tätigkeitsbereiche: 
a) „Zuchtbetrieb": Betrieb, dessen Tätigkeit 
in der Erzeugung von Bruteiern zur Er-
zeugung von Zcuthküken, Vermehrungs-
küken oder Gebrauchsküken besteht; 
b) „Vermehrungsbetrieb": Betrieb, dessen 
Tätigkeit in der Erzeugung von Bruteuern 
zur Erzeugung von Gebrauchsküken be-
steht; 
c) „Brüterei": Betrieb, dessen Tätigkeit im 
Einlegen und Bebrüten von Bruteiern so-
wie in der Lieferung von Küken besteht. 
4. „Fassungsvermögen": die größtmögliche 
Zahl Bruteier, die gleichzeitig in die Brut-
schränke ausschließlich der Schlupfräume 
eingelegt werden kann. 
ABl. Nr. L 282 vom 1.11.1975, S. 100. 
EXCERPT FROM: 
REGULATION (EEC) No. 2782/75 
OF THE COUNCIL 
of 29 October 1975 
on the production and marketing of eggs for 
hatching and of farmyard poultry chicks 
EXTRAIT DE : 
REGLEMENT (CEE) No 2782/75 
DU CONSEIL 
du 29 octobre 1975 
concernant la production et la commercialisa-
tion des œufs à couver et de poussins de 
volailles de basse-cour 
Article 1 
For the purposes of this Regulation: 
1. "Eggs for hatching" means poultry eggs fal-
ling within subheading (a) No. 04.05 A I (a) 
of the Common Customs Tariff intended for 
the production of chicks, classified accord-
ing to species, category and type and iden-
tified in accordance with this Regulation. 
2. "Chicks" means live poultry the weight of 
which does not exceed 185 grammes falling 
within subheading No. 01.05 A of the Com-
mon Customs Tariff, of the following 
categories: 
(a) Utility chicks: chicks of one of the fol-
lowing types: 
(i) table type chicks: chicks intended to 
be fattened and slaughtered before 
reaching sexual maturity; 
(ii) laying chicks: chicks intended to be 
raised with a view to the production 
of eggs for consumption; 
(hi) dual purpose chicks: chicks intended 
either for laying or for the table; 
(b) Parent stock chicks: chicks intended for 
the production of utility chicks; 
(c) Grandparent stock chicks: chicks intended 
for the production of breeding chicks. 
3. "Establishment" means the establishment or 
part of an establishment for each of the fol-
lowing sectors of activity: 
(a) pedigree breeding establishment: an esta-
blishment, for the production of eggs for 
hatching intended for the production of 
grandparent stock, parent stock or utility 
chicks; 
(b) breeding establishment: an establishment 
for the production of eggs for hatching 
intended for the production of utility 
chicks; 
(c) hatchery: an establishment for incubating 
eggs, hatching and supplying chicks. 
4. "Capacity" means the maximum number of 
eggs for hatching which may be placed 
simultaneously in incubators excluding 
hatchers. 
OJ No. L 282, 1.11.1975, p. 100. 
Article premier 
Au sens du présent règlement on entend par : 
1. Œufs à couver : les œufs de volaille de bas-
se-cour de la position 04.05 A I a) du tarif 
douanier commun destinés à la production 
de poussins, différenciés selon l'espèce, la 
catégorie et le type et identifiés conformé-
ment au présent règlement. 
2. Poussins : les volailles vivantes de basse-cour 
dont le poids n'excède pas 185 grammes de 
la position 01.05 A du tarif douanier com-
mun, des catégories suivantes : 
a) poussins d'utilisation : les poussins de l'un 
des types suivants : 
i) poussins de chair : les poussins desti-
nés à être engraissés et abattus avant 
la maturité sexuelle; 
n) poussins de ponte : les poussins desti-
nés à être élevés en vue de la produc-
tion d'œufs de consommation; 
üi) poussins à usage mixte : les poussins 
destinés soit à la ponte, soit à la 
chair; 
b) poussins de multiplication : les poussins 
destinés à la production de poussins d'uti-
lisation; 
c) poussins de reproduction : les poussins 
destinés à la production de poussins de 
multiplication. 
3. Etablissement : l'établissement ou la partie 
d'un établissement de chacun des secteurs 
d'activité suivants : 
a) établissement de sélection : l'établisse-
ment dont l'activité consiste dans la pro-
duction d'œufs à couver destinés à la 
production de poussins de reproduction, 
de multiplication ou d'utilisation; 
b) établissement de multiplication : l'établis-
sement dont l'activité 
production d'œufs à couver 
production de poussins d'utilisation; 
c) couvoir : l'établissement dont l'activité 
consiste dans la mise en incubation, l'in-
cubation d'œufs à couver et la fourniture 
de poussins. 
4. Capacité : le nombre maximum d'œufs à 
couver pouvant être placés simultanément 
dans les incubateurs à l'exclosion des éclo-
soirs. 
JO no L 282 du 1.11.1975, p. 100. 
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betreffende de produktie van en de handel in 
broedeieren en kuikens van pluimvee 
Articolo 1 
Ai sensi del presente regolamento si intendono 
per : 
1. Uova da cova : le uova di volatüi da cortile 
della voce 04.05 A l a ) della tariffa dogana-
le comune, destinate alla produzione di 
pulcini, differenziate secondo la specie, la 
categoria e il tipo ed identificate conforme-
mente al presente regolamento. 
2. Pulcini : i volatili vivi da cortile di peso 
unitario non superiore a 185 grammi della 
voce 01.05 A della tariffa doganale comune, 
delle seguenti categorie : 
a) pulcini da utilizzazione : i pulcini di uno 
dei seguenti tipi : 
i) pulcini da carne : i pulcini destinati 
ad essere ingrassati e macellati prima 
della maturità sessuale; 
ii) pulcini da produzione di uova : i 
pulcini destinati ad essere allevati 
per la produzione di uova da con-
sumo; 
iii) pulcini per uso misto : i pulcini de-
stinati alla produzione di uova o alla 
carne; 
b) pulcini da moltiplicazione : i pulcini de-
stinati alla produzione di pulcini da 
utilizzazione; 
e) pulcini riproduttori : i pulcini destinati 
alla produzione di pulcini da moltiplica-
zione. 
3. Stabilimento : lo stabüimento o la parte di 
stabilimento di ciascuno dei seguenti settori 
di attività : 
a) stabilimento di selezione : lo stabilimento 
la cui attività consiste nella produzione di 
uova da cova per la produzione di pulcini 
riproduttori, di pulcini da moltiplicazione 
o di pulcini da utilizzazione; 
b) stabilimento di moltiplicazione : lo stabi-
limento la cui attività consiste nella pro-
duzione di uova da cova destinate alla 
produzione di pulcini da utilizzazione; 
e) incubatoio : lo stabilimento la cui attività 
consiste nella messa in incubazione, nella 
incubazione di uova da cova e nella for-
nitura di pulcini. 
4. Capienza : il numero massimo di uova da 
cova che può essere collocato contempora-
neamente nelle incubatrici, escluse le sezioni 
di schiusa. 
Artikel 1 
In de zin van deze verordening wordt verstaan 
onder : 
1. Broedeieren : eieren van pluimvee van post 
04.05 A l a ) van het gemeenschappelijk 
douanetarief die voor de produktie van 
kuikens bestemd zijn, onderscheiden naar 
soort, categorie en type en die overeenkom-
stig deze verordening zijn geïdentificeerd 
2. Kuikens : levend pluimvee dat per stuk niet 
meer dan 185 gram weegt van post 01.05 A 
van het gemeenschappelijk douanetarief van 
de volgende categorieën : 
a) gebruikskuikens : kuikens van een van de 
volgende typen : 
i) slachtkuikens : kuikens bestemd om 
te worden gemest en vóór de ge-
slachtsrijpheid te worden geslacht; 
ii) legkuikens : kuikens bestemd om op-
gefokt te worden met het oog op de 
produktie van consumptie-eieren; 
iii) kuikens voor gemengd gebruik : 
kuikens bestemd voor de leg of voor 
de slacht; 
b) vermeerderingskuikens : kuikens voor de 
produktie van gebruikskuikens; 
c) fokkuikens : kuikens voor de produktie 
van vermeerderingskuikens. 
3. Bedrijf : bedrijf of deel van een bedrijf van 
een van de volgende bedrijfssectoren : 
a) selectiebedrij f : bedrijf dat zich toelegt op 
de produktie van broedeieren voor de 
produktie van fokkuikens, vermeerde-
ringskuikens of gebruikskuikens; 
b) vermeerderingsbedrij f : bedrijf dat zich 
toelegt op de produktie van broedeieren, 
bestemd voor de produktie van gebruiks-
kuikens; 
c) broederij : bedrijf dat zich toelegt op het 
inleggen en uitbroeden van broedeieren 
en het opleveren van kuikens. 
4. Capaciteit : het maximale aantal broedeieren 
dat de broedmachines, met uitsluiting van 
de uitbroedkasten, gelijktijdig kunnen be-
vatten. 
PB nr. L 282 van 1.11.1975, blz. 100. 
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